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Aim & Objectives  
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Maheswari Publishers, patronized by Pandian Educational Trust, Virudhunagar, Tamil Nadu, 
India. It also publishes Literary Druid, for English Language and Literature (Online) to foster 
research in the domain areas.   
International Journal for Tamil Language and Tamil Studies aims to bring down 
Academic Research to promote research support for the academicians and scholars in the field of 
Tamil Language and Literature. Research through this medium is motivating in all aspects of main 
and inter-disciplines by consequent projects and e-publication. Making Internationalization of the 
research works in the globalized world aid the scholarly community to develop scholarly profile in 
research through the quality of publications. The audacity and vision of academic research on internet 
could foster green printing and open access nature in research. All of these motivate best distribution 
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work, and has not been published elsewhere for any research purpose. The contributor will be the sole 
responsibility for such lapses on any legal issues and publication ethics.  
Contact ijtllsetamiljournal@gmail.com for submission and other information. See www.ijtlls.com for 
guidelines. 
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Message from the Editor-in-Chief  
 
International Journal for Tamil Language and Tamil Studies is an online Peer-reviewed 
International Journal of Tamil Language and Literature which is committed to academic research, 
welcomes scholars and students all over the world who to advance their status of academic career and 
society by their scholarly ideas. The journal welcomes publications of quality papers on the domain 
area. 
Research ought to be active to create a major frontier in the academic world. It must augment 
the neo-theoretical frame that facilitates re-evaluation and augmentation of existing practices and 
thoughts. In due course, this will effect in a prime discovery and lean to the knowledge acquired. 
Research is to establish, substantiate facts, restate previous works ant to resolve issues. An active 
venture to endow cogent approach to these types for educational reformations through academic 










mupa ifnaOj;Jr; Rtbj; Jiw 
jkpo;g; gy;fiyf;fofk;> jQ;rhT+u; 
 
jpUf;Fws; cyfg; nghJkiw. jpUf;Fws; kl;Lkpd;wpj; jkpo; 
,yf;fpaq;fs; midj;jpYk; cyfe;jOtpa Nehf;iff; fhzKbfpwJ. 
“ahJk; CNu ahtUq; NfsPu;” vd;w cyfg; ghu;it jkpo; ,yf;fpaj;jpd; 
mbg;gilahFk;. cyfj; jha;nkhopahfTk; Kjw;wha;nkhopahfTk; jkpo; 
tpsq;Ftjhy; mjDs; cyfg;ghu;it ,ay;ghfNt nghUe;JfpwJ.  
 
cyfg; gz;ghl;by; jpUf;Fws; vd;Dk; jiyg;ghdJ cyfg; 
gz;ghl;by; jpUf;Fws; ngWk; ,lj;ij vLj;Jiug;gjhf 
mikf;fg;gl;Ls;sJ. mfpk;ir newpapy; ,e;jpaj; jpUehl;bw;F tpLjiy 
ngw;Wj; je;j fhe;jpkfhdpd; fUj;Jfspy; ypNah lhy;];lhapd; fUj;Jfs; 
epuk;gpapUe;jd. ypNah lhy;];lhapd; vz;zq;fspy; jpUf;Fws; 
epuk;gpapUe;jd. ,jd;topahfj; jkpo; kz;zpy; Njhd;wpa cyf 
,yf;fpakhd jpUf;Fws; cyfuq;fpy; gapyg;gl;L mjd;tpistha; 
,e;jpaj; jpUehl;bw;F tpLjiyiag; ngw;Wj; je;Js;sij mwpaKbfpwJ.  
tsu;e;JtUk; njhopy;El;gq;fs; kdpjid xUGwk; tsu;j;Jr; 
nrd;whYk; kWGwk; mtdpd; tPo;r;rpf;Fk; fhuzkha; mikfpd;wd. mwpTg; 
ngUT+f;fk; MAjf; fyhr;rhukha; mikfpwJ. cyfuq;fpy; gpuptpidfSk; 
Nghuhl;lq;fSk; epfo;fpd;wd. md;G vDk; mUs;newp milahskpd;wpg; 
NghfpwJ. mwpT ed;ikgag;gdtha; ,Uj;jy; Ntz;Lk; vd;gijf; Fws;  
“ed;wpd;ghy; ca;g;gJ mwpT” vd;W Rl;LfpwJ.  
 
cyf kf;fspd; kdq;fspy; tpijf;fg;gl Ntz;badthfj; 
jpUf;Fws; tpsq;FfpwJ. cyfg; Nguikg;Gfs; jpUf;Fwis cyfj;J 
nkhopfs; midj;jpYk; nkhopngau;j;J mjd;topahf cyfj;J kf;fs; 
midtUf;Fk; Fws;newpiaf; nfhz;L Nru;f;f Ntz;ba flikapid 
czu;e;Js;sd. cyf kf;fs; Fws; gpbf;Fk; Filepoypy; thoj; 
njhlq;Fk; NghJ vy;yh kf;fspd; kdq;fSk; ,jkhFk;. cyfk; mikjpg; 
G+q;fhthf cUkhWk;.  
 
gjpd;ku; ciu ngw;w jpUf;Fws; ,d;W mwpQu; gyupd; ciufisAk; 
ngw;Wr; rpwf;fpd;wJ. fhye;NjhWk; ciungw;WtUk; rpwg;G 
,j;jpUf;FwSf;F cz;L. gapYe;NjhWk; ,jd; eak; ed;F tpsq;FfpwJ. 
Fws; vDk; ,j;njhFg;G ey;Fk; khkUe;J ,t;Tyfj;J kf;fspd; 
midj;J Neha;fisAk; Fzg;gLj;Jk; Mw;wYilaJ. Fws; newpia 
Kd;ndLf;Fk; rKjhak; tUk; Kd;du; fhf;Fk; topawpe;j rKjhakhfg; 
ghu;f;fg;gLk;.  
 
tho;it tsg;gLj;Jk; newpfs; vJntd;Wk; tho;tpw;fhd Nehf;Fk; 
Nghf;Fk; vJntd;Wk; njupahkNy xt;nthUehSk; XLfpd;wd. 
xt;nthUehspYk; khe;jd; XLfpd;whd;. tho;itj; njhiyj;j Xl;lj;jpw;Fj; 
jpUf;FwNs newpahFk;.  
 
vjpu;fhy cyfk; vjpu;nfhs;s Ntz;ba ,d;dy;fs; J}ukha;j; 
njupfpd;wd. ntg;gj;jpd; kpFjpahy; ,g;G+kpg;ge;J nte;J rhk;gyhFk; 
fhyq;fs; fUj;Jf;Fs; Fj;J}rpaha;f; Fj;Jfpd;wd. ,uz;lhapuk; 
Mz;LfSf;F Kd;Ng “ePupd;wp mikahJ cyF” vd;whu; ts;Stu;. 
ePz;LtUk; twl;rpfs; cyfj;jpd; ehit cyu;j;jg; Nghfpd;wd. grp 
capupdq;fis cs;epd;W clw;wg; Nghfpd;wJ. ,e;epiyapy; cyfePjpahd 
,j;jpUf;Fwis cyf kf;fspd; cs;sq;fspy; epiwf;f Ntz;ba 
flikahw;WfpwJ ,e;E}y;. cyf kf;fs; eyk;ngw vy;yhk; ty;y 


















Kidth; it. ,uhkuh[ghz;bad; 
Nguhrpupau; kw;Wk; Gyj;jiytu; 
jkpopay;Gyk; 
kJiu fhkuhru; gy;fiyf;fofk; 
kJiu - 21 
 
 “cyfg; gz;ghl;by; jpUf;Fws;” vDk; nghUz;ikapyhd 
fUj;juq;ff; fl;Liufspd; njhFg;ghf ,e;E}y; mikfpwJ. Ma;thsu;fSk; 
Ma;twpQu;fSk; vOjpa mUq;fl;Liufs; ,lk;ngw;Ws;sd.  
 
jkpo;g;Nghuhsp rp.,yf;Ftdhu; 1968 Mk; Mz;L ,Wjpapy; rpy 
mwptpg;Gfis ntspapl;lhu;. mjpy; fbjk; vOJk; Kd;du;j; jpUf;Fwis 
vOjpj; njhlq;f Ntz;Lk; vd;gJ. mJ Kjy; midj;Jf; fbjq;fspYk; 
jpUf;Fwis vOjpj; njhlq;fpdhu;. ,tuJ kly;fisg; gbf;Fk; 
ez;gu;fSk; cwtpdu;fSk; kWkly; vOJk; nghOJ ,tiug; gpd;gw;wpj; 
jpUf;Fwis vOjpdu;  vd;gu;. ,it jpUf;Fws; tho;tpaYld; 
,uz;lwf;fye;j gz;igf; fhzKbfpwJ.  
 
,yf;fpak; tho;itf; fl;likf;Fk; jd;ikapdthf mikjy; 
Ntz;Lk;. jpUf;Fws; ,dj;jhy;> kdj;jhy; Ntw;Wikaw;w khe;j 
rKjhaj;ij cUthf;fp mjw;F topfhl;Lk; jd;ikapdjhFk;. jkpowpe;j 
ahtUk; mwpe;j xU ,yf;fpakhfj; jpUf;Fws; kl;LNk tpsq;FfpwJ.  
 
tsu;e;Js;s mwptpay; cyfk; ek; clypidg; gy Ez;zpa 
ghfq;fshfg; gpupj;jha;fpwJ. vdpDk; ,d;iwa mwptpayhy; kdpj clypy; 
capu; vq;F jq;fpAs;sJ vd;gijf; fz;lwpa ,aytpy;iy. Mdhy; 
ts;Stu; ,e;j capupd; ,Ug;igf; fz;lwpe;J “md;gpd; topaJ 
capu;epiy” vd;W Rl;Lfpwhu;. ,q;F capUs;s nghUnsy;yhk; 
md;Gs;sdthf ,Uj;jy; Ntz;Lk; vd;gijAk; md;gw;witfs; 
capuy;yhg;  nghUshFk; vd;gijAk; ed;F tpsf;fpAiuf;fpwhu;. 
,e;epiyapy; ts;Stu; md;gpd; Moj;ij vLj;Jiuf;Fk; El;gk; gpw 
vk;nkhopf;Fk; tha;j;jplhj El;gkhf mikfpwJ.  
 
jpUf;Fws; ciuf;Fk; gz;ghL Ntw;Wikfsw;wJ> ahtUf;FkhdJ. 
vdNt ,e;j cyfpw;fhf ts;Stu; toq;fpAs;s gz;ghLfis ,e;E}y; gy 
fl;Liufspd; topahf vLj;Jiuf;fpwJ. ts;Stu; newpawpAk; ahtUf;Fk; 
,e;E}y; Vw;Gila E}yhf mikfpwJ. Ma;thsu;fs; cyfg; ghu;itapy; 
jpUf;Fwis Nehf;Fjw;Fupa Ma;Tf; fskha; mike;j ,f;fUj;juq;fpd; 
fl;Liufs; Ma;thsu;fs;> Ma;twpQu;fs;> Mu;tyu;fs; vd midtUf;Fk; 
Vw;wtifapy; cs;sd. jpUf;Fws; newpiag; gug;gplTk; Fws;fhl;Lk; 
topapy; tho;e;jplTk; ,f;fl;Liufs; Jizepw;Fk; vd;gjpy; Iakpy;iy. 








,af;Feh; kw;Wk; gjpg;ghrphpah; - IJTLLS, 
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cyfg; gz;ghl;by; jpUf;Fws; vd;w nghUz;ikapy; gd;dhl;Lf; 
fUj;juq;fk; elj;jp mij vkJ Ma;tpjo; thapyhf ntspf;nfhz;Ltu 
xg;Gjy; mspj;j kJiu fhkuhrh; gy;fiyf;fof eph;thfk; kw;Wk; jkpo; 
Jiwj; jiyth;f;F vkJ ed;wpapid chpj;jhf;FfpNwhk;.  
 
,g;gd;dhl;Lf; fUj;juq;fj;jpd; Xh; mq;fkhf jkpo;nkhop kw;Wk; 
,yf;fpa gd;dhl;L Ma;tpjo; (IJTLLS) nrk;ikaha; nray;gl;L Ma;Tf; 
fl;Liufis ,izaj;jpy; gjpg;G nra;J cs;sJ. vjph;fhyj;jpy; jkpo; 
Muha;r;rpfis cyf muq;fj;jpw;F vLj;Jr; nry;y Xh; Ma;Tf;fskhf 
vkJ ,jo; Kd;khjphpahfr; nray;gl;L tUfpwJ. mjw;F cWJiz 
mspj;j midtUf;Fk; ed;wp. 
 
gd;dhl;Lf; fUj;juq;fpy; jkJ Ma;it nrk;ik epWj;jp jpUf;Fws; 
top jkpo;nkhop> jkpoh; ehfhpfk;> jkpoh; gz;ghL kw;Wk; fyhr;rhuk; 
Nghd;w nghUz;ikapy; fpilj;j juTfisf; fl;Liufshf toq;fp 
rpwg;gpj;j jkpo; Nguhrphpah;fs;> Vida midj;J Jiwg; Nguhrphpah;fs;> 
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fhkj;Jg;ghypy; ,lk;ngWk; Fwpg;G chpr;nrhw;fs; 
Adjectives Found in Kamathuppaal 
f.mUzh Njtp> Ma;tpay; epiwQh;>
ma;a ehlhh; [hdfp mk;khs; fy;Y}hp (jd;dhl;rp)> rptfhrp 
Abstract 
The present aricle is a study on the types of adjectives found in the Kamathuppaal of 
the universal didactic work “Thirukkural”. It comes under the “Pathinenkeelkanakku” 
Collection. It is chiefly dedicated to the four virtues of tamil tradition. They are Charity, 
Wealth, Happiness and Liberation. Under these virtues, this Diadactic work is segregated 
into three parts such as “Arathupaal”, “Porutpaal” and “Kamathuppaal”. This study 
focuses and investigates on the indicative adjectives as said by Thiruvalluvar in 
Kamathuppaal with comparision to Tholkappiar rules of adjectives and usage. 
Keywords: Adjectives, Kamathuppaal, Thirukkural, Tholkappiam 
Kd;Diu 
gjpnzd;fPo;f;fzf;F E}y;fspy; xd;W jpUf;Fws; MFk;. ,e;E}y; “cyfg; 
nghJkiw” vd;W Nghw;wg;gLfpwJ. ,e;E}y; mwk;> nghUs;> ,d;gk;> tPLNgW miljy; 
vd;w ehd;fpd; mbg;gilapYk; %d;W mjpfhukhf mwj;Jg;ghy;> nghUl;ghy;> 
fhkj;Jg;ghy; vd;W mikf;f;gl;Ls;sJ. ,jpy; fhkj;Jg;ghypy; njhy;fhg;gpah; $wpa 
Fwpg;G chpr;nrhw;fs; gw;wp Ma;tjhf ,f;fl;Liu mikfpwJ. 
chpr;nrhy; tpsf;fk; 
ngaUf;Fk; tpidf;Fk; mbr;nrhw;fshf miktJ chpr;nrhw;fs; MFk;. 
mtw;wpd; ,yf;fzj;ij vLj;Jiug;gJ chpapay; MFk;. ,t;tpaypy; 128 
chpr;nrhw;fSf;Fg; nghUs; tpsf;fk; mike;Js;sJ. ehy;tifr; nrhw;fSf;F kl;Lk; 
chpikg; G+z;L tUk; nrhw;fs; chpr;nrhw;fs; MFk;. Fwpg;G> ,ir> gz;G vd;Dk; 
nghUs; czh;j;Jtjw;Fj; jhNk chpad Mjypd; chpr;nrhy; vd;W ngah; ngw;wJ 
vd;Wk; nfhs;syhk;. 
njhy;fhg;gpah; $Wk; Fwpg;G chpr;nrhw;fs; 
1. cW> jt> edp> 2. cU> 3. Giu> 4. nry;yy;> ,d;dy;> 5. ky;yy;> 6. V> 7.
cfg;G> 8. ctg;G> 9. gag;G> 10. mykuy;> njUkuy;> 11. ko> Fo> 12. rPh;j;jp> 
13.khiy> 14. $h;g;G> fopT> 15. fjo;T> JidT> 16. mjph;Tk;> tpjph;g;Gk;> 17. nfltuy;> 
gz;iz> 18. jPh;jy;> jPh;j;jy;> 19. gOJ> 20. KOJ> 21.tk;G> 22. fhjy;> 23. ek;G> 
NkTk;> 24. Xa;jy;> Ma;jy;> epoj;jy;> rhma;> 25. Gyk;G> 26. Jtd;W> 27. KuQ;rd;> 28. 
nghw;G> 29. twpJ> 30. Vw;wk;> 31. gpiz> 32. giz> 33. glh;> 34. igAs;> rpWik> 35. 
va;ahik> 36. ed;W> 37. jh> 38. njT> 39. njt;T> 40. tpwg;G> cwg;G> ntWg;G> 41. 
tpwg;G> 42. m*q;fy;> 43. fOK> 44. fUtp> 45. tpOkk;> 46. mhp> 47. ftT> 48. 
,uq;fy;> 49. ,yk;ghL> xw;fk;> 50. nQkph;jy;> gha;jy;> 51. fth;T> Nrh;> tpay;> 52. 
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Ngk;> cUk;> 53. fWg;G> rptg;G> 54. GdpW> 55. edT> 56. kj> 57. tdg;G> 58. ahzh;> 
59. mkh;jy;> 60. ahz;> 61. guT> gopr;R> 62. fb> 63. I> 64. KidT> 65. cah> 66.
crh> 67> tah vd mWgj;jpNaO Fwpg;G chp;nrhw;fis njhy;fhg;gpah; 
vLj;jpak;gpAs;shh;. 
fhkj;Jg;ghypy; ,lk; ngWk; Fwpg;G chpr;nrhw;fs; 
jpUf;Fwspy; mwj;Jg;ghy;> nghUl;ghy;> fhkj;Jg;ghy; vd;W %d;W mjpfhuk; 
cs;sJ. ,jpy; ,Wjpapy; mike;Js;s fhkj;Jg;ghypy; njhy;fhg;gpah; $wpAs;s 
Fwpg;G chpr;nrhw;fshd Ma;jy;> khjh;> gpiz> cW> fUg;G> V> khiy> Ngk;> jh> 
grg;G> gag;G> fb> Gyk;G> edT> glh;> jt vd;Dk; gjpdhW Fwpg;G chpr;nrhw;fs; 
kl;LNk Fwpg;gplg;gLfpd;wd. 
Ma;jy; vd;Dk; chpr;nrhy; 
Ma;jy; vd;Dk; Fwpg;G chpr;nrhy; EZf;fk; vd;w nghUis czh;j;Jfpd;wd. 
,jid> 
mzq;Fnfhy; Ma;kapy; nfhy;Nyh fdq;Fio 
khjh;nfhy; khYk; vd;neQ;R (Fws; - 1081) 
jpUf;Fwspy; ts;Sth; Ma;jy; vd;Dk; nrhy; EZf;fk; vd;w nghUis 
czh;j;Jtjhf fhkj;Jg;ghypy; ts;Sth; $wpAs;shh; vd;gij mwpa KbfpwJ. 
Ma;jy; vd;Dk; Fwpg;G chpr;nrhy; njhy;fhg;gpah; $wpAs;s gbNa ts;StUk; 
jpUf;Fwspy; vLj;jpak;gpAs;sij mwpa KbfpwJ.  
gpiz vd;Dk; chpr;nrhy; 
gpiz vd;Dk; Fwpg;G chpr;nrhy; ghJfhj;jy; vd;w nghUspid 
czh;j;Jfpd;wd. ,jid> 
$w;wNkh fz;Nzh gpizNah kltuy; 
Nehf;fk; ,k;%d;Wk; cilj;J  (Fws; - 1085) 
ts;Sth; jpUf;Fwspy; gpiz vd;Dk; nrhy; ngz; vd;gij czh;j;Jfpd;wd. 
njhy;fhg;gpah; gpiz vd;gij ghJfhj;jy; vd;W $wpAs;sij ts;Sth; Fwspy; 
gpiz vd;gjw;F ngz; vd;gij vLj;Jiug;gij mwpe;J nfhs;s KbfpwJ. 
khjh; vd;Dk; chpr;nrhy;  
njhy;fhg;gpah; khjh; vd;Dk; Fwpg;G chpr;nrhy; fhjy; vd;Dk; nghUis 
czh;j;Jfpd;wd. ,jid> 
flhmf; fspw;wpd;Nky; fl;glhk; khjh; 
glhm KiyNky; Jfpy;   (1087. Fws;) 
ts;Sth; khjh; vd;Dk; nrhy;ypid ngz; vd;W vLj;jpak;gpAs;shh;. khjh; vd;w 
nrhy;ypw;F „fhjy;‟ vd;W  njhy;fhg;gpah; nghUs; $wpAs;sijAk;> ts;Sth; „ngz;‟ 
vd;W vLj;jpak;gpAs;sijAk; mwpaKbfpd;wJ. 
mhp vd;Dk; chpr;nrhy; 
njhy;fhg;gpah; mhp vd;Dk; Fwpg;G chpr;nrhy;ypw;F nkd;ik vd;w nghUspid 
$wpAs;shh;. ,jid> 
jk;,y; ,Ue;J jkJghj;J cz;lhw;wy; 
mk;kh mhpit Kaq;F (1107. Fws;) 
ts;Sth; Fwspy; mhp vd;Dk; nrhy;ypw;F nghUs; ngz; vd;W 
vLj;jpak;gpAs;shh;. njhy;fhg;gpah; mhp vd;Dk; nrhy;ypid nkd;ik vd;W 
$wpAs;sij ts;Sth; Fwspy; mhp vd;w nrhy;ypw;F ngz; vd;W 
vLj;jpak;gpAs;sijAk; mwpa KbfpwJ. 
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fU vd;Dk; chpr;nrhy; 
 njhy;fhg;gpah; fU vd;Dk; Fwpg;Gchpr;nrhy; epwj;jpid Fwpg;gjhf 
vLj;jpak;gpAs;shh;. ,jid> 
  fUkzpapw; ghtha;eP Nghjha;  ahk;tPOk; 
  jpUEjw;F ,y;iy ,lk;  (1123. Fws;)  
ts;Sth; fU vd;Dk; nrhy; epwj;jpid Fwpg;gjhf vLj;jpak;gpAs;shh;. 
njhy;fhg;gpaUk;> ts;StUk; fU vd;Dk; nrhy;ypw;F epwk; vd;w XNu nghUspid 
vLj;jpak;gpAs;sdh;. 
V vd;Dk; chpr;nrhy;  
 njhy;fhg;gpah; V vd;Dk; Fwpg;G chpr;nrhy; ngw;W vd;Dk; nghUspid 
vLj;jpak;gpAs;shh;. ,jid> 
  fhkf; fly;kd;Dk; cz;Nl mJePe;Jk; 
  Vkg; Gizkd;Dk; ,y; (1164. Fws;) 
ts;Sth; V vd;Dk; nrhy;ypw;F ghJfhg;G vd;Dk; nghUspid Fwpg;gpl;Ls;shh;. 
njhy;fhg;gpah; V vd;Dk; ngw;W vd;W $wpAs;sij ts;Sth; V vd;Dk; nrhy;ypw;F 
nghUs; ghJfhg;G vd;w nrhy;ypid vLj;jpak;gpAs;sij mwpa KbfpwJ. 
jh vd;Dk; chpr;nrhy; 
 njhy;fhg;gpah; jh vd;Dk; Fwpg;G chpr;nrhy; typiktUj;jk; vd;Dk; 
nghUspidf; Fwpg;gpl;Ls;shh;. ,jid> 
  Xx,dpNj vkf;F ,e;Neha; nra;jfz; 
  jhmk; ,jd; gl;lJ  (1176. Fws;) 
 ts;Sth; jh vd;Dk; nrhy;ypid jhKk; J}q;fhky; mOJ nfhz;L ,Ug;gJ 
vd;w nghUspid Fwpg;gpLfpwhh;. njhy;fhg;gpaUk;> ts;StUk; jh vd;Dk; nrhy;ypw;F 
tUj;jk; vd;Dk; xNu nghUspid jUtjhf vLj;jpak;gpAs;sij mwpaKbfpwJ.  
edT vd;Dk; chpr;nrhy;  
 njhy;fhg;gpah; edT vd;Dk; Fwpg;G chpr;nrhy; mfyk; vd;Dk; nghUspid 
jUtjhf vLj;jpak;gpAs;shh;. ,jid>  
  edTvd xd;W ,y;iyMapd; fdtpdhy; 
  fhjyh; ePq;fyh; kd;  (1216) 
 ts;Sth; edT vd;Dk; nrhy;ypw;F epidg;G vd;Dk; nghUspid Fwpas;shh;. 
njhy;fhg;gpah; edT vd;Dk; nrhy;ypw;F mfyk; vd;W vLj;jpak;gpAs;sij ts;Sth; 
edT vd;Dk; nrhy;ypw;F epidg;G vd;Dk; nghUspid Fwpg;gpl;Ls;sij mwpa 
KbfpwJ. 
khiy vd;Dk; chpr;nrhy; 
 njhy;fhg;gpah; khiy vd;Dk; Fwpg;G chpr;nrhy;ypid ,ay;G vd;Dk; 
nghUspid Fwpg;gpLfpwhh;. ,jid> 
  njhliyf; FWe;njhb je;jhs; klnyhL 
  khiy cof;Fk; Jah;  (1135. Fws;) 
 ts;Sth; khiy vd;Dk; nrhy;ypw;F khiyg; nghOjpd; ,ay;gpid 
Fwpg;gpLfpwhh;. njhy;fhg;gpaUk;> ts;StUk; khiy vd;Dk; nrhy;ypw;F xNu 
nghUspid Fwpg;gpLtij mwpa KbfpwJ. 
Ngk; vd;Dk; chpr;nrhy;  
 njhy;fhg;gpah; Ngk; vd;w Fwpg;G chpr;nrhy;ypw;F ehk; vd;Dk; nghUspid 
Fwpg;gpLfpwhh;. ,jid> 
  nea;ahy; vhpEJg;Ngk; vd;ww;why; nfsitahy; 
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  fhkk; EJg;Ngk; vdy;   (1148. Fws;)  
 ts;Sth; Ngk; vd;w nrhy;ypw;F mtpj;JtpLNthk; vd;Dk; nghUspid 
Fwpg;gpLfpwhh;. njhy;fhg;gpah; Ngk; vd;w nrhy;ypw;F ehk; Fwpg;gpLtij ts;Sth; Ngk; 
vd;w nrhy;ypw;F mtpj;JtpLNthk; vd;w nghUspid Fwpg;gpLtijAk; mwpaKbfpwJ. 
gag;G vd;Dk; chpr;nrhy;  
 njhy;fhg;gpah; gag;G vd;w Fwpg;G chpr;nrhy;ypw;F gad; vd;Dk; nghUspid 
Fwpg;gpLfpwhh;. ,jid> 
  tho;thh;f;F thdk; gae;jw;why; tPo;thh;f;F 
  tPo;thh; mspf;Fk; msp  (1192. Fws;) 
 ts;Sth; gag;G vd;w nrhy;ypid kiof; fhyk; mwpe;J te;J nga;jy; vd;Dk; 
nghUspid jUtjhf Fwpg;gpLfpwhh;. njhy;fhg;gpaUk;> ts;StUk; gag;G vd;Dk; 
nrhy;ypw;F gad; vd;Dk; xNu nghUspid jUtjhf vLj;jpak;gpAs;sij mwpa 
KbfpwJ. 
fb vd;Dk; chpr;nrhy; 
 njhy;fhg;gpah; fb vd;w Fwpg;G chpr;nrhy;ypw;F ePf;fjy;> $h;ik> fhty;> 
GJik> tiuTtpsf;fk;> kpFjp> rpwg;G> mr;rk; vd;Dk; gy;NtW nghUspid jUtjhf 
Fwpg;gpLfpwhh;. ,jid> 
  jk;neQ;rj;J vk;ikf; fbnfhz;lhh; ehzhh;nfhy; 
  vk;neQ;rj;J xth tuy;   (1205. Fws;) 
 ts;Sth; fb vd;w nrhy;ypw;F fhty; vd;Dk; nghUspid Fwpg;gpl;Ls;shh;. 
njhy;fhg;gpaUk;> ts;StUk; fb vd;Dk; nrhy;ypw;F xNu nghUspid 
vLj;jpak;gpAs;sdh;.  
glh; vd;Dk; chpr;nrhy; 
 njhy;fhg;gpah; glh; vd;w Fwpg;G chpr;nrhy;ypw;F nryT vd;Dk; nghUspid 
Fwpg;gpLfpwhh;. ,jid> 
  gjpkUz;L igjy; cof;Fk; kjpkUz;L 
  khiy glh;jUk; Ngho;J  (1229. Fws;) 
ts;Sth; glh; vd;Dk; nrhy;ypw;F Jd;gk; vd;w nghUspid Fwpg;gpLfpwhh;. 
njhy;fhg;gpah; glh; vd;w nrhy;ypid nryT vd;W Fwpg;gpLtij ts;Sth; glh; vd;w 
nrhy;ypw;F Jd;gk; vd;Dk; nghUspid vLj;jpak;Gtij mwpaKbfpwJ. 
jt vd;Dk; chpr;nrhy; 
 njhy;fhg;gpah; jt vd;w Fwpg;G chpr;nrhy;ypw;F kpFjp vd;Dk; nghUspid 
Fwpg;gpLfpwhh;. ,jid> 
  cwhm jth;f;fz;l fz;Zk; mtiur; 
  nrwhmh; vdr; Nrwpvd; neQ;R (1292. Fws;) 
 ts;Sth; jt vd;Dk; nrhy;ypw;F kPFjp vd;w nghUspid Fwpg;gpLfpwhh;. 
njhy;fhg;gpaUk;> ts;StUk; jt bd;Dk; nrhy;ypw;F kpFjp vd;Dk; xNu nghUspid 
Fwpg;gpLtij mwpaKbfpwJ. 
KbTiu 
 njhy;fhg;gpah; nrhy;yjpfhu chpapaypy; mWgj;jpNaO Fwpg;G chpr;nrhw;fis 
vLj;jpak;gpAs;shh;. njhy;fhg;gpah; Fwpg;gpLtij Nghd;W ts;Sth; midj;J 
chpr;nrhw;fisAk; gpd;gw;wtpy;iy. ts;Sth; jpUf;Fwspy; gjpdhW chpr;nrhw;fis 
kl;LNk gpd;gw;wpAs;shh;. njhy;fhg;gpaUk;> ts;StUk; jh> Ma;jy;> fUg;G> khiy> 
cW> gag;G> fb> glh;> jt vd;Dk; nrhy;ypw;F xNu nghUspid Fwpg;gpLtij 
mwpaKbfpwJ. njhy;fhg;gpah; khjh;> edT> gpiz> mhp> V> Ngk; nrhw;fSf;F 
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ts;Sth; NtnwhU nghUspid vLj;jpak;GtijAk; mwpaKbfpwJ. njhy;fhg;gpah; 
Fwpg;gpLk; Fwpg;G chpr;nrhw;fs; gw;wp ts;Sthpd; jpUf;Fws; czh;j;Jk; fhkj;Jg;ghy; 




1. Fd;wf;Fb mbfshH> Fwl;nry;tk;>  
2. jpUf;Fws; - f.g. mwthzd;> jhakhs; mwthzd; mwf;fl;lis> nrd;id. 
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jpUf;Fwspy; rq;fg; nghUz;ik 
 
The Genres of Sangam in Thirukkural 
 
KidtH g. md;gurp> cjtpg;NguhrpupaH 




 The aricle is a study on the Sangam Genres as found in the Universal Treatise 
“Thirukkural”. Sangam Literature is mainly full of life and its virtues. It tell us of the lives 
lived by the Sangam Tamil People and their societal life. “Thirukkural” is considered all 
over the world as Universal Moral Treatise which evinces ultimate truth whoever comes 
through it.for examples to justify the paper uses the sayings on king, wife, hospitality, trade, 
balanced nature, envy and other states and walks of life. Hence, this study investigates on the 
mode of identifying the similarities of ethical virtues and other life related values in it. 
 
Keywords: Genres of Sangam, Thirukkural 
 
Kd;Diu 
 caHe;j fUj;Jf;fisg; gjpT nra;tdthff ,yf;fpaq;fs; mikfpd;wd. 
mtw;wpy; gjpT nra;ag;gl;Ls;s mf;fUj;Jf;fs; mjw;Fg; gpe;ija fhyj;jpy; kf;fs; 
rKjhj;jhYk; mjw;Fg; gpd;G Njhd;Wk; ,yf;fpaq;fshYk; kPz;Lk; gad;gLj;jg;gLk;. 
mt;tifapy; rq;f ,yf;fpaq;fspy; Fwpg;gplg;gl;l fUj;Jf;fs; mjw;Fg; gpd;G 
Njhd;wpa jpUf;Fwspy; ,lk;ng;Ws;sikia Muha;tjhf ,t; Ma;Tf;fl;Liu 
mikfpd;wJ. 
nghUz;ik xg;Gik 
 rq;f ,yf;fpak;> ePjp ,yf;fpak; ,uz;bw;Fk; ,ilNa nghUz;ikapy; gy 
xg;Gikfs; fhzg;gLfpd;wd. rq;f ,yf;fpak;> ePjp ,yf;fpaq;fSs; xd;whd 
jpUf;Fws; ,uz;bw;Fk; ,ilNa cs;s nghUz;ik xg;Gik mjpfk;. 
mt;nthg;Gikia ,uz;L tiffshfg; gphpf;fyhk;. mit. 
1. nrhw;nghUs; xg;Gik 
2. nghUs; xg;Gik 
nrhw;nghUs; xg;Gik 
 nrhy;Yk; mJ jUk; nghUSk; ngUk;ghz;ik xd;Nw Nghy; miktJ 
nrhw;nghUs; xg;Gik vdg;gLk;.  
 md;GilatHfs; tpUg;gj;Jld; Kd;dhy; mkHe;J eQ;rpidf; nfhLj;jhYk; 
mjid tpUk;gp thq;fp cz;gNj ehfhpfk; cilatHfspd; nray; vd;gij ew;wpiz> 
  “Ke;ij ,Ue;J el;NlhH nfhLg;gpd;  
  eQ;Rk; cz;gHedp ehfhpfH”  (ew;wpiz> 355. 6-7) 
vdTk; jpUf;Fws;> 
“ngaf;fz;Lk; eQ;Rcz;L miktH eaj;jf;f 
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  ehfhpfk; Ntz;L gtH” (jpUf;Fws;> 500) 
vdTk; gjpT nra;Js;sd. 
  ePH ,y;yhky; cyfk; ,aq;fhJ vd;gij 
  “ePhpd; wikah cyfk;” (ew;wpiz> 1.6) 
vd;w mbapy; ew;wpizAk;> 
  “ePhpd; wikah JyF” (jpUf;Fws;> 20) 
vd;w mbapy; jpUf;FwSk; tpsf;fpAs;sd. Nkw;Fwpg;gpl;l mbfspy; ,lk;ngw;w 
nrhw;fspy; ngUk;ghd;ik rq;f ,yf;fpak; jpUf;Fws; ,uz;bYNk xd;W Nghy; 
mike;Js;sd. mJ jUk; nghUSk; mt;thNw cs;sd. 
nghUs; xg;Gik 
nrhw;fs; Ntwhf mike;J mr;nrhw;fs; jUk; nghUs; xd;WNghy; miktJ 
nghUs xg;Gik vdg;gLk;. jpUf;Fws; rq;f ,yf;fpak; ,uz;bYk; gy;NtW nghUl;fs; 
mt;thW mike;Js;sd. 
mwk; 
 kdpjHfspd; tho;tpy; mwk;> nghUs;> ,d;gk;> tPL vd;w ehd;Fk; Kf;fpak;. 
mtw;wpy; KjyhtJ epw;gJ mwk;. mj;jifa mwk; kl;LNk rpwg;G> nry;tk; 
,uz;ilAk; nfhLf;Fk; vd;gij> 
  “rpwg;gPDk; nry;tKk; <Dk; mwj;jpD}q; 
  fhf;fk; vtNdh capHf;F” (jpUf;Fws;> 31) 
vd;w Fwspy; jpUf;FwSk;  
  “rpwg;Gil kugpd; nghUSk; ,d;gKk; 
mwj;Jtopg;g^ck; Njhw;wk;” (GwehD}W> 31.1-2) 
vd;w GwehD}w;Wg; ghlYk; tpsf;ffpd;wd.  
kidtp 
 kidf;F tpsf;fk; kidtp Mths;. mtis fztidj; nja;tkhfj; njhOJ 
tho Ntz;Lk;. mt;thW fztidj; njhOJ thOk; ngz;fs; kioiag; nga; 
vd;why; nga;Ak; vd;gH. mjid> 
“nja;tk; njhohms; nfhOew; nwhOnjOths; 
  nga;nadg; nga;Ak; kio” (jpUf;Fws;> 55) 
vd;w Fwspy; ts;StH tpsf;fpAs;shH. mjidNa fypj;njhif ngz;fs; fztidj; 
njhOtjhy; gpio nra;a khl;lhjtuhf cs;sdH vd;gij> 
  “…………………… FwtH klkfspH 
  jhk; gpioahH Nfs;tHj; njhOJvoyhy;” (fypj;njhif> 39.16-17) 
vd;w mbfspy; tpsf;fpAs;sJ. 
tpUe;J 
 goq;fhy kf;fs; jq;fs; ,y;ywf; flikfSs; ,d;wpaikahf; flik tpUe;ij 
vz;zpdH. mt;thW tpUe;jpdH ,Uf;Fk;nghOJ rhth kUe;jhfpa mkpo;jk; 
fpilg;gjhdhYk; jdpahf cz;zf; $lhJ vd;gH. mjid> 
  “tpUe;J Gwj;jjhj; jhDz;ly; rhth 
  kUe;njdpDk; Ntz;lw;ghw; wd;W”  (jpUf;Fws;> 82) 
vdj; jpUf;FwSk; mjidNa> 
  “..................................................... ,e;jpuH 
  mkpo;jk; ,iatjhapDk; ,dpnjdj;  
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  jkpaH cz;lYk; ,yNu” (GwehD}W> 182.1-3) 
vdg; GwehD}Wk; tpsf;Ffpd;wd. 
ed;wp 
 xUtH ekf;Fr; nra;j cjtpia vd;Wk; kwj;jy; $lhJ. Mdhy; 
ed;wy;yhjij clNd kwj;jy; Ntz;Lk; vd;gij> 
  “ed;wp kwg;gJ ed;wd;W ed;wy;yJ 
  md;Nw kwg;gJ ed;W” (jpUf;Fws;> 108) 
vdj; jpUf;FwSk;> 
  “xw;fj;Js; cjtpahHf;F cjthjhd; kw;wtd; 
  vr;rj;JshapDk; m/J vwpahJ tplhNjfhz;” (fypj;njhif> 149.6-7) 
vdf; fypj;njhifAk; tpsf;Ffpd;wd. 
 vij kwe;jhYk; mtHfSf;F ca;Tz;L. Mdhy;> nra;e;ed;wpia 
kwe;jtHfSf;F ca;tpy;iy vd;gij> 
  “ve;ed;wp nfhd;whHf;Fk; ca;Tz;lhk; ca;tpy;iy 
  nra;e;ed;wp nfhd;w kfw;F” (jpUf;Fws;> 110) 
vd;W jpUf;FwSk;> 
  “epyk;Gil ngaHtjhapDk; xUtd;  
  nra;jpnfhd; whHf;Fca;jp ,y;nyd 
  mwk;gh bw;Nw” (GwehDW> 34.5-7) 
vdg; GwehD}Wk; Rl;Lfpd;wd. 
eLTepiyik 
 rhd;NwhH J}yhf;Nfhy; Nghd;W eLTepiyikAld; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. jd;dplk; 
cs;s nghhUis rkkhf ,Ue;J tiuaWf;Fk; J}yhf;Nfhy; Nghy; rhd;NwhUk; 
xUjpwk; glhJ ,Uj;jy; Ntz;Lk; vd;gij> 
  “rkd;nra;J rPHJ}f;Fk; Nfhy;Nghy; mike;njhUghy;  
  Nfhlhik rhd;NwhHf; fzp” (jpUf;Fws;> 118) 
vdj; jpUf;FwSk;> 
  “njhpNfhy; Qkd; Nghy xUjpwk; 
  kw;wy; ,ypaNuh” (GwehD}W> 6.9-10) 
vdg; GwehD}Wk; Gyg;gLj;jpAs;sd. 
tzpfH 
 tzpfH jk;nghUisAk; gpwH nghUisAk; xd;whff; fUjp vLf;Fk; nghOJ 
kpFjpahf vLf;fhkYk; gpwUf;Ff; nfhLf;Fk; nghOJ Fiwthff; nfhLf;fhkYk; 
,Ue;J thzpfk; nra;a Ntz;Lk; vd;gij> 
  “thzpfQ; nra;thHf;F thzpfk; Ngzpg; 
  gpwTk; jk;Nghw; nrapd;” (jpUf;Fws;> 120) 
vdj; jpf;FwSk;> 
  “jkTk; gpwTk; xg;g ehb 
  nfhs;tJ}ck; kpif nfhshJ 
  nfhLg;gJ}ck; FiwnfhlhJ 
  gy;gz;lk; gfHe;J tPRk;” (gl;bdg;ghiy. 209 - 212) 
vdg; gl;bdg;ghiyAk; njsptpf;fpd;wd. 
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 nghiw flypDk; nghpJ vd;gH. jk;ik ,fo;e;jtiuf; $l ntWf;fhJ 
nghWikahf ,Uj;jy; Ntz;Lk; vd;gij> 
  “mfo;thiuj; jhq;Fk; epyk;Nghyj; jk;ik 
  ,fo;thHg; nghWj;jy; jiy” (jpUf;Fws;> 120) 
vdj; jpUf;FwSk;>  
“nghiw vdg;gLtJ Nghw;whiug; ngWj;jy;” (GwehD}W> 133.14) 
vdg; GwehD}Wk; $Wfpd;wd. 
gpwH Jd;gk; 
 gpwpnjhU capUf;F cz;lhFk; Nehiaj; jd; Neha; Nghy; epidg;;gJ kdpj 
,ay;Gfspy; xd;whFk;. mt;thW tUe;jky; ,Ue;jhy; mwpTilNahuhf ,Ue;jhYk; 
mjdhy; ve;j xU gaDk; cz;lhfhJ vd;gij> 
  “mwptpdhd; MFt Jz;Nlh gpwpjpNdha; 
  jd;Neha;Nghy; Nghw;whf; fil” (jpUf;Fws;> 315) 
vd;W jpUf;Fws; $Wfpd;wJ. mjidNa fypj;njhif rhd;Nwhhpd; flik vdf; 
$Wfpd;wJ. mjid> 
  “gpwHNehAk; jd;Neha;Nghy; Nghw;wp mwdwpjy;  
  rhd;wtHf; nfy;yhk; fld;” (fypj;njhif> 139.2-3) 
vd;w mbfshy; mwpayhk;. 
nghJik vz;zk; 
 cyfpy; cs;s midj;J CUk; ekJ CH@ midj;J kf;fSk; ek;Kila 
cwtpdH vd;w nghJik vz;zj;ijg; GwehD}W> 
  “ahJk; CNu@ ahtUq; NfsPH” (GwehD}W> 192.1) 
vd;W $Wfpd;wJ. mNj Nghd;W fw;wtHfSf;F CH> ehL midj;Jk; nghJ vd;gijj; 
jpUf;Fws;> 
  “ahjhDk; ehlhkhy; Cuhkhy; vd;ndhUtd;  
rhe;JizAk; fy;yhj thW” (jpUf;Fws;> 397) 
vd;W $Wfpd;wJ. jpUf;Fws; fw;wtHfSf;F vd;W $wpaijg; GwehD}W kf;fs; 
midtUf;Fk; nghJthff; Fwpg;gpl;Ls;sJ. 
murd; 
 kf;fisg; nghJthf thpirawpe;J mtHjk; jFjpf;Nfw;g Nehf;fp murd; Ml;rp 
elj;Jjy; Ntz;Lk;. mt;thW thOk; muriur; rhHe;J mtdJ Rw;wj;jhH gyH tho;tH 
vd;gij> 
  “nghJNehf;fhd; Nte;jd; thpirah Nehf;fpd; 
  mJNehf;fp tho;thH gyH”  (jpUf;Fws;> 528) 
vdj; jpUf;FwSk; mjidNa mwpTiuahf> 
  “xUjpir xUtid cs;sp ehw;wpirg; 
  gyUk; tUtH ghprpy; khf;fs; 
  thpir mwpjNyh mhpNj nghpJk; 
  <jy; vspNj khtz; Njhd;wy; 
  mJew; fwpe;jid ahapd; 
  nghJNehf; nfOkjp GytH khl;Nl” (GwehD}W> 121) 
vdg; GwehD}Wk; Rl;bAs;sd. 
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 Kw;fhyj;jpy; $wg;gl;l fUj;Jf;fs; fhye;NjhWk; tsHtJ nrt;tpay; 
gz;GfSs; xd;whFk;. mt;tifapy; rq;f ,yf;fpaq;fspy; $wg;gl;l r%fj;jpw;F 
vd;Wk; gad; tpistpf;Fk; kdpjg;gz;G> mwk;> kidahs; jd;ik> mur ,yf;fzk; 




1. F.nt.ghyRg;gpukzpad;> rq;f ,yf;fpak; (njhFjp) epA+ nrQ;Rhp Gj;jf 
epWtdk;> nrd;id. 
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Agriculture in Thirukkural 
 
f.mDuhjh> Ma;tpay; epiwQH> 




 The aricle scrutinies on the importance of agriculture and its need as told in the 
edifying work “Thirukkural”. Agriculture is a vital one for the living beings. Even these 
agricultural methods are foundby developed socities, Tamil people arte the ones who are an 
ancient agricultural society keeping the values of farming from the past to the present. 
Ancient faming methods are really a boon for us and very poignant to notice. It is really a 
helpful source to human life. The methods followed by the Tamil people at the times of 
Thiruvalluvar are depicted in “Thirukkural”  Hence, this study investigates on the glimpses 
of the evidences based on the taken source and gives the details about it.  
 
Keywords: Agriculture, Thirukkural, Tamil Society 
 
Kd;Diu  
 cyf nkhopfspy; Kjd;ikahd nkhop jkpo; nkhopahFk;. jkpo; nkhop kpfj; 
njhd;ikahd nkhop vd;gh;. ,j;njhd;ikahd nkhop ,yf;fz> ,yf;fpaq;fis 
mbg;gilahff; nfhz;L rpwg;gplk; ngw;Ws;sJ. ,tw;Ws; gy;NtW mwpQh;fshy; 
gd;Kf Nehf;fpy; Muhag;gLk; jpUf;FwSk; xd;whFk;. kdpjdpd; mbg;gilj; 
NjitfSs; xd;W czT. cztpw;F mbg;gilahdJ coTj; njhopy;. Mifahy; 
coth;fs; gw;wpAk;> coTj; njhopy; gw;wpAk; Muha;tjhf ,f;fl;Liu mikfpwJ. 
coth;  
 cyfpNyNa kpfr; rpwe;jjhf „mwk;‟ fUjg;gLfpwJ. mwj;ij Kjd;ikahf 
itj;J xsitahUk; Mj;jpr;#bapy; „mwk; nra tpUk;G‟ vd;W ghly; thpfs; %yk; 
kdpjd; mwr;nraiy nra;a tpUk;g Ntz;Lk; vd;W $wpAs;shh;. ,jid> 
  “,uthh; ,ug;ghh;f;nfhd;W <th; futhJk; 
  ifnra;J}z; khiy ath;.” (Fws; 1035) 
vd;w Fwl;gh %yk; coTj;njhopy; nra;Ak; coth;fs; jk; ifahy; cOJ mjd; 
%yk; fpilf;Fk; czTg; nghUl;fis kw;wth;fSf;F cjTthh;fs;. kw;wth;fsplk; 
,Ue;J nghUs; vJTk; Nfl;L thq;f khl;lhh;fs;. coth;fs; jq;fSila njhopiy 
Neh;ikahfTk; mwj;NjhLk; ciog;ghh;fs;. ,th;fs; jhkhfNt czit cw;gj;jp 
nra;tjhy; ahhplKk; ifNae;Jk; epiy Vw;glhJ vd;W ek;gpf;ifahf ,Ug;ghh;fs;. 
,th;fsplk; cjtp vd;W gpwh; te;jhy; ve;jtpj gyidAk; vjph;ghuhky; cjtp nra;th;. 
,g;gbg;gl;l rpwg;G ngw;wth;fs; coth;fs;. 
coTk; gaphpd; nropg;Gk;         
 jkpo; mfuhjp coT vd;gjw;F „fyg;igahy; kz;iz fapWtpLk; nray;‟ 
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vd;W $Wfpd;wd. coTj; njhopy; nra;tJ vspikahd nray; my;y. 
coTj;njhopypy; Mo;e;j mDgtKk;. jpwikAk; ,Uf;f Ntz;Lk;. Mo;e;j mDgtk; 
cilath;fisNa coth;fs; vd;W $Wth;. gaph; tsh;tjw;F Kjypy; coj Ntz;Lk;. 
coT vd;gJ khl;bd; kPJ fyg;igia itj;J kz;iz xNu rPuhf Njhz;btpl 
Ntz;Lk;. gaph; tsh;tjw;F cuj;ij gad;gLj;Jthh;fs;. cuk; vd;gJ ML khl;;Lf; 
fopTfs;  kw;Wk; Kjypy; gaphpl;L Kbj;j ,iy kw;Wk; nrbfs;> jl;ilfs; 
Nghd;witfis mg;gbNa epyj;jpd; kPJ NghLth;. cOj gpd; rpy ehs;fs; fha tpl 
Ntz;lk;. mg;gbf; fha tpl;l epyj;jpy; tpisAk; gaph;fs; nropj;J tsUk; vd;gij> 
  “njhbg;GOjp f/rh czf;fpd;> gpbj;njUTk; 
  Ntz;lhJ rhyg; gLk;.” (Fws; 1037) 
vd;w Fwl;gh %yk; mwpa KbfpwJ. cotpd; rpwg;ig czh;j;Jtjw;fhf “mfy 
cOtij tpl Mo cOtNj Nky;” vd;Dk; gonkhopAk; czh;j;JfpwJ. Mo 
cOtjhy; kl;LNk gaph;fs; nropj;J tsUk; vd;W Gyg;gLfpwJ. 
tpijAk;> tsh;r;rp epiyAk;  
 coTj;njhopypy;  mjpf tpisr;riy miltjw;F „tpij‟ Kf;fpa 
fhuzkhFk;. tpij jukhdjhf ,Ue;jhy; kl;LNk gaph;fs; ed;F tpisAk;. tpij 
jukhdjhf ,y;iynad;why; tpisr;rYk; mjpf mstpy; ,Uf;fhJ. tpijia ed;F 
fha itj;J gjg;gLj;jp mjd; gpd;dNu tpijf;f Ntz;Lk;. epyj;jpd; kz;zpw;F Vw;w 
tpijapid tpijj;jhy; mjpf mstpy; gaph;fs; ed;F  tsh;r;rpailAk;. tpijg;gjw;F 
Kd; fhyk; kpf Kf;fpakhditahFk;. gUt fhyj;jpy; tpijj;jhy; gaph;fs; nropg;ghf  
tsh;r;rpailAk;.  “gUtj;Nj gaph; nra;”> “Mbg;gl;lk; Njb tpij” vd;w gonkhopf;F 
Vw;wthW coth;fSk; ,aw;ifr; #oNyhL tho;fpd;wd. ,jid ts;Sth;> 
  “gUtj;NjhL xl;l xOfy; jpUtpidj; 
  jPuhik Mh;f;Fk; fapW.” (Fws; 482 ) 
vd;w Fwl;gh %yk; mwpa KbfpwJ. fhyj;jpw;F Vw;wthW tpijg;gjhy; nry;tk; 
mjpfhpf;Fk; vd;W $Wfpd;wd. 
ePh; epiyfspd; gad;ghL  
 cyfpy; cs;s caph;fs; midj;jpw;Fk; eph; kpfTk; ,d;wpaikahjjhFk;. 
,jid  ePhpd;wp cyf tho;f;if mikahJ vd;ghh; ts;Sth;. ePUf;F kio 
mtrpakhfpwJ. cz;ghh;f;F typik jUtJld; jhNk czthfTk; gad;gLtJ 
kioNa MFk;. “ePhpd; wioah Tyfk;” vd;W cyfpDf;F ePuhdJ ,d;wpaikahjJ 
vd;W fgpyUk; vLj;Jiug;ghh;. goe;jkpo; kf;fs; jq;fsJ Njitf;fhfTk;> 
Ntshz;ikf;fhfTk; ePh; epiyfis cUthf;fpAs;sdh;. gaph;fs; ePhpd;wp thLk; NghJ 
Mokhd ePh; epiyfspypUe;J ePiu Vw;wk; nfhz;L ,iwj;J tha;f;fhy;fs; %ykhf 
tay;fSf;Fg; gha;r;rp gaph;fis ghJfhj;Js;sdh;. kio ePiur; Nrfhpf;f VhpfisAk; 
Fsq;fisAk; cUthf;fpAs;sdh;. cghp ePhpd; Nrkpg;G EZf;fj;ij Kjw; ghtyh; 
rpwg;Gw tpsf;fpAs;shh;. 
cotpd; rpwg;G  
 coTj;njhopypy; ,Uf;Fk; xt;nthU NtiyAk; kpff; fbdkhf ,Uf;Fk;. 
Ntshz;ikj; njhopypy; coth;fs; fLikahd kioahf ,Ue;jhYk;> ntg;gkhf 
,Ue;jhYk; mij vjph;f;nfhz;L fLikahf ciog;ghh;fs;. coth;fs; cly;typia 
Nghf;Ftjw;F ehl;Lg;Gw ghly;fs; ghb jd; cly; typia Nghf;fpf; nfhs;thh;fs;. 
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coTj; njhopy; coth;fSf;F fbdkhf ,Ue;jhYk; coTj;njhopiy Kjd;ikahf 
itj;J rpwg;gpg;gh;. ,jid> 
  “Rod;Wk; Vh;g;gpd;dJ cyfk; mjdhy; 
  coe;Jk; coNt jiy.” (Fws; 1031) 
vd;w Fwl;gh %yk; mwpa KbfpwJ. coth;fspd; cw;gj;jpahy; kl;LNk ehL 
ey;ynjhU tsh;r;rpia mila KbAk; vd;gh;. czT tho;f;iff;F Njitahd 
mbg;gil MFk;. czT cw;gj;jp nra;atpy;iynad;why; ehl;bd; tsh;r;rpAk; 
Fd;wptpLk;. czT cw;gj;jp ngUf;fj;jpy; rpwg;ghd coth; ngUkf;fisf; nfhz;l 
ehL gy Ntw;wurhpd; MSifapd; fPOs;s ehLfisAk; jk;Kila kd;dhpd; 
murhl;rpapd; fPo; fhz;gh; vd;gij> 
  “gyFil ePoYk; jq;Filf;fPo;f; fhz;gh; 
  myFil ePo yth;.”  (Fws; 1034) 
vd;w Fwl;gh %yk; mwpa KbfpwJ. 
cotpd; kfpik  
 coTj; njhopy; GhpAk; coth;fs; jq;fSila njhopiy  tpl;Ltpl;lhy; ehLk; 
kdpjh;fSk; kpfg; nghpa NtjidiaAk; ,og;igiaAk; vjph; nfhs;Sthh;fs;. coTj; 
njhopy; nra;ahky; ,Ug;gjhy; ge;j ghrq;fisnay;yhk; tpl;Ltpl;L tho;fpd;w 
JwtpfSf;F $l tho;tpy;yhky; Ngha;tpLk; vd;gij> 
  “cotpdh; ifk;klq;fpd; ,y;iy tpiotJ}ck; 
  tpl;Nlk; vd; ghh;f;Fk; epiy.” (Fws; 1036) 
vd;w Fwl;gh %yk; mwpa KbfpwJ. njhopypNy kpfr; rpwg;ghd njhopy; coTj; 
njhopy; MFk;. coTj; njhopy; nra;atpy;iynad;why; kpFe;j Jd;gk; Nehplyhk;. 
coTj; njhopNy kfpikahd njhopy; MFk;.  
epyk; ftdpf;fg;glhjjhy; tUk; tpisT  
 coth;fs; epyj;ij ftdpf;fhtpl;lhYk;> guhkhpf;fhtpl;lhYk; me;epyj;jpy; 
gaph;fs; tpisahJ. ftdpf;fg;glhj kidtp Nghy mtid ntWj;J Nfhgk; 
nfhs;Sk; mjhtJ gaph; tpisahJ ,jid> 
  “nry;yhd; fpotd; ,Ug;gpd; epyk;Gye;J 
  ,y;yhspd; Cb tpLk;.” (Fws; 1039) 
vd;w Fwl;gh %yk; epyj;ij ftdpf;fg;glhky; tpl;lhy; Vw;gLk; nra;jpapid gw;wp 
mwpa KbfpwJ.  
KbTiu 
 ,aw;if mspf;ff; $ba nfhiliag; gad;gLj;jp ,aw;ifNahL ,ize;J 
nra;ag;gLtNj Ntshz;ik. Ntshz;ik nra;af; $ba coth;fs; fLikahd 
ciog;G> kd cWjpNahL Ntshz;ikia Nkw;nfhs;th;.  coth;fs; 
jd;dk;gpf;ifNahL jq;fSila ciog;ig ey;Fthh;fs;. coth;fs; gy;NtW 
#oy;fspy; gy;NtW khw;wq;fisf;  nfhz;L rKjhaj;ij Nkk;ghL milar; 
nra;tjpy; Kjd;ikahdth;fs;. ,th;fspd; jpwikahy; jhd; xU ehL milAk; 





1. ePjpE}w;fsQ;rpak;> gj;kNjtd;> nfhw;wit gjpg;gfk;> nrd;id> 1983. 
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jpUf;Fwspy; fhzyhFk; md;GepiyAk;> ,d;iwatho;tpaYk; 
 
The State of Compassion as seen in Thirukkural and in Modern Life 
 
f.,isauh[h> Kidth; gl;l Ma;thsh;> 




 The aricle evinces on the state of love as portrayed in “Thirukkural” and of the 
modern times. The articles churns the details of the state of the one who is compassionate to 
all. The quality of love and the result of love are discussed to bring down the true virtues of 
love to be known by the people. The merits of love is the main thing that can boost a person 
to do things better in life. Without love, one may live like a boat without an oar that always 
wandering somewhere. These are stressed here to show the lack of love among people.    
Hence, this paper investigates on the values of love and the corrupted state of modern love 
with comparision to the love evinced in “Thirukkural”. 
 
Keywords: State of Love, Thirukkural, Modern Life 
 
Kd;Diu 
jkpopy; E}y;fSs; Kjd;ikahdJ jpUf;Fws;. rhjp> kj> rka Ntw;Wik 
,y;yhky; cyfkf;fs; midtUk; Vw;Wf; nfhs;;sj;jf;f nghJthd ePjpfis $WtJ 
,e;E}y;. „MYk; NtYk; gy;Yf;FWjpehYk; ,uz;Lk; nrhy;Yf;FWjp‟ vd;w 
gonkhopahdJ ,e;E}ypd; ngUikia tpsf;FtjhFk;. vy;yhg; nghUSk; ,jd;ghy; 
cs; ,jd;ghy; ,y;yhj vg;nghUSk; ,y;iyahy; vd;W ghul;lg;gLk; ngUikAilaJ. 
,q;F md;Gilik vd;dvd;d vd;gij czh;j;Jk; Nehf;fj;jhd; ,f;fl;Liu 
mike;Js;sJ. NkYk; ,d;iwa #oypy; md;Gr%fj;jpy; mj;jpahtrpakhdJ 
vd;gijAk; ,f;fl;Liu tpsf;FfpwJ. 
md;Gilahh; epiy 
md;G vd;gJ xU caph; kw;nwhU caphplj;jpy; vt;tpj vjphg;;ghh;g;Gk; ,y;yhky; 
czh;it ntspg;gLj;Jk; jd;ikNa „md;G‟ ,jidNa ts;syhh;; „thbagapiu fz;l 
Nghnjy;yhk; thbNdd; Fwpg;gpLfpwhh;. rKjhaj;jpYk;> FLk;gj;jpYk; xUth; kw;wthplk; 
nfhz;Ls;s md;igg; gpwh; mwpatz;zk; kiwj;J itj;jy; vd;gJ ,ayhj xd;W 
jk;khy; md;G ,uq;fp> mt;td;Gilahhpd; fz;fs; nghopfpd;w fz;zPNu mth; 
nfhz;Ls;s md;ig ntspg;gLj;jptpLk;. 
“md;gpw;Fk; cz;Nlhmilf;Fk;jho; Mh;tyh; 
 Gd;fzph; G+ry; jUk;” 
vd;wFws; %yk; njspthfpd;wJ. td;Kiw nray;fs; mjpfhpj;J tUk; ,f;fhyf; 
fl;lj;jpy;> kdpjNeak; vj;Jiz ,d;wpaikahjJ vd;gJ Nkw;$wpa Fws; %yk; 
njspthfpwJ. 
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md;G ,y;yhjth; vy;yh nghUisAk; jkf;Nf chpik Mf;fpf; nfhz;L thOk; 
jd;dyf;fhuuha; tho;th;. md;GilatNuh jk; clk;igAk; gpwh; eyj;Jf;fhff; 
nfhLj;J thOk; ,ay;Gs;stuha; tho;thh;. ,jw;Fr; rhd;whfj; jk;ik mile;j mw;gg; 
Gwhtpidf; fhf;fj; jk; clk;igNa gUe;Jf;Fj; je;jhh; rpgpr; rf;futh;j;jp> 
md;idnjurh Nghd;Nwhh; midj;J caph;fsplj;Jk; tw;whj md;igg; nghope;J 
te;jdh;. ,th;fs; vy;yhk; “md;Gilahh; vd;Gk; chpah; gpwh;f;Fk;”vd;gjw;F 
vLj;Jf;fhl;lha; tho;e;jth; Mthh;. 
“md;gpyhh; vy;yhk; jkf;Fhpah; md;Gilahh; 
vd;Wk; chpah; gpwh;f;F” 
“epyj;jpDk; nghpNjthdpDk; cah;e;jd;W 
ePhpDk; Mh;msT ,d;Nwrhuy; 
fUq;Nfhs; FwpQ;rpg;G+f; nfhz;L 
ngUe;Njd; ,iof;Fk; ehlndhL el;Ng”  
jiytp jiytd; kPJ nfhz;l md;G epyj;ij tplg; nghpJ> thid tpl cah;e;jJ 
fly;ePiutpl MokhdJ vd ghly; mb czh;j;JfpwJ. 
md;gpd; gad; 
“md;G<Dk; Mh;tk; cilikmJ<Dk; 
ez;ngd;Dk; ehlfr; rpwg;G” 
caph; clk;NghL Nrh;e;jhy;apd;wp md;G nra;a ,ayhJ. md;G nra;tjw;fhfNt 
capUf;Fclk;NghL njhlh;G cz;lhapw;W. md;ghdJ gifth;> mayh; vd;W 
,y;yhky; midtUk; ez;gh; vd;W nrhy;yj;jf;f mstpy; rpwg;gpidj; jUk;. ekJ 
mz;ila ehL ghfp];jhDld; ,e;jpah gifik ghuhl;lky; md;Gld; gofp tUfpwJ. 
cyf ehLfspilNa If;fpaj;ijAk;> md;igAk; tsh;f;fNt If;fpa ehLfspd; 
mikg;Gk; ,aq;fp tUfpwJ. 
md;gpd; rpwg;Gk; JizAk;  
,y;ywj;jpy; kidtp kf;fNshLk;> cw;whh; cwtpdNuhLk; $b tho;e;J jq;fs; 
nra;a Ntz;ba flikfisr; rhptu xOq;fha;r; nra;J ,d;gkha; tho;e;jth;fs;. 
,d;iwa rKjhaj;jpy; fztDk;> kidtpAk; xw;Wikaha; md;Gld; tho;e;J te;jhy;; 
tpthfuj;Jf;Fk; tof;fwpQh;fSf;Fk; NtiyNa ,Uf;fhJ. 
“mwj;jpw;Fmd;Grhh; ngd;gmwpahh; 
 kwj;jpw;Fk; mNjJiz” 
ek;NkhL gifik nfhz;LUe;jtdplKk; md;G nfhz;L el;gha;f; fUjpNdhNkahdhy; 
mg;ghtr; nray; ePq;fptpLk;. MfNt md;ghdJ kwj;jpw;Fk; Jizahfpd;wJ. 
rhjprkaf; fytuq;fs; ngUfptpl;l ,f;fhyfl;lj;jpy; md;G xd;Wjhd; midj;J 
gpur;rpidfSf;Fk; jPh;thf mikfpwJ. md;Ng kfpo;r;rpfhd fjitj; jpwf;Fk; 
Kjd;ikahd jpwTNfhy;. md;G xd;Nw xUtdplk; kiwe;jpUf;Fk; jpwikia 
ntspf;nfhz;L tUfpwJ ,jid ftpQh; gh.tp[apd; „me;jf; fhl;by; ve;j %q;fpy; 
Gy;yhq;Foy;‟ vd;w thpfs; czh;j;JfpwJ.  
md;G ,y;yjhth;fspd; epiy 
ntapyhdJ vq;Fk; XNu jd;ikahy; ntWg;G ,y;yhky; fha;fpwJ. mjd; 
Kd;Nd vYk;G ,y;yhj GO jd; ,ay;ghy; nrd;W mopAk;. mJNghy vq;Fk; 
xNujd;ik tha;e;j mwj;jpw;F Kd;dhy; md;Ngapy;yhj caph;fs; jk; ,ay;ghNy 
jkpo;nkhop kw;Wk; ,yf;fpa gd;dhl;L Ma;tpjo; 
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nrd;WnfLk;. twz;lghiy epyj;jpy; kuq;fs;> ePh;> epyk; ,d;wpf; fha;e;JtpLk;. 
jsph;f;fhJ. mJNghy md;G ,y;yhjth; ,y;ywkhdJ nrOikahf ,uhJ. 
“md;gfj;jpy;ycaph; tho;f;iftd;ghw;fz; 
 tw;wy; kue;jsph;j; jw;W” 
md;gpy;yhjthpd; epiyiar; Rl;bf;fhl;LfpwJ. Nkw;fz;l Fws; etPdfhyf; fl;lj;jpy; 
“ehd;” vd;w mfq;fhuk; Mz;> ngz; ,Uthplj;jpYk; NkNyhq;fp cs;sJ. Mjyhy; 
,y;ywj;jpy; fztd;> kidtp ,Uthplj;jpYk; md;G FiwAk; Mgj;J cs;sJ. 
,y;ywk; ghiyepykhf ,y;ykhy;> Nrhiyahf mika md;G vd;Dk; ePh; fz;bg;ghfj; 
Njit. gz;ghL kpf;f ekJ ,e;jpa ehl;by; md;G vd;Dk; m];jpthuj;ijf; nfhz;Nl 
gy FLk;gq;fs; xw;Wikahf mike;Js;sd. ngw;NwhhplKk; md;GlDk;> ghrKlDk; 
ed;kf;fs; ele;Jnfhz;lhy;> KjpNahh; ,y;yq;fis ,Oj;J %btplyhk;. vy;yh 
caph;fsplj;Jk; md;Gk;> rNfhjuj;JtKk; mbg;gilj; Njitahfcs;sJ. 
“vd;gpy;yjidntapy;Nghyf;fhANk 
 md;gpyjidmwk;” 
vYk;gpy;yhj GOg;g+r;rpfis ntapy;fha;e;J tUj;JtJ Nghy md;gpy;yhjtid 






G+f;fSf;fhf fz;zPh; vd;Dk; ftpijj; njhFg;gpy; K.nry;yKj;J mth;fs; md;G 
,y;yhj epiyia vLj;Jiuf;fpwhh;. 
md;gpd;wp Vw;gLk; Fw;wk; 
xUth; ,y;ywk; elj;Jtjw;Fj; Njitahd Gwj;Jwg;Gfs; ,Ue;jhYk;> mq;F 
mthplk; md;G ,y;iynadpy; mitfs; ve;j gaidAk; nra;ahJ. md;gpy;yhjthpd; 




mwptpaYk;> njhopy;El;gKk; Kd;Ndwpa etPdAfj;jpy; md;ngd;Dk; caph; 
,y;iynadpy; tPLk;> ehLk; eufkhfptpLk;. xt;nthU caph;fsplj;jpy; md;G 
nra;tijNa typAWj;JfpwJ. gftj; fPijAk;> iggpSk;> FuhDk; md;Gvd;Dk; 
juhfke;jpuj;ijNa Nghw;WfpwJ. ,uhkhazKk;> kfhghujKk; md;igNa 
Rl;bf;fhl;LfpwJ. ,uhkhazj;jpy; uhkUk;> rPijAk; xUth; kPJ xUth; nfhz;l md;G 
midtiuAk; <h;f;fpwJ. vdNt md;G xd;wpdhNyNa midj;ijAk; rhjpf;f KbAk; 
vd;gJ jpz;zk;. midtUk; caph;fsplj;J md;Gld; ,Ue;jhy;> vjpYk; ntw;wp 
miltJ epr;rak;. 
kfhj;khtpd; md;Gk;> mfpk;irAk; ,e;jpah Rje;jpuk; miltjw;F Kf;fpa 
fhuzkhfpwJ. Rje;jpu ,e;jpahtpy; midj;J kf;fSk; xUtUf;nfhUth; md;Gld; 
,Ue;jhy; gyrhjidfisg; GhpaKbAk;. td;Kiwfs; mwNt ,y;yhky; Ngha;tpLk;. 
,e;jpah ty;yuR ehlfptpLk; 
KbTiu          
 cyfpy; kf;fs; tho;tjw;F> md;G vd;gJ kpf Kf;fpakhdnjhd;whff; 
jkpo;nkhop kw;Wk; ,yf;fpa gd;dhl;L Ma;tpjo; 
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fUjg;gLfpwJ. kfhghuj;jpy; ghz;lth;fs; md;ghy; mg;gukhj;khthd fz;zgpuhidNa 
fl;btpl;ldh;. ,j;jF md;gpd; rpwg;gpidts;@ mth; jk; md;Gilik vd;w mjpfhuj;jp;d; 
%ykhf vLj;Jf; fhl;bapUg;gJ GydhfpwJ. rhjpkj ,d NtWghbd;wp md;Gld; 
midthplKk; midj;J nray;fspYk; ele;Jnfhs;tJ mtrpakhfpwJ. 
,uhkhazj;jpy; uhkUk; md;gpd; rpwg;gpid typAWj;Jfpwhh;. FfDld; mth; 
nfhz;lmd;G midtiuAk; <h;f;fpwJ. “FfNdhL IthuhNdhk;” vd;w mtuJ nrhy;> 
kf;fspilNa mth; nfhz;l md;gpidg;  Gyg;gLj;JfpwJ. cah;jpiz caph;fs; 
kl;Lkd;wp> m/wpiz caph;fsplKk; ehk; md;G fhl;LNthnkdpy;  
vj;Jized;ikfSk;>rpwg;GfSk; cz;lhFk;. Mf ts;Sth; jk; ,uz;bf; FwspNy> 
ek;khy; fhzKbfpwJ. vdNt ,d;iwar; #oypy; md;G vd;Dk; jhuf ke;jpuj;ijg; 




1. F.nt.ghyRg;gpukzpad;> rq;f ,yf;fpak;> epA+ nrQ;Rhp Gj;jf epWtdk;> 
nrd;id. 
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ts;Sth; $Wk; Nghh;g;gilfs; 
 
Armies Evinced by Valluvar 
 
Kidth; it. ,uhkuh[ghz;bad;> Nguhrphpah; kw;Wk; Gyj;jiyth;>       
jkpopaw;Gyk;> kJiu fhkuhrh; gy;fiyf;fofk;> kJiu – 21. 
 
f.fUg;grhkp> Kidth; gl;l Ma;thsh;>  




 The aricle evinces on the types of armies in the Sangam Age. Armies are the 
inevitable strength of the kings of the Sangam Era. It shows the valour of the country. It is 
general for a king to keep the people safe and happy and to keep justice for the society by a 
strong army. The Triumvirs Chera, Chola and the Pandiyas are noted for the might of their 
armies and it is depicted in the Sangam Poetry. Valluvar also denotes the importance of 
armies and elucidates the types of army and the quality of a mighty king and a mighty army. 
The valour of a warrior and the chief traits of the warrior and the different types of armies 
are the theme of the paper. Hence, this paper traces the substantiations related to the warfare 
as found in “Thirukkural”. 
 
Keywords: Types of Army, Valluvar, Thirukkural 
 
Kd;Diu 
rq;ffhyr; R+oypy; gil vd;gJ murpd; mbg;gilapy; Xh; mq;fkha; 
mikfpd;wJ. ve;j kd;dh;fSk; gil ,y;yhky; ,Uf;f KbahJ. gilgyk; xU 
ehl;bd; tPuj;jpid epiyepWj;jpf; fhl;lf; $baJ. murd; chpikiaf; fhj;Jf; 
nfhs;sTk;> ehl;L kf;fisf; fhf;fTk; gilfs; gad;gLtJ nghJthd xd;W. 
Nte;jh;fspd; tPuj;jpid ntspg;gLj;j Nghh; KiwahdJ ,Ue;jJ. ,t;Nte;jh;fs; gil 
itj;Jg; Nghh; nra;jdh;. njhy;fhg;gpah; murUf;Fhpa xd;gJ nghUs;fSs; gilAk; 
xd;W vd;fpwhh;. Nte;jh;fsplk; cs;s nry;tq;fSs; vy;yhk; jiyahaJ gil.  
Nte;jh;fsJ typikia czh;j;JtJ gil MFk;. mg;gilapd; tiffis ts;Sth; 
$Wk; fUj;Jf;fs; %yk; ,f;fl;Liu mikfpwJ. 
gilfs; 
gz;ila fhyj;jpy; ehl;bidg; ghJfhf;fg; Nghhpidj; njhLf;f gilfs; 
gad;gl;lJ. „kd;dh;fs; gilia Nte;jdpd; jpUNkdp‟ vd;W rpyk;G $WfpwJ. 
Nte;jh;fSf;F jq;fsplKs;s midj;Jr; nry;tj;ijAk; tpl gilr; nry;tNk 
Kjd;ikahdJ vd;gij> 
“cWg;gike;J CuQ;ruh nty;gil Nte;jd; 
 ntWq;ifAs; vy;yhk; jiy” (Fws;.761) 
vd;w Fws; %yk; mwpe;J nfhs;syhk;. 
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ts;Sth; fhyfl;lj;jpy; kd;dh;fSf;fhpa MW $Wfspy; gilAk; xd;whf 
,Ue;Js;sJ. ,jid> 
“gilFb $o;mikr;R el;Gmuz; MWk; 
 cilahd; murUs; VW” (Fws;.381) 
vd;w Fws; %yk; czu KbfpwJ. ,jidj; jkpo; Nte;jh;fs; ed;F mwpe;jpUe;jdh;. 
kd;dd; vt;topNah kf;fSk; mt;topapy; thoe;J te;jdh;. kf;fspd; ghJfhg;G fUjp 
kd;dh;fs; Nghh;g;gilfis itj;jpUe;jdh;. NkYk;> md;iwa fhyfl;lj;jpy; mz;il 
ehl;L kd;dh;fsplkpUe;J jq;fisg; ghJfhj;Jf; nfhs;s kd;dh;fshy; 
cUthf;fg;gl;lNj „gil‟ vd;w xd;W vd;gij mwpe;J nfhs;s KbfpwJ. 
njhy;fhg;gpa Gwj;jpizapaypy; gilfisg; gw;wpAk;> Nghh;fisg; gw;wpAk; njspthf 
tpsf;fg;gl;Ls;sd. gilfs; gy gphpTfshfg; gphpe;J> gy ngah;fisg; ngw;wpUe;jJ. 
mzp> cz;il> Xl;L vdg;gy ngah;fs; ngw;wd. Kjy; thpirg; gilfs; Mf;fk;> 
jhh;> J}rp> epiu vd;Wk;> gpd;thpirf; $io vd;Wk; ngah;fs; ngw;wd.  
“gilAk; nfhbAk; FilAk; KuRk; 
 eil etpy; GutpAk; fspWk; NjUk; 
 jhUk; KbAk; Neh;td gpwTk; 
 njhpT nfhs; nrq;Nfhy; murh;f;F chpa” (njhy;.nghUs;. ku.E}.1571) 
vd;Wk; E}w;ghtpd; %yk; ehy;tifg; gilfSk; mf;fhy Nte;jh;fshy; 
cUthf;fg;gl;lij njhpe;J nfhs;s KbfpwJ. 
gil tiffs; 
md;iwa fhyfl;lj;jpy; Njh;g;gil> Fjpiug;gil> ahidg;gil> fhyhl;gil 
vd;w ehd;F gilfisAk; ve;j kd;dd; nfhz;Ls;shNdh me;j kd;dd; jhd; kpfr; 
rpwe;j kd;duhf mq;fPfhpf;fg;gl;lij> 
“cWg;gike;J CwQ;rh nty;gil Nte;jd; 
 ntWf;fifAs; vy;yhk; jiy” (Fws;. 761) 
vd;Dk; Fws; %yk; kd;dh;fspd; rpwg;gpid njhpe;J nfhs;s KbfpwJ. “jkpo; 
kz;iz Ml;rp Ghpe;j kd;dh;fs; %yg;gil> $ypg;gil> ehl;Lg;gil> fhl;Lg;gil> 
Jizg;gil> gifg;gil vd MW gilfisAk; nfhz;bUe;jdh;” vd;W uh.gp. 
NrJg;gps;is $Wfpwhh;. gilj;jiyth;fisj; „jiykf;fs;‟ vd;Wk;> giltPuh;fis 
„epiykf;fs;‟ vd;Wk; fUjg;gl;ldh;. 
fspw;Wg;gil 
ehy;tifg; gilfspy; typik kpf;fJ ahidg;gil. Nghh;f;fsj;jpy; tPWnfhz;L 
gifth;fisAk;> kjpy; Rth;fisAk; jfh;g;gJ ahidg;gilNa. ahidg;gil tPuh;fs; 
FQ;ru ky;yh;> mj;jp ky;yh;> Midg;ghfh; vd;Dk; ngah;fshy; miof;fg;gl;ldh;. 
jpUf;Fwspy; fspw;Wg;gil ,Ue;jij> 
“ifNty; fspw;nwhL Nghf;fp tUgtd; 
 nka;Nty; gwpah eFk;” (Fws;.774) 
vd;gjd; %yk; gil ,Ue;Js;sijf; fhzKbfpwJ. Kaiyf; Fwp jtwhky; va;j 
mk;ig ifapy; gpbgl;lij> ahid Nky; vwpe;J jtwpa Ntiyf; ifapy; gpbj;jy; 
vd;gJ rpwe;jJ vd;W ts;Sth;> 
“ciytplj;J CwQ;rh td;fz; njhiytplj;Jj; 
 njhy;gilf; fy;yhy; mhpJ” (Fws;.762) 
jkpo;nkhop kw;Wk; ,yf;fpa gd;dhl;L Ma;tpjo; 
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,f;Fws; %yk; $wpAs;shh;. ,jdhy; ahidia va;tNj tPuDf;F ngUkpjk; vd;gJ 
ngwg;gl;lJ. Nfhopg;Nghh;> nfsjhhpg; Nghh;> Ml;Lf;fplha;g; Nghh; vd;git Nghy 
ahidg; NghUk; gz;ila fhyj;jpy; ,Ue;Js;sJ vd;gij> 
“Fd;Nwwp ahidg;Nghh; fz;lw;why; jd;ifj;njhd;W 
 cz;lhfr; nra;thd; cz;L” (Fws;.758) 
vd;w Fwsbfshy; mwpa KbfpwJ. 
Fjpiug;gil 
gz;ila fhyj;jpy; Fjpiug;gilfs; ,Ue;Js;sd. mg;gilf;Fj; jiyth; 
,Ue;jdh;. ahidg;gil typik fUjpg; gad;gl;lJ Nghyf; Fjpiug;gil tpiuT 
fUjpAk;> Mw;wy; fUjpAk; Nghhpy; gad;gLj;jg;gl;Ls;sd. murDf;Fhpa Ml;rpkd;wf; 
FOtpdUs; Fjpiug;gilj; jiytUk; gq;F ngw;wdh;. Fjpiufs; rpe;J> ghurPfk;> 
mNugpah Nghd;w ehLfspypUe;J kpfg; gythfj; jkpofj;jpy; ,wf;Fkjp nra;ag;gl;ld. 
jPel;G vd;Dk; mjpfhuj;jpy; Fjpiug;gil ,Ue;jikia> 
“mkufj; jhw;wWf;Fk; fy;yhkh md;dhh; 
 jkhpd; jd;ik jiy” (Fws;.814) 
,f;Fws; fUj;jhdJ> Nghhpy; <LgLk; NghJ FjpiuahdJ tPuid fPNo js;sptpl;L 
FjpiuahdJ jg;gpj;Jf; nfhs;Sk;. ,f;Fjpiuag; Nghd;W jPath;fs; R+o;epiyf;Fj; 
jFe;jhh; Nghy; kw;wth;fsplkpUe;J jq;fisg; ghJfhj;Jf; nfhs;Sth;. 
fhyhl;gil 
fhyhl;gil vd;gJ fhy;fshy; nrd;W NghhpLk; gil MFk;. ,g;gil 
Mw;wy;kpf;f Mlth; gyiuf; nfhz;ljhff; fhzg;gLk;. Nghhpy; <LgLk; NghJ> 
vjphpiaj; jhf;f jahuhf ,Uf;Fk; gilfspy; Kd; thpirapy; epw;Fk; giltiffSs; 
jhh;gilAk; xd;W. ,j;jhh;g;gilapd; nrayhdJ> gifehl;lthpd; jiug;gilahdJ 
jd;idj; jhf;f tUk;NghJ> mg;gilapid vjph;j;J epd;W jLg;gjhFk;. ,f;fUj;jhdJ> 
gpd;tUk; Fws; fUj;NjhL ,ize;J te;Js;sij> 
“jhh;jhq;fpr; nry;tJ jhid jiyte;j 
 Nghh;jhq;Fe; jd;ik awpe;J” (Fws;.767) 
vd;gjd; %yk; fz;lwpa KbfpwJ. ghpNkyofh; „jhh;‟ vd;Dk; nrhy;ypw;F 
fhyl;gilfSs; xd;whd J}rpg;giliaf; Fwpg;gpLfpwhh;. 
Njh;g;gil 
NjudhJ kpfr; rpwajhf> tPuDk; ghfDk; ,Ug;gjw;F Vw;w mstpy; 
tbtikf;fg;gl;lJ. Njhpy; ku Ntiyg;ghL kpFjpahf ,Uf;Fk;. gy tpjkhd 
tz;zq;fs; jPl;lg;gl;bUf;Fk;. Njhpid Fjpiufs; ,Oj;Jr; nrd;wd. ,ijj; 
Njh;g;ghfd; nrYj;jpdhd;. Njh;g;ghfDf;F „Njh; CUeh;‟ vd;W ngah;. Njh;g;gil tPuh;fs; 
„ey;Njh;f; FOtpdh;‟ vd;W GwehD}w;wpYk;> „fLe;Njh; CUeh;‟ vd;W rpyg;gjpfhuj;jpYk; 
Fwpf;fg;gLfpd;wdh;. NjUf;Fs; ,Ue;J nfhz;L tPuh;fs; mk;G my;yJ gpw 
MAjq;fshy; jhf;fpdh;. ntw;wp ngw;w gpd;G Nte;jh;fs;> tPuh;fs; midtUk; Nrh;e;J 
NjUf;F Kd;> gpd; Fuitf; $j;J MLth;. ,jidj; njhy;fhg;gpak; „NjNuhh; fstop‟ 
vd;W Fwpg;gpLfpwJ. „,ldwpjy;‟ vd;Dk; mjpfhuj;jpy; „Njh;‟ gw;wpa Fwpg;G cs;sJ 
vd;gij> 
“flNyhlh fhy;ty; neLe;Njh; flNyhLk; 
 ehthA Nkhlh epyj;J” (Fws;.496) 
jkpo;nkhop kw;Wk; ,yf;fpa gd;dhl;L Ma;tpjo; 
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vd;Dk; Fws; %yk; „neLe;Njh;‟ vd;Dk; nrhy; cs;sjd; %yk; Njh;g;gil 
,Ue;Js;sij njhpe;J nfhs;sKbfpwJ.  ehy;tifg; gilapYk; ,Uf;Fk; 
giltPuh;fis topelj;jpr; nry;Yk; jiytd; „gilj;jiytd;‟ vd;W 
miof;fg;gLfpd;whd;. ,g;gilj;jiytd; topelj;jpr; nry;ytpy;iy vd;why; Nghhpy; 
tPuh;fs; fsj;jpy; ntw;wp fhzkhl;lhh;fs;. vdNt> gilf;F kpfg;nghpa gykhf 
,Uf;ff; $bath;fs; gilj;jiytd; xUtNd. 
KbTiu 
xU ehl;bidg; gpwehl;bdhplkpUe;J ghJfhj;jypd; nghUl;Lg; Nghh; Vw;gl;L> 
Nghh;g; gilfs; cUthf;fg;gl;ld. mg;gilfs; epyg;gil> flw;gil vdr; 
rq;ffhyj;jpy; ngahpl;L toq;fpAs;sij mwpa KbfpwJ. ahidg;gil> Fjpiug;gil> 
Njh;g;gil> fhyhl;gil vd ehd;F ,Ue;Js;sJ. gz;ilf; fhy Nte;jh;fs; ehy;tifg; 
gilfisg; Nghhpy; gad;gLj;jpAs;sjd; %yk; mth;fSila tPuk;> ngUkpjk; 
ntspg;gl;Ls;sij ,f;fl;Liuapd; %yk; mwpe;J nfhs;s KbfpwJ. 
 
gad;gl;l E}y;fs; 
1. uh.gp. NrJg;gps;is> gz;ilj;jkpoh; gz;ghL>  
2. ,uhrkhzpf;fdhh;> jkpof Ml;rp> nkl;Nuhghypld; gphpz;lh;];> nrd;id. 
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tho;tpay; mwg;gz;ghl;bd; gaDk; thd;rpwg;Gk; 
 
The Use of Life Oriented Ethics and „Vaanchirappu‟ 
 
Kidtu; j.fz;zd;> Nguhrpupau; & jiytu;> 




 The present paper brings out the life oriented ethical norms immanent use in leading 
a happy and harmonious life with comparision to the second chapter of the Universal 
diadactic Treatise “Thirukkural”. It is entitled as “Vaanchirappu”. The study delves deep on 
the invocation (Kadavul Vaalthu) and the second chapter (Glory of Rain); then it discusses 
on the importance of Rain and to keep the preserving methods of it. To valluvar ethical life 
codes are the symbol of prosperity and it will be bestowed as rain to us. By eliciting the 
virtues of life from the chapter it also points out the state of today‟s shattered life and the role 
of rain that plunges without any serenity as the life plunged by men in immoral ways. 
Consequently, this paper finds the substantiations related to ethical way of life and the glory 
of rain. 
 
Keywords: Use of Life Oriented Ethics, „Vaanchiraphu‟, Thirukkural 
 
Kd;Diu 
cyfg; nghJkiwahk; jpUf;Fwspy; 133 mjpfhuq;fspy; 1330 Fwl;ghf;fs; 
cs;sd. ,f;Fwl;ghf;fs; mwj;Jg;ghy;> nghUl;ghy;> fhkj;Jg;ghy; vDk; Kg;ghy;fshf 
tifikg;gl;Ls;sd. mtw;Ws; mwj;Jg;ghypy; ghaputpay;> ,y;ywtpay;> Jwtwtpay;> 
Copay; vd;w ehd;F ,ay;fSk; nghUl;ghypy; murpay;> mq;ftpay;> xopgpay; vd;w 
%d;W ,ay;fSk; fhkj;Jg;ghypy; fstpay; fw;gpay; vd;w ,uz;bay;fSk; cs;sd.  
 mjpfhuq;fSf;Fg; gj;Jf;Fwl;ghf;fshy; mike;Js;s jpUf;Fwspy; xU 
mjpfhuj;jpd; fPo; mikjw;Fupa Fwl;ghf;fs; me;j xU mjpfhuj;jpy; kl;Lk; 
fhzg;gLtjpy;iy. xU mjpfhuj;jpw;fhd nra;jpfisg; gpw mjpfhuq;fspYk; 
fhzKbfpwJ. mwk; czu;j;jy; vDk; nghJNehf;fpy; jpUf;Fws; Nehf;fg;gLfpwJ. 
vdpDk; mtw;Ws; ,lk;ngWk; Kjd;ik mwk; vJ vd;gJ Muha;tjw;Fupajhf 
cs;sJ. jpUf;Fwspd; xUik Nehf;fk; vd;dthf cs;sJ vd;gJ Muha;tjw;Fupajhf 
cs;sJ. ,e;epiyapy; ,f;fl;Liu tho;tpaywg; gz;ghl;L tho;tpd; gadhf thd;rpwg;G 
mikfpwJ vd;gij ts;Stu;top vLj;Jiuf;fpwJ.  
flTs; tho;j;Jk; thd;rpwg;Gk; 
 ,t;Tyfpd; Kjy; Mjpgftd;> me;j thywptid tzq;FjNy fy;tpapd; gad;. 
,e;epyj;J ePLtho;jw;F kyu;kpir Vfpdtdpd; khzb Nru;tJk; Ie;jtpj;jhdpd; 
ngha;jPu; xOf;fnewp epw;gJk; mtrpakhfpwJ. gpwtpahfpa ,g;ngUq;fliyf; 
flg;gjw;Fk; tho;tpay; Jd;gq;fspy; ,Ue;J ePq;Fjw;Fk; ,iwtdb Nru;jYk; 
,iwtdJ Gfo; tpUk;GjYk; Jizahf mikAk; vd;Wiuf;fpwhu;. ,f;flTs; 
jkpo;nkhop kw;Wk; ,yf;fpa gd;dhl;L Ma;tpjo; 
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tho;j;jpd; topahf cyftho;tpw;F flTs; JizahtJ vLj;Jiuf;fg;gLtJ 
tpsq;Fk;. thd;rpwg;gpy; kioapd; topahfNt ,t;Tyf tho;T mikfpwJ vdNt 
kioahdJ mkpo;jkhFk;. kionad;gJ ,y;iynadpy; cd;epd;W clw;Wk; grp;  gRk; 
Gy;ypd; jiyfhz;gJk; mupJ; neLq;flYk; jd;ePu;ik Fd;Wk;. vdNt ePupd;wp 
mikahJ cyF vd;whu;. flTs; topghl;L newpfSs; rpwg;ngdf; fUjg;gLk; jhdKk; 
jtKk; thdk; kionad;gij toq;ftpy;iynadpy; eilngWjw;fpy;iy; 
thNdhu;f;Fupa rpwg;Gk; mtu;f;Fupa G+irAk; epfo;jw;fpy;iy vd;gijAk; Rl;Lfpwhu;. 
,jdhy; flTs; tho;j;jpy; flTNs ,t;Tyfpd; Kjy; vd;W Rl;ba ts;Stu; 
thd;rpwg;gpy; kioNa ,t;Tyfpd; Kjyhf miktijf; Fwpg;gpLfpwhu;. ,e;epiyapy; 
ts;Stu; kioNa flTs; vdf; fUjpdhu; vd;Wiuf;f KbAk;.   
thd;rpwg;Gk; ePj;jhu; ngUikAk; 
 Kw;We;Jwe;j Kdptu; ngUikia ePj;jhu; ngUik vLj;Jiuf;fpwJ. ePj;jhiu 
,Uik tifnjupe;J mwk; G+z;lhu;; cundd;Dk; Njhl;bahd; Xiue;Jk; fhg;ghu;; 
Ie;jtpj;jhu;; nraw;fupa nra;thu;; Ie;jpd; tifnjupthu;; epiwnkhop khe;ju; vd;nwy;yhk; 
Fwpf;fpwhu;. ePj;jhupd; ngUik vz;zpAiuj;jw;fupaJ vd;Wiuj;j ts;Stu; mtiu 
tpj;Jld; xg;gpl;L> 
“cundd;Dk; Njhl;bahd; Xiue;Jk; fhg;ghd; 
tundd;Dk; itg;gpw;Nfhu; tpj;J” (Fws; 24)  
vd;whu;. “jpz;ik vd;Dk; Njhl;bahy; nghwpfs; Mfpa ahid Ie;jidAk; jj;jk; 
Gyd;fz; Nky; nry;yhky; fhg;ghd; vy;yh epyj;jpDk; kpf;fJ vd;W nrhy;yg;gLk; 
tPl;L epyj;jpw;F xU tpj;J Mk;” vd;W tpsf;Ftu; gupNkyofu;. ,q;F Rl;lg;gLk; 
tpj;J vDk; nrhy; thd;rpwg;ig epidaj; J}z;LfpwJ. vd;dpyj;J tpj;jhf ,Ug;gpDk; 
mJ epyk; Jisj;J KistpLjw;F kio mtrpak; vd;gJ $whkNy czug;gLk;. 
,jdhy; ePj;jhu; ngUikAk; thd;jUk; kioahfpa ngUikapd; gpd;djhf epw;gJ 
tpsq;Fk;.  
thd;rpwg;Gk; mwd; typAWj;jYk; 
 mwj;jpd; Nkd;ik ciuj;J mjid nra;jw;F typAWj;JfpwJ ,e;j mjpfhuk;. 
kdj;Jf;fz; khrpyd; MFjYk; mOf;fhW> mth> ntFsp> ,d;dhr;nrhy; vDk; 
ehd;fpid ePf;FjYk; typAWj;jg;gLfpJ. fhyj;jhYk; ,lj;jhYk; flj;jhJ mwk; 
nra;jy; Ntz;Lk;. mwj;jhy; tUtNj ,d;gk;. Mjhyhy; nra;jw;FupaJ mwk; 
vd;nwy;yhk; mwj;jpd; ngUik $wp mjid typAWj;Jk; ts;Stu; ,e;j mwj;jpid 
vy;yh capu;f;Fk; nghJikg;gLj;jpdhu;. ,jid> 
“rpwg;gPDk; nry;tKk; <Dk; mwj;jpD}cq;F 
Mf;fk; vtNdh capu;f;F“ (Fws; 31)  
vd;gjhy; mwpayhk;.  
 vy;yh capUf;Fkhd mwj;jpd; Nkk;gl;l Mf;fk; ,y;iy> mNj Ntisapy; 
mjid kwg;gjhy;  tUk; Nfl;iltpl Nkk;gl;l NfLk; Ntwpy;iy vd;gij> 
“mwj;jpD}cq; fhf;fKk; ,y;iy mjid 
kwj;jypd; Cq;fpy;iy NfL“ (Fws; 32) vd;whu;.  
,q;F Rl;lg;gLk; NfL vd;gJ Nkw;Rl;ba capu; vd;gjhy; czug;gLk;. mjhtJ 
vy;yhaTapUf;Fkhd NfL; ,t;Tyfj;jpw;fhd NfL. mf;NfL vd;gJ tpz;,d;W 
ngha;j;jy;; Gay;vd;Dk; thup tsq;Fd;Wjy;; tpRk;gpd; JsptPohnjhopjy;; neLq;flYk; 
jd;ePu;ik Fd;Wjy;; vopyp jhd; jbe;J ey;fhJ ePq;fy;; thdk; twj;jy;; thdk; 
toq;fhnjhopjy; vd;W thd;rpwg;gpy; mLf;fLf;fha;r; Rl;bAiuj;jhu;. vdNt ,q;F 
jkpo;nkhop kw;Wk; ,yf;fpa gd;dhl;L Ma;tpjo; 
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mtw;iw epidT+l;bg; nghJtha;f; NfL vd;Wiuj;jhu;. ,tw;why; mwtho;it 
kwj;jyhy; tpioAk; Nflhf kioePf;fk; Rl;lg;gLtJ tpsq;Fk;. ,jdhy; mwtho;thy; 
thd;rpwf;Fk; vd;gJk; thd;rpwj;jw;F VJthfNt ,t;twtho;T mikfpwJ vd;gJk; 
mwj;jpd; gad; thd;rpwg;G vd;gJk; czu;jw; nghUz;ikahfpwJ.  
,d;iwa r%fKk; thd;rpwg;Gk;  
,d;Nwh kio ek;ik vl;lhky; vq;Nfh nrd;W Nja;e;njhopAk; nghUl;L 
midj;Jtpj ,aw;if khw;wq;fSk; epfoe;J tUfpd;wd. fy;tp rhu;e;j ,e;jr; 
r%fj;jpy; fy;tpahy; vy;yhk; KbAk; vd;W fy;tpf;Nf Kf;fpaj;Jtk; toq;fg;gLfpwJ. 
fy;tpf;F kl;LNk Kf;fpak; toq;fg;gLfpwJ. tptrhak; tPo;e;J tUfpwJ. tptrhak; 
nra;a Kabhj R+oy; cUthfpAs;sJ. gRk; Gy; jiyfhz;gJ ,d;W mupjhfNt 
cs;sJ. gzj;ijr; Nru;f;f Kaw;rpf;Fk; kdpjd; mjw;fhf ,e;jg; G+kpia vd;d 
Ntz;LkhdhYk; nra;aj; jahuhf cs;shd;. ePu; epiyfs; tw;wptpl;ld. ePu; epiyfs; 
,Ue;j ,lq;fs; Kw;wpYkhf mopf;fg;gl;Ltpl;ld. MW Fsq;fspy; cs;s ePiu ,d;W 
ahUk; iffspy; ms;spf; Fbf;f KbahJ. ePu; khrile;Jtpl;lJ. gzj;jpw;fhf kl;LNk 
kdpjd; ,e;jg; G+kpiag; gho;gLj;jptpl;lhd;.  
,dpNky; mkpy kiofs; nga;tjw;F tha;g;Gfs; cz;Nl jtpu mkpo;jkhd 
kio nga;tjw;fhd tha;g;Gfs; mUfptpl;ld. kf;Fk; Fg;igfSk; kf;fhj Fg;igfSk;  
ePu;epiyfspy; Ftpf;fg;gl;Ls;sd. vdNt> nga;Ak; kioePUk; gadw;W tPzhfp 
tUfpwJ. fhZe; jpirnay;yhk; kioiaf;fhz ,ayh epiyNa ePbf;Fk; ,e;ehspy; 
vq;Nfh Xuplj;jpy; nga;Ak; mjpf kioAk; tPzbf;fg;gLfpwJ. kio ePiur; Nrkpf;f 
Ntz;Lk; vd;w tpopg;Gzu;T mw;WtUfpwJ. ,t;thwhd ,t;Tyfg; Nghf;F 
fz;bf;fj;jf;fJ. jd; tho;itf;nfLj;Jf;nfhs;tJld; jdf;Fj; JizahfTk; 
,jdf;F ,izahfTk; kjpf;fj;jf;f gy;YapupfisAk; nfLj;JtUfpwhd;. mwptpay; 
vLj;Jiuf;Fk; fhuzq;fs; Vw;Gilad. mwptpay; nrhy;Yk; khw;wq;fs; tpiutpy; 
nray;gLj;Jtjw;Fupad. vdpDk; mk;khw;wq;fs; kdpjdpd; kdjpy; tpijf;fg;gLk; 
mwj;jhy; kl;LNk rhj;jpakhFk;. mjdhNy ts;Stu; thd;rpwg;ig vLj;Jiuj;J mwk; 
ciuj;ju; vd;gJ czug;gLk;.  
KbTiu  
jpUf;Fwspy; 1330 Fwl;ghf;fs; xd;gJ ,ay;fshf %d;W ghy;fshf cs;sd. 
vdpDk; ,tw;wpd; xUikj;jd;ik xd;whf mikjy; Ntz;Lk;. ,t;nthUikj; jd;ik 
vdgJ mwtho;thf mikfpwJ. ,y;ywj;jhdpd; mwtho;T; Jwtwj;jhdpd; mwtho;T; 
fhjy; kw;Wk; fw;G tho;tpw;fhd mwtho;T vd;wikfpwJ. ,t;twtho;T ,y;yhr; 
R+oypy; kdpjd; jhDk; nfl;L ,t;TyikAk; nfLg;ghd; vd;gJk; mf;nfLjy; thup 
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The Explanations of Parimelalagar and Valluvar‟s Ethics (Aram) 
 
Kidth; K.R fz;kzp> cjtpg; Nguhrphpah;> 




 The aricle is a decoding of the explanations of the Thirukkural scholar Parimelalagar 
and the concept of Ethics of Thiruvalluvar. Ethics are the living evidence of humanit. Without 
it no human charity and compassion cannot exist the true value of the ehics are largely 
ascribed by Valluvar. Parimelalagar was the one who wrote explanations to “Thirukkural”. 
His concepts are the close aide to understand kurals efficiently by getting the vital core to the 
deep of ones soul.  Hence, the study focuses and investigates on the manner of judgement and 
punishing methods as said by Thiruvalluvar in “Thirukkural” 
 
Keywords: Explanations of Parimelalagar, Valluvar‟s Ethics, Thirukkural  
 
jpUf;Fws; cyfk; Nghw;Wk; ePjp ,yf;fpakhf ,Uf;fpwJ. ,jid Kjd;Kjypy; 
Rtbg; gjpg;G tbtpy; mr;rhf;fk; nra;jth; vy;yP];. 1812,y; jpUf;Fws; mwj;Jg;ghy; 
vd;W ntspte;jJ. ,thpd; ngah; gpuhd;rpR itl; vy;ypR. ,th; gphpj;jhdpa murpd;fPo; 
gzpahw;wpa mjpfhhp Mthh;. jpUf;Fwis Mq;fpyj;jpy; nkhop ngah;j;jJld;> 
mtw;wpw;F tpsf;fTiuAk; vOjpAs;shh;. 
,uz;lhapuk; Mz;LfSf;F Kw;gl;l jpUf;FwSf;F fp.gp. 10Mk; E}w;whz;L 
Kjy; jw;nghOJ tiu gyh; ciu vOjpAs;sdh;. jpUf;FwSf;F ciunaOjpa 
gok;ngUk; ciuahrphpah;fs; jUkh;> kzf;Flth;> jhkj;jh;>er;rh;> ghpjp> jpUkiyah;> 
ky;yh;> ghpg;ngUkhs;> fhypq;fh;> ghpNkyofh; Mfpa gj;Jg;Ngh;fs;. mjpy; kzf;Flth;> 
gUjp> ghpg;ngUkhs;> fhypq;fh;> ghpNkyofh; Mfpa Ith; ciuiaj; jtpu gpw ciufs; 
fpilf;fg;ngwtpy;iy. mjd;gpd; fp.gp 18> 19> 20> 21 Mk; E}w;whz;Lfspy; NkNy 
Fwpg;gpl;l ciuahrphpah;fspd; ciufisj; jOtp gy ciufs; ntspte;Js;sd. 
gok;ngUk; ciuahrphpah;fspy; rpwe;jtuhfTk;> jpUf;Fws; ciufspy; rpwg;Gg; 
ngw;w ciuahfTk; Ma;thsh;fshy; fUjg;gLtJ ghpNkyofh; ciuNa MFk;. 
“ghnyy;yhk; ey;yhtpd; ghyhNkh: ghhpYs;s 
 E}nyy;yhk; ts;Sth; nra; E}yhNkh: E}yw; 
 ghpj;jTiunay;yhk; ghpNk yofh; 
 njhpj;jTiu ahNkh njsp” 
vd;W ghpNkyofhpd; ciur;rpwg;ig njhz;il kz;ly rjfk; Fwpg;gpLfpwJ. gd;D}y; 
Gyik ngw;w ghpNkyofhpd; ciu $Wk; tifapypUe;J czh;e;J nfhs;sKbfpwJ. 
,yf;fpa eak; kpspug; nghUs; Mok; Njhd;wf; fhuz fhhpa tpsf;fk; xspu> ,yf;fz 
El;gk; njspTngw gy Fwl;ghf;fSf;F mjd; jd;ikAzh;e;J $wpapUf;Fk; 
fUj;Jf;fs;> kpfTk; rpwg;GilajhFk;. ghpNkyofh; ciuf;F Kd;dhy; rpy gy 
ciuahrphpah;fspd; ciufs; epw;f Kbahky; Ngha;tpl;lJ. rpyit fhzhkNy 
jkpo;nkhop kw;Wk; ,yf;fpa gd;dhl;L Ma;tpjo; 
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Ngha;tpl;ld. ,Ug;gpDk; mthpd; tlE}yhhpd; nfhs;ifiag; gpd;gw;wYk;> itzt 
rkag; gw;Wk;> th;zhruk nfhs;ifAk; nfhz;l ciutpsf;fk;> ts;St newpf;F 
Kw;wpYk; Kuz;ghlhf cs;sJ. MfNt ghpNkyofhpd; ciuj;jd;ik rpytw;iw ,q;F 
Ma;tNj ,f;fl;Liuapd; Nehf;fkhf mike;Js;sJ. 
ghpNkyofh; 
ghpNkyofhpd; fhyk; 13Mk; E}w;whz;lhf ,Uf;ff; $Lk; vd;W Ma;thsh;fs; 
epWTfpd;wdh;. ,th; ciuapd; jd;ikia fz;ZWk; nghOJ itztr; rkaj;jtuhf 
,Uf;ff; $Lk; vdj; njhpa tUfpwJ. ,jw;Fr; rhd;whfj; jpfo;git fhQ;rpGuk; 
tujuhrg; ngUkhs; NfhtpYs;s fy;ntl;Lk;> jpUf;Fws; ciuapy; fhzg;gLk; 
itztg; gw;Wk;. 
jpUf;Fws; mwj;Jg;ghy;> nghUl;ghy;> fhkj;Jg;ghy; vd;Dk; %d;W ghy;fis 
cs;slf;fpaJ vd;gJ mbg;gil cz;ik. Mdhy; ghpNkyofh; jpUf;Fws; tPL Ngw;iw 
NgRtjhff; $Wfpwhh;. ts;Sth; Fwpg;gpLk; mwk;> nghUs;> fhkk; vd;gJ tlE}yhhpd; 
jUkk;> mjh;kk;> fhkk;> Nkhl;rk; njhlh;ghdJ vd;W $Wfpwhh;. ts;Sth; kDePjp 
vd;Dk; tUzhru jh;kj;ijj; jhd; jkpopy; je;Js;shh; vd;Wk; $Wfpwhh;. 
ghpNkyofh; jk; Kd;DiuapNyNa tUzhrpuk nfhs;ifapd; mbg;gilapy; 
vOe;jNj jpUf;Fws; vd;gij czh;j;j Kw;gLfpwhh;. 
“mwkhtJ> kD Kjypa E}y;fspy; cjpj;jd 
 nra;jYk; tpyf;fpa xopj;jYk; mk;” 
kDjh;kk; 
kDE}y;fspy; $wpapUf;Fk; nfhs;ifahtJ th;zhruk jh;kkhfpa gpuk;kd; 
jiyapypUe;J gpwe;jtd; gpuhkzd;> NjhspypUe;J gpwe;jtd; rj;jphpad;> 
njhilapypUe;J gpwe;jtd; it\pad;> fhypypUe;J gpwe;jtd; R+j;jpud; ,e;j 
gbepiyfs; vJTk; midtUf;Fk; fPoha; ,Ug;gts; ngz; vd;w Nfhl;ghl;bidf; 
nfhz;ljhf mike;Js;sJ. 
,jpy; Nky; th;zj;jhuhfpa gpuhkzd; gpwg;gpNyNa cah;e;jtd; Mfpwhd;. 
mtDf;F fPo; gpwe;j ,j;Jiz tUzj;jhUk; vg;gbg;gl;l ngUk; rpwg;Gfisr; 
nra;jhYk; mtd; cah;Fb Nkd;ikiag; nga ,ayhJ. Mdhy; Nky; gpuhkzd; 
vt;tsT fPo; epiyapy; nra;jhYk; mtDf;F fPo;epiyNah> jz;lidNah ngw 
khl;lhd; vd;gij czh;j;JtNj kDjh;kj;jpd; jiyahfpa nfhs;ifahf cs;sJ. 
“rhJh; th;z;ak; kah ];U\;lk;!”  (fPij: mj;.4: RNyhfk;.13) 
“me;jg; gpuk;khthdth; cyf tpUj;jpapd; nghUl;L> jd;Dila Kfk;> G[k;> 
njhil> fhy; ,itfspdpd;Wk; gpuhkzd;> rj;jphpad;> itrpad;> R+j;jpud; ,th;fisf; 
fpukkhf cz;L gz;zpdhh;. (kD:mj;.1-31) vd;W kDjh;kKk; $WfpwJ. mjidNa 
gftj;fPijAk; top nkhopfpwJ. kD th;zq;fisg; gpuk;kh cz;lhf;fpdhh; vd;fpwhh;. 
fpU\;zNdh ehd;F tUzq;fisAk; jhNd gilj;jjha;f; $Wfpwhh;. flTs; ngahpy; 
khWghNl xopa> flTs; jhd; th;zq;fis cUthf;fpajhf ,UE}y;fSk; $Wfpd;wd. 
gpuhkzd; gpwtpr; rpwg;ghsd;. NjtUk; kjpf;fj; jf;ftd;. Kdpjhpy; cah;e;jtd;. 
Njtke;jpuNk (th;zhrpuk jh;kk;) mtd; cah;Tf;Ff; fhuzk;. vdNt mtd; KbTg;gb 
elf;f. (kD:11:84) “murd; gpuhkzh; mwpTiu Nfl;gJ ed;W. mJ Mf;fk; jUk;. 
mth;fspd; Kbtpw;Fk;  Gwk;gha; ePjp toq;fpa murh;fs; ,Ue;jdh;. (kD.7:37) 
“itjPfkhapUe;jhYk; yTfPfkhapUe;jhYk; m[;epahdJ vg;gb Nkyhd nja;tkhfNt 
,Uf;fpwNjh> mg;gbNa gpuhkzd; ehdpahapUe;jhYk; mtNd Nkyhd nja;tk;!” (kD: 
9:317). gj;J taJs;s gpuhkzidAk; E}W taJs;s rj;jphpaidAk; jfg;gd; 
jkpo;nkhop kw;Wk; ,yf;fpa gd;dhl;L Ma;tpjo; 
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gps;isahf mwpa Ntz;baJ. gpuhkzd; jfg;gd; khpahijAk; rj;jphpad; Gj;jpu 
khpahijAk; tfpf;f Ntz;baJ” (kD.2: 135) 
,t;thW kDjUk rh];jpuk; gpuhkzd; vd;gtd; jhd; kdpj Fyj;jpNyNa 
cah;e;jtd; vd;w nfhs;ifia cilajhf cs;sJ. Mdhy; jpUf;Fwspy; 
jpUts;StNuh> 
“gpwg;Gxf;Fk; vy;yh caph;f;Fk; rpwg;Gxt;th 
 nra;njhopy; Ntw;Wik ahd;” (98: 2) 
gpwg;G vd;gJ midtUf;Fk; nghJthdJ. Mtuth; nra;Ak; njhopyhy; Vw;gLk; 
rpwg;G jd;ikapid ,jDld; nghWj;jpg;ghh;f;f ,ayhJ vd;W $Wfpwhh;. NkYk;> 
“Nky;,Ue;Jk; Nkyy;yhh; Nky;my;yh; fPo;,Ue;Jk; 
 fPo; my;yhh; fPoy;yth;” (98: 3) 
vd;gJ mwkhfhJ vd;w $w;wpid ts;Sth; Kd; nkhoptij njspthf 
czuKbfpwJ. 
xOf;fk; 
ghpNkyofh; xOf;fk; gw;wp $Wkplj;J “xOf;fkhtJ me;jzh; Kjypa 
tUzj;jhh; jj;jkf;F tpjpf;fg;gl;l gpukrhhpak; Kjypa epiyfspdpd;W> 
mt;tt;tw;wpw;Nfhjpa mwq;fspd; tOthJ xOFjy;” mjhtJ th;zhrpuk jh;kj;jpd;gb 
mtuth; gbepiyfspy; ,Ug;gJNt xOf;fkhff; nfhs;sNtz;Lk; vd;W $Wfpwhh;. 
xOf;fk; vd;gJ gpwg;gpdhy; tUtJ ,y;iy mtuth; nra;Ak; nrayhf tuf;$baJ 
vd;W ts;Sth; $Wfpwhh;. 
“ed;wpf;F tpj;jhFk; ey;nyhOf;fk; jPnahOf;fk; 
 vd;Wk; ,Lk;igj; jUk;” (14: 8) 
mijj;jtpu ew;gz;Gfs; ,Ue;J tOtp elg;gJk; cyfk; fw;gpj;j my;yJ 
eilKiwapy; ,Uf;Fk; gpwd; ,y;tpioahik> nghiwAilik> mOf;fhwhik Nghd;w 
ey;y gz;GfNs xOf;fk; vd;W ts;Sth; $Wfpwhh;. 
kDjUk $Wf;fs; $Wk; xOf;fkhdJ gpuhkzd; vd;Dk; cahFb gpwe;jtd; 
vd;W fUjj; jf;ftd; nrhy;ypid fPo; tUzj;jhh;fs; Nfl;L elf;f Ntz;Lk;. 
gpuhkzd; kdk; NfhzhJ elg;gJk; mtDf;Fg; gzptpil nra;tJNk Vida fPo; 
tUzj;jhhpd; flikahf $WfpwJ. 
jhdk;  
“gpuhkzd; Kjy; tUzj;jhd; MdjhYk; 
gpukhtpd; Kfkhfpa cah;e;j ,lj;jpy; 
gpwe;jjpdhYk;> vy;yh tUzj;jhUila 
nghUs;fisAk; jhdk; thq;fj; jiytdhfpwhh;.” 
kDjh;k rh];jpuk; $Wk; jhdk; Fwpj;j fUj;J mbg;gil cyfePjpf;F vjpuhd 
xd;whf cs;sJ. ,uT mr;rk; vd;gJ xUtd; khdj;ij ,oe;J ,ug;gjw;F mQ;Rjy; 
vdg;gLk;. 
“Mtw;F ePh;vd;W ,Ug;gpDk; ehtpw;F 
 ,utpd; ,spte;jJ ,y;” (107: 6) 
xU kdpjd; jdf;nfd;W ,ug;gJ ,opT vd;gij tpl xUgb NkNy Ngha;> 
jd;dplk; cs;s gRthfpa tpyq;fpw;F ehtwl;rpf;fhf ePh; Ntz;Lk; vd;W ,ug;gJ $l 
ehtpw;F ,opitj; juf;$baJ vd;fpwhh;. ehtwl;rpf;fhf jdf;fhff; $l ,y;iy xU 
jkpo;nkhop kw;Wk; ,yf;fpa gd;dhl;L Ma;tpjo; 
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Ie;jwpTila tpyq;fpw;fhff; #l ,uj;jy; vd;gJ $l ,opthdjhff; fUJk; 
fUj;jpid cilatuhf ts;Sth; ,Uf;fpwhh;. 
cyfpy; ,uf;Fk; epiyapy; kdpjd; tho;f;if ,Ug;gNj kpfTk; nfhLikahdJ 
vd;W $Wkplk; ,uj;jy; epiyg;ghl;bd; nfhLikapid vLj;J ,ak;Gtjha; cs;sJ. 
“,ue;Jk; caph;tho;jy; Ntz;bd; gue;J 
 nfLf cyF,aw;wp ahd;” (107:2) 
xUtd; ,ue;Jjhd; caph;tho Ntz;Lk; vd;w epiy ,Ue;jhy;> ,g;gbg;gl;l epiyf;Ff; 
fhuzkhd cyif ,aw;wpatd; ,ug;gtiug; Nghy miye;J jphpe;J nfl;Lg; 
Nghthdhf vd;W jd; rpdj;jpd; mwj;jpid ntspg;gLj;Jfpwhh; ts;sth;. ts;Sthpd; 
mwj;jpw;F Kd;dhy; ,iwtdhf ,Ue;jhYk; mtUf;Fk; jz;lid xd;NW. Mfhy; 
kdpjUk; Nfhl;gbl;bd; mbg;gilapy; gpuhkzd; njhopy; Ntjk; XJjy;> XJtpj;jy; 
kw;Wk; ,uj;jy; mth;fs; Nfhl;ghl;bd; mbg;gilapy; ,uj;jy; ,opthdjy;y 
mbg;gilahdJ. 
fy;tp 
fy;tp vd;gJ midj;J kdpjh;fSf;Fk; nghJthdjhFk;. kdpjUk; 
Fwpg;gpltpy;iy. kDjUkj;jpy; mbg;gilapy; %d;W tUzj;jhUf;F kl;LNk fy;tp 
fw;Fk; chpik ngw;wtuhf cs;sdh;. mJTk; %tUf;Fk; nghJthd fy;tp ,y;iy. 
Kjy; tUzj;jhh; vd;W fUjg;gLgth;fSf;F Ntjk;> XJjy;> XJtpj;jy;> jtk; 
nra;jy; mLj;j epiyapy; ,Ug;gth;f;F tpy;> Nty; tpj;ijfisf; fw;wy;> mjw;F 
mLj;j th;zj;jhh; tzpfk; fw;wy;> fPo; th;zj;jhh; fy;tp fw;Fk; chpik fpilahJ. 
NkYs;s th;zj;jhUf;F mbik Ntiyg; ghh;j;jy; vd;Nw $WfpwJ. ,jid 
kPWgth;fSf;F jz;lidAk; mspf;fg;gLfpwJ. mth;fsJ Guhz> ,jpfhr fijfspy; 
rk;Gfs; tjk;> Vfiytd; fl;il tpuy;> R+h;g;gzif mq;fr; rpijT> fh;zdpd; cah; 
vd;W mj;jifa fjhghj;jpuq;fa; th;zhrpuk nfhs;ifia epiyepWj;JtdthfNt 
mike;Js;sJ. 
“gpuhkzh; ,e;j kDE}iyg; gbf;fyhk;: kw;w tUzj;jhh;f;F XJtpf;ff; $lhJ” 
(kD.j.rh.m.1 R.103). “R+j;jpud; gf;fj;jpy; ,Uf;Fk; NghJ Ntjk; Xjf; $lhJ” 
(kD.j.rh.m.1 R.99) Ntjj;ijf; Nfl;fpw R+j;jpudJ fhJfspy; <aj;ijAk;> nkUifAk; 
cUf;fpl Ntz;Lk;. Ntjj;ijr; nrhy;fpw R+j;jpudJ ehf;if mWj;jwpa Ntz;Lk;. 
,JNghd;w kdpj tpNuhj nfhs;if cilajhf kDjh;kk; jpfo;fpwJ. 
Mdhy; ts;StNkh fw;f Ntz;Lk;. frlwf; fw;f Ntz;Lk;> vz; vOj;J ,it 
,uz;Lk; kdpjh;fSf;Ff; fz; Nghd;wJ. fw;widj;J}Wk; mwpT> fy;yhjth; Kfj;jpy; 
,Ug;gJ fz;zy;y Gz; vd;W fy;tpapd; mtrpaj;ij typAWj;JtJld; fy;yhjtd; 
epiy Fwpj;J „fy;yhik‟ (41) vd;w mjpfhuj;jpy; tpsf;Ffpwhh;. „tpyq;nfhL kf;fs; 
midah;‟ (41.10) vd;W fy;yhjth;fspd; ,opepiyiar; Rl;Lfpwhh;.  fy;tp fw;wtuhf 
,Ue;jhYk; gz;gpy; rpwe;jth;fspd; nrhw;fisf; Nfl;f Ntz;Lk; vd;W Nfs;tp (42) 
fy;tpapd; rpwg;G Fwpj;Jf; $Wfpwhh;. 
“nrtpapd; RitAzuh thAzh;tpd; khf;fs; 
 mtpapDk; thopDk; vd;” (42:10) 
Nfs;tp mwpahj kf;fs; thAzh;tpd; khf;fs; vd;W tpyq;Ffspd; epiyf;F fPo; 
js;Sfpwhh; kdpjh;fis. fy;tpAk;> Nfs;tpAk; jhd; xUtid rpwg;G jd;ikailaf; 
fhuzk; vd;W $Wfpwhh; ts;Sth;. 
njhopy;          
 cyfpy; kf;fs; tho;jYf;fhd njhopy;fs; cs;sd. ,Ug;gpDk; vy;yhtw;wpw;Fk; 
jkpo;nkhop kw;Wk; ,yf;fpa gd;dhl;L Ma;tpjo; 
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mbg;gil coTj; njhopNy. czT vd;gJ caphpdj; Njit. MwwpTk; gilj;j 
kdpjd; cztpw;fhd NjLjiy tpLj;J epiyj;j ,Ug;gplj;ijAk; czT Njitia 
epiwT nra;Ak; coTj; njhopiyAk; fz;wpe;jhd;. coTj; njhopy; ,y;iyNay; 
cyf ,af;fk; epd;WtpLk; vd;w mbg;gilia czh;e;j ts;Sth; coTj; njhopypd; 
rpwg;gpid Kjd;ikg; gLj;Jfpwhh;. 
“cOJz;L tho;thNu tho;thh;kw; nwy;yhk; 
 njhOJz;L gpd;nry; gth;” (104: 3) 
vd;W czTf;fhd Njitia epiwNtw;Wgth;fNs tho;jy; vd;w epiyg;ghl;bid 
cilath;fs;. kw;wth;fs; mth;fisg; gpd;gw;wp mth; jUk; czTg; nghUis cz;L 
tho;gth;fNs vd;W $Wfpwhh;. cyfk; coTj; njhopy; nra;gthpd; gpd;Nd jhd; 
nry;fpwJ vd;W (104:1) mjd; mbg;gilapy; tpsf;Ffpwhh;. 
Mdhy; kDtpy;> 
“gaph;njhopy; vd;W epidfpwhh;fs; 
 me;jj; njhopy; nghpNahh;fshy; nghpJk; 
 ,fog;gl;ljhFk;” (kD.j.rh.m.10R.84) 
,iwtd; 
jpUts;Sthpd; Fwpg;gplg;gLk; „,iwtd;‟ vd;w nrhy;yhly; flTis jkf;F 
mg;ghw;gl;l rf;jpia jk;ik Ms;gtuhf gilj;jtuhff; fUjpf; nfhz;bUf;Fk; flTs; 
jd;ikiaf; Fwpg;gpLtJ ,y;iy vd;gij mthpd; Fwspd; topNa fhzKbfpd;wJ. 
„,iwtd;‟ vd;w nrhy;yhly; gy;NtW ,lq;fspy; gad;gLj;jg;gl;Ls;sJ. „,iw‟> 
„,iwtd;‟ Mfpa nrhw;fs; murd;> jiyik> jiytd; vd;w nghUs;fspNyNa 
jpUf;Fwspy; gad;gLj;jg;gl;Ls;sd. 
„,iwkhl;rp‟ (mjp.39) ehl;bd; Ml;rpj; jiytdhd murdpd; khl;rpj; 
jd;ikfis vLj;Jf; $Wtjhf mikj;Js;shh;. 
“Kiwnra;J fhg;ghw;Wk; kd;dtd; kf;fl;F 
 ,iwvd;W itf;fg; gLk;” (mjp.39: gh.8) 
Kaw;rpNa ntw;wp 
kdpj rKjhaj;jpd; ek;gpf;if vd;gJ jd;id kPwpa VjhtnjhU Mw;wy;Ts;sJ 
vd;gNj. Mdhy; ts;Sth; mjid kWf;fpwhh;. 
“nja;tj;jhd; MfhJ vdpDk; Kaw;rpjd; 
 nka;tUj;jf; $yp jUk;” (mjp.62.Fw.9) 
ve;jnthU nraYk; mjidj; njhlh;e;j ntw;wpAk; nja;tj;jpd; ifapypy;iy 
vd;gNjhL Kbf;fhky;> nja;tj;jhy; nra;a Kbatpy;iynad;whYk; vd;W $Wfpwhh;. 
ek;kyhy; Kbahj fhhpak; nja;tj;jhy; KbAk; vd;gNj kdpj rKjhaj;jpd; ek;gpf;if. 
Mdhy; nja;tj;jhy; ,ayhj fhhpaj;ijf; $l cd;dhy; KbAk;. ,iltplhJ 
nka;tUj;jpa Kaw;rpapd; fhuzkhf vd;W $Wfpwhh;. ,jidf; $W xU cs;sj; 
JzpT Ntz;Lk;. mJ ts;Sthplk; ,ay;ghff; fhzg;gLfpwJ. 
NkNy $wg;gl;l nra;jpfspd; Ma;tpd;top fPo;f;fhZk; cz;ikfisf; fz;lwpa 
Kbfpd;wJ. ts;Sth; $Wk; mwk; kdpjh;fSf;fhdJ. ghpNkyofh; $Wk; mwk; 
kDjh;kj;jpw;fhdJ. ts;sthpd; mwk; gpwtpNgjk; xopg;gJ. kDjh;kj;jpd; mwk; 
gpwtpNgjk; Vw;gLj;JtJ. fy;tpapd; nghJik ts;Sth; $WtJ. cah;e;jth;f;fhdNj 
fy;tp> kPwp fw;NghUk;> Nfl;NghUk; jz;lidf;F chpath;fs; vd;fpwJ kDjh;kk;. 
gpwg;gpdhy; cah;e;jth;> jho;e;jtd; vd;w ghFghL ,y;iy. kdpjh;fs; rkkhdth;fNs. 
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mth;fs; fy;tp fw;gjpdhYk;> rpwe;j gz;GfSNk cah;T> jho;Tf;Ff; fhuzk; vd;fpwJ 
ts;Stk;. gpwg;gpdhy; Vw;gLk; cah;thdJ. vf;fhyKk; vr;nrypdhYk; fPo; 
th;zj;jhh;f;Ff; fpilahJ vd;gJk;> kdpjidg; ghFgLj;jTk;> jho;ikg;gLj;jTk; 
nra;fpwJ kDjh;kk;. Co;> NkYyfk;> tpjp Nghd;w gy ek;gpf;iffisj; jfh;g;gjhf 
ts;Stk; cs;sJ. nja;tj;jhy; ,ayhj nraiyf; $l kdpjd; jd; njhlh; 
Kaw;rpahy; mila KbAk; vd;gijak;> mLj;jtdplk; ,ue;J thOk; R+o;epiy xU 
kdpjDf;F tha;f;Fkhdhy;> me;epiyf;Ff; fhuzkhd cyf ,aw;wpahd;. ,e;j 
,uj;jhyhfpa ,opepiyia mile;J> miye;J jphpe;J mope;J Nghfl;Lk; vd;Wk; jd; 
kdpjNeag; gw;iw ntspg;gLj;Jfpwhh; ts;Sth;. flTs; mr;rk; vd;gJ rpwpJk; 
mw;wtuhf ,Ug;gij mthpd; Fwl;ghf;fspd; top czuKbfpd;wJ. Mdhy; kDjh;kk; 
flTs; nfhs;ifapNyNa epiyg;ngw;W ,Uf;fpwJ. NkYk; me;j flTSk;  
Ntjj;jpw;Ff; fl;Lg;gl;lnjd;Wk;> Ntjk; ghh;g;gdh;fSf;Ff; fl;Lg;gl;lnjd;Wk;> 
ghh;g;gdh;fNs mjPj Mw;wy; kpf;fth;fs; vd;W kDjh;kk; $WfpwJ. kdpjg; 
nghJikiaAk; kdpjNeaj;ijAk; kWf;fpwJ. jpUf;FwSk; Nfhl;ghLfSk;> kDjh;kf; 
Nfhl;ghLfSl; Kw;wpYk; Kuzhdit. Mdhy; ghpNkyofh; ,uz;L mwq;fSk; xd;W 
vd;W $Wfpwhh;.  
ghpNkyofh; jk; Kd;DiuapidAk;> mthpd; tlnkhop rdhjdf; nfhs;if top 
te;j ciuapidAk; kWj;J ehtyh; ,uh. neLQ;nropad; mth;fs; jd; jpUf;Fws; 
ciuapy; kWj;J vOJfpwhh;. ghpNkyofhpd; $w;wpd; tpsf;fTk; je;ij nghpahh; 
mth;fs; jpUf;FwSk; kDjh;kKk; NtW E}y;fs;: ,UNtW gz;ghL: ,UNtW 
ehfhpfk;! vd;gij tpsf;fTk;> ghpNkyofhpd; je;jpuj;ij tpsf;fTk;> 1949 Mk; Mz;L 
ts;Sth; newp tpsf;f khehL elj;jpdhh;. ,jdhy; fw;wth;fshy; kl;LNk nrhe;jk; 
nfhz;lhlg;gl;l jpUf;Fws; kf;fspd; gad;ghl;Lf;F te;jJ. [p.A+.Nghg;> kUj;Jth; 
My;gh;l;> ];ntl;rh;> thru]; Nghd;Nwhh; jpUf;Fwspd; ngUikia czh;e;j msTf;F 
ek; kf;fs; czuhj epiyapy; je;ij nghpahhpd; gzp jpUf;Fwis kf;fsplk; 
nghJikahf;fpaJ. jpUf;Fws; Fwpj;J kNdhd;kzpak; Re;jhdhh; mth;fs; vOjpa 
thpfs; fPo;tUkhW> “ts;Sth; nra; jpUf;Fwis kwtw ed;Fzh;e;Njhh; cs;StNuh 
kDthjp xU Fyj;Jf;F xU ePjp” vd;gij ehk; Muha;e;J Nehf;fh;f;FhpaJ.  
epiwTiu 
jpuhtplg; gz;ghL NtW> Mhpag; gz;ghL NtW. jpuhtplg; gz;ghL kdpjNea 
kpf;fJ> kdpjh;fs; rkNehf;fpy; ghh;f;ff; $baJ. kdpjNeakw;w> kdpjidg; 
ghFgLj;Jfpd;w Mhpag; gz;ghl;bd; mwk; jpUf;Fws; $Wk; mwky;y vd;gNj 




1. jpUf;Fws; ciuf;nfhj;J> (ghpNkyofh;> kzf;Flth;> ghpjpahh;> fhypq;fh;) > 
=fhrpklk; - jpUg;ghde;jhs; - 1993. 
2. kDjUk rh];jpuk;> fp. TPukzp mth;fs; Ma;TiuAld;> jpuhtplh; fof 
ntspaPL - 1919. 
3. ,uh.neLQ;nropad;> jpUf;Fws; njspTiu> ehtyh; neLQ;nropas; fy;tp 
mwf;fl;lis> nrd;id. Ie;jhk; gjpg;G-2011. 
4. jpUf;Fws;> K.t ciu. 
5. jpUf;Fws; [p.A+.Nghg;. 
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ts;Sth; rhw;Wk; Kiwtoq;fy; 
 
Judgement Ascribed in Valluvam 
 
m. fNzrd;> Kidth; gl;l Ma;thsh;> 




 The present aricle is a study on the types of judgement methods and punishment as 
portrayed in “Thirukkural”. To be just without unjustness is a virtue according to Tamil 
people. Valluvar lived in the times of monarchy; he points the virtues of kings and his straight 
forwardness of his scepter by dicting judgement in the society. The role of punishment in the 
society, control of crimes and punishment to murder and assassination are discussed in the 
paper. Hence, the study focuses and investigates on the manner of judgement and punishing 
methods as said by Thiruvalluvar in “Thirukkural” 
 
Keywords: Judgement, Valluvam, Thiruvalluvar 
 
jpUts;Sth; fhyk; Kbahl;rpf; fhykhifahy; murNd Kiw Ntz;bdhh;f;Fk; 
Fiw Ntz;bdhh;f;Fk; ePjp toq;fpdhd;. ts;Std; kd;dh; vt;thW Kiw toq;f 
Ntz;Lk;> Kiw jtwpdhy; tUk; NfLfs; vd;ndd;d> Fw;wk; nra;jth;fis vt;thW 
jz;bf;f Ntz;Lk; vd;nwy;yhk; $Wfpd;whh;. mf;fhyj;jpy; ,d;W cs;sJ Nghy; ePjp 
kd;wq;fs; ,y;iy. 
  Kiw Ntz;Leh;f;Fk; Fiw Ntz;Leh;f;Fk; 
  Ntz;Lk Ntz;Lg Ntz;bdhh;f;F mUsp 
  ,il njhpe;J czUk; ,Us;ePh; fhl;rpf; 
  nfhilf; fld; ,Wj;j $k;gh cs;sj;J 
  tUk;G,y; Rw;wnkhU ,Ue;Njhd;”  (ngUk;. 443 – 447) 
vd;Dk; ngUk;ghzhw;Wg;gil mbfSk; mf;fhyj;jpy; ePjpnewpKiwfis Ntz;b 
te;Njhh; ahuhapDk;> jq;fs; Fiwiaj; jPh;j;Jf;nfhs;s tpUk;gp te;Njhh; ahuhapDk; 
mth;fis tuNtw;W ,d;nrhw; $wp mth;fs; Ntz;Lfpd;witfis Ntz;bagbNa 
nfhLj;J eLT epiyapy; ,Ue;J cz;ikiaf; fz;lwpe;jhd; vd;W ekf;F 
mwptpf;fpd;wd. 
jz;lidapd; Nehf;fk;  
 kdpj rKjhaj;jpy; Fw;wq;fs; ngUfhky; Fiwa Ntz;Lkhdhy; 
Fw;wthspfSf;Ff; nfhba jz;lidfs; nfhLj;jhf Ntz;Lk;. rpyh; Fw;wk; nra;tjhy; 
Fw;wk; nra;ahj gyh; jPikailfpd;wdh;. gyh; ed;ikf;fhfr; rpyiuj; jz;zbg;gJ 
ePjpAk; Neh;ikAkhFk;. Fw;wk; Ghpe;jjhy; jg;gpj;Jf; nfhs;s KbahJ. fLe; 
jz;lidf;F MshfpNa jPu Ntz;Lk;. kf;fs; rKhaj;jpw;Fj; jPq;F nra;jhy; 
capUf;Nf Mgj;Jz;lhFk; vd;fpd;w mr;rk; kdpj rKjhaj;jpy; epyt Ntz;Lk;. 
Fw;wq;fSf;Nfw;gf; fLikahd jz;lidfs; nfhLg;gjd; thapyhj;jhd; 
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Fw;wthspfspd; vz;zpf;ifiaf; Fiwf;f KbAk;. “jz;lk; nrYj;jg;gLtjpd;Nwy; 
mJ kr;r epahaj;ij tpistpg;gjhk;> murd; jz;lj;ijr; nrYj;Jthdy;yNdy; 
typatd; nkypatidj; Jd;GWj;Jthd;. mj;jz;lj;jhy; fhf;fg;gbd; nkypatDk; 
typadhthd;” vd;W nfslypah; $wpAs;shh;. “jz;lidapdhy; murdJ Nkd;ik 
epiy ngWtjhy;> jz;lidNa murdhfTk;> vy;yh caph;fisAk; xLf;Fk; 
typikAs;sjhy; Mz;ikAilajhfTk;> xd;iwf; fl;lisaplTk; mlf;fTk; 
ty;yjhifapdhy; ehd;F Mrpukq;fSf;Fk; muzhfTk; ,Uf;fpwJ. 
 jz;lid ePjp ed;F nrYj;jg;gl;lhy; Fbfs; ,d;GWth;. Nfhy; rha;e;jhy;; 
ahitAk; mopTWk;. chpath;fisj; jz;bf;fr; Nrhk;gpdhy; rpd;d kPd;fisg; nghpa 
kPd;fs; tpOq;FtJ Nghy; typahh; vspahh; nghUisf; fth;e;J mth;fisf; 
nfhd;WtpLth;. jz;lid cz;nld;why; kl;LNk cyNfhh; newpapy; epw;gh;. 
,ay;gpNyNa mt;tpjk; elf;fkhl;lhh;. jz;lidf;F mQ;rpNa cyfk; ,aq;FfpwJ. 
uh[jz;lidapy;iy vd;why; cyfpy; rhjp khpahij> rhj;jpu khpahijfis kf;fs; 
fle;JtpLth;. “gpwh; kidtpia mgfhpj;jy;> fsthly;> td;nra;if ,tw;why; 
xUtiunahUth; nghUJ epw;gh;” vd (kEjh;k rh];jpuk;> gf;. 174 -175> jkpopy; 
jpUNyhf rPjhuhk;;) Fwpg;gpLfpwhh;. 
 murd; nfhbath;fisf; nfhiyahy; xWj;Jj; jf;Nfhiuf; fhj;jy; cotd; 
fisiaf; fisj;J igq;$iof; fhj;jjNdhL xf;Fk; vd;W ts;Sth; $Wfpwhh;. 
gz;ilj; jkpof Nte;jh;fs; nghJ kf;fs; eyidNa Fwpf;Nfhshff; 
nfhz;lth;fshjyhy; mth;fs; jtW nra;Nthh;f;Ff; fLikahd jz;lidfis 
toq;ftpy;iy. jpUts;Sth; Kbahl;rpf; fhyj;jtuhapDk; Kbahl;rpahy; Fbahl;rpia 
tpUk;gpath;. MfNt> mth; nfhiyahy; nfhbath;fis xWj;Jj; jf;Nfhiuf; fhj;jy; 
cotd; fisiaf; fise;j igq;$iof; fhj;jjNdhL xf;Fk; vd;W Kf;fhyj;Jf;Fk; 
nghUe;Jk;gb ciuj;jhh;. 
xWf;Fk; Kiw  
 Fw;wk;> nra;jth;fis xWg;gJ xOq;FKiwjhd;. Fbfisg; gpwh; eypahkw; 
fhj;Jj; jhDk; eypahJ Ngzp mth; khl;Lf; Fw;wk; epfopd; mjid xWg;ghd; 
xopj;jy; Nte;jDf;Fg; gopad;W njhopyhFk; vd;fpwhh; ts;Sth;. murd; jd; fPo; 
,Ug;Nghh; Fw;wk; nra;jhy; eLTepiyAld; jz;lj;ij Muha;e;J nra;tNj Kiw 
vd;fpwhh;.  
  “Xh;e;J fz;NzhlhJ ,iwGhpe;J ahh;khl;Lk; 
  Njh;e;J nra;t/Nj Kiw” (Fws; 59) 
vd;gJ Fws;. Fw;wk; nra;tjid ,td; Fw;wthspjhdh vd;W gyfhYk; jf;fgb 
Muha;e;J Fw;wthsp vd;Nw Iaj;jpw;F ,lkpd;wp KbT fz;lhy;> nra;j Fw;wj;jpd; 
mstpw;F Nkw;glhkYk;> jz;lidf;Fg; gpd;dh; kPz;Lk; mf;Fw;wthsp mNj Fw;wj;ijr; 
nra;ahjth;. jz;bf;fg;gl;ltd; ed;ndwpapy; epw;FkhWk; jz;lid toq;Fjy; Ntz;Lk;. 
ghz;bd; MuhahJ Nfhtyidf; nfhiy nra;j Fw;wj;jpw;fhf mtd; kl;Lk; 
mopatpy;iy. kJiuAk; mope;jJ. Mapuk; Fw;wthspfs; tpLjiy nra;ag;glyhk;. 
Mdhy; xU Fw;wkw;wtd; jz;bf;fg;glf; $lhJ. Fw;wthsp ahuhapUe;jhYk; rhp> 
ez;gd;> cwtpdh; my;yJ giftd; vd;W fUjhky; Fw;wj;jpw;Fj; jf;fgb jz;bf;f 
Ntz;Lk; vd;gjpidg; GwehD}w;Wg; ghly; xd;W. 
  “eP nka;fz;l jPik fhdpd; 
  xg;g ehb mj;jf xWj;jp” (Gwk;. 10) 
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vd;fpwJ murd; Fw;wthspiaf; fLikahfj; jz;bj;J tpLtJ Nghyf; fhl;bj; 
jz;bf;Fk;NghJ msNthL jz;bf;fNtz;Lk;. 
  “fb Njhr;rp nky;y vwpf nebjhf;fk; 
  ePq;fhik Ntz;L tth;”  (Fws; 57) 
vd;fpwhh; ts;Sth;. fLikahd jz;lidfs; clNd gyd; tpistpg;gd Nghyj; 
Njhd;wyhk;. Mdhy;> mit fhyg;Nghf;fpy; neba Mf;fj;ijj; juf;$bad my;y. 
fLikahd jz;lidfs; Xh; Ml;rpiag; gaq;fukhd Ml;rpahf khw;wptpl 
NghJkhdit vd;W ts;Sth; vr;rphpf;fpwhh;. kf;fs; gag;glj;jf;f jz;lid 
Kiwiaf; ifahsf; $lhJ vd;gJ mtuJ nfhs;if. msTf;F kPwp mepahakhd 
Kiwapy; nfhLf;fg;gLfpd;w jz;lidfNs me;j murhq;fj;ij tPo;j;Jjw;Fhpa vjph;r; 
rf;jpfis cUthf;fg; NghJkhditahf mike;JtpLfpd;wd vd;gij 
md;dpkpQpypapd;; fijahy; mwpayhk;. mts; je;ijapd; Mepiufs; murhq;fj;Jf;Fr; 
nrhe;jkhd epyj;jpy; GFe;J Nka;e;J gapiuf; nfLj;jw;fhffj; Nfhrh;fs; mtd; 
fz;fs; ,uz;ilAk; gpLq;fp tpl;ldh;. ,jdhy; Mw;nwzhj; Jauk; mile;j 
md;dpkpQpyp jjpapd; vd;w murid mile;J Nfhrh;fisf; nfhd;W mth;fs; 
muridf; ftpo;f;f Ntz;Lk; vd;w jd; vz;zj;ij vLj;Jf; $wpdhhs;. jpjpaDk; 
mts; tpUg;gj;jpw;fpzq;fpf; Nfhrh;fs; kPJ gilnaLj;J mth;fisf; nfhd;W 
tPo;j;jpdhd;. Nfhrh;fs; tPo;j;jg;gl;lTld; Cuhh; cte;jdh;. md;dpkpQpypapd; 
Nehf;fj;jpw;F kf;fspilNa NguhjuT ,Ue;jJ. ,r;nra;jpia> 
  “ghrpiy mkd;w gaW M Gf;nfd 
  tha;nkhopj; je;ijiaf; fz;fise;J mUshJ 
  Ch; KJ Nfhrh; eDtj;j rpWikapy; 
  fyj;Jk; cz;Zs; thypJk; clhmd; 
  rpdj;jpw; nfhz;l gbtk; khwhs; 
  kwq;nfLjhidf; nfhw;wf; FWk;gpad; 
  nrWtpy; ed;khd; jpjpaw;F ciuj;jth; 
  ,d;Daph; nrUg;gf; fz;L rpdk; khwpa 
  md;dpkpQpyp Nghy nka;k; kype;J 
  Mdh ctifak; Mapndk;”   (mfk;. 262) 
vd;W guzh; mfehD}w;wpy; Fwpj;Js;shh;. ifapfe;j fLe;jz;lk; xd;Nw xt;nthU 
Vior; rpWkpiaAk; md;dpkpQpyp Mf;fp VNjh xU topapy; murhq;fj;ijf; 
ftpo;j;Jtplg; NghJkhdjhfptplyhk; vd;w vr;rhpf;if ,jd; %yk; fpilf;fpwJ. ,J 
Nghd;Nw xU khk;goj;jpw;fhf xU ngz;Zf;F kuz jz;lid tpjpj;jhd; ed;dd;. 
mtidg; ngz; nfhiy Ghpe;j ed;dd; vd;W  
Gyth;fs; fbe;Jiuj;jpUf;fpd;wdh;. 
  “fLnkhopAk; ifapfe;j jz;lKk; Nte;jd; 
  mLKuz; Nja;f;Fk; gil” (jpUf;Fws;. 57-7) 
nfhiyj; jz;lid  
 jw;fhyj;jpy; nfhiyj; jz;lid $lhJ vd;W thjpLNthUk; cz;L. 
nfhiyahspfs; caph;tho ,lq;nfhLj;jhy; NkYk;> NkYk; nfhiyf; Fw;wq;fs; 
ngUfpf;nfhz;Nl NghFk;. nfhiyj;jz;lid ,Uf;f Ntz;Lk; vd;gijj;jhd; Md;wtpe; 
jlq;fpa nfhs;ifr; rhd;Nwhh;fsJ fUj;J. goe;jkpoh; murpaypNy nfhiyj; 
jz;lid ifahsg;gl;L te;jJ. ehl;L kf;fspd; ey;tho;Tf;fhf murhq;fq;fs;> 
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fLq;Fw;wk; Ghpe;Njhh;f;Ff; nfhiyj;jz;lid nfhLf;fg; gpd; thq;ftpy;iy. 
jpUts;StUk; nfhiyj; jz;lidf;F cld;gLfpwhh; vd;w cz;ikia> 
  “nfhiyfpw; nfhbahiu Nte;njhWj;jy; igq;$o; 
  fis fl;ljndhL Neh;”  (Fws;. 55 : 10) 
vd;w FwshYk; mjw;F “murd; nfhbath;fisf; nfhisahy; xWj;Jj; jf;Nfhiuf; 
fhj;jy; cotd; fisiaf; fise;J igq;$io fhj;jNdhL xf;Fk; vd;W ghpNkyofh; 
$wpa ciuahYk; mwpahyhk;. nfhbahh; vd;gjw;Fg; ghpNkyofh; “jPf; nfhSTthh; 
eQ;rpLthh; fUtpy; nfhy;th;> fs;th; Mwiyg;ghh; fiw nfhs;thh;> gpws; ,y; 
tpiothh;” vd;wpth;fisf; Fwpg;gpl;L ,th;fSf;nfy;yhk; nfhiyj;jz;lid tpjpf;f 




1. jpUf;Fws; ciuf;nfhj;J> (ghpNkyofh;> kzf;Flth;> ghpjpahh;> fhypq;fh;) > 
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jpUf;Fwspy; ,y;ywtpay; fhl;Lk; khDl tpOkpaq;fs; 
 
Human Virtues as Demonstrated in Thirukkural’s Prologue (Domestic Life)  
 
,uh.fyhuhzp> KidtH gl;l Ma;thsH> 




 The paper brings out the human virtues as demonstrated in the chapter Domestic Life 
of the Prologue of “Thirukkural”. Life is a one to be achieved through a harmonious blend of 
virtues and situations of life. Valluvar speaks of the life oriented virtues in the chapter 
„Domestic Life‟ that is inseperably vital to an individual to get a peaceful life. He elicits 
individual discipline, thankfulness, domestic lifehood, identifying moral codes and 
appreciation of thankfulness in the treatise. It favours the society with rich moral codes to 
lead a happy life.  Therefore, this paper finds the corroboration related to ethical way of life 
and human virtues to lead a peaceful and successful life. 
 
Keywords: Human Virtues, Thirukkural‟s Prologue (Domestic Life)  
 
Kd;Diu 
 kdpjd; kdpjdhf tho;tjw;Fk; kjj;jpw;F mg;ghw;gl;l fUj;Jf;fis 
jd;df;Fs; nghjpe;J itj;Js;sJ jpUf;Fws;. ,J kdpjd; kdpjdhf tho;tjw;F xU 
topfhl;bahf nray;gLfpd;wJ. ,e;E}y; 80f;F Nkw;gl;l nkhopfspy; nkhopngaHg;G 
nra;ag;gl;Ls;sJ. kdpj tho;tpd; midj;J NjitfisAk; jdpkdpj xOf;fk;> r%f 
xOf;fk;> ,y;ywnewp Nghd;w nghJTlikf; fUj;Jf;fis cs;slf;fpaJ. 
jdpkdpjdpd; xOf;fk; r%f xOf;fk; vd;w epiyapy; kdpjDf;Fk; mtidr; rhHe;j 
r%fj;jpw;Fk; mwpTiufis cyf kf;fSf;nfy;yhk; mwpTWj;Jk; tifapy; 
NgRfpd;wJ. ,j;jifa rpwg;Gila jpUf;Fwypy; fhzg;gLk; ,y;ywtpay; mwpayhfk; 
khdpl tpOkpaq;fisg; gw;wp Muha;tNj ,t;Ma;Tf;fl;Liuapd; Nehf;fkhFk;. 
jdpkdpj xOf;fk; 
 kdpjd; vg;nghOJk; eLepiyapy; epd;W nray;glNtz;Lk;. jd;kdrhl;rpf;F 
fl;Lg;gl;L cz;ikahfTk;> NeHik cilatdhfTk;> ghugl;rk; ghHf;fhky; 
nghJepiyapy; epd;W nray;gLjy; Ntz;Lk;. ts;StH ,it midj;Jk; kdpjdf;Fs; 
,Uf;fNtz;ba gz;Gfs; vd;fpwhH. kdpjd; kdk;Nghd Nghf;fpy; thof;$lhJ mtd; 
juhRNfhy;Nghy; eLepiyj;jd;ikAld; ,Uf;fNtz;Lk; vd;gij> 
  “rkd;nra;J rPHJ}f;Fk; Nfhy;Nghy; mike;jnjhUghy; 
  Nfhlhik rhd;NwhHf;F mzp” (Fws;.118) 
vd;w Fws; kdpjd; juhRNfhy; Nghy; eLepiyapy; epd;W nray;glNtz;Lk;. kdpjd; 
kdrhl;rpf;fg; gag;glhky; tpNuhjkhf NeHikaw;wtdhf ele;jhy; mtd; ,t;Tyfpy; 
tho;tjw;f jFjpaw;wtd;. mt;thW ,y;yhky; tWikahd #o;epiyahdhYk; 
nry;ttsk; cs;s #oy;fspYk; me;je;j fhyj;jpw;F jFe;jhw;Nghy; kdrhl;rpf;Fk; 
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rKjhaj;jpw;Fk; gae;J NeHikahf ,Ue;jhy; mtd; rhd;Nwhd; vdg; Gfog;gLthd; 
vd;gij> 
  “NfLk; ngUf;fKk; ,y;yy; neQ;rj;J 
  Nfhlhik rhd;NwhHf;f mzp” (Fws;. 115) 
vd;w Fws; Gyg;gLj;Jtijf; fhzyhk;. xU kdpjdplk; eLepiyj;jd;ik 
fhzg;gltpy;iynad;why; mJ mtDila re;jjpiaAk; me;j rKjhaj;ijAk; 
mopj;J tpLk; vd;fpwhH ts;StH. nry;tk; epiyaw;wJ mr;nry;tj;ij NeHikahd 
Kiwapy; NrHf;fNtz;Lk; mt;thW NrHf;ftpy;iynad;why; te;j topNa nry;tk; 
nrd;w tpLk; vd;gij> 
  “nrg;gk; cilatd; Mf;fk; rpijtpd;wp 
  vr;rj;jpw;F Vkhg;G cilj;J” (Fws;.112) 
vd;w Fws; czHj;Jfpd;wJ. nry;tk; NeHikapdhy; Nrkpf;f Ntz;Lk;. mt;thW 
Nrkpf;Fk; nry;tk; jd; re;jjpiaNa thoitf;Fk; vd;w fUj;ij gjpT nra;fpd;whH. 
xU kdpjdpd; caHTf;Fk; jho;Tf;Fk; mtdJ xOf;fNk rpwe;j gz;ghFk;. mg;gz;G 
mtd; ele;J nfhs;Sk; Kiwiag; nghWj;J ntspg;gLk;. xOf;fk; ,y;iynad;why; 
mtid ,opthf fUJtH. vdNt> mtd; caHTf;Fk; jho;Tf;Fk; rKjhak; 
mbg;gilahfhJ mtd; ele;Jnfhs;Sk; elj;ijia fhuzk; vd;gij> 
  “xOf;fk; tpOg;gk; juyhd; xOf;fk; 
  caphpdk; Xk;gg; gLk;” (Fws;.131) 
vd;w Fws; jdpkdpj xOf;fk; gw;wpf; Fwpg;gpLfpd;wJ. kdpjd; jd; xOf;fj;ij 
capiutpl nghpjhf fUjNtz;Lk;. mt;xOf;fk; ,y;yhjtdplk; nry;tk; epiyahf 
,Ug;gjpy;iy. Vndd;why; mr;nry;tj;ijg; ghJfhf;Fk; jd;ik mtdplk; 
,Ug;gjpy;iy. nry;tk; ,Ue;jhYk; mr;nry;tk; tpiutpy; kiwe;J NghFk;. ,jid> 
  “mOf;fhW cilahd;fz; Mf;fk;Nghd;W ,y;iy 
  xOf;fk; ,yhz;fz; caHT” (Fws;.135) 
vd;w fUj;ij gjpTnra;fpd;whH. MfNt xOf;fk; vd;gJ gz;ghl;Lld; njhlHGgLj;jp 
NgRtH. mit gbg;gpdhy; ngWtJ md;W. xUtd; gbe;jpUe;jhYk; mtdplk; ey;y 
gz;Gfs; ,y;iynad;why; mtd; jPatdhf fUJthd;. ey;y gz;Gs;s kdpjd; cyf 
kf;fSld; ,d;g> Jd;gq;fspy; gq;nfLj;Jf; nfhz;L thoNtz;Lk;. mt;thW 
thotpy;iynad;why; vt;tsT fy;tp fw;whYk; mtd; fw;w fy;tpf;F gadpy;iy 
vd;gij> 
  “cyfj;NjhL xl;l xOfy; gyfw;Wk; 
  fy;yhj mwptpyh jhH” (Fws;.140) 
vd;w Fwspd; top jkf;F mwpTWj;Jfpd;whH. vdNt xOf;fNk xU kdpjdf;F rpwe;j 
gz;igAk; ey;y Fzq;fisAk; kw;wtHfis kjpj;J top elj;jp nry;Yk; gz;ig 
toHf;fpd;wJ. cz;ikahfTk;> NeHikahfTk; ,Ue;jhy; ,e;j rKjhaj;jpy; 
ey;tz;zk; thoyhk; vd;gij mwpTWj;Jfpd;whH MrphpaH. 
ed;wp  
 kdpjd; xUnthUf;nfhUtH cjtp nra;J thoNtz;Lk;. jdf;F vd;W fUjhJ 
jd;dplk; ,Uf;fpd;w rpwpa nghUshf ,Ue;jhYk; kw;wtHfSf;F gfpHe;J nfhLj;J 
thoNtz;Lk;. kdpjk; gilg;gpd; fhuzk; xUtiu xUtH rhHe;J tho;tjw;Nf. ,J 
kdpj ,ay;G vd;gij ehk; czuNtz;Lk;. gpwH jdf;F cjtp nra;jhYk; 
kw;wtHfSf;F ehk; cjtp nra;jhYk; mjid kwg;gJ ey;yjy;y. ,jid> 
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  “ed;wp kwg;gJ ed;wd;W ed;wy;yJ 
  md;Nw kwg;gJ ed;W” (Fws;.108) 
vd;w ew;gz;Gfs; kdpjdplk; ,Uf;fNtz;bait. xUtH ekf;F jPikia nra;jhYk; 
mtH jdf;F vd;Nwh nra;j ed;wpia ehk; epidtpy; nfhs;sNtz;Lk;. xUtH nra;j 
ed;wpia vg;nghOJk; kwf;fhky; fhf;f Ntz;Lk;. ,jid> 
  “ve;ed;wp nfhd;whHf;fk; ca;Tz;lhk; ca;tpy;iy 
  nra;ed;wp nfhd;w kfw;F” (Fws;.110) 
vd;w Fws; tpsf;fk; jUfpd;wJ. ,f;Fwspd; %yk; ed;wp kwe;J nray;gLgtHfis 
td;ikahf fz;bf;fpwhH. xUtH nra;j ed;wp rphpahjf ,Ue;jhYk; mtH jf;f 
jUzj;jpy; nra;j cjtpia ehk; epidtpy; itj;Jf;nfhs;sNtz;Lk; mg;NghJ jhd; 
mtH nra;j ed;wp ekf;F ed;ikiaj; jUk; vd;gij> 
  “fhyj;jpdhy; nra;j ed;wprpwpJ vdpDk; 
  Qhdj;jpd; khzg; nghpJ” (Fws;.102) 
vd;w Fwl;ghtpd; top xUtH nra;j cjtp nghpajhf ,Ue;jhYk; mtH nra;j 
cjtpia rpwpajhf epidg;gtHfs; mw;gFzq;fs; cilatH. mJ mtHfspd; 
,ay;ghd Fzj;jpNyNa mike;jpUf;Fk;. Mdhy;> jf;fjUzj;jpy; nra;j cjtpia 
ngw;w ew;Fzk; cilatHfs; mit rpwpahjhf ,Ue;jhYk; mjid nghpajhf 
vz;zp Nghw;WtH. ,J mtHfspd; ew;gz;NgahFk;. xUtH jkf;F jPikiar; 
nra;jhYk; mtH xUfhyj;jpy; nra;j ed;ikia epidj;Jg;ghHf;Fk; ek;kplk; 
,Uf;fNtz;Lk; vd;fpwhH. ,t;thW kdpjDf;F Njitahd xOf;fj;ij gw;wp ts;StH 
Fwpg;gpLfpd;whH. 
,y;yw ghz;G 
 kdpjd; jd;idAk; jd;idr; rhHe;jtHfisAk; Ngzpfhf;f Ntz;Lk;. mtdplk; 
,Ug;gijf; nfhLj;J jhdk; cz;L tho;jy; Ntz;Lk;. gz;ila E}y;fs; mwE}y;fs; 
rkaE}y;fs; midj;Jk; <jy; xOf;fj;ijg; NgRfpd;wd. fhjy; ,d;gj;ijtpl <jy; 
,d;gNk nghpJ vd;gJ jkpoHfspd; fUj;J. ey;y kdk; gilj;jtHfs; <jy; 
,d;gj;ijia nghpjhf fUJtH mjw;fhd jf;f tha;ig vjpHghHj;Jf; fhj;Jf; 
nfhz;bUg;ghH. rq;f ,yf;fpakhd FWe;njhifapy; jiytd; nghUs;Njlr; 
nry;fpd;whd; mtd; nry;Yk;NghJ Fwpj;j fhyj;jpy; tUtjhf $wpr;nry;fpd;whd;. 
mt;thW rhy;ypr; nrd;w fhyj;jpy; tuKbahj epiyapy; mtd;> 
  “,utyH thuh itfy; gythFf ahd; nryTWjdNt” (FWe;. gh.137) 
vd;W Fwpg;gpLfpd;whd;. mjhtJ nfhLj;J cte;J thohj tho;f;if nfhba Jd;gk; 
juf;$baJ vd;gij ,jd; fUj;jhf mikfpd;wJ. ts;StH ,y;ywg; gz;G 
nfhz;ltdplj;jpy; md;G Ntz;Lk; vd;fpwhH. md;G ,y;yhjtdplj;jpy; ,y;ywg;gz;G 
,Ug;gjpy;iy vd;fpwhH. ,jid>   
“tpUe;J ,NyhUf;F ,y;iy nghUe;jpa xOf;fk;” (nfh.83)  
vd;W nfhd;iw Nte;jd; Fwpg;gpLfpd;wJ. mjhtJ tpUe;ij cgrhpf;fk; gz;G 
,y;yhjtdplk; nghUj;jkhd ,y;yw xOf;fk; ,Ug;gjpy;iy vd;fpwhH ts;StH. md;G 
cs;sk; nfhz;ltNd tPl;bw;F tUk; tpUe;jpdiu ,d;Kfj;Jld; tuNtw;W 
cgrhpg;ghd;. md;G ,y;yhtd; cly; vYk;gpy; Njhy; kl;Lk; NghHj;jpf;nfhz;L 
,Ug;ghd; vd;gij> 
  “md;gpd; topaJ caHepiy m/jpy;yhHf;F 
  vd;gNjhy; NghHj;j clk;G” (Fws;.80) 
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vd;w fUj;ij gjpTnra;fpwhH. ekJ tPl;bw;f tUk; tpUe;jpdiu mfk;> Kfk; kyu 
tuNtw;W  cgrhpf;fNtz;Lk;. tpUe;J vjpH nfhs;Sk; Kiwia ts;StH> 
  “,Ue;Njhk;gp ,y;tho;thJ vy;yhk; tpUe;Njhk;gp 
  Ntshz;ik nra;jw; nghUl;L” (Fws;. 81) 
vd;w Fws; tpsf;Ftijf;fhzyhk;. tpUe;Njhkgy; nra;tjJ Ntshz;ik nra;tjw;F 
xg;ghFk; vd;fp;whH. ts;StH tpUe;jpdH vd;gtH rhd;NwhH> nghpatHfs; vd 
tifg;gLj;Jfpd;whH. ,d;W tpUe;jpdH vd;gtH jk;Kila Rw;wj;jhiuf; Fwpf;f 
gad;gLfpd;wJ. tpUe;J vd;w mjpfhuj;jpy; tpUe;J nra;tjhy; Vw;gLk; gad;fis 
gl;baypLfpd;whH. tpUe;ij Ngzpf;fhg;gtd; kpfg;nghpa nry;ttsj;ij cilatd;. 
mtd; tpUe;ij vjpHnfhs;Sk; nghOJ mfKk; KfKk; kyHe;J tpUe;ij NgZthd; 
vd;gij> 
  “mfdkHe;J nra;ahs; ciwAk; KfdkHe;J 
  ey;tpUe;J Xk;Gthd; ,y;” (Fws;. 84) 
vd;w Fws; Gyg;gLj;Jtijf; fhzyhk;. trjpfs; gy ,Ue;Jk; gpwUf;F cjtp 
nra;ahky; tWikapy; cs;stidg; Nghy; tho;gtd; „cilikAs; ,d;ik‟ (Fws;.89) 
vdf; Fwpg;gpLfpd;whH. vdNt tpUe;ij ,d;Kfj;Jld; Nghw;wpfhf;f Ntz;Lk; ekJ 
Kfk; kyHr;rpAld; tpUe;ij Vw;Wf;nfhs;s Ntz;Lk;. KfkyHr;rp ,y;iynad;why; 
mtHfs; Kfk; thbtpLk; vd;gij> 
  “Nkhg;gf; Fioak; mdpr;rk; Kfk; jphpe;J 
  Nehf;ff; fioak; tpUe;J” (Fws;.90) 
vd;w Fws; top tpsf;Fijf; fhzyhk;. ,q;F tpUe;jpdiu mdpr;r kyUf;f 
xg;ghfFwpg;gpLthH. ,j;jifa tpUe;Jg; gw;wp rq;f ,yf;fpaq;fs; NgRfpd;wd. 
tpUj;ij cgrhpg;gJ ,y;yuj;jhhpd; flikfspy; xd;whFk;. fztNdhL ,Ue;J 
tpUe;ij vjpHnfhs;sNtz;Lk; vd;w kuig vLj;Jiuf;fpd;wJ. mjw;fhf jiytd; 
nghUs; Njlr;nry;tijAk; ehk; fhzKbfpd;wJ. tpUe;ijg;gw;wp nfhd;iwNte;jd;> 
  “kUe;Nj ahapDk; tpUe;NjhL cz;”  (nfh.70) 
vd;w fUj;ij gjpT nra;fpwJ. jd; ,y;yj;jpw;f te;j tpUe;jpdUf;F jd;dplk; 
,Uf;fpd;w rpwpa mstpdhjhf cs;s czthf ,Ue;jYk; gfpHe;J nfhLj;J cz;z 
Ntz;Lk;. grpj;J te;jtHfSf;F mtHfs; kdk; Fspur; nra;J thoitg;gNj 
kdpjHfspd; flikahFk;.  
ed;wp mwpjy; 
 ed;wp vd;gJ xUtdplk; fhzg;gLk; ,iwikg;gz;ghFk; ew;Fzq;fspy; 
kpfr;rpwe;jFzk; ed;wp mwpjy;. ,it vy;yh flikfSf;Fk; KOKjw; fhuzkhf 
tpsq;Ffpd;wJ. mjhtJ xUtH nra;j ed;wpia epidtpy; nfhz;L tho;jy; Ntz;Lk; 
,it gpwH nrhy;yp tuf;$baJ md;W. mJ ,ay;ghfNt tuf;$baJ. kdpjd; 
mjidg; gpd;gw;wp thOjy; Ntz;Lk; vd;fpwhH. jpUts;StH ,jid nra;ed;wp mwpjy; 
vd;w mjpfhuj;jpy; Fwpg;gpl;Ls;shH. khzpf;fthrfH jkJ nra;Aspy; ehapidg; gw;wp 
Fwpg;gpLfpd;whH. eha; ed;wp fhl;Lk; czHr;rp cz;L. mt;TzHr;rp jdf;F ,y;iyNa 
vd tUj;jKWfpd;whH. ed;wp fhl;Ljypdhy; ,iwtid milaKbAk; vd;Wk; 
fUizAs;sk;> ed;wpfhl;Lk; gz;G cs;stHfsplk; kl;LNk ,iwtd; ,Ug;ghd; vd;w 
fUj;ij gjpT nra;fpd;whH. ,jid> 
  “ve;ed;wp nfhd;whHf;Fk; ca;Tz;lhk; ca;tpy;iy 
  nra;ed;wp nfhd;w kfw;F” (Fws;.110) 
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vd;w Fwl;ghtpd; gaid mwpayhk;. xUtd; nra;j cjtp kwthJ fhj;J xOf 
Ntz;Lk;. ehk; ed;wpawpe;J gpwUf;F cjtp nra;J thoNtz;Lk;. fypj;njhif xUtd; 
Jd;gg;gLk;NghJ cjtpatHfSf;F mtUf;Fj; Njitg;gLk; fhyj;jpy; cjthky; 
Nghdhy; mj;Jd;gk; ek;ikte;J tUj;Jk; vd;gij> 
  “fw;gpj;jhd; neQ;rOq;fg; gfHe;Jz;Zhd; tpr;irf;fl; 
  lg;gpj;jhd; nghUNs Nghw;wkpaNt Njakh 
  xw;fj;Js; cjtpahHf; fjthjhd; kw;wtd; 
  vr;rj;Js; Mapdk; m/J vwpahJ tplhNj fhz;” (fyp.gh.149: 4-7) 
vd;w ghly; top gpwH jkf;F jf;f jUzj;jpy; cjtp nra;jNghJ mtH Jd;gg;gLk; 
fhyq;fspy; ehKk; cjtp nra;J thoNtz;Lk; vd;W Fwpg;gpLfpd;wJ. vdNt ed;wpAk; 
jdpkdpj xOf;fj;jpy; Kf;fpag;gq;fhw;Wfpd;wJ vd;gij mwpayhk;. 
njhFg;Giu 
 ts;StH jdpkdpj xOf;fk; mtd; thOk; rKjhaj;ijia gpujpgopf;fr; 
nra;Ak;. mtd; kw;wtHfsplk; goFk; tpjk;> mtdJ nray;ghLfs; midj;Jk; 
mtDila xOf;fj;ij Nghw;wpfhf;Fk;. kdpjd; mwg;gz;Gspy; rpwe;J jdpkdpj 
xOf;fk; vd;gJ ,y;ywk;> <jy;> ed;wpawpjy; nghJTlik> fy;tp> md;Glik Nghd;w 
midj;J epiyfspy; rpwe;jtdhf jpfoNtz;Lk; mg;nghOjhd; jhd; rpwe;j kdpjdhf 
fUjg;gLthd;. ,j;jifa rpwg;G kpf;f fUj;Jf;fis ts;StH jkJ E}ypy; gjpT 
nra;fpd;whH. ,it midj;Jk; cyf kf;fSf;F vy;yhk; gad;glf;$ba xd;whFk;. 
mjdhy;jhd; ,e;E}iy cyfg;nghJkiw vd;W Fwpg;gpLfpd;wdH. vdNt 
,k;kiwE}ypy; kdpjDf;F Njitahd midj;J tifahd Nfs;tpfSk; gjpy; 
jUk;tifapy; ,aw;wpAs;shH. ,j;jifa rpwg;Gkpf;f E}ypy; ,y;ywtpaypy; fhzg;gLk; 
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 ts;Stk; gpujpgypf;Fk; cwTepiyfs; 
 
Relationship reflected in Valluvam 
 
j. ftpjh> Kidth; gl;l Ma;thsh;> 




 The article brings out the portrayal of relationship depicted in “Thirukkural”. 
Keeping good relationship is a fundamental one to get strong moral support. It elaborates on 
the meaning of the term „relationship‟ and then explains on the immortal relationship to be 
with God for ones eternity. It scrolls down to unfold the ethics of relationship between the life 
partners, parents and children and friendship. As a result, this paper finds the rationale 
related to the ethical way of life in keeping the virtues of relationship to lead a serene and 
flourishing life. 
 
Keywords: Relationship, Words of Valluvar, Thirukkural 
 
Kd;Diu 
 cyfk; ca;Tngw Ntz;Lk; vd;w cah;e;j cWjpg;ghl;il csk; nfhz;lth; 
ts;Stg; ngUe;jif. jk;Kila cah;e;j cWjpg;ghl;bd; %yk; Mapuj;J Ke;E}w;W 
Kg;gJ mUq;Fwl;ghf;fisg; gilj;jth;. xt;nthU Fwl;ghTk; ePz;l Ma;it 
epfo;j;Jk; mstpw;F MokhdjhfTk; jpl;gEl;gj;JlDk; gilf;fg;gl;Ls;sJ. Mifahy; 
jpUf;FwSf;F ,d;wsTk; Ma;TE}w;fSk; ciuE}w;fSk; ntspte;j tz;zk; 
cs;sd. mj;jifa tifapy; cwTepiyfs; Fwpj;J ts;Sth; gjpT nra;jpUf;Fk; 
Fwpg;Gf;fs; kpfr; rpwg;ghditahFk;. jha;-je;ij> Foe;ij> el;G> nghpath;fspd; 
Jiz> fhjy; epiyg;ghL Nghd;w cwTepiyfspd; ,ay;Gfis ts;Sth; kpf 
vspikahd Kiwapy; vLj;jpak;Gfpd;whh;. Nkw;nrhd;d cwTepiyfs; Fwpj;j 
fUj;Jf;fis> Fwpg;gpl;l rpy mjpfhuq;fspd; thapyhf Ma;e;Jiuf;Fk; Nehf;fj;NjhL 
,f;fl;Liu gilg;ghf;fk; ngWfpd;wJ. 
cwT – nrhw;nghUs; 
 cyfpy; gpwe;j midtUf;Fk; cwTepiyg;ghLfs; fhzg;gLtJ ,ay;ghFk;. 
cwT vd;w nrhy;ypd; nghUisj; njhpe;Jnfhs;tJ gpd;tUk; cwTepiyfs; gw;wpa 
fUj;jhf;fq;fis Ghpe;J nfhs;tjw;F VJthf mikAk;. mj;jifa tifapy; cwT 
vd;w nrhy;ypw;F f;hpahtpd; jw;fhyj; jkpo; mfuhjp> 
 “gpwe;j FLk;gj;jpd; %ykhfNth jpUkzj;jpd; %ykhfNth Vw;gLk; nrhe;jk;” 
“jdpegh;fs;> ,dq;fs; Nghd;wtw;Wf;F ,ilNa epyTk; czh;Tg;G+h;tkhd neUf;fk;” 
“VNjDk; xU nghJj;jd;ikapd; mbg;gilapy; Vw;gLk; gpizg;G” (g.221) vd;gd 
Nghd;w gy tpsf;fq;fisj; jUfpd;wJ. NkYk; cwT vd;w nrhy;ypw;F jkpo;r;nrhy; 
mfuhjp> “cw;wrkak;> xw;Wik> rk;ge;jk;> rpNefk;> Rw;wk;> nghUe;Jif” (g.603) 
vd;Dk; nghUs;fisj; jUfpd;wJ.  
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 ts;Sthpd; topapy; epd;W ehk; „cwT‟ vd;w nrhy;ypw;Fg; nghUs; 
fhZNthNkahdhy;> ,t;tpdhtpw;F „cyfk; xU Fyk;‟ vd;w cah;e;j jj;JtNk 
tpilahff; fpilf;Fk;. mj;jifa tifapy; cah;e;j Fwpf;Nfhis Kd;dpWj;jp 
cyfj;jpy; cs;s kf;fs; midtiuAk; xNu fz;zhbapd; topNa ghh;j;jth; 
ts;Sth;. mk;kf;fs; jq;fspd; gpwtp vd;Dk; ngUq;fliyf; flg;gjw;fhd Mjhuk; 
(MAjk;) ,iwtd; jpUtb Nrh;tJ kl;LNk vd;fpwhh;. ,f;fUj;jpid> 
  “gpwtpg; ngUq;fly; ePe;Jthh; ePe;jhh; 
   ,iwtd; mbNruh jhh;” (Fws; - 10) 
vd;w Fwspd; top ntspg;gLj;Jfpd;whh;. ,iwtNdhL kf;fs; midtUk; kpf 
neUq;fpa J}a cwTld; ,Uj;jy; Ntz;Lk; vd;W> ,iwtDld; kdpjDf;Fs;s 
cwit kpfj;njspthd Kiwapy; ts;Sth; gjpT nra;jpUf;fpd;whh;. rq;ffhyk; 
njhlq;fp ,f;fhyk; tiu kf;fs; ,iwtNdhL  ghuhl;Lk; cwTf;F vz;zpylq;fh 
vLj;Jf;fhl;Lfis epidT $wyhk;. rq;f E}yhd jpUKUfhw;Wg;gil vd;w E}y; 
KOikAk; ,iwtidg; Gfo;e;J ghl Ntz;Lk; vd;gjw;fhfNt gilf;fg;gl;Ls;sJ. 
nghUeuhw;Wg;gilapy;> 
  “fhLciw flTl;fld; fopg;gpa gpd;iw” (nghUe.thp.52) 
vd;w thp ,lk;ngw;Ws;sJ. nghUeh;fs; Kjypy; jq;fSf;Fhpa nja;tj;ij tzq;fpa 
gpd;dNu gpw Ntiyfisj; njhlq;Ffpd;w nra;jp> mth;fs; ,iwtNdhL vj;jifa 
<Lghl;Lld; ,Ue;jpUf;fpd;wdh; vd;gijr; Rl;bf;fhl;Lfpd;wJ. ts;Stg;ngUe;jif 
gpwtpf; fliyf; flf;f ,iwtd; Jiz Ntz;Lk; vd;W typAWj;Jtij Vw;Fk; 
tpjkhf> kf;fs; ,iwtopghl;NlhL xd;wpiztJ ,iwtDf;Fk; kf;fSf;Fk; cs;s 
cwTepiyapd; ntspg;ghlfNt ,t;tplk; ghh;f;fg;gLfpwJ. 
fztd;-kidtp cwTepiy 
 ngha;ahnkhopg; Gythpd; tha;r;nrhy;Yk; ngha;;f;fhJ vd;w thf;fpid 
nka;g;gpf;Fk; fUj;Jf;fSs; fztd;-kidtp cwTepiyAk; vz;Zjw;FhpajhFk;. 
fztd;-kidtpf;F ,ilNa ,Uf;Fk; md;Gk;> ghrg;gpizg;Gk;> mwnewpg;gb xOFk; 
Nkk;gl;l rpe;jidANk ,y;yw cwtpd; jiyahag; gadhFk; vd;W ts;Sth;> 
  “md;Gk; mwDk; cilj;jhapd; ,y;tho;f;if 
   gz;Gk; gaDk; mJ” (Fws;-45) 
vd;Dk; Fwl;ghtpd; %yk; Nfhbl;Lf; fhl;Lfpd;whh;. kidtp vd;w nrhy;ypid 
ts;Sth; „tho;f;ifj; Jizeyk;‟ vd;W Fwpg;gpLtNjhL> 
  “nja;te; njhohms; nfhOed; njhOnjOths; 
   nga;nadg; nga;Ak; kio” (Fws;-55) 
vd;Dk; Fwspd; %yk; kio nga; vd;W nrhd;dTld; kio nga;Ak; vd;w mstpy; 
kidtp kpfr;rpwg;Gilatshfj; jpfOk; jd;ikia Nkw;nrhd;d Fws; 
njspTgLj;jfpd;wJ. jd; fztidj; njhOjgpd;Ng ,iwtidj; njhof;$ba 
gz;ghdJ kidtp fztd; kPJ nfhz;l kjpg;Gkpf;f cwTepiyia 
milahsg;gLj;Jfpd;wJ. 
 fztd;-kidtp nefpo;r;rpahd cwTf;F vLj;Jf;fhl;lhf> 
  “Kspjaph; gpire;j fhe;js; nky;tpuy; 
   fOTW fypq;fk; fohm JB,f; 
   Ftis Ad;fz; Fa;g;Gif fko 
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   jhd;Joe; jl;l jPk;Gspg; ghfh; 
   ,dpnjdf; fztd; cz;lypd; 
   Ez;zpjpd; kfpo;e;jd;W xz;Zjy; KfNd” (FWe;-167) 
vd;Dk; FUe;njhifg; ghly; thpfSk; rhd;W gfh;fpd;wd. fztd; jd; kidtp 
rikj;j Nkhh;f;Fok;G kpfg; Gspg;Gr;RitAld; ,Ug;gpDk; „,dpJ ,dpJ‟ vd;W $wp 
cz;gJ> mth;fs; ,UtUf;Fk; cs;s cz;ikahd cwit ntspg;gLj;Jfpd;wJ. 
tpUe;Njhk;gy; nra;tnjd;gJ ,y;tho;f;ifapd; jiyahag; gz;ghFk;. ,jid 
ts;Sth;> 
  “nry;tpUe;J Xk;gp tUtpUe;J ghh;j;jpUg;ghd; 
   ey;tpUe;J thdj; jth;f;F” (Fws;-86) 
vd;w Fwspd; %yk; njspTgLj;Jfpd;whh;. tpUe;J vd;w nrhy;Yf;F GJcwT 
nghUSk; nfhs;syhk;. te;j tpUe;jpdiu cgrhpj;Jtpl;L> ,dptUk; tpUe;jpdiu 
cgrhpf;ff; fhj;jpUg;gtd; Njth;fSf;F ey;y tpUe;jpdd; vd;W ts;Sth; 
Fwpg;gpLfpd;whh;. ,y;ywk;> tpUe;J vd;w nrhw;fSf;Fs;Sk; cwT vd;w nrhy;ypd; 
nghUz;ik nghjpe;J fplg;gjid fhz Kbfpd;wJ. 
ngw;Nwhh;-Gjy;th; cwTepiy 
 kdpjh;fSf;Ff; fpilj;jpUf;ff;$ba cwTfSnyy;yhk; kpfr;rpwg;ghd 
cwTthff; fUjg;gLtJ jha;-je;ij – Foe;ij cwitf; Fwpg;gplyhk;. ngw;Nwhh;-
Foe;ij cwTepiyfs; Fwpj;J ts;Sth; cyfk; Nghw;Wk; cd;djkhd 
fUj;Jf;fisr; Rl;br; nrd;wpUf;fpwhh;. ,f;fUj;jpid gpd;tUk; Fwl;ghf;fspd; %yk; 
njspayhk;.  
  “ngWktw;Ws; ahkwptJ ,y;iy mwptwpe;j  
   kf;fl;NgW my;y gpw” (Fws;-61) 
vd;fpw Fwspd; %yk; xUtd; milaf;$batw;Ws;> mwpa Ntz;batw;iw mwpaty;y 
kf;fisg; ngWtij tplr; rpwe;jnjhd;W ,Ug;gjhf ahk; mwpatpy;iy vd;W 
$Wfpwhh;. MfNt Foe;ij vd;w cwT cyfpy; cs;s xt;nthUtUk; tpUk;gf;$ba 
cwthf ,Ug;gjid ,t;tplk; mwpa ,aYfpd;wJ. je;ij vd;w cwit KOjha; 
Vw;Wf;nfhz;l xUtd; jd; kfid rhd;Nwhh;fs; rigapy; Kjd;ikg;gLj;j Ntz;Lk; 
vd;gij> 
  “je;ij kfw;FMw;Wk; ed;wp mitaj;J 
   Ke;jp apUg;gr; nray;” (Fws;-67) 
vd;w Fwspd; %yk; ts;Sth; vLj;NjhJfpd;whh;. NkYk; rq;f E}yhd GwehD}W> 
  “rhd;Nwh dhf;Fjy; je;ijf;Ff; flNd” (Gwk;. gh.312) 
vd;W Fwpg;gpLfpd;wJ. Mf ,e;jf; Fwpg;Gfs; vy;yhk; je;ijf;Fk; kfDf;Fk; 
,Uf;ff;$ba cwTepiyfspd; Nkk;ghl;il jpwk;gl vLj;jpak;Gfpd;wd. je;ij jd; 
kfidj; jd; rpe;ijapy; Rkf;fpwhd;. Mdhy; jhNah jd; tapw;wpy; Rkg;gNjhL 
xt;nthU epiyapYk; mf;Foe;ijiag; ghJfhj;J> mf;Foe;ijapd; tsh;r;rp 
epiyiaf; fz;L xt;nthU nehbAk; G+hpg;gilgts; jha;. ,f;fUj;jpid ts;Sth;> 
  “<d;w nghOjpw; nghpJtf;Fk; jd;kfidr; 
   rhd;Nwhd; vdf;Nfl;l jha;” (Fws;-69) 
vd;w Fwspd; topahf jha;-kfd; cwTepiyiaAk; ghrg;gpizg;igAk; 
Rl;bf;fhl;Lfpd;whh;. jha; jd; Foe;ijiag; ngw;wnghOijf; fhl;bYk; kpfTk; kfpo;r;rp 
milaf;$ba jUzk; cz;L vd;W ts;Sth; Nkw;nrhd;d Fwspd; %yk; 
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Fwpg;gpLfpd;whh;. me;j kfpo;r;rp epiwe;j jUzk; vd;gJ jd;; kfidg; gpwh; 
„mwpnthOf;fq;fspy; rpwe;jtd;‟ vd;W nrhy;yf;Nfl;l jha;> mtidg; ngw;wnghOJ 
mile;j kfpo;r;rpiatpl kpFe;j kfpo;r;rp milths; vd;W $WtjpypUe;J jha;-Nrapd; 
cwT Nkk;ghl;il ts;Sth; vq;qdk; Nghw;Wfpwhh; vd;gij mwpe;Jnfhs;s 
,aYfpd;wJ. 
el;GwT 
 xU kdpjDf;F jha;-je;ij cl;gl midj;J cwTfisAk;> ,iwtd; 
mikj;Jf;nfhLj;j ghprhff; fUjyhk;. Mdhy;> ez;gid kl;Lk; xUtd; jhd; 
tpUk;gpathW Njh;e;njLj;J mikj;Jf;nfhs;syhk;. el;G vd;w cd;djkhd cwtpidg; 
gw;wp ,yf;fpaq;fs; nghpJk; Nghw;wpg;guTfpd;wd. jpUts;Sth; xU gb NkNy nrd;W 
vt;thW el;igj; Njh;tJ> el;gpd; ,yf;fzk; vd;d vd;W jpwk;gl tpthpj;Jf; 
$Wfpd;whh;.  
  “eFjw; nghUl;ld;W el;ly; kpFjpf;fz; 
   Nkw;nrd;W ,bj;jw; nghUl;L” (Fws;-784) 
vd;w Fwspd; top ts;Sth;> el;G ghuhl;Ljy; vd;gJ xUtNuhL xUth; rphpj;J 
kfpo;tjw;fd;W. mthplj;jpy; jPa nra;if fz;lNghJ Kw;gl;Lr; nrd;W fz;bj;J 
mwpTiu nrhy;Yjw;NfahFk; vd;W ez;gh;fs; vt;thW jq;fs; ez;gh;fis 
ey;topg;gLj;j Ntz;Lk; vd;gjid kpfj;Jy;ypakhff; $wpapUf;fpd;whh;. NkYk;> 
  “Kfef el;gJ el;gd;W neQ;rj;J  
   Mfef el;gJ el;G” (Fws;-786) 
vd;Dk; Fwspd; top> ez;gh;fs; xj;j czh;r;rpAld; goFjy; Ntz;Lk;. mjhtJ 
Nrh;e;J goFtJ kl;Lk; el;ghfhJ czh;r;rpfspd; %yk; xj;Jg; Nghff;$bath;fshf 
,Uf;f Ntz;Lk;. mJNt rpwe;j el;GwT vd;W ts;Sth; el;gpd; ,yf;fzj;ij 
tiuaWf;fpd;whh;. el;G vd;w cwit rpe;ijapy; epidj;J rq;f ,yf;fpaj;ij 
Nehf;fpdhy; xsit-mjpadpd; el;G ek; fz;Kd; glUk;. ,jid> 
  “rpwpafl; ngwpNd nakf;fPA kd;Nd 
   ngupafl; ngwpNd 
   ahk;ghlj; jhd;kfpo;e; Jz;Z kd;Nd 
   rpWNrhw;whD edpgy fyj;jd; kd;Nd 
   ngUQ;Nrhw;whD edpgy fyj;jd; kd;Nd” (Gwk;. gh.235) 
vd;w ghly; thpfs; tpsf;Ffpd;wd. nghUspd; msT rpwpajhf ,Ue;jhYk; nghpajhf 
,Ue;jhYk; mjidj; jhd; kl;Lk; jdpj;J cz;zhky; Kjypy; vdf;Ff; nfhLj;j 
gpd;dNu mjpad; cz;ghd; vd;W xsit $WtjpypUe;J mt;tpUth;fspd; el;ghfpa 
,dpa ge;jj;jpid mwpe;Jnfhs;s ,aYfpd;wJ. NkYk;> ghhp-fgpyh;> fgpy-guzh;> 
gprpuhe;ijahh;-Nfhg;ngUQ;Nrhod; Nghd;Nwhh;fspd; el;GwT rpwg;gpw;Fk; Nghw;WjYf;Fk; 
chpajhFk;. cwT vd;w nrhy;yhdJ ,uz;L egh;> ,uz;L Ch;> ,uz;L ehL vd;W 
ve;jnthU mikg;ghf ,Ue;jhYk; mtw;wpD}Nl ey;ypzf;fj;ij cUthf;Fk; 
rpwe;jnjhU gzpia Mw;wptUfpwnjd;gjid Nkw;nrhd;d Fwpg;Gfnsy;yhk; 
njspTgLj;Jfpd;wd. 
KbTiu 
 cyfg; nghJkiwahfj; jpfOk; jpUf;Fwspy; Rl;lg;glhj nra;jpfNs ,y;iy 
vd;W $Wkstpw;F> ve;jg; nghUis vLj;Jf;nfhz;L Ma;T nra;jhYk; mg;nghUSf;F 
vLj;Jf;fhl;L $Wk; mstpw;F> ,e;E}y; nghUz;ik nghjpe;J kpsph;fpd;wJ. rhjp> kjk;> 
,dk;> nkhop Nghd;witfSf;nfy;yhk; mg;ghw;gl;litahfj; jpfOk; jpUf;Fws; 
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Kg;ghy;fspYk; cwTfs; gw;wpa Fwpg;Gf;fisg; gjpak; Nghl;Lr; nrd;wpUf;fpd;wJ. 
jha;-je;ij-Foe;ij vd;w mikg;gpy; njhlq;fpa cwTepiyfs; ehsiltpy; Ngud;-
Ngj;jp vd;W tsh;r;rp mile;jJ. kdpjd; mr;rj;jpd; fhuzkhf ,iwtid topgl 
Muk;gpj;J jd;Dila Kjy; cwit ,iwtNdhL Vw;gLj;jpf;nfhz;lhd;. gpd;dh; 
gpwg;G> fhjy;> el;G vd;w Nfhzj;jpy; cwTepiyfs; tphptile;J kdpjid 
mLj;jLj;j fl;l tsh;r;rpf;F ,l;Lr;nrd;wJ. jpUts;Sth; fztd;-kidtp gw;wpa 
Mokhd fUj;jpidf; $Wfpd;whh;. NkYk;> el;G Vw;gLj;jpf; nfhs;Sk; Kd; vt;thW 
Muha Ntz;Lk;> el;Gf;nfhz;l gpd; vt;thW ele;Jnfhs;s Ntz;Lk; vd;W el;Gwtpd; 




1. jpUf;Fws;> ghpNkyofh; ciu. 
2. FWe;njhif> ngUkiog;Gyth; ciu. 
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jpUf;Fws; czHj;Jk; mwk; 
 
Moral Ethics Instruction in Thirukkural 
 
K.fw;gfr;nry;tp> KidtH gl;l Ma;thsH> 




 The present article culls out the moral ethics as enunciated and instructed in 
“Thirukkural”. It delineates the explanation of the term „Aram‟, Virtue; to give deep 
understanding of the insights in Tamil sense. It further examines the social virtues such as 
love and affection, familial life, hospitality, truth, education, denying wishes, truth, 
thankfulness etc. these are some of the major traits that one should keep in life to live a 
serene livelihood. Accordingly, this paper finds the the ethical ways of life as instructed in 
“Thirukkural” to lead a flourishing life. 
 
Keywords: Moral Ethics, Instruction, Thirukkural 
 
Kd;Diu 
rq;fk; kUtpa fhyj;jpy; Njhd;wpa ,yf;fpaq;fis gjpndz;fPo;f;fzf;F 
E}y;fs; vd;fpNwhk;. ,t;tpyf;fpaq;fs; ,Uz;l fhyj;jpy; epytpa #oiy czHj;Jk; 
tpjkhf mike;Js;sJ. ,j;jifa ,yf;fpaq;fis ePjp,yf;fpaq;fs; vd;fpNwhk;. 
ePjpE}y;fSs; xd;whd jpUf;Fwspy; ts;StH $wpa mwq;fis MuhAk; Nehf;fpy; 
,f;fl;Liu mika cs;sJ. 
mwk; tpsf;fk; 
mwk; vd;w nrhy; mW vd;Dk; tpidr;nrhy; mbahfg; gpwe;jJ vdyhk;. mwk; 
vd;w nrhy;ypw;F mWj;jr; nry;> topia cz;lhf;F> cUthf;F> Jz;b> NtWgLj;J 
vd;w gytifg; nghUs;fs; toq;fp tUfpd;wd. ,j;jifa nrhy; Muha;r;rpapd; 
mbg;gilapy; mwk; vd;w nrhy;ypw;Fg; gyNtW nghUs;fspy; $wyhk;. 
mwk; vd;w nrhy;iy ,uz;lhfg; gphpf;fyhk;. mit jdpkdpj mwk;> r%f 
mwk; vd;gjhFk;. jdpkdpj mwk; vd;gJ tpUe;Njhk;gy;> nfhil> kw;NwhUf;F 
cjTjy;> gpwUf;F CW tpistpf;fhky; ,Uj;jy; Nghd;w gy;NtW nray;ghLfisf; 
$wyhk;. rKjhaj;ij Kd;dpWj;Jk; tifapy; mike;Js;s mwr;nray;ghLfs; 
midj;Jk; r%f mwk; vdyhk;. mt;tifapy; jpUf;Fws; fhl;Lk; jdpkdpj> r%f 
mwq;fis gpd;tUkhW fhzyhk;. 
r%f mwk; 
,y;ywtpaypy; xU mjpfhukhfj; jpfof;$baJ xOf;fKilik MFk;. 
xOf;fKilik mjpfhuk; khDl r%fk; Nkk;ghL miltjw;F cz;lhd topfis 
$Wk; tpjkhf mike;Js;sJ. 
“xOf;fk; tpOg;gk; juyhd; xOf;fk; 
caphpDk; Xk;gg; gLk;” (Fws; - 131) 
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xUtHf;F capiu tpl NkyhdJ xd;Wk; ,y;iy vdyhk;. mj;jifa capuhdJ 
,d;g Jd;gq;fis khwpkhwp mDgtpf;fpd;wJ. capiutpl Nkyhd nghUs; xd;W 
cz;nldpy; xOf;fj;ij $wyhk;. xOf;fk; vd;gJ khDl gpwg;gpw;Nf chpa xd;W 
vdyhk;. ,t;nthOf;fj;ijf; filgpbf;Fk; xUtd; Nkk;ghL milfpd;whd;. 
“xOf;f Kilik Fbik ,of;f 
,ope;j gpwg;gha; tpLk;” (Fws; - 133) 
xUtd; caHe;j Fbapy; gpwg;gjhy; mtd; rpwe;j gz;Gilatd; vd;Wk;> jho;e;j 
Fbapy; gpwe;j xUtid jPa gz;Gilatd; vd;Wk; $wKbahJ. rpyg;gjpfhuj;jpy; 
khjtp fzpifaH Fyngz;zhf ,Ug;gpDk; mts; Nfhtyd; xUtidNa jd; 
fztdhf fUjpajhy; caHthf kjpf;fg;gLfpwhs;. xUtd; vf;Fbapy; gpwg;gpDk; 
mtd; xOf;fj;ij filgpbj;jhy; mtd; caHe;jtdhff; fUjg;gLfpwhd;. 
md;Gilik 
rKjhak; Kd;Ndw Ntz;Lkhdhy; kdpjdplk; cs;s jPa Fzq;fs; ePq;fp gpw 
capHfsplj;jpy; md;G fhl;l Ntz;Lk;. md;G jhd; kdpjid kdpjdhf;FfpwJ. md;G 
topiag; gpd;gw;wpdhy; ehk; vj;jifa Jd;gj;ijAk; ntd;wplyhk;. mj;jifa 
md;gpy;yhj xUtid ts;StH vOk;Gf; $l;bd; kPJ Njhyhy; NghHj;jg;gl;l ntw;W 
clk;G vd;fpwhH. 
“md;gpd; topaJ capHepiy m/jpyhHf;F 
vd;GNjhy; NghHj;j clk;G.” (Fws; - 80) 
vd;w ghly; top ts;Sthpd; fUj;ij mwpayhk;. 
,y;tho;f;if: 
kdpj tho;tpy; Kjypy; vspjpy; gpd;gw;wj;jf;fJ ,y;yw newpahFk;. 
“itaj;Js; tho;thq;F tho;gtd; thDiwAk; 
nja;tjJs; itf;fg; gLk;.” (Fws; - 10) 
,t;Tyfpy; ey;yKiwapy; ,y;tho;f;ifapy; <LgLgtd; NjtNyhfj;jpy; cs;s 
NjtHfSf;F xg;ghf fUjg;gLthd; vd;gij czHj;Jtpjkhf mike;Js;sJ. 
tpUe;Njhk;gy; 
jpUf;Fwspy; tpUe;Njhk;gy; gw;wp $Wtjw;F ts;StH tpUe;Njhk;gy; vd;w 
mjpfhuj;ijNa gilj;Js;shH. mt;tjpfhuj;jpd; %yk; tpUe;J gw;wpAk; tpUe;J 
mspf;ff;$ba kf;fspd; gz;G gw;wpAk; vLj;Jiuf;fpd;whH. 
“,Ue;Njhk;gp ,y;tho;t njy;yhk; tpUe;Njhk;gp 
Ntshz;ik nra;jw; nghUl;L” (Fws; -81) 
vd;w Fwspd; %yk; ,y;tho;f;ifapy; <Lglf; $batHfs; nghUis Nrkpg;gJ 
kl;Lky;yhky;> tpUe;jpdHfSf;F tpUe;jspf;fTk; Ntz;Lk; vd;w gz;gpid kf;fSf;F 
vLj;jpak;GfpwhH. 
 jk;tPl;bw;F tUk; tpUe;jpdiu ,d;Kfj;Jld; cgrhpj;J mtHfSf;F 
tpUe;jspf;f Ntz;Lk;. tpUe;jspf;Fk; nghOJ ek; Kfk; rpwpNjDk; thbapUe;jhy; 
tpUe;jpdHfspd; KfKk; thLk; vd;gij> 
“Nkhg;gf; FioAk; mdpr;rk; Kfe;jphpe;J 
Nehf;ff; FioAk; tpUe;J.” (Fws; - 90) 
vd;Dk; Fwspd; top ts;StH mdpr;rk; kyuhdJ vg;gb EfHe;jTld; thbtpLNkh 
mJNghy; ek; Kfj;jpy; rpwpJ khw;wk; Vw;gbDk; tUk; tpUe;jpdhpd; KfKk; thLk; 
vd;w fUj;jpid vLj;Jiwf;fpd;whH. 
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FLk;g tpsf;fpy; xU jiytp ,d;Kfj;Jld; tpUe;jpdiu cgrhpj;jiy 
ghujpjhrd; $wpAs;shH. 
“…… ngUfd;ghy; 
nghd; Jyq;F Nkdp 
GJnkUF nfhs;s> Kfk; 
md;wyHe;j nre;jh 
kiuahf – ed;Nw 
tuNtw;whs;” 
,d;Kfj;Jld; tuNtw;Fk; gz;gpidf; $wpAs;shH. 
capH nfhy;yhik 
     ve;j xU capiuAk; nfhiy nra;ahJ> Gyhy; cz;zhJ tho;gtHfis 
,t;Tyfpy; cs;s vy;yh capHfSk; if$g;gp tzq;Fk; vd;W $Wfpd;whH ts;StH. 
“nfhy;yhd; Gyhiy kWj;jhidf; if$g;gp 
vy;yh capUk; njhOk;” (Fws; - 260) 
vd;w Fws; Gyhy; kWj;jiy topAWj;JfpwJ. 
nea; Kjypa nghUs;fis Nts;tpapy; ,l;L nra;Ak; ahfj;jhy; tpisaf;$ba 
ed;ikia tpl mjpfkhd ed;ik xH capiu nfhs;shjpUg;gjd; %yk; tpisfpwJ 
vd;w fUj;jpidAk; topAWj;JfpwhH. 
Miria tpLjy; 
 kdpj tho;it Ml;bg;gilg;gJ Mir vdyhk;. jdp kdpj 
Nguhirjhd; ehl;by; jiytphpj;jhLk; midj;J gpur;ridfSf;Fk; fhuzk; vdyhk;. 
yQ;rk;> Coy; Nghd;w midj;J gpur;ridfSf;Fk; mbg;gil Nguhir vdyhk;. 
vy;yhtw;iwAk; jhNd mDgtpf;f Ntz;Lk; vd;w Mirjhd; xUtid mopT 
ghijf;F mioj;Jr;nry;fpwJ. 
“mth,y;yhHf;F ,y;yhUk; Jd;gk;m/J cz;Nly; 
 jthmJ Nkd;Nky; tUk;” (Fws; - 368) 
vd;w ghly; Nguhir tag;gl;NlhUf;Fj; Jd;gq;fs;  njhlH fijahFk; vd;w 
vr;rhpf;if tpLtJ Nghy; mikfpd;wJ.  
fy;tp 
 fy;tp ,d;iwa tho;f;iff;F mtrpakhd xd;W MFk;. Mjyhy; 
midtUk; fy;tp fw;f Ntz;Lk;. fw;Fk; E}y;fis Fw;wkwf; fw;f Ntz;Lk;. mt;thW 
fw;w gpwF mjid jd; tho;f;ifapy; filgpbf;f Ntz;Lk; vd;fpwhH. 
“fw;f>frlwf; fw;git fw;wgpd; 
  epw;f mjw;Fj; jf” (Fws; - 391) 
mt;thW Fw;wkw fw;Fk; fy;tpNa ek; mwpahik ,Uis Nehf;Fk;. 
tha;ik 
vg;NghJk;> ve;j ,lj;Jk; cz;ikNa Ngr Ntz;Lk;. ehk; Ngrf;$bar; nrhw;fs; 
kw;wtHfSf;F jPq;F juf;$bajhf ,Uf;ff; $lhJ. vg;nghOJk; jPik ,y;yhj 
nrhw;fisNa nrhy;y Ntz;Lk;. 
  “tha;ik vdg;gLtJ ahnjdpd; ahnjhd;Wk; 
jPik ,yhj nrhy;” (Fws; - 291) 
xUtd; jd;neQ;rwpe;J ngha; nrhy;yf;$lhJ. mg;gb mwpe;Jk; ngha; nrhd;dhd; 
vd;why; jd; neQ;Nr mtidr; Rl;LtpLk;. 
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kw;w capHfsplkpUe;J kdpjid jdpikg;gLj;jpf;fhl;LtJ mtDila MwhtJ 
mwpTjhd;. mt;twpthdJ ey;y jPa tpraq;fis gFj;jwpe;J nfhs;tjw;Fj; jhd; 
,iwtdhy; gilf;fg;gl;lJ. kdpjd; Nghw;w Ntz;ban ray;ghLfSs; xd;W ed;wp 
kwthikAk; xd;whFk;. Vnddpy; vt;tifg; ghtk; nra;NjhHf;Fk; mjpypUe;J 
kPs;tjw;F top cz;L. Mdhy; nra;ed;wp kwe;jtDf;F mjpypUe;J kPs;tjw;F ve;j 
topAk; ,y;iy vdyhk;. 
  “Md;Kiy mWj;j Mwdpy;NyhHf;Fk; 
  khz;,io kfspH fUr; rpijj;NjhHf;Fk; 
ghHg;ghH jg;gpa nfhLik NahHf;Fk; 
tOtha; kUq;fpy; fOthAk; csvd 
epyk; Gil ngaHtJ MapDk; xUtd; 
nra;jp nfhd;NwhHf;F ca;jp ,y;” (Gwk; - 34) 
vd;wg; ghly; czHj;Jfpd;wJ. gRtpd; kb mWj;jtDf;Fk> kfspH 
fUr;rpijj;jtDf;Fk;> ghHg;gdHfSf;Fj; Jd;gk; tpistpg;gtDf;Fk; $l kz;zpg;G 
cz;L. epyk; fPo;Nkyhfg; ngaHe;jhYk; xUtd; nra;j ed;wpia kwe;jtHfSf;F 
mjpypUe;J kPSk; top ,y;iy vd;gjhy; ed;wp kwthg; gz;gpd; caHT vLj;Jiuf;fg; 
ngWfpwJ. ts;StUk; ,jd; rpwg;ig czHe;Nj> 
  “fhyj;jpdhw; nra;j ed;wp rpwpnjdpDk; 
  Qhyj;jpd; khzg; nghpJ” (Fws; - 102) 
vd;Wf; Fwpg;gpLfpwhH. ehk; Jd;gg;gLk; fhyj;jpy; ekf;F cjtpnra;jtHfis clypy; 
capH cs;ssTk; kwj;jy; $lhJ vd;gijNa ,f;fUj;Jf;fs; czHj;Jfpd;wd. 
Mdhy; ,d;W capH nfhLj;J> cU nfhLj;J> czT+l;b tsHj;J Mshf;fpa 
nga;Nwhiu ghukhff; fUJk; mtyepiy ngUfp tUfpwJ. nra;ed;wp kwe;j 
epiyiaj;jhd; ,d;iwa; KjpNahH ,y;yq;fs; epidT+l;Lfpd;wd. ,d;iwa #oypy; 
kdpjHfsplk; tsuNtz;ba gz;Gfspy; ,JTk; xd;whFk;. 
KbTiu 
 r%fj;jpy; mwg;gz;G tsuNtz;Lk;. capHnfhiy nra;ahik> ed;wp kwthik> 
tpUe;Njhk;gs; gz;G> tha;ik> fy;tp> ,y;tho;f;if Nghd;w gz;Gfis filgpbg;gjpd; 
%yk; ek; tho;T rpwe;J tpsq;Fk; vd;gij ts;StH thf;fpd; %yk; czuKbfpwJ. 
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ts;Stk; typAWj;Jk;; Nte;jd; njhopy; 
 
The Occupation of the King accentuated in Valluvam 
 
Kidth; jpUkjp gh.fdpnkhop> cjtpg;Nguhrphpah;> jkpo;j;Jiw> 




 The present article evinces the role of the kings as found in the Kural. Thiruvalluvar 
says that the king as superior to the Brahmins who save the holy scriptures. The acclamation 
is true because that even the Brahmins saves the scriptures; the kings are the ones who save 
the Brahmins from the foes from other sects or religion. The treatise not only speaks of the 
glory of the king but of the role of monarchy, its ethical practices, valour of the king, 
administration, time, place, action of the king in judicial, societal and war matters and so on 
related to the idea. Therefore, this paper finds evidences from the kurals of “Thirukkural” 
 
Keywords: Occupation of the King, accentuated in Valluvam, Thiruvalluvar 
 
jkpodpd; cah;e;j rpe;jidia vLj;Jiuf;Fk; Gfo;ngw;;w E}y; jpUf;Fws;. 
vdNtjhd; „vy;yhg; nghUSk; ,jd;ghy; cs‟ vd;gh;. gjpndz; fPo;f;fzf;F 
E}y;fspy; ,lk;ngw;Ws;s jpUf;Fws; muR> murpay;> murhq;fk; vj;;jifaJ> vt;thW 
mit ,Ue;jd> vt;thW mit ,dp mika Ntz;Lk; vd;gJ Nghd;w fUj;jpay;fis 
mwpTWj;Jtdthf gy;NtW Fwl;ghf;fspy; $Wfpd;wd. mit> murpay; Fwpj;j mhpa 
fUj;jpay;fisg; gpujpgypf;fpd;wd. murpay; top xU r%fj;jpd; muRUthf;fj;ij 
Muha;tJk; mtrpakhfpwJ. jpUf;Fs; typAWj;Jk; murpay; fUj;Jz;ikfspd; top 
jkpo; kf;fspd; tuyhW Ma;T nra;a Ntz;ba mtrpaj;ij mwpQh;fs; rpyUk; 
Rl;bf;fhl;bAs;sdh;. mjdbg;gilapy; ehlhSk; Nte;jDf;Fhpa ew;gz;GfisAk;> 
mtd; Mw;wNtz;ba nra;njhopiyAk; ts;Stk; top fhzyhk;. 
jpUf;Fwspy; murpay; Fwpj;j fUj;jhf;fq;fis Ma;e;jwpe;j nghOJ murpay; 
mjpfhuq;fspy; murdpd; ,ay;Gfs;> mtd; Nkw;nfhs;sNtz;ba newpKiwfs;> mtd; 
Mw;wNtz;ba flikfs;> jd; ehl;bd; rpwg;G> ehl;by; thOk; kf;fspd; rpwg;G Nghd;w 
murpay; Fwpj;j gy;NtW nra;jpfis ,iwkhl;rp> fy;tp> fy;yhik> Nfs;tp> 
mwpTilik> Fw;wq;fbjy;> nghpahiuj;JizNfhly;> rpw;wpd;gk; Nruhik> njhpe;J 
nray;tif> typawpjy;> fhyk; mwpjy;>  ,ld; mwpjy;> njhpe;J njspjy;> njhpe;J 
tpidahly;> Rw;wk; johy;> nghr;rhthik> nrq;Nfhd;ik> nfhLq;Nfhd;ik> ntUte;j 
nra;ahik> fz;Nzhl;lk; xw;whly;> Cf;fk; cilik> kbapd;ik> Ms;tpid 
cilik> ,Lf;fz; mopahik vd;w ,Ugj;ije;J mjpfhuq;fspy; ts;Sth; 
Fwpg;gpl;Ls;shh;. 
gil> Fb> $o;> mikr;R> el;G> muz; vd;Dk; MW cWg;Gfisf; 
nfhz;ltNd murdhthd; vd;Dk; fUj;ij ts;Sth; gjpTnra;Js;shh;. NkYk;> 
jpUf;Fws; czh;j;Jk; mwkhtJ eilKiw tho;f;ifapd; cd;djkhd mbg;gil 
murpaiyAk;> Mokhdf; fUj;JfisAk; ,U mbfspy; kpf vspjhf 
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vLj;Jiuj;Js;sd. mZitj; Jisj;J Mo;fliyg; Gfl;baJ Nghy; 
mwf;fUj;Jf;fis kpf vspjhfTk; Neh;j;jpahfTk; vLj;Jiuj;Js;sjhy; kl;Lk; ,it 
Fwsy;y. xt;nthU mjpfhuj;jpYk; vLj;Jr;nrhy;Yk; fUj;jpd; KOikiag; gj;Jf; 
Fwl;ghf;fspy; Ngrpf;fhl;Lk; mrhj;jpaj;jpy; jhd; ts;Sthpd; rpe;jid cr;rk; cyf 
kf;fs; ahtUf;F Kd; jpUf;Fwnsd;w khpahijf; fye;j nrhy;ypy; epd;W 
ep&gpj;Js;sd. Vnddpy;> me;jg; gj;Jf; Fwl;ghf;fspy;> nrhy;yte;j nra;jpfs; 
mwf;fUj;jhf tiuaWf;fg;gLk;;> mjd; mtrpak; tpsf;fg;gLk;;> tpisTfSk; 
nrhy;yg;gLk;. mwk; filg;gpbg;gjpd; Nkd;ikAk;> mwj;ijf; filg;gpbf;fhjjpd; 
fPo;ikAk; czh;j;jg;gLk;. Mo;e;J Nehf;fpdhy; rpy mwf;fUj;Jf;fis jhd; tpUk;Gk; 
,t;itafj;jpw;F epWTtjw;fhff; fhZk; eilKiw epfo;Tfisr; rhd;whff; fhl;Lk; 
mDgt mZFKiwAk; mjpy; ifahsg;gLk;. 
  “rq;fj; njhFg;Gfspy; cs;s muR cUthf;f %yq;fs; njhFf;fg;gl;L  
gl;bayplg;gl;L Muhag;gltpy;iyahjyhy; ehk; jpUf;Fwspy; njhlq;fpg; 
gpd;Nehf;fpr; nrd;W rq;ffhyj;ijg; ghh;f;fyhk; vdTk;> murpd; 
,d;wpaikahjj; jd;ikahf ts;Sth; $Wtdtw;iwr; rulhfTk; 
topfhl;bahfTk; vLj;Jf;nfhz;L epWtdq;fs; kw;Wk; murpay; cwTfs; 
Fwpj;J Muha ,aYk; vdTk; rptj;jk;gp Fwpg;gpLfpwhh;.” (fhh;j;jpNfR 
rptj;jk;gp> gz;ilj; jkpo;r;r%fk; tuyhw;Wf; Ghpjiy Nehf;fp.g.51) 
,q;F muR cUthf;fg;gl;ljd; %yj;ijj; Njl jpUf;Fwis Kjypy; murpay; 
top MuhaNtz;Lk;. Vnddpy;> rq;fk; kUtpa fhyj;jpNy cUthd jpUf;Fwspy; jhd; 
muR kw;Wk; mjd; ,af;fk; vt;thW mikaNtz;Lk; vdTk;> mt;thW miktjw;F 
vd;ndd;dj; Njit vdTk; ts;Sth; jdpj;jdp mjpfhuq;fspy; Fwpg;gpl;bUg;gijr; 
Rl;bf;fhl;bapUf;fpwhh;.  
“jkpo; kf;fspd; tuyhw;iw murpay; r%f nghUshjhu gz;ghl;L 
tuyhw;iw ,yf;fpa epiyepd;Wk; ,yf;fpa topepd;Wk; ghh;f;Fk; 
Ma;TNehf;F ,d;Dk; njhlq;fg;gltpy;iy vd;Nw $wyhk;. jkpo;ehl;bd; 
tuyhw;iwr; rpy Ml;rpg; guk;giufspd; tuyhwhfNt (gy;yth; fhyk;> 
Nrhoh; fhyk;) ghh;g;gjhy; ,g;gz;G epyTfpwJ vd;gh;”. (fhh;j;jpNfR 
rptj;jk;gp> Kd;Diu> jkpopyf;fpaj;jpy; kjKk; khDlKk;.g.3) 
NkYk;> 
“rq;ffhyj;jpw;Fg; gpd;dh; ,aw;wg;gl;l jpUf;Fwspy; muR vd;gJ VO 
mk;rq;fisf; nfhz;l jj;Jtkhf tpsf;fg;gl;bUf;fpwJ. mitfspy; 
MW mk;rq;fs; murDf;F cl;gl;lit vdj; njspthf;fg;gl;bUf;fpwJ. 
murpay; vd;gJ Rje;jpuj;jpw;fhd mbg;gil xOf;fk; epiwe;jjhf 
,Uf;fNtz;Lk; vd;gijj; jpUf;Fws; tpsf;FfpwJ. ,e;jj; jj;Jtk; 
vt;thW cUthf;fg;gl;lJ vd;gJ njspthf ,y;yhtpl;lhYk; md;iwa 
murpay; epiyia ed;whf vLj;Jf;fhl;bapUf;fpwJ.” (f.nre;jpy;Fkhh;> 
moF xOf;fk; Fbik vDk; r%f kjpg;Gfs; - xU tuyhw;Wg;ghh;it> 
gf;. 232-233) 
murdpd; Miziar; nray;gLj;Jtjw;Fg; gy mjpfhhpfs; ,Ue;jJ Nghy 
mikr;rh;fSk; ,Ue;jdh;. ,th;fspd; gzp murDf;F Ml;rpKiwapy; Vw;gLk; 
Iaq;fSf;F MNyhrid toq;FjNy MFk;. murd; newp jtwp elf;Fk; #oy; 
cUthFk; nghOJ mtid jpUj;j Ntz;bath;fshfTk; ,Ue;jdh;. murpayikg;gpy; 
murDf;F mLj;j mjpfhuq;fisg; ngw;wth;fshf mikr;rh;fs; jpfo;e;jdh;. „mikr;rh;‟  
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vd;gtiu „ke;jphp‟ vd;Wk; miog;gh;. mikr;rh; vd;Dk; nrhy; „mkhj;ah‟ vd;w 
tlnkhopr; nrhy;ypypUe;J ngwg;gl;lJ vd;gh;. mikr;riu cio ,Ue;jhh; (gf;fj;jpy; 
,Ug;gth;) vd;W ts;Sth; ciug;gh;. fbaY}h; cUj;jpuq;fz;zdhh; mikr;riug; 
ngUk;ghzhw;Wg;gilapy; „Rw;wk;‟ vd;Dk; nrhy;yhy; Fwg;gpLthh;.     
,iwkhl;rp (39) mjpfhuj;jpy; murDf;F Ntz;ba my;yJ mur mwj;jpy; 
,lk;ngwj;jf;f khl;rpaikg;gl;l gz;Gfis> flikfis> mwq;fis ts;Sth; 
njhFj;Jiuf;fpwhh;. mQ;rhik> mwpT> Cf;fk;> JzpT> tPuk;> khdk;> nrq;Nfhd;ik> 
Xk;Gjy;> Kiwnra;jy;> mwj;jpd; tOthik> <if> nfhil> fy;tp> ,d;nrhy;> 
tpopg;Gzh;T> fhl;rpf;F vspik> nrhw;nghWj;jy; MfpaitahFk;.  
“ts;Sth; fy;tpawpT gw;wp jUk; tpsf;fq;fs; vy;yhk; mwk; kw;Wk; 
xOf;ftpaiy (Morality) Nrh;e;jitahf cs;sd. Nkyhjpf;fj;jhhpd; 
fUj;jpaiy> cyf tof;F vd;W nrhy;YtJ cyfr; r%fq;fspy; 
fhzg;gLfpw kughFk;. me;j kuGf;F mDrhpj;J mjpypUe;J tpyfhky; 
tho fy;tp tif nra;a Ntz;Lk; vd;gJ kughshpd; nfhs;if vd;ghh; 
uh[;nfsjkd;.” (uh[;nfsjkd;> jkpo;r; r%fj;jpy; mwKk; Mw;wYk;> 
g.139) 
murpaypd; mq;fq;fis „mikr;R‟ njhlq;fp „kUe;J‟ <whf Kg;gj;jp ,uz;L 
mjpfhuq;fspy; jpUts;Sth; tphpthf tpsf;fpAs;shh;. ehl;il MSk; murd; vg;gb 
,Uf;f Ntz;Lk;. mtd; vg;gb ehl;ilr; nrYj;jNtz;Lk; vd;gij ts;Sth; 
fPo;tUkhW vLj;jpak;Gfpwhh;. murDf;Fg; nghUs; NrUk; topfis NkYk; 
cUthf;FjYk;> mg;gbr; Nrh;e;j nghUis Kiwahfj; njhFj;jYk;> mtw;iwj; jFe;j 
Kiwapy; fhj;jYk;> fhj;jtw;iw jf;f nrytpdq;fSf;Fr; nra;jYNk ty;yikahd 
muR vd;gh;. ,jidNa> 
“,aw;wYk; <l;lYk; fhj;jYk; fhj;j 
  tFj;jYk; ty;y juR.” (Fws;.385)   
vd;w Fwspy; tpsf;Ffpwhh;. xU ehl;bDila epjpaikr;ruhf ,Ug;gth;> epjp 
epiyawpf;ifiaj; jahhpg;gjw;F Kd;> „,aw;wYk; <l;lYk; fhj;jYk; fhj;j 
tFj;jYk;‟ vd;Dk; ,j;jpUf;Fwisf; fl;lhak; gbf;f Ntz;Lk;. jpUts;Stiu 
mwtopahfNt ghh;j;jth;fis> ,dpNky; xU nghUspay; ty;YeuhfTk; ghh;f;fNtz;Lk;. 
NkYk;>  jpUf;Fwis cs;thq;fp cw;Wg;gbj;J ts;Sth; tho;e;j fhyj;jpw;Nf ek; 
rpe;jidg; Nghf;fpid nfhz;Lnrd;why; jpUf;Fwis mbg;gilahf itj;Jg; 
goq;fzf;ifNa Nghl;Lg; Nghl;Lg; gof;fg;gl;l ekf;F kj;jpapy; GJg;ghij 
Gwg;glj;Jtq;Fk; vdyhk;.  
 murpd; fPo; ,aq;Fk; ehlhdJ grpapy;yhkYk;> gpzpapy;yhkYk;> may;ehl;bd; 
gifapy;yhkYk; ,Uj;jNy eykhf mikAk;. ehl;bdJ muR ehl;Lg;nghUspy; 
Vw;wj;jho;tpd;wp midtUf;Fk; grpjPh;f;Fk; murhfTk;> gw;gyj;jpl;lq;fspd; top ehl;L 
kf;fspd; Rfhjhuj;ijg; NgZk; murhfTk;> ehl;L kf;fspd; mikjpia tpUk;Gk; 
murhfTk; ,Uf;Fk; ehNl rpwe;j ehnld jpUf;Fws; ehL ,Uf;fNtz;ba ,ay;gpid 
nkhopfpwJ. ,r;nra;jpapid> 
   “cWgrpAk; Xthg; gpzpAk; nrWgifAk; 
    Nruh jpay;tJ ehL.” (Fws;.734) 
vd;Dk; Fws; top ts;Sth; vLj;Jiuj;Js;shh;. Fbkf;fis tUe;jtplhkYk;> jhDk; 
tUe;jhkYk; kf;fisf; fhj;J> kf;fSf;Fj; Jd;gk; tpistpg;gtiu milahsq;fz;L 
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mth;fSf;F jz;lidaspj;Jj; jd; gzpiar; nrt;tNd nra;gtNd ey;y 
Ml;rpahsd; vDk; fUj;ijj; jhq;fpa Fwnshd;W fPo;tUkhW Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. 
 “FbGwq; fhj;Njhk;gpf; Fw;wk; fbjy; 
   tLtd;W Nte;jd; njhopy;.” (Fws;.549) 
ehl;il MSk; kd;dtDf;Fj; Jizepw;gth;fs; mikr;rh;fs;. ,k;kuG mf;fhyk; 
njhl;Nl ,d;Wtiu Ml;rpkughf ,Uf;fpd;wij mwpaKbfpd;wJ. ,f;fhyj;jpy; 
khepyj;ij Ms;gth; Kjy;tuhfpwhh;. Kjy;tUf;Fj; Jizahf mikr;rh;fs; 
,Uf;fpwhh;fs;. ,t;tikr;rh;fs; vg;gb ,Uf;f Ntz;Lk; vd;gij mikr;R mjpfhuq;fs; 
top ts;Sth; vLj;Jiuf;fpwhh;. ,jidNa> 
“mwdwpe;J Md;wike;j nrhy;yhd; vQ;Qhd;We; 
   jpwdwpe;jhd; Njh;r;rpj; Jiz.”  (Fws;.635) 
vd;Dk; ts;Sth; thf;fpd; top mwpaKbfpd;wJ. rKjhaj;jpYs;s Fbkf;fs; 
tho;f;if ed;dpiy ngw nrk;ikahd newpfis tFj;J Ml;rpGhpjy; murh;fSf;Fhpa 
flikahFk;. kf;fspd; ,ay;igAk;> NjitfisAk; czh;e;J nray;gLk; 
nrq;Nfhd;ikahsd; mwk; jtwhJ> my;yit ePf;fp rKjhaj;jpid Nkd;ikAwr; 
nra;jy; Ntz;Lk; vd;fpwJ fPo;tUk; Fws;. 
  “mwdpOf;fh jy;yit ePf;fp kwd;,Of;fh 
   khdk; cilaJ muR.” (Fws;.384) 
murpay; newpKiwfs; ehL> ehl;ilahs;gth;> mikr;rh;> kf;fs; murpaYf;Fs; 
mq;fk; tfpf;Fk; xt;nthUtUf;Fk; jdpj;jdpNa nrhy;yg;gl;l Kiwfisg; 
ghh;f;Fk;nghOJ jpUf;;Fws; fhyj;jpNy murpaiy typAWj;jp nrhy;Yk; jd;ikAk;> 
vJ murpay; vd milahsq;fhl;Le; jd;ikAk; mf;fhyj; Njitahf ,Ue;jpUf;fpwJ. 
jpUts;Sth; $Wk; murpay; fUj;jpay;fs; vjph;fhyj; NjitiaAk; cs;slf;fpajhfr; 
nrhy;yg;gl;litahf ,Uf;fpwnjdyhk;. Fw;wq;fis Muha;e;J vthplj;jpYk; 
,uf;fkpd;wp ,th; Ntz;bath; ,th; Ntz;lhjth; vdg;ghuhJ> eLepiyNahL 
Fw;wj;jpid mwpe;J jz;lid toq;fr;nrhy;Yk; Kfkhf> Kiwahd Ml;rp 
elj;jNtz;ba kd;ddpd; eLepiyikiaf; fPo;f;fhZk; Fws; typAWj;Jfpd;wd. 
  “Xh;e;J fz;NzhlhJ ,iwGhpe;J ahh;khl;Lk; 
    Njh;e;Jnra; t/Nj Kiw.”  (Fws;.541) 
vd;Dk; ,f;Fwspd; nghUz;ikahtJ> nrq;Nfhd;ikAld; Ml;rp nra;Ak; Nte;jd;> 
Fbkf;fsplk; Kiwaw;w topfspy; thpapidg; ngwf;$lhJ. mj;jd;ikahdJ> 
ghijapy; tUNthh; NghNthhplk; topg;gwpf; fs;td; gaKWj;jp nghUs; gwpg;gjw;Fr; 
rkkhFk; vd Fwpg;gpLfpwhh; ts;Sth;. 
   “NtNyhL ep;d;whd; ,Lntd; wJNghYk; 
   NfhNyhL epd;whd; ,uT.”  (Fws;.552) 
vd mwpTWj;jp ey;yw newpapy; ehl;ilf; fhf;Fk; Nte;jidf; Fbkf;fs; nja;tkhff; 
fUjp topgLgth; vdTk; Fwpg;gpLfpwhh;. 
“Kiwnra;J fhg;ghw;Wk; kd;dtd; kf;fl;F 
 ,iw vd;W itf;fg;gLk;.” (Fws;.388) 
vd;Dk; Fwspy;> ,q;F  Kiw nra;J fhj;jy; vdf; Fwpg;gpLtJ> ehl;ilahSk; 
murd; ehl;il nropg;Gwr;nra;jYk;> eLepiyahd ePjp toq;FjYk;> newpg;gl;l 
nghUsPl;LjYkhfpa ,t;twq;fisr; nra;jy; nrhy;yg;gl;ljhff; nfhs;syhk;. mwk; 
tOth Ml;rpKiwNa ehl;il tsk; ngwr; nra;Ak; vd;gjw;Nfw;gTk; khwhf murdpd; 
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jd;dpr;irahd Nghf;F rKjhaj;jpd; khz;Gfisg; ghjpf;fr; nra;Ak; vd;gjw;Nfw;gTk; 
gw;gy fUj;jpay;fs; jpUf;Fws; top ,lk;ngw;wpUg;gij fhzKbfpwJ. 
“itaj;Js; tho;thq;F tho;gtd; thDiwAk;  
  nja;tj;Js; itf;fg; gLk;.” (Fws;.50) 
vd;w Nkd;ikahdf; fUj;J> kdpjh> ,aw;if je;Js;s tho;tjw;fhd xNu tha;g;ig> 
kdj;Jf;fz; khrpydhf tho;e;J <e;J cte;jspj;J> gy;Yaph; Xk;gp> gFj;Jz;L 
nre;jhz;ikg; g+z;L> cs;Stnjy;yhk; cah;Ts;sy; vdr; rpe;jpj;J> gopaQ;rp> gz;G 
fhj;J tho;e;jhy;> kdpjDk; nja;tg; gpwtpahff; fUjg;gLthd; vd;gjpy; jhd; 
ts;Sthpd; fUj;J ikak; nfhz;Ls;sJ vd;gjid midtUk; mwpaNtz;Lk;. 
Vnddpy;> ,e;ew;gz;GfisNa ehlhSk; Nte;jUf;Fk; mtd;fPo; tho;NthUf;Fk; 
ts;Sth; typAWj;jpAs;shh;.  
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nghUl;ghypy; ,ir chpr;nrhw;fs; 
 
Musical Adjectives in „Porutpaal‟ (Wealth) 
 
fp. Nfhtpe;jk;khs;> Ma;tpay; epiwQh; jkpo;> 




 The present paper deals with the use of musical adjectives in „Porutpaal‟ of the 
„Thirukkural‟.Tamil Language is an epitome of Literary virtues. It promotes its existence 
through Iyal (Philology), Isai (Music), and Nadagam (Drama). Of the three, music is very 
important. The study elucidates the meaning of Musical adjectives as enunciated in the 
Classic Tamil Lecicons, “Tholkappiam”, and the use of four musical adjectives „Isaipu‟, 
„Iyambal‟ „Irangal‟ and „Kali‟ found in “Thirukkural”. Therefore, this paper collects the 
needed sources and encompasses the meanings of the verses from“Thirukkural” 
 
Keywords: Musical Adjectives, „Porutpaal‟, Thirukkural 
 
Kd;Diu 
 goe;jkpo; ,yf;fpaq;fs; fhyr; #oypd; khw;wk; fhuzkhfTk;> 
gpwnkhopjhf;fj;jpd; fhuzkhfTk; gytif nghUl;fis ghLnghUshff; nfhz;L 
gilf;fg;gl;Ls;sd. ,yf;fpaq;fs; ,ay;> ,ir> ehlfk; vd;Dk; Kj;jkpohy; KOik 
ngw;wpUg;gJ. vOj;Jf;fspd; tbtikg;gpy; nrhy;yhf ,yf;fpaq;fs; 
cUthf;fg;gl;Ls;sd. ,t;tpyf;fpaq;fspy; nghUspd; jd;ikia Kjd;ikg;gLj;Jk; 
chpr;nrhw;fs; gytifg; gz;GfiscilaJ. ,t;Thpr; nrhw;fisg; gw;wpnjhy;fhg;gpah; 
chpapaypy; 120 E}w;ghf;fspy; $wpAs;shh;. mtw;wpd; jd;ikiaAk; nrhw;nghUisAk; 
czh;j;Jtjhf ,t;Thpr;nrhw;fs; fhzg;gLfpd;wd. ,iria czh;j;Jk; 
chpr;nrhw;fSk; ,lk;ngWfpd;wd. ,e;j ,ir chpr;nrhw;fs; jpUf;Fwspy; ,lk;ngWk; 
nghUl;ghy; vd;w mjpfhuj;jpidikakhff; nfhz;L Muha;tjhf ,f;fl;Liu 
mikfpwJ. 
chpr;nrhy; - tpsf;fk;  
 chpr;nrhy; vd;gJ nra;Al;Nf chpik g+z;lJ. 120 chpr;nrhy;ypid cilaJ. 
Vspjpy; nghUs; tpsq;fhj nrhy;ypw;F nghUs; tpsf;Fk; nrhy; MFk;. ,r;nrhw;fs; 
gynrhy; xUnghUisAk;> xUnrhy; gynghUisAk; tpsf;Ftjhf mikAk;. 
,jidnjhy;fhg;gpah; ,ir> gz;G> Fwpg;G vd;W %d;W gphpTfshf gphpf;fg;gl;Ls;shh;. 
,jpy; ,ir vd;w chpr;nrhw;fs; 9 chpr;nrhw;fs; MFk;.  
mfuhjpfs; jUk; tpsf;fk; 
 nrhy;Yf;F tpsf;fk; mspf;Fk; mfuhjpfs; chpr;nrhy;ypy; ,lk;ngw;Ws;s 
,irf;Fk; tpsf;fk; jUtjpy; Kf;fpaj;Jtk; ngWfpd;wd.  
jkpo; nkhop mfuhjp 
 eh. fjpiuNtw;gps;is mth;fs; ,irvd;w chpr;nrhy;yhdJ“ ,irg;ghl;L> 
,irg;G> ,irnad;Ndty;> ,zf;fk;> ,dpik> xyp> $b epw;wy;> nfhil> rq;fPjk;> 
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gz;G> nrhy;> ghl;bdpir> Gfo;> nghd;> Kj;jkpopndhd;W” vd;W 15 nghUis 
jUfpd;wJ vd $Wfpd;whh;.  
ghhp jkpo; mfuhjp 
 ghhp jkpo; mfuhjpahdJ chpr;nrhy;ypy; ,lk;ngw;Ws;s ,ir vd;w nrhy;ypw;F“ 
Xir> ghl;L> Gfo;> nrhy;> gz;> ,irT> Cjpak;” vd;w 7 nghUis jUk; vd Mrphpah; 
gp.=. Mr;rhh;ahtiuaWf;fpd;whh;.  
nts;sp tpoh jkpo; Ngufuhjp 
 ,ir vd;w nrhy;ypw;F“ ,irg;ghl;L> ,irg;G> ,irnad;Ndty;> ,zf;fk;> 
,dpik> xyp> $b epw;wy;> nfhil> rq;fPjk;> gz;G> nrhy;> ghl;bdpir> Gfo;> nghd;> 
Kj;jkpopndhd;W” vd jkpo; nkhop mfuhjpapy; mNj 15 nghUspid nts;sptpoh 
jkpo; Ngufuhjp Mrphpah; v];.rq;fuypq;f Kjypahh; $wpAs;shh;.  
,yf;fpar; nrhy;yfuhjp 
 Rd;dhfk; m.FkhuRthkpg; gps;is mth;fs; ,ir vd;gJ “xyp> fPh;j;jp> nrhy;> 
gz;” vd;w 4 nghUspid czh;j;Jk; vd ,yf;fpar; nrhy;yfuhjpapy; tpsf;Ffpd;whh;.  
jw;fhyj; jkpo; nrhy;yfuhjp 
 jw;fhyj; jkpo; nrhy;yfuhjpapd; Mrphpah; gthee;jk; gps;is ,ir vd;w 
nrhy;ypw;F “xyp> Gfo;> nrhy;> kplw;whw; gpwf;Fk; ,ir> ,irg;ghl;L> rq;fPjk;> 
Kj;jkpopndhd;W” vd 7 nghUspid tiuaWf;fpd;whh;.  
njhy;fhg;gpah; Rl;Lk; ,ir chpr;nrhw;fs; 
 Ik;Gyd;fSs; Mw;wy; kpf;fJnrtp. mr;nrtpahy; czug;gLk; xypia ,ir 
vd njhy;fhg;gpah; chpapaypy; Rl;bf;fhl;bAs;shh;. njhy;fhg;gpah; $wpa 120 
chpr;nrhw;fSs; 9 chpr;nrhw;fs; ,iriaFwpg;gdthFk;. ,jid> 
  “fk;giyRk;ikfypNamOq;fy; 
  vd;wpitehd;Fk; mutg; nghUs” (njhy;. chpapay;) 
  “,irg;G ,irahFk;”(njhy;. chpapay;) 
  “Jitj;jYk; rpiyj;jYk; ,ak;gYk; ,uq;fYk;  
  ,irg;nghUs; fpstpvd;gdhh; Gyth;”(njhy;. chpapay;) 
vd;W njhy;fhg;gpah; gjpT nra;Js;shh;. ,e;j 9 ,ir chpr;nrhw;fSk; gynrhy; 
xUnghUs; czh;j;Jk; jd;ik cilaJ. ,jpy; mOq;fy;> ,uq;fy; vd;w ,uz;L 
nrhw;fs; kl;Lk; xUnrhy; gynghUs; jUk; jd;ik cilad. 9 ,ir chpr;nrhw;fs;> 
 mOq;fy;  
 ,irg;G 
 ,ak;gy;  






vd;git ,ir chpr;nrhw;fs; MFk;. Nkw;$wpa 9 chpr;nrhy;ypy; mOq;fy;> ,uq;fy; 
vd;w nrhw;fs; Fwpg;Gg; nghUisAk; czh;j;Jk; vdj; njhy;fhg;gpah; $wpAs;shh;. 
,jid> 
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  “mOq;fy; ,uf;fKk; NfLk; MFk;”(njhy;. chpapay;) 
  “,uq;fy; fope;jnghUl;Lk; MFk;”(njhy;. chpapay;) 
vdr; Rl;bf; fhl;bAs;shh;. 
nghUl;ghypy; ,irchpr;nrhw;fs; 
jpUf;Fwspd; ,uz;lhtJ mjpfhukhd nghUl;ghy; 7 ,ay;fis cilaJ. 
,jpy; njhy;fhg;gpah; $wpa 4 ,ir chp;r;nrhw;fs; toq;fg;gl;Ls;sd. mit> 
 ,irg;G 
 ,ak;gy;  
 ,uq;fy; 
 fyp 
vd;w 4 chpr;nrhw;fSk; MFk;.  
,irg;G 
Xyp>Gfo;> ,ir> fPh;j;jp vd;w nghUis czh;j;Jk; ,ir vd;w chpr;nrhy; 
jpUf;Fws; nghUl;ghypy; ,lk;ngw;Ws;sd.  
 “RoYk; ,irNtz;bNtz;lhcapuhh; 
 foy;ahg;Gf; fhhpifePh;j;J” (Fws;:777) 
 “<l;lk; ,d;wp,irNtz;lhMlth; 
 Njhw;wk; epyf;Fg; nghiw” (Fws;:1003) 
vd;w ,U FwspYk; njhy;fhg;gpah; $whjGfo; vd;w nghUis njhy;fhg;gpah; 
$wpAs;shh;. ,ir vd;w nrhy;ypw;F Gfo; vd;w nghUSk; cz;L vd;W jkpo; 
,yf;fzg; Ngufuhjptpsf;fk; mspf;fpd;wJ. 
,ak;gy; 
,ak;gy; vd;w chpr;nrhy; jpUf;Fws; nghUl;ghypy; xU ,lj;jpy; ,lk; 
ngw;Ws;sJ.  
 “cs;sk; ,yhjth; va;jhh; cyfj;J 
 ts;spak;vd;Dk; nrUf;F” (Fws;: 598) 
vd;w Fwspy; ,lk;ngWk; ,ak;gy; vd;wnrhy; Nrhk;gpj;  jphpjy; vd;w nghUis 
czh;j;JfpwJ. jw;fhyj; jkpo; mfuhjp ,ak;gy; vd;w nrhy;ypw;F “nrhy; (tp)>thr;rpa 
Koq;F> xyp” vd;w nghUisAk; jUfpd;wd. 
,uq;fy; 
,uq;fy; vd;w chpr;nrhy; jpUf;Fws; nghUl;ghy; mjpfhuj;jpy; ,uz;L 
,lq;fspy; ,lk;ngw;Ws;sd. 
 “Kd;Dwf; fhthJ ,Of;fpahd; jd;gpio 
 gpd;D}W ,uq;fptpLk;” (Fws;:535) 
“vw;nwd;W,uq;Ftnra;aw;fnra;thndy; 
kw;wd;dnra;ahiked;W”(Fws;:655) 
vd;w Fwspy; njhy;fhg;gpah; $wpa ,uq;fy; vd;w chpr;nrhy; ,ir vd;w nghUis 
Fwpf;fhky; tUe;Jjy; vd;w nghUis Fwpf;fpd;wJ.  
fyp 
xyp> Xh;gh> filAfk;> NfL> tQ;rfk; vd;w nghUis Fwpf;Fk; fyp vd;w 
chpr;nrhy; jpUf;Fws; nghUl;ghypy; xU ,lj;jpy; kl;Lk; ,lk;ngWfpwJ.  
“gUFthh; NghypDk; gz;gpyhh; Nfz;ik 
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  ngUfypw; Fd;wy; ,dpJ” (Fws;:811) 
vd;w Fwspy; tUk; fyp vd;w chpr;nrhy; njhy;fhg;gpah; $wpa mutg; nghUis 
czh;j;jhky; tsh;jy; vd;w nghUis Fwpf;fpd;Wj vd;gij mwpaKbfpd;wJ. 
KbTiu 
 ,ir vd;gJ nrtpahy; czug;gLfpwJ. ,jid njhy;fhg;gpah; jdJ 
njhy;fhg;gpaj;jpy; $wpapUf;fpd;whh;. ,ir vd;gjw;F njhy;fhg;gpah; $whj “Gfo;” vd;w 
nghUSk; tUk; vd gy mfuhjpfs; tpsf;fk; mspf;fpd;wd. njhy;fhg;gpah; Rl;Lk; 
,ir chpr;nrhw;fs; 9 MFk;. mjpYk; mOq;fy;> ,uq;fy; Mfpa ,uz;Lk; Fwpg;G 
nghUis czh;j;Jfpd;wd. njhy;fhg;gpah; $wpa ,ak;gy; vd;wnrhy; Nrhk;gpj; jphpjy; 
vd;wnghUisAk;> ,uq;fy; vd;wnrhy; tUe;Jjy; vd;w nghUisAk;> fyp vd;w nrhy; 
tsh;jy; vd;w nghUisAk; nghUl;ghypy; jpUts;Sth; Fwpg;gpl;Ls;shh;. jpUf;Fws; 
nghUl;ghypy; njhy;fhg;gpah; $wpachpr;nrhw;fs; 6 ,lq;fspy; ,lk;ngw;Ws;sd 




1. jpUf;Fws; Gjpa ciu> GypA+h;f;Nfrpfd;> G+k;Gfhh; gjpg;gfk;> nrd;id. 
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Ngh.rf;jpN[hjp> Kidth; gl;l Ma;thsh; 




 The present article probes on the importance of relationship and maintaining 
relationship interms of Valluvam. Relationship is a vital one to keep moral support for an 
individual to keep commitment in life. Without maintaining or identifying good relationship, 
one will fail his life with flaws in his life. “Thirukkural” a treasure of valuable ideologies 
comments on the cherishing of kinsmen and is importance. It scripts down how kings and 
people have to maintain relationship, relationship‟s significance, accepting deviated 
relationship, on neglecting relationship etc. As a result, the paper encompasses the meanings 
of the verses from“Thirukkural” with the related ideas. 
 
Keywords: Cherishing Kinsmen, Thirukkural, Thiruvalluvar 
 
Kd;Diu 
 ntz;nghd; ts;sj;jp yike;j nrk;nghw; fdpaha jpUf;Fws; jkpohpd; 
gz;ila E}yhf ,Ug;gpDk;> md;wyh;e;j kyh;Nghy; vd;Wk; kzk; gug;Gk; jpwk; 
nfhz;ljhfj; jpfo;fpwJ. caph;f;FUjpahf Ntz;lg;gLk; cWjpg;nghUs; %d;wpid 
vLj;NjhJk; ,e;Ehy; vd;nwd;iwf;Fk; epiyj;;J epw;Fk; vd;W $wpdhy; mJ 
kpifahfhJ. ,jpy; ts;Sth; xt;nthU kdpjDf;Fk; cwTfspd; Njitia tpsf;fpf; 
fhl;bAs;shh;. mjpYk; xU ehl;il MSk; Nte;jDf;F cwTfs; ve;j mstpw;F 
Kf;fpaj;Jtk; tha;e;jJ vd;gjid ,f;fl;Liu Muha;tjhf mikfpd;wJ.  
kd;dd; jd; fpisQiuj; jd;dpy; ePq;fhky;; mizj;jy; 
 czh;T nfhs;Sk; jd;ik nfhz;l midj;J caphpdq;fSf;Fk; Rw;wk; vd;gJ 
,d;wpaikahjjhFk;. mjpy; filrpahf ,g;G+kpapy; Njhd;wpa caphpdkhd kdpj 
,dj;jpw;F Rw;wj;jpd; Njit mtrpakhd xd;whFk;.mjpYk; xU ehl;il MSk; 
Nte;jDf;F Rw;wj;jpd; Njit mtrpakhdjhFk;. „murd; jd; Rw;wj;ijg; ghJfhj;Jf; 
nfhs;Sjy; Ntz;Lk;‟ vd;gh; ghpjp. murd;> murp mth;fspd; kf;fshd ,sturd;> 
,sturp mth;fis kzk; Kbj;Jf;nfhz;Nlhh; vd ehlhSk; chpik mur 
FLk;gj;jpw;F kl;LNk me;ehspy; ,Ue;jJ. rhd;whf> uhruhrNrhodpd; kfd; uhNre;jpud; 
jd; je;ijapd; gilj; jsgjpahf ,Ue;jhd;. Kjyhk; kNfe;jputh;kdpd; kfd; 
eurpk;kth;kd; je;ijapd; gilf;F jiyik jhq;fpdhd;. kf;fshy; Njh;njLf;fg;gLk; 
rhh;ghsh;fisf; nfhz;L Msg;ngWk; FbauR mikg;gpy;> MSNthh; jk; cwtpdiuj; 
jOtp ,Uj;jYk; gjtp mspj;jYk; FbauR Kiwf;F Vw;git my;y. ,Ug;gpDk; 
Njit fUjp ,e;epiyia kd;dd; Vw;gLj;jpf; nfhz;lhd; vd;fpwJ jpUts;Stk;. 
  “gw;Wmw;w fz;Zk; gioik ghuhl;Ljy; 
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  Rw;wj;jhh; fz;Nz cs.” 
   ,f;Fwl;ghtpd; fUj;;;Jf;fpzq;f kd;dd; jd; Rw;wj;jhh;f;F gjtp nfhLf;Fk; 
epiy Vw;gl;bUg;gjid ek;khy; czu Kbfpd;wJ. 
Mf;fk; jUk; Rw;wj;jhhpd; rpwg;G 
ve;j xU #o;epiyapYk; jd;Dldhd md;igf; Fiwj;Jf; nfhs;shj cwT 
xUtUf;Ff; fpl;bdhy; mtNu ngUk; nry;tk; nfhz;ltuhfj; jpfo;thh;. vd;gij 
ts;Sthpd; top mwpa KbfpwJ. NkYk;> 
       “nfhLj;jyk; ,d;nrhYkk; Mw;wpd;> mLf;fpa  
       Rw;wj;jhy; Rw;wg; gLk;.” 
     jd;dplk; nghUs; ngw;wpUg;ghdhapd; mg;nghUisj; jd; cwtpdh;fSf;Ff; 
nfhLj;J cjTk; jd;ik nfhz;ltdhfj; jpfo Ntz;Lk;. mth;fSld; ,dpikahfg; 
NgRk; Fzk; gilj;jtdhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. mj;jifa Fzk; gilj;jtid 
nty;y vtuhYk; ,ayhJ vd;fpwhh; ts;Sth;.  
       “ngUq;nfhilahd;> Ngzhd; ntFsp> mthpd;  
        kUq;F cilahh; khepyj;J ,y;”   
    jhd; kpFe;j nry;tk; nfhz;ltd; vd;gij kdjpy; nfhz;L jhd; 
nrhy;tijNa gpwh; Nfl;L elf;fNtz;Lk; vd;w vz;zk; nfhs;shjtdhf 
,Ug;ghdhapd; mtd; ngwj;jf;f NgW Ntnwhd;Wk; ,y;iy. vd;w fUj;ijj; jhq;fp 
epw;fpd;wJ Nkw;fz;l Fws;. 
     rhjhuz kf;fspypUe;J> kf;fis Ml;rp nra;Ak; kd;dd; tiuapYk; Rw;wk; 
vd;gJ jtph;f;f Kbahj xd;whFk;. rhjuzkhf ek; FLk;gq;fisNa vLj;jf; 
nfhz;lhy;  ekf;Fk; ek; cwtpdh;fSf;Fk; VNjh xU  fhuzj;jhy;   Ngr;Rthh;j;ij 
,y;yhky; ,Uf;f NehpLk;. mg;gbg;gl;lnjhU fhyfl;lj;jpy; cwtpdh; my;yhjth;fs; 
ekf;F MjuT ,y;iy vd;gij mwpe;Jnfhz;L  gytPdkhf epidj;J jhf;f 
NehpLk;nghOJ gioa gifia kwe;J ek;ikg; ghJfhg;gh;> mj;jifa rpwg;Gg; 
ngw;wth;fs; cwtpdh;fs;.  ,Nj Nghd;Wjhd; mz;il khepyj;jhUk; mz;ilehl;lhUk; 
ekf;F cjtpahf ,Ug;gh;. ,j;jF rpwg;Gg; ngw;w Rw;wj;jhiu fhfkhdJ jdf;Ff; 
fpilj;j czit kw;w fhfq;fSk; cz;Zk;gbr; nra;Ak;> mJNghy jd;dplKs;s 
nghUis jd; fpisQh;fSf;Fk; nfhLj;J cjtp kfpoNtz;Lk; vd;fpwhh; ts;Stg; 
ngUe;jif.  
jFjpawpe;J nray;gl Ntz;Lk; 
     ,d;dd;d nghWg;Gf;fis ,thplk; xg;gilj;jhy; rpwg;ghfr; nra;ath; vd;Dk; 
jd;ikia mwpe;jtdhf kd;dd; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. ,jidNa ts;Sth; 
      “nghJNehf;fhd;> Nte;jd; thpirah Nehf;fpd;> 
      mJNehf;fp tho;thh; gyh;”. 
     vd;w Fwl;ghtpd; %yk; njspTgLj;jpAs;shh;. ,f;fUj;ijnahl;bNa GwehD}W 
fPo;tUkhW tpsf;FfpwJ  
      “xUjpir xUtid  cs;sp> ehy;jpirg;  
      gyUk; tUth;> ghprpy; khf;fd;> 
      thpir mwpNj> nghpJk;> 
      <jy; vspNj> khtd; Njhd;wy;! 
      mJew;F mwpe;jid Mapd;> 
      nghJNehf;F xopkjp> Gyth; khl;Nl!” (Gwk;-121) 
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     xU kd;did Nehf;fp ehd;F jpirfspypUe;Jk; ghpRngWk; nghUl;L 
jpwiknfhz;l gyUk; tUth;. mth;fs; midtUk; xj;j jpwikNahL ,Ug;gpDk;> 
Ez;zpjpd; Muha;e;J ew;Gyik nfhz;ltUf;Nf mg;ghprpid mspj;jy; Ntz;Lk;. 
mJNt mk;kd;ddJ jFjpia eph;zapf;Fk;. nfhil toq;FtJ vd;gJ vspjhd 
nray;> Mdhy; mf;nfhil chpatiur;nrd;W NrUjNy  mj;jpwik nfhz;ltUf;Fk;> 
nfhilaspg;gtUf;Fk; rpwg;igg; ngw;Wj;jUk;.  
Rw;wj;jhiur; Nruhjhhpd; ,ay;G 
     jd; cwtpdh;fSld; kdk;tpl;Lg; goFk; ,ay;G ,y;yhjtdpd; tho;f;if 
ntWikahdjhf ,Uf;Fk;. me;epiyahdJ fiuapy;yhj Fsj;jpy; ePh; epuk;gp 
toptijg;Nghd;W mtdJ nry;tKk; gadw;Wf; frpe;JtpLk; vd;gjid 
         “mstshT ,y;yhjhd; tho;f;if Fstshf; 
        NfL,d;wp ePh;epiwe; jw;W” 
vd;w Fwspd; topNa mwpayhk;. 
gpupe;J nrd;w Rw;wj;ijf; fhuzkwpe;J Nrh;j;Jf;nfhsy; 
    fUj;J NtWghL fhuzkhfg; gphpe;J nrd;w cwtpdh;> rpwpJ fhyk; fopj;J 
fUj;J NtWghl;bw;Fwpa fhuzq;fs; ,g;NghJ ,y;iy vd czh;e;jJk;> te;J Nrh;e;J 
nfhs;th;. ,e;epfo;thdJ cwtpdh;fSf;Fk;> jiytd; jiytpf;Fk; 
nghUj;jKilajhFk;. NkYk; mt;thW te;J NrUk;nghOJ kd;ddhdtd; Kiwahf  
Muha;e;j gpd;G Vw;Wf;nfhs;tNj mtDf;Fg; ghJfhg;ghf mikAk;. ,jid 
       “ciog;gphpe;J fhuzj;jpd; te;jhid Nte;jd;  
       ,ioj;J ,Ue;J vz;zpf; nfhsy;” 
vd;w Fws; tpsf;fp epw;f;fpd;wJ.   
     Nkw;nrhd;d fUj;Jf;fspd;gb Muhahky; cwtpdiur; Nrh;j;Jf;nfhz;lhy; 
mJNt mtDf;F rpy rkaq;fspy; Mgj;jhdjhf mika NehpLk;. fhuzk;> gphpe;J 
nrd;wth; gifjPh;j;Jf; nfhs;tjw;f;fhfTk; te;J Nru tpUk;Gth;. 
KbTiu 
   Rw;wj;jhhpd; rpwg;Gf;fis ,f;fl;Liuapd; top mwpe;Njhk;. ve;j xU 
#o;epiyapYk; jd;Dldhd md;igf; Fiwj;Jf; nfhs;shjth; ngUk; nry;tk; 
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2. GwehDW r.Nt.R. gh.vz;:121 
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jpUf;Fwspy; Ie;jpyf;fzg; gad;ghL 
 
The Use of Five Grammatic Order (Iyndilakkanam)  in Thirukkural 
 
Kidth;. gh. rq;fNu];thp>cjtpg;Nguhrphpah;> 
jkpopaw;Gyk;> kJiufhkuhrh; gy;fiyf;fofk;> kJiu -21. 
Abstract 
 
 The article explains on the use of „Iyndilakkanam‟ (Five Grammar) as indicated in 
“Thirukkural‟. The use of „Eluthu‟, .Sol‟, „Porul‟, „Yappu, and „Ani‟ are considered the chief 
elements of a language and its grammar patterns. It is called as „Iyndilakkanam‟ in Tamil. 
Without the coherent usage of them the language cannot be meaningful. Tamil Language is 
rich in these concepts. These are also widely spoken in “Thirukkural”. Therefore, the paper 
decodes the use of the grammatical norms and qualities as derived from the verses of 
“Thirukkural” 
 




jkpopdj;jpd; gok;ngWk; gz;ghl;ilAk; ghuk;ghpaj;ijAk; gw;wp cyfk; 
tpaf;fpwJ vd;why; mjw;F jkpo; ,yf;fpak; Kf;fpa fhuzkhf mikfpd;wJ. 
jpUf;Fws; cyfg;nghJkiw E}y; vd Gfo;tjw;F Vw;g cyf kf;fs; midtUk; 
gbj;J gad;ngWk; E}yhFk;. mwk; kf;fspd; Njit vd czh;e;J vOjg;gl;l E}y; 
MFk; jkpo; ,yf;fzj;ijg; nghWj;jtiu Ie;J gFjpfis cs;slf;fpajhf 
mike;Js;sJ. mitahtd - vOj;J> nrhy;> nghUs;> ahg;G> mzp. ,e;j Ie;J 
,yf;fzg; gFjpfs; jpUf;Fwspy; vq;qdk; gjpthfpAs;sJ vd;gijj; njhFj;Jf; 
fhz;gNj ,f;fl;Liuapd; Nehf;fkhFk;. vs;spy; ,Ue;J vz;iz vLg;gJ Nghy; 
,yf;fpaj;jpypUe;J ,yf;fzk; vLgLk; vDk; mfj;jpah; $w;Wf;fpzq;f 
,yf;fpaj;jpypUe;J ,yf;fzk; gphpf;fg;gLgfpwJ. 
1.vOj;J  
,yf;fzk; jdpNa fw;gpf;fg;glhky; ,yf;fpaj;jpd; top fw;gpj;jhy; 
khzth;fSf;F ,d;Dk; njspthftpsq;Fk; vd;gjpy; Iakpy;iy. jhNk jdpj;J 
,aq;fty;y gd;dpuz;L caph; vOj;Jfspy; Kjy; vOj;jhf jpfo;tJ „m‟ vd;Dk; 
vOj; ,jid „mfuk‟; vd;Wk; toq;Fth;. thiaj; jpwe;j mstpy; ntspg;gLtJ ,e;j 
„m‟ vd;w caph; vOj;J. ,J kw;iwa gjpNdhW caph;fspYk; gjpndl;L nka;fspYk; 
xd;wha;f; fye;J epd;W mtw;iw xypf;f cjTfpwJ. jpUts;Sth; „m‟ vd;w vOj;jpd; 
ngUikiag; giwrhw;Wk; tpjkhf Kjy; FwspNsNa mfu Kjy vOj;njy;yhk; 
vdf;$wp „m‟ vd;w vOj;jpw;Fk; ngUik Nrh;j;Js;shh;. 
1.1Nghyp           
 xU nrhy;ypy; vOj;Jkhwp> Mdhy; nghUs; khwhky; tUtd Nghyp vdg;gLk;. 
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jpUts;Sth; mwk; vdg;gl;lNj ,y;tho;f;if vd;W Fwpj;Js;shh;. ,jpy; mwk;> 
mwdhfte;Js;sJ. 
“mwnddg; gl;lNj ,y;tho;f;if m/Jk; 
  gpwd;gopg;gjp;y;yhapd; ed;W” (jpUf;.44) 
1.2 msngil 
msngilnra;Aspy; mirepiwf;ftUtJ.. Mdhy; ,aw;ifahdjhff;  
fUjNtz;Lk;. 
“nfLg;gJ}ck; nfl;lhh;f;Fr; rhh;tha;kw;WMq;Nf 





“ePh; ,d;WmikahJcyFvdpd; ahh;ahh;f;Fk; 




ePhpd;W : ePh;+ ,d;W 
„,d;wp‟ vd;w tpidnar;rk; jhd; ,q;F „,d;W‟ vd;w tbtpy; te;Js;sJ. 
,jidj; njhy;fhg;gpah;> 
“,d;wpvd;Dk; tpidnaQ;R ,Wjp 
epd;w ,fuk; cfuk; Mjy; 
njhd;wpay; kUq;fpd; nra;ASs; chpj;Nj” (njhy;.v.237) 
,fuk>; cfuk; Mjy; njhd;Wnjhl;Lk; tUk; kuG. (ciueilapy; tuhJ) 
„ePh;,d;W‟ - „ePh; ,d;wp‟ , „mikahJyF‟ - ,j;njhlh; „mikahJ cyF‟ 
vd;W tphpAk;. mikahJ vd;gJ vjph;kiw tpidKw;W. 
„mikahnjdpd;‟ - „mikahJ+ vdpd‟; vd tphpAk;. „vdpd; vd;gJ‟ vd;why; vdg; 
nghUs; gLk;. 
„ahh;ahh;f;Fk‟; - ahh;;+ahh;;+F +ck; vd tphpAk;. „ahh; ahh‟; vd;gJ mLf;Fj; njhlh;. 
2.nrhy; 
2.1 jpiz 
Jpiz ,uz;L tifg;gLk;  
1. cah;jpiz 
2. m/wpiz 
,t;tpuz;LgFg;GfSk; mwptpd; rpwg;ig mbg;gilahff; nfhz;L mikf;fg; 
ngw;wit. kdpjhpYk; gFj;jwpT ,y;yhjth; khf;fs; vd m/wpizahfptpLth;. 
  “cah;jpizvd;kdhh; kf;fl; Rl;Nl” 
rpy Ngh; tbtj;jhy; kf;fshff; fhzg;gLth; Mdhy; gz;ghy; tpyq;FfspYk;  
,ope;jtuhf ,Ug;gh; cWg;G xg;Gik vd;w xd;iw kl;Lk; my;yhky; gz;G xg;Gik 
vd;w xd;W gw;wpAk; fUjpNa xUnghUis cah;jpiz> m/wpiz vd;Nw toq;Fjy; 
Ntz;Lk;. ,jidj; jpUts;Sth;> rpyNgh; tbtj;jhy; kf;fshff; fhzg;gLth; Mdhy; 
jkpo;nkhop kw;Wk; ,yf;fpa gd;dhl;L Ma;tpjo; 
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gz;ghy; tpyq;FfspYk;  ,ope;jtuhf ,Ug;gh; cWg;G xg;Gik vd;w xd;iw kl;Lk; 
my;yhky; gz;G xg;Gik vd;w xd;W gw;wpAk; fUjpNa xUnghUis cah;jpiz> 
m/wpiz vd;Nw toq;Fjy; Ntz;Lk.; ,jidj; jpUts;Sth;>  
“cWg;nghj;jy; kf;fs; xg;gmd;why;ntWj;jf;f 
gz;nghj;jy; xg;gjhk; xg;G.”(Fws;. 993) 
“mwk;NghYk; $h;ikaNuDk; kuk;Nghy;th; 
kf;fs; gz;G ,y;yjhth;.”( Fws;. 999) 
2.2 Ntw;Wik 
xU>Xh;f;Ftpjpiaf; $wpanjhy;fhg;gpah; xL> XL> My;> Md; Nghd;w cUG 
ve;nje;j vOj;jpw;F Kd;dhy; tUk; vdf; $wtpy;iy. Mdhy; caph; vOj;Jf;F Kd;G 
XL> Md; vd;Wk; caph;nka; vOj;Jf;F Kd;G xL> My; vd;Wk; jtwhky; 
filgpbj;Jf; fhl;b czh;j;jpAs;shh;. 
“nka;NahL,iaapDk; caphpay; jphpah” (njhy;.v.10) 
“nka;apd; ,aw;ifGs;spnahLepiyahy”; (njhy;.v.15) 
jha;f;Fk; chpj;jhy; “Nghf;Fld; fpsg;gpd”; (njhy; nghUs; -198)  
“thuhkugpdtuf; $WjYk;  
………………mtw;W ,ay;ghd;  
,d;dvd;Dk; Fwpg;Giu MFk;”;  (njhy; nrhy;.416)  
,ij mbnaw;wpNa jpUts;Sth; %d;whk; Ntw;Wik cUGfspd; Kiwapidf; 
filgpbj;Js;shh; 
“tpyq;nfhLkf;fsidah;; ,yq;F E}y;  
fw;whNuhLVid ath”;  (jpUf; - 410) 
caph; nka;f;F Kd;dhy; „xL‟ vd;Wk; caph;f;F Kd;djhf „XL‟ vd;Wk; rhpahff; 
filgpbj;Jf; fhl;bAs;shh;.  
“Gwe;J}a;ikePuhd;mikAk; mfe;J}a;ik 
tha;ikahy;fhzg;gLk;”  (jpUf; 298) 
mikAk;  - ePuhd; - Md; cUG 
fhzg;gLk; - tha;ikahy;  - My; cUG 
2.3 njhifr;nrhy; 
„Mz;ik‟ vd;w ngaiur; Nrh;j;Jj; njhifr; nrhy; gyFwspy; 
fhzg;gLfpd;wd.  Mz;ik vd;gJ MSk; jd;ik. 
Nguhz;ik (148)  Ntshz;ik (212) ey;yhz;ik (1026) tpidahz;ik - 904) 
rhd;whz;ik  (990) 
2.4 nrhy; tifg;ghL 
2.4.1 ,aw;nrhy; 
kw;iwath;fs;  (263) nra;jw; nghUl;L (212) epyk;> ePh; … 
2.4.2 jpirr;nrhy; 
mw;wk;> mq;fzk;> kb> czf;Fjy;> nts;sk; (595) 
2.4.3 jphpnrhy; 
mw;why; (943) (942)> khL (400)  
2.4.4 tlnrhy;  
jkpo;nkhop kw;Wk; ,yf;fpa gd;dhl;L Ma;tpjo; 
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ts;Sth; 925f;Fk; Nkw;gl;l tlnrhw;fisf; ifahz;Ls;sjhf 
itahGhpg;gps;is gl;baypLfpwhh;. (1949:87 njh) Mjpgftd; (1) tud ;(24) f/R (1037) 
ghf;fpak; (1141) gPio (gPlh -658) Mjp (636) gftd; (1) ke;jphp (639) …… 
3.nghUs;-mfk; 
jpUf;Fwspy; fhkj;Jg;ghy; 25 mjpfhuq;fisf;; nfhz;lJ. ,t;tjpfhuq;fs; 
Ie;jpiz kuGg;gb gilf;fg;gl;Ls;sjhff; $wg;gLgfpd;wJ. ,jid Ie;jpizg; 












































































jpUf;Fws; fhkj;Jg;ghypy; mfg;nghUspd; kuGfs; njhlh;epiyahfmikjiyAk; 
mwpaKbfpwJ. 
“mzq;Fnfhy; Ma;kapy; nfhy;Nyhfzq;Fio 
khjh;nfhy; khYnkd; neQ;R” (jpUf;.1081) 
,aw;ifg; Gzh;r;rpapd; Kjy; gbepiyfshdfhl;rp>Iaj;ijtpsf;FtjhfmikfpwJ. 
“Nehf;fpdhs; Nehf;nfjph; Nehf;Fjy; jhf;fzq;F 
jhidf; nfhz;ld;dJilj;J” (jpU.1082) 
jkpo;nkhop kw;Wk; ,yf;fpa gd;dhl;L Ma;tpjo; 
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vd mikj;J IaKw;wj; jiytd;> mtSk; Nehf;fj; njspT ngw;w epiyiaf; 
Fwpg;gpLfpwJ. 
3.1 Fwpg;gwpjy; 
jiytDila fhkf; Fwpg;ig czh;e;J jiytpAk; fz; Fwpg;Gf; fhl;ba 
nra;jp Rl;lg;gLfpwJ. 
“,UNehf;fptSf;fz; cs;snjhUNehf;F 
Neha;Nehf;nfhd;we; Neha; kUe;J” (jpU.1091) 
3.2 Gzu;r;rpkfpo;jy; 
„,le;jiyg;ghL‟ vd;Dk; Jiwf;Fhpa nra;jpfis tpsf;Ffpd;wd. eyk; 
Gide;Jiuj;jy;> fhjw; rpwg;Giuj;jy; Mfpa mjpfhuq;fspy; Rl;lg;gl;Ls;s nra;jpfs; 
fhjypd; tsh; epiyfisr; Rl;Ltdthf mikfpd;wd. ,th;fsJ fsT tho;f;ifiaf; 
fw;G tho;f;ifahf khw;w Kw;gLk; NghJ Vw;gLk; rpf;fy;fshy; jiytd; klNywj; 
Jzpjiy ehZj;JwTiuj;jy; vd;Dk; mjpfhuk; tpsf;Ffpd;wJ. 
3.1.2 Gwk; 
jpUf;Fws; mwj;Jg;ghy;> nghUl;ghy;fspy; Gwr;nra;jpfs; Fwpg;gplg;gl;bUg;gpDk; 
Gwj;jpizfs; kw;Wk; Gwj;Jiwfs; Fwpj;j nra;jpfs; Neubahf mikatpy;iy. Nghh; 
epfo;Tfs; njhlh;ghd nra;jpfis ikakpl;L ,iwkhl;rp> nrq;Nfhd;ik> 
nfhLq;Nfhd;ik> xw;whly;> murpay;> mikr;R> J}J> ehL> muz;> gilkhl;rp Kjyhd 
mjpfhuq;fs; Rl;Lk; nra;jpfisg; Gwr;nra;jpfshf fhzKbfpwJ. 
3;.3 nka;g;ghLfs;; 
3.3.1 fsTf; fhynka;g;ghLfs;  
GFKfk; Ghpjy;  
Kjd; Kjyhfr; re;jpj;jy; (jpUf;.1082> 1083> 1084> 1085> 1086> 1091> 1092> 1093> 
1094> 1095> 1098> 1100)  
nghwpEjy; tpah;j;jy; - jiytp ctifg; ngUf;fhy;  Nghuhl mts; new;wpapy; 
rpW tpah;itj; Jspfs;  Njhd;Wk;.  
  “jpUf;Fwspy; xspnghUe;jpanew;wpiag; gw;wp 
  xz;Zjy;  Nfhxcile;jNjQhl;gpDs;” (jpUf; -1088) 
Fwpg;ghfntspg;gl;Ls;sJ. 
eFeak; kiwj;jy; 
jiytDf;F Gyg;glhjJ Nghy eifia ntspf;fhl;lhky; ,Ug;gJ 
ahd; Nehf;Fq; fhiy ........... (jpUf;.1094) 
rpijTgpwh;f;fpd;ik (jpUf; 1096> 1097> 1099) 
Ntl;ifapy; Njhd;Wk; nka;g;ghL (jpUf;. 1097> 1099> 1106> 1107> 1108) 
4.ahg;G 
Fws; ntz;gh ntz;ghtpw;Fhpa nghJ ,yf;fzq;fisg; ngWtNjhld;wp> 
,uz;lbahy; tUtJ ,U tpfw;gkhfpAk; (mjhtJ vJif NtWgl;Lk;) xNu 
tpfw;gkhfpAk; (vJif NtWglhkYk;) MFk;. 
,Utpfw;gk; 
cUTfz; nls;shikNtz;Lk; cUs;ngUe;Njh;f; 
fr;rhzpmd;dhh; cilj;J    (Fws;.667) 
xUtpfw;gk; 
Mzp                     Fwl;ghvz; 
ctikazp.                    118 
jkpo;nkhop kw;Wk; ,yf;fpa gd;dhl;L Ma;tpjo; 
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cUtfmzp                    757 
jPtfmzp                      1094> 1196> 1281 
gpd;tUepiyazp                200 
Ntw;Wg; nghUl; itg;gzp        211 
xl;lzp                        475 
Mjpramzp                    85>64>1103 
jw;Fwpg;Ngw;wmzp               1114>1116 
VJtzp                        445>827 
epuy; epiwmzp                 18>45>254>856>876>926 
Ritazp                      77>177>1048>1049>1062>1081>1124>1151 
tpNuhjtzp                    222>1327 
nrhw;nghUl;;gpd;tUepiyazp        200>948>12>202>297>320>350>359>365>411> 428 
KbTiu 
vs;spy; ,Ue;J vz;iz vLg;gJ Nghy; ,yf;fpaj;jpypUe;J  ,yf;fzk; 
vLgLk;  vDk; mfj;jpah; $w;Wf;fpdq;f ,yf;fpaj;jpypUe;J ,yf;fzk; 




1. jpUf;Fws; Gjpa ciu> GypA+h;f;Nfrpfd;> G+k;Gfhh; gjpg;gfk;> nrd;id. 
2. njhy;fhg;gpak;> jkpoz;zy;> kPdhl;rp Gj;jf epiyak;> kJiu. 














jkpo;nkhop kw;Wk; ,yf;fpa gd;dhl;L Ma;tpjo; 
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Fws; fhl;Lk; md;gpd; MSik 
 
The Personality of Love shown by Kural 
 
,uh.rj;jpayl;Rkp> jkpo; Kidth; gl;l Ma;thsh; 




 The present article details on the importance of the sway of love on human lives. It 
explains the definition of love and the etymological meaning of love. Love surpasses all sorts 
of partial senses and keeps us with deep conscious for humanity in making the life more 
meaningful to consider it as a boon in the present life. A man without love is deprived of all 
fortunes is the concept of the Tamil society.  It additionally defines on the reasons of the 
name put to the didactic work as “Thirukkural”. The vitalness of love, love emphasized in 
“Thirukkural”, love shared and life, Domestic life, lovable family with love, and so on 
related to the virtues of love are deciphered in the article to give much emphasis on the sway 
of love in life.   Therefore, the paper decodes the inner value of love from the verses of 
“Thirukkural” 
 
Keywords: Influence of Love, Kural, Life 
 
Kd;Diu 
     jpUf;Fws; - jpU+ Fws; Nkd;ikahd Fws; ntz;ghf;fspdhy; Mfpa E}y; 
vd;gJ nghUshFk;. jpU-Nkd;ik> Fws;-,uz;lb ntz;ghfshy; MdJ. ts;Stid 
cyfpw;F je;J Gfo;ngw;Wf; nfhz;l jkpo;ehL vd;W ghbdhh; ghujpahh;. jpUf;Fws; 
mwk;> nghUs;> ,d;gk; vd;Dk; %d;W cWjpg; nghUl;fisAk; tphpthf 133 
mjpfhuq;fshf mike;j 1330 Fwl;ghf;fis cilaJ. ,e;E}ypy; kdpj ,dk; 
KOikf;Fk; Ntz;ba cahpa fUj;Jf;fis vLj;Jf; $Wtjhf mike;j ,e;E}ypy; 
md;gpd MSikia tpsf;Ftjhf ,f;fl;Liu mikfpd;wJ. 
MSik  
     Mq;fpyj;jpy; MSikiaf; Fwpf;Fk; gh;]dhypb (personality) vd;Dk; nrhy; 
yj;jPd; nkhopapYs;s gh;n]hdh vd;w nrhy;ypypUj;J gpwe;jJ. ehlf Nkilapy; 
ebg;gth;fs; jhq;fs; Vw;wpUf;Fk; ghj;jpuj;jpd; ,ay;Gf;Fj; jf;fg;gb mzpe;jpUe;j 
Kf%bia gh;n]hdh vd;w yj;jPd; nrhy; Fwpj;jJ. MSikiaf; Fwpf;Fk; 
gh;]dhypb vd;w Mq;fpyr; nrhy;ypd; gz;ila nghUs; xUtdJ gz;Gfisf; 
Fwpf;Fk; ntspj;Njhw;wk; vd;gjhf ,Ue;jJ.  
    NkYk;> MSikahdJ xUtdJ gz;Gfspd; jdpj;jd;ik tha;e;j mikg;G 
(unique pattern) vd;fpwhh; fpy;Nghh;l;. Xt;nthU kdpjdplKk; Fwpg;gpl;l xU tifapy; 
mtdJ cly; kdg;gz;Gfs; Nrh;e;J xUq;fike;jpUf;Fk; ,t;nthUq;fikg;gpd; ,ay;G> 
kdpjDf;F kdpjd; rpwpNjDk; khWgl;bUf;Fk;. jdpkdpjd; xUtd; jd; #o;epiyapy; 
vt;thW nraw;gLfpwhd; vd;gJ ,t;nthUq;fikg;gpd; jd;ikiag; nghWj;jjhFk;. 
jkpo;nkhop kw;Wk; ,yf;fpa gd;dhl;L Ma;tpjo; 
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,j;jifa cly;-kdg;gz;Gfspd; jdpg;gl;l xUq;fikg;G xUtdJ MSikahFk; 
vd;fpwhh; My;Nghh;l;.  
jpUf;Fws; - ngah;f;fhuzk; 
      jpUts;Sth; mwk;> nghUs;> ,d;gk; vd;Dk; %d;iwAk; gw;wpa 
fUj;Jf;fisAk; njhFj;J milTgLj;jp %d;W gFjpahf;fpj; jpUf;Fwis 
,aw;wpAs;shh;. mwk;> nghUs;> ,d;gk; vd;Dk; %d;iwAk; xUkpj;J toq;FtJ ,e;jpa 
ehl;L kuG> tlnkhopapy; mijj; jphpthf;fk; vd;gh; jkpo; E}y;fspy; mk;%d;iwAk; 
xUq;fpizf;Fk; tof;fj;ij> 
          “mwDk; nghUs; ,d;gKk; %d;Wk; 
          Mw;Wk; ngUkped; nry;tk;.”  
vd;Wk;;;, NkYk;>  
         “rpwg;Gil kugpw; nghUSk; ,d;gKk; 
          mwj;Jtop gLck; Njhw;wk; Nghy.”  
vd;Wk; GwehD}w;W mbfs; Rl;bAs;sd. 
      jpUf;Fwspy; me;j %d;iwg; gw;wpa gFjpfisj; jdpj;jdpNa mwj;jg;ghy;> 
nghUs;ghy;> fhkj;Jg;ghy; vdj; jpUts;Sth; ,e;E}Yf;F ,l;lg;ngah; Kg;ghy; vdj; 
njhpatUfpwJ. 
      Fwl;ghthy; mike;j jdpE}y; goq;fhyj;jpy; ,y;iyahjyhy; ,jidf; Fws; 
vd;Wk; gpd;dh; jpUf;Fws; vd;Wk; toq;fpdh;. jw;NghJ ,e;E}iyj; jpUf;Fws; vd;Nw 
toq;Ffpd;wdh; E}ypy; mike;j ahg;gpdhy; te;j ngah; ,J vdyhk;.  
md;G 
      fhyj;jpd; nghUisAk; gpwUf;Fj; Njitg;gLk; NghJ nfhLf;Fk; jd;ikNa 
md;gpd; mbg;gil ,J mfj;Nj czUk; nkd;ikahd czh;T ,jw;F Gwtbtk; 
,y;iy thh;j;ijfshy; tUzpf;f KbahjJ cUtk; ,y;yhj czh;T> ,t;Tyfpy; 
gpwtp vLj;jjd; gad; tho;thq;F tho;e;J clYk; capUk; rpwg;giltJ md;gpdhNy. 
jpUf;Fws; Nghw;Wk; md;G newp 
      cyfpd; vOj;Njhtpak; jpUf;Fws; vd;W Nghw;wpa jopo;j; njd;wy; jpU.tp.f 
mth;fs; jpUts;StiuAk; jpU%yiuAk; vy;NyhUf;Fk; Ngustpy; mwpKfk; nra;J 
itj;j ngUikf;F chpatuhthh; mjw;F   mbg;gilahf mikgit jpUf;Fwspy; 
cs;s xd;gJ mjpfhuq;fspd; rpwg;GkpF rpe;jidfshFk;. ,y;tho;f;if> 
tho;f;ifj;Jizeyk;> kf;fl;NgW> md;Gilik> tpUe;Njhk;gy;> ,dpait $wy;> 
gpwdpy; tpioahik> ngz; topr;Nrwy;> tiutpd; kfspu; Mfpa midj;Jk; 
caph;ehbahf tpsq;FtJ mdG.  
md;gpd; ntspg;ghL 
      md;ig ,d;gj;jpYk; Jd;gj;jpYk; fhzyhk;> fz;zpd; %yk; fhzyhk>; 
ifapd; %yk; fhzyhk;> Kf kyh;r;rpahYk;> nra;ifahYk;> ghh;f;f KbAk; Mdhy; 
md;igj; jzpj;Jf; fhzKbahJ. md;ig mikj;J itf;fTk; KbahJ vd;gjid> 
          “md;gpw;Fk; cz;Nlh milf;Fe;jho; Mh;tyh; 
          Gd;fzPh; G+ry; jUk;.” 
vd;w Fwspy; ts;Sth; md;gpd; ntspg;ghbidf; $Wfpd;whh;. Vhpapy; nts;sk; ngUfp 
tUfpwJ Mw;W nts;sk;  ngUf;nfLj;J tUfpwJ flYk; fiufle;J nry;fpwJ 
,t;nts;sq;fis nay;yhk; milj;Jj; jLj;jy; $Lk; Mdhy; xUth; nfhz;Ls;s 
md;ig milj;J (kiwj;J) itf;f KbahJ. Mh;tk; nfhz;l fhjyh;fs; fz;fspy; 
jkpo;nkhop kw;Wk; ,yf;fpa gd;dhl;L Ma;tpjo; 
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jJk;Gk; ePh;j;Jspfspy; md;igf; fhl;Lfd;wdh;. cs;sj;jpy; ,Uf;ff; $ba md;ig 
fz;zPh; topahfTk; ntspg;gLfpd;wd vd;gijf; $Wfpwhh;. 
kdpj tho;T 
      cyfj;jpy; cs;s vy;yh caph;fsplKk; md;G fhzg;gLfpd;wJ. md;ghdJ xU 
kdpjid kw;w kdpjh;fNshL ,r;rKjhaj;jpy; Nrh;e;J thor; nra;fpd;J. caph;fis 
kjpf;fr; nra;fpd;wJ md;gpdhy; kl;LNk Ntw;Wikfs; ePq;fp xw;Wik ngUFfpwJ. 
kdpjd; jtwhd ghijia Nehf;fpr; nry;Yk; NghJ md;G Neh;ikNahL mwk; rhh;e;J 
nry;y Jiz epw;fpd;wJ. jpUts;Sth; md;gpidf; Fwpj;J $Wk; NghJ md;G ,y;yhh; 
vy;yhg; nghUis jdf;Nf chpajhff; nfhs;th; Mdhy; md;GilatNuh jd; 
cliyAk; gpwUf;F toq;ff; $bath; vd;gij> 
           “md;gpyhh; vy;yhk; jkf;Fhpah; md;Gilahh; 
           vd;Gk; chpah; gpwUf;F.” 
vd;w Fwspd; thapyhf vLj;Jf; fhl;lfpd;whh;. mwj;jpw;F kl;LNk md;G JizGhpAk; 
vd;W mwpahjthhfs; nrhy;thh;fs; mwj;jpw;F kl;Lkpd;wp ehL> nkhop> nfhs;iff; 
fhf;Fk; kwk; rhh;e;j NghUf;F md;G jhd; Jiz nra;fpd;wJ. ,jid>                                                                          
            “mwj;jpw;Nf md;Grhh;G vd;g mwpahh; 
           kwj;jpw;Fk; m/Nj Jiz.” 
vd;w Fws; thapyhf Fwpg;gpLfpd;whh;. 
fhjy; 
      “clk;NghL caphpil vd;dkw;W md;d 
      kle;ijnahL vk;kpil el;G.” 
fhjyd; jd; fhjypapd; kPJ capUf;Fr; rkkhf md;G itj;jpf;fpd;whd;. NkYk;> 
      “fUkzpapy; ghtha; eP Nghjha; ahk; tPOk; 
      jpUEjw;F ,y;iy ,lj;J.”  
vd;w Fwspy; fhjypapd; kPJ nfhz;l md;gpd; kpFjpahy; eP vd;id tpl;Lr; nrd;why; 
vd; caph; gphpAk; vd fhjyd; $Wfpd;whd;. NkYk; fhjyp fhjyid epidj;Jf; 
nfhz;bUf;fpwhs;. fhjypapd; fz;zpy; fhjyd; cs;Ns Nghfhky; tpopfSf;Fk; 
,ikfSf;Fk; ,ilapy; ,Ue;J nfhz;bUf;fpwhd; vd;why; fhjyd; kPjhd md;igNa 
ntspf;fhl;LfpwJ. fz;iz %bdhy; vd; fhjyd; kiwe;J tpLthh; vd;Wk; fhjyp 
#lhd czTfis cz;z mQ;RtJk; fhjyd; kPjhd md;ig ntspg;gLj;JfpwJ. 
,y;tho;ifapd; md;G 
     ,y;yw tho;f;ifapy; fztd; kidtp ,UtUk; xUtUld; xUth; kpf md;ghf 
,Uf;f Ntz;Lk; vdf; Fwpg;gpLk; ts;Sth; vijr; nra;jhYk; md;NghLk; jUk 
epahak; jtwhkYk; nra;jhy; mJjhd; ,y;tho;f;ifapd; jd;ik mjdhy; ekf;Fk; 
cyfj;Jf;Fk; ey;y gaDz;lhFk; vd;gij> 
          “md;Gk; mwDk; cilj;jhapd; ,y;tho;f;if 
          gz;Gk; gadk; mJ.” 
     ,dpik> ePh;ik vDk; ,uz;Lk; gz;GfSk; md;gpd; topj; Njhd;WtjhFk;. 
md;Gs;sk; nfhz;lth; ahthplKk; ,dpikahf elg;gh; ,d;nrhy; NgRth; ,dpikahff; 
fhl;rpaspg;gh; md;G nfhz;lthplk; rpdk; Njhd;Wtjpy;iy md;gpdhy; cah;T jho;T 
ePq;fp xw;Wik tsUk; vd;gijid ts;Sth; $Wfpd;whh;. 
md;Ng ,d;gk;          
 md;G> mUs;> nghWik> mk;%d;Wk; ,d;wpaikahjd md;gpdhy; Mh;tKk; 
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mjdhy; el;G vd;Dk; nry;tKk; fpilf;Fk;. clYf;Fk;> capUf;Fk; md;Ng 
neUq;fpa njhlh;GilaJ ,e;j fl;lw;w Md;kh> vYk;Gf; $l;by; ,ize;jpg;gjd; 
fhuzk; md;ig tpUk;gpNa. ,e;j cyfj;J kf;fs; midtUk; EfUk; ,d;gk; 
vJntd;why; mit md;gpd gaNd xUth; kPJ vt;tsT md;G itj;Js;NshNkh me;j 
mstpw;F kdjpy; ,d;gKk; cz;lhFk;. 
           “md;gpd; topaJ caph;epiy m/jp,yhh;f;F 
          vd;GNjhy; Nghh;j;j clk;G.” 
vd;w Fwspy; ts;Sth; cs;sj;jpy; md;G ,y;iy vd;why; ,e;j clk;G gadw;w 
vYk;Gf; $Ljhd;. xUth; md;NghL thotpy;iy vd;why; mJ gpz tho;T vd;W 
Fwpg;gpLfpwhh;. 
md;igAk; mwj;ijAk; cila FLk;gk; 
      xU FLk;gj;jpy; jiytd; mwj;jpw;Fk;> kidtpahdts; md;Gf;Fk; 
,yf;fzkhfr; nrhy;yg;gLfpd;wdh;. FLk;g tho;it nrk;ikahf tho;tjw;F %d;W 
mbg;gil Njitfs; ,Uf;fpd;wd. czT> cil> ciltplk; Mfpad kpf 
,d;wpaikahjit MFk;. ,it midj;ijAk; xUq;Nf mikj;Jf;nfhs;s xU 
khspif Njit me;j khspifjhd; FLk;gk; vdg; GwehD}W czh;j;Jfpd;wJ. NkYk; 
jpUts;Sth; ghh;itapy; kdpjd; jd; tho;ehspy; mwj;jpd topNa tho;tjw;nfd 
nrhy;yg;gl;bf;fpd;w Kiwg;gb tho;gtd; nja;tj;jpw;F ,izahdtdhfg; 
Nghw;wg;gLfpd;whd; vd;gjid> 
           “itaj;Js; tho;thq;F tho;gtd; thd;ciwAk; 
           nja;tj;Js; itf;fg; gLk;.” 
vd;w Fws; top ciuf;fpd;whh;. 
md;ghy; MSik nra;jy; 
      cwtpdh; epidj;jhy; Jk;ky; tUk; vd;gJ cyf tof;F Mdhy; jiytd; kPJ 
msT fle;j md;G itj;jpUe;j jiytp ,y;tho;f;ifapy; ,UtUk; <LgLk; nghOJ 
jiytDf;F Jk;ky; te;jJ jiytpNah ,ay;ghf tho;f tho;f vd tho;j;jpdhs;. 
gpd;dh; jiytp jhd; mUfpy; ,Uf;Fk; nghOJ NtW vth; cd;id epidf;fpd;wdh; 
vd jiytp tUe;jpdhs; vd;gij> 
          “tOj;jpdhs; Jk;kpNdd; Mf mopj;jOjhs; 
          ahh; cs;spj; jk;kpdPh; vd;W.”  
vd;w Fws; top ts;Sth; md;gpd; jpwj;ij vLj;Jf; $Wfpd;whh;. 
mwKk;; md;Gk; 
      mwk; vd;fpw mikg;G Kiwf;Fk;> md;G rhh;GilaJ> mbg;gilahdJ> 
mwj;jpd; kw;nwhU $whd tPu tho;f;iff;Fk; md;Ng Jizahf epw;fpwJ. 
           “mwj;jpw;Nf md;Grhh; nad;g mwpahh; 
          kwj;jpw;F m/Nj Jiz.” 
vd;w Fws; top mwk; KOik $wd;W> mJ kuk; Nghd;wJ gy $Wfs; Nrh;e;j 
xd;Nw kuk;> mwKk; gy $Wfs; Nrh;e;j xd;W kuf;$WfSs; rpwe;jJ Nth;> mwf; 
$WfSs; rpwe;jJ md;G mwj;Jf;F Nth;Nghd;wJ md;G vd ts;Sth; $Wfpd;whh;. 
KbTiu 
      kdpj tho;tpd; ntw;wpf;F mbg;gilf; fhuzk; md;G MFk;. md;gpid 
midthplKk; fhl;l Ntz;ba xd;W> md;G vd;w nts;sj;ij ve;j jho;Nghl;Lk; 
jLj;J epWj;j KbahJ> cyfpy; kf;fs; ,d;gj;NjhL rpwg;ghf tho;tjw;Ff; fhuzk; 
md;G MFk;. ,t;Tyfpy; kdpjh;fs; midtUk; md;NghL tho;e;jhy; mth;fs; 
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midtUk; midj;J tifahd nry;tq;fisg; ngw;W kfpo;r;rpAld; tho KbAk; 
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coth; FbNa cah;e;j Fb 
Agriculturalists are the Lofty Society 
R.rptr;re;jpud;> cjtpg; Nguhrphpah;> 




 The present article decodes the importance of agriculture and the people who are 
doing are the one‟s care much for the society. Valluvar gave much more importance to 
agriculture and he had  praised in “Thirukkural”.  All beings in the world live by food. The 
major part of beings in the world are herbivorous; they need the plant kingdom to survive 
themselves. Humans, mainly rely on rice, wheat, barley, grains cereals and nuts have to do 
agriculture and a very few of them who care society are doing agriculture to give food to 
others. The qualityof doing such business is a lofty one compared to any other business. The 
high qualities of agricultural people are glorified in this article through the evidences taken 
from kurals. Therefore, the paper decodes the values of agriculture. 
 
Keywords: Agriculturalists, Lofty Society, Thirukkural 
Kd;Diu 
cyf caphpdq;fs; vy;yhk; cztpid Kjd;ikahd nghUshff; nfhz;L 
caphpid caph;g;gpj;Jf; nfhs;tjw;F Mjhukhf ,Uf;fpd;wd. fuLKulhd fhyq;fspy; 
cztpid ,aw;ifapd; kbapypUe;Nj fpilf;fg; ngw;wd. rpy ,lq;fspy; kpFjpAk;> 
rpy ,lq;fpsy; FiwthfTk; fpilj;jd. kw;w tpyq;fpdq;fspy; ,Ue;J rpwpJ khw;wk; 
nfhz;L rpe;jpj;J tho vz;zpa kdpj ,dk; jd;Dila cztpidj; jhNd cw;gj;jp 
nra;J nfhs;s ,aw;ifaplk; ghJfhj;Jf; nfhz;L rpWf rpWf Ntshz;ik 
cUthdJ. kz;izf; fpsh;e;J nrb> nfhbfis tsh;j;J cztpid cw;gj;jpapidg; 
ngUf;fpf; nfhz;lhd;. goq;fhyk; njhl;L gy;Ntwhd njhopy;fs; Kjd;ik ngw;W 
te;jhYk; coTj; njhopy; Kjd;ikahdj; njhopyhf Vw;wk; ngw;wJ. 
cyfKk; czTk; 
cyfpy; cs;s kdpj ,dq;fs; %yk; kw;w caphpdq;fs; tiu caph; 
tho;tjw;F czT vd;gJ mbg;gil. ,it ,y;yhky; tho;tJ mhpJ. vt;tsNth 
tpQ;Qhd cyfkak; Mdhy; $l grp vd;gJ vy;yh caph;fSf;Fk; nghJthdJ. 
mt;it ghl;bf; $l grp te;jhy; gj;Jk; gwe;J NghFk; vd;W $wpAs;shh;. grp vd;W 
te;J tpl;lhy; midj;J tpjkhd nray;ghLfSk; epd;W tpLk;. mjdhy; jhd; 
ts;Sth; cyfq;fs; gy njhopy;fis Kjd;ikahff; nfhz;L rpwg;Gw;W 
tpsq;fpdhYk; jdf;Fg; grp vd;W te;Jtpl;lhy; cztpw;fhf miyAk; epiy Vw;gLk;. 
,jid> 
“Rod;Wk; Vh;g;gpd;dJ cyfk; mjdhy; 
 coe;Jk; coNt jiy” (Fws;.1031) 
vd;W jpUts;Sth; cyfNk Vhpd; gpd;G jhd; nry;y Ntz;Lk; vd;W Fwpg;gpLfpwhh;. 
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cyfpy; cs;s caph;fs; vy;yhk; caph; tho;tjw;Fk;> coTj; njhopiyj; 
jtph;j;J gpwj;njhopy;fis Ghpfpd;wth;f;F coTj; njhopyhy; cz;lhfpd;w czNt 
mth;fs; caph; tho;tjw;F Kjd;ikahf ,Ug;gjpdhy; cyfk; ,aq;Ftjw;F 
mr;rhzpahf tpsq;Ftij> 
“cOthh; cyfj;jhh;f;F Mzp m/jhw;whJ 
 vOthiu vy;yhk; nghWj;J” (Fws;.1032) 
vd;W Fwpg;gpLtijf; fhzyhk;. 
cOthiuj; njhOjy; 
thd;kio cyfpy; cs;s caph;fis vy;yhk; tho;tjw;F top tif 
nra;fpd;wNjh> mNj Nghd;W Vhpidf; nfhz;L coTj; njhopiyr; nra;J tho;fpd;w 
coth;fs; jhd; kl;Lk; cz;L thohky; gpw caph;fisAk;> caph; tho itf;fpd;wdh;. 
,jdhy; jhd; jpUts;Sth;> 
“cOJz;L tho;thNu tho;thh;kw; nwy;yhk; 
 njhOJz;L gpd;nry; gth;” (Fws;.1033) 
vd;w mbfspy; coTj; njhopiyr; nra;af; $ba coth;fs; nropg;ghfTk;> 
rpwg;ghfTk; tho;th;> kw;wj; njhopiyr; nra;af; $bath;fs; mth;fs; juf;$ba 
cztpiz cz;L gpd; njhlh;e;J nry;th; vd;W Fwpg;gpLfpd;whh;. 
murUk; cotUk; 
ehl;il Msf;$ba murh;fSk;> ehl;bd; jd;ikfs; rpwe;J tpsq;f Ntshz;ik 
rpwe;J tpsq;f Ntz;Lk;. Mjyhy; coth;fs; jd;Dila njhopiyr; rpwg;Gw 
elj;jpdhy; jhd; murd; Neh;ikahd Ml;rpapidj; juKbAk;. mjdhy; jhd; 
jpUts;Sth;> 
“gyFil ePoYk; jq;Filf;fPo;f; fhz;gh; 
 myFil ePo yth;” (Fws;.1034) 
vd;w mbfs; %yk; gy kd;dh;fshy; Msg;gLk; Fbkf;fs; MdhYk; mth;fs; 
vy;NyhUk; coth;fspd; coTg; gaidf; nfhz;Nl caph; tho Ntz;bath;fshf 
,Uf;fpd;whh;fs;. ,t;thW coTj; njhopy; nrk;ikAw eilngw;why; jhd; xU 
murdpd; nfhw;wf;Fil rpwg;Gw tpsq;Fk;. mjdhNy kd;dd; tho;thq;F tho;j;Jth;. 
cotUk; ,ug;ghUk; 
coth;fs; tay;fspy; kz;iz gythW gz;gLj;jp tpijj;jij tpisaf; 
$ba tifapy; nra;J itg;ghh;fs;. fsj;J Nkl;by; fjph;fis mbj;J mjpy; 
tuf;$ba ney;kzpfis jhd; kl;Lk; gad;gLj;jhJ gpwUf;F gfph;e;J nfhLf;Fk; 
Fzj;jpidf; nfhz;lth;fs;. ahUf;Fk; ,y;iy vd;W nrhy;yhj td;ik 
cilath;fs;. mJNghy ney;kzpfs; Ftpe;J fplf;Fk; ,lj;jpw;F tuf;$ba 
,utyh;fSf;F xUNghNjDk; ,y;iy vd;W nrhy;yhky; thhp toq;Fk; nrk;ikg; 
gz;Gilath;fs; coth;fs;. gytpjkhd njhopy;fisg; Ghpaf; $bath;fs; 
,utyh;fshf ,Ug;gh;. ,jid> 
“,uthh; ,ug;ghh;f;F xd;W<th; futhJ 
 ifnra;J}z; khiy ath;” (Fws;.1035) 
coth;fs; jk; iffspdhNyNa coTj; njhopiyr; nra;J czTg; nghUs;fis 
tpistpj;J cz;Zk; ,ay;gpidf; nfhz;lth;fs; coth;fs;. jdf;fhf xUnghOJk; 
ahhplKk; nrd;W ,uf;fkhl;lhh;fs;. jk;kplk; ,ue;J tUgth;fsplk; vijAk; xspf;Fk; 
gz;G ,y;yhjth;fs; Ntz;ba msT ,utyh;fSf;F nfhLj;J mDg;Gth;. 
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coTk; JwTk;  
cyfj;jpy; coTj; njhopy; vd;gJ ,iltplhJ eilngw;why; jhd; ehL 
eyk;ngWk;. mt;thW mj;njhopy; eilngwtpy;iy vd;why; cz;ikj; jd;ik ,oe;J 
ngha;Ak; tOTk; Njhd;Wk;. Mjyhy; coth;fs; coTj; njhopiy ,iltplhaJ 
nra;th;. ,jid> 
“cotpdhh; ifk;klq;fpd; ,y;iy tpiotJ}ck; 
 tpl;Nlk; vd;ghh;f;Fk; epiy” (Fws;. 1036) 
coth;fSf;F coTj; njhopiy vf;fhuzq; nfhz;NlDk; nra;a Kbahj epiy 
Vw;gLkhdhy; tpUg;gq; nfhs;fpd;w vy;yhg; gw;iwAk; Jwe;J tpl;Nlhk; vd;W $wptpLk; 
JwtpfSf;Fk; epiyj;j tho;T ,y;yhkw; Ngha;tpLk; vd;W jpUts;Sth; coTj; 
njhopNy cah;e;j njhopyhf ,Ug;gjhf mwpTWj;Jfpwhh;. 
epyj;ijg; gz;gLj;Jjy; 
gy;NtW epiyfspy; ,Ue;j epyj;jpidr; nrk;ikg;gLj;jp mjidj; jpUj;jpg 
z;gl;l epykhf Mf;fpa gpd;Ng Ntshz;ik epykhd khw;wp gaphpid ,Lth;. „mfy 
cOtij tpl Mokhf cOtNj Nky;‟ vd;w gonkhopf;F Vw;g coth; „rpj;jpiu 
khjj;J coT gj;jpu khj;kpuj; jq;fk;‟ vd;W coth; ngUkf;fs; $Wth;. 
,f;fhyq;fspy; coT Nkw;nfhz;lhy; fhyr;R+o;epiyf;Fj; jf;fthW kz;Zk;> 
fisfSk; ,y;yhky; NghFk; vd;W tof;fj;jpidj; nfhz;L cs;sdh;. 
“njhbg;GOjp f/rh czf;fpd; gpbj;njUTk; 
 Ntz;lhJ rhyg; gLk;” (Fws;.1037) 
vd;w mbfspy; cotd; jd; epyj;jpid xU gyg;GOjpiaf; fhy;gykhf MFkhW 
gyKiw cOJ mjidf; fhatpLNthNkahdhy; epyj;jpy; xU gpb msTf;$l 
vUNghl Ntz;ba ,d;wp tpijf;ff; $ba tpijahdJ gapuhfr; nropj;J tsUk; 
jd;ik cilajhf ,Uf;Fk; vd;gij tpsf;Ftjhf cs;sJ. 
vU ,LjYk; fhj;jYk; 
coT nra;J epyj;jpy; tsj;ij cUthf;Fjiy tpl ML> khLfspd; fpil 
itg;gJ Nky;. mjDila vUf;fshy; gaphpd; jd;ikAk;> Neha; ,d;ikAk;> gaph;fspd; 
ney;kzpfspd; jpul;rpapd; jd;ikAk;> cghpfSk; mjpfkhfTk; fpilf;Fk;. mNj 
Nghd;W gaphpd; CNl ,Uf;fpd;w fisePf;fp> ePh; gha;r;rp tpistpg;gNj coth;fsplk; 
fhzg;gLfpd;w epfo;T fhyk; fhykhfj; njhlh;r;rpahf eilngWfpd;w epfo;thf 
,Uf;fpd;wJ. 
KbTiu 
jpUts;Sth; jpUf;Fwspy; 1330 ghly;fis vOjpdhYk; mtw;wpy; nrhy;yhj 
nra;jpfNs ,y;iy vd;W nrhy;yyhk;. mjpy; „coT‟ vd;Dk; mjpfhuj;jpyy; cs;s 
10 ghly;fs; KOtJk; coTj; njhopypd; jd;ikNa ntspg;gLj;Jfpwhh;. cyfj;jpy; 
vj;Jizj; njhopy; Kiwfis kdpjd; cUthf;fpdhYk; $l coTj; njhopYf;F 
Vw;w njhopy; ,y;iy vd;W nrhy;yyhk;. “Vh; Kidf; ,q;F epfh; VJ” vd;w 
gonkhopf;F Vw;g coth;fspd; thoT rpwe;J tpsq;fpdhy; jhd; kd;dd; Ml;rp 
kfj;Jtk; ngWk; ,y;iy vd;why; kbe;J NghFk;. coth;fspd; ciog;igAk;> 
mth;fspd; cah;thd Fzq;fisAk;> epyj;jpid tsg;gLj;Jk; KiwfisAk;> fhjy; 
KiwfisAk; $Wtijf; fhzyhk;. ,d;iwa tpQ;Qhd Kiwapy; ,aw;ifahf 
coT nra;J ,aw;if cztpid cl;nfhz;l kdpjd; ,d;iwa ehspy; nraw;if 
Kiwapy; cz;lhd czTfis cl;nfhz;L ms;sy; gLjiyf; fhzyhk;. 
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,aw;ifapy; tpise;j czT jiyrpwe;jjhf tpsq;Ffpd;wNjh mNj Nghd;W 




1. neLQ;nropad;> ,uh> jpUf;Fws; njspTiu> ehtyh; neLQ;nropad;  
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jpUf;Fwspy; jfty; njhlh;G 
 
Communication in Thirukkural 
 
K.Rkjp> KidtH gl;l Ma;thsH> 




 The article evinces on the mode of communication and the need of communication as 
revealed in “Thirukkural”. Communication is mode of sharing our thoughts and wishes with 
others. It is a sort started from body language and through the later developed eight modes of 
ways, Language and devices. These are elaborated through the evidences from the kurals in 
the “Thirukkural”. “Face is the index of mind”, “Eyes are the identity of your words”; these 
are not the mere sayings but the truth revealing on the modes of communication in human 
life. “Thirukkural” evinces about it in detail on the power of speech, discourse, oration, 
diplomatic speech of Ambassodors etc. Therefore, the paper decodes the modes of 
communication and its spheres  from the verses of “Thirukkural” 
 
Keywords: Communication, Thirukkural, Discourse, Power of communication 
 
Kd;Diu 
     ek;Kila fUj;Jf;fisg; gpwhplk; gfpe;J nfhs;tjw;Fj; jfty; njhlh;G ngUk; 
gq;fhw;WfpwJ. m/wpiz caph;fs; Kjy; MwwpT caph;fs; tiu midtUk; jq;fs; 
Njitiag; G+h;j;jp nra;J nfhs;s jfty;fisg; ghpkhwpf; nfhs;fpd;wdh;. ek; cly; 
nkhopapy; fhzg;gLk; vz;tif nka;g;ghl;bd; %yKk;> vOj;Jf;fs;> fUtpfs; 
%ykhfTk; jfty; njhlh;G nfhs;syhk; mtw;iwj; jpUf;Fws; topf; fhzNghk;. 
cly; nkhop; 
     kdpjd; jd;Dila fUj;Jf;fis gpwUf;Fj; njhptpf;f jd; cliyNa xU 
Clfkhfg; gad;gLj;jp ,Uf;fpd;whd;. clypd; ghfq;fshd Kfk;> fz;> cjL> GUtk;> 
if> ehf;F Nghd;witfisg; gad;gLj;jp gpwUf;F jftiyj; njhptpj;J ,Uf;fpwhd;> 
irifapd; %yk; Mjpkdpjd; Kjy; ,f;fhyk; tiu jfty;jUk; Clfkhfr; 
iriffisg; gad;gLj;Jfpwhd;> ek; jha; nkhopiaj; jtpu gpw nkhopfs;NgRgtiug; 
ghh;j;jhy; mthplk; ehk; iriffs; %ykhfNt ek; fUj;Jf;fisg; gfph;e;J 
nfhs;fpNwhk;. 
Kfk; 
     kdpj Kfk; cs;sf; fUj;Jf;fisAk;> czh;r;rpfisAk; ntspf;fhl;Lk; 
cd;dj jfty; ClfkhFk;. 
  “Nkhg;gf; FioAk; mdpr;rk; Kfk; jpupe;J 
         Nehf;ff; FioAk; tpUe;J.”  (Fws;.90) 
vd;w Fwspy; mdpr;r kyh; Nkhe;jTlNd thb tpLk;> Kfk; khWgl;L Nehf;fpa clNd 
tpUe;jpdh; cs;sk; thbtpLthh;fs;. 
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        “mLj;jJ fhl;Lk; gspq;FNghy; neQ;rk;  
        kLj;jJ fhl;L Kfk;.” (Fws;.706) 
xUth; ek;kplk; fLj;jjid mtuJ KfNk fhl;btpLk;. Ngr;R nkhopiaj; 
Njitapy;iy vd;fpwhh; ts;Sth; vdNt> Kfk; vdgJ jfty; njhlh;gpy; 
,d;wpaikahj ,lj;ijg; ngWfpwJ.  
fz;fs; 
 fz;fs; jfty; ghpkhw;wj;jpy; Fwpg;G nkhopiahff; fhzg;gLfpd;wd. tha;r; 
nrhw;fisg; gad;gLj;jhkNyNa jd; kdj;jpy; cs;sf; fUj;Jf;fisf; fz;fspd; 
%yk; ntspg;gLj;j KbAk;. jpUf;Fwspy; fhkj;Jg;ghypy; fhjyh;fs; jk; 
fz;fshNyNa cs;sf; fUj;Jf;fis ntspg;gLj;Jth; vd;W ts;Sth; $wpAs;shh;> 
        “fz;nzhL fz;zpid Nehf;nfhf;fpd; tha;r; 
        vd;d gaDk; ,y.” (Fws;.1100) 
vd;w Fwspy; fhjyh;fisj; jtpu gpwUf;F ,k;nkhop GhpahJ vd;W jiytd; jiytp 
jk; fz;fspd; %yk; jfty; ghpkhWk; cj;jpiaf; Fwpg;gpl;Ls;shh;. ,jid 
njhy;fhg;gpah;> 
        “ehl;lk; ,uz;Lk; mwpTlk; gLj;jw;Ff; 
       $l;b Aiuf;Fk; Fwpg;Giu ahFk;.” (njhy;.E}.5) 
     jiytDk; jiytpAk; xNu Neuj;jpy; xUtiunahUth; tpUg;gj;NjhL Nehf;fp 
cs;sj;jpy; ,Uf;Fk; fhjiyf; fz;fs; top ntspg;gLj;Jth; mjd; %yk; fstpy; 
fz;fs; xU rpwe;j jfty; njhlh;G Clfkhf cs;sij czu KbfpwJ. 
       “gifikAk; Nfz;ikAk; fz;Ziuf;Fk; 
      tifik czh;thg; ngwpd;.” (Fws;.709) 
     gifth;fisAk;> ez;gh;fisAk; ehk; mth;fspd; fz;fisg; ghh;j;Nj fz;lwpe;J 
tplyhk;> Ngr;R kl;Lk; my;y fz;fSk; xUtuJ Fzq;fis mwptpf;Fk; fUtpahf 
mikAk;> 
  “Fwpg;gpd; Fwpg;Gzuh thapd; cWg;gpDs; 
         vd;d gaj;jNth fz;.” (Fws;.705) 
     xUth; xU fUj;ijf; Fwpg;ghy; fhl;ba NghJ> mjid czuhkypUe;jhy;> 
clYWg;Gf;fSs; fz; vd;gJ gadw;wJ  vd;W nrayw;wth;fspd; fz;fis 
ts;Sth; td;ikahff; fz;bf;fpwhh;> 
“xw;Wk; ciurhd;w E}Yk; ,itapuz;Lk; 
         njw;nwd;f; kd;dtd; fz;.” (Fws;.581) 
     jd; ehl;bd; xw;wh;fSf;F ,izahdJ Nte;jdJ fz; vd;W ts;Sth; 
$wpAs;shh;. Vndd;why; xw;wh;fNs gpwehl;by; cs;s jfty;fis kd;dhplk; 
mwptpg;gh;> vdNt ts;Sth; xw;wh;fSk; mwE}Yk; kd;dh; jdf;Fhpa ,U fz;fshff; 
nfhs;s Ntz;Lk; vd;W $wpAs;shh;. 
J}Jthpd; nrhy;yhw;wy;;        
 jfty; njhlh;gpy; ,d;wpaikahjJ nrhy;yhw;wNy> xU ehl;bd; kd;dh; gpw 
ehl;by; cs;s epiyiaj; jd; J}Jtdpd; %ykhfNt mwpthd; jpUf;Fwspy; J}J 
ciug;gtDf;F %d;W ,d;wpaikahj jFjpfisj; jpUts;Sth; $wpAs;shh;> 
         “md;gwpT Muha;e;j nrhy;td;ik J}Jiug;ghh;f;F 
        ,d;wp aikahj %d;W.” (Fws;.682) 
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     jd; jha; ehl;bd; kPJ md;Gk;> njspthd; mwpTk;> vijAk; Muha;e;J NgRk; 
nrhy; td;ikAk; J}J ciug;gtDf;Fhpa jFjpfhshFk;. ,j;ifa jfty; 
njhlh;gpidf; fk;gh; Re;jufhz;lj;jpy; mDkdpd; %yk; J}J nrhy;gthpd; 
,yf;fzj;ijf; $wpAs;shh;. fk;guhkhazj;jpy; mNrhf tdj;jpy; rPijiaf; fz;l 
nra;jpia mDkd; ,uhkdplk; nrhy;fpw NghJ jfty; ghpkhw;wj;jpd; mj;jid 
El;gq;fSk; mikAkhW ghly; tbtikf;fg;gl;Ls;sJ. 
         “fz;lndd;> fw;gpDf; fzpiaf; fz;fshy; 
         njz;jpiu miyf;fly; ,yq;ifj; njd;efh; 
         mz;lh; ehaf ,dp> Jwj;jp IaKk; 
        gz;Ls JwUk; vd;W mDkd; gd;Dthd;. 
    fw;gpDf;fzpahd rPijiaj; jd; fz;fshy; ,yq;ifj; njd; efhpNy fz;Nld; 
Iaj;ijAk;> Jauj;ijAk; ePf;Ff vd;W ,uhkdplj;jpy; rhpahfr; nra;jpiaf; 
$wpajdhy; J}Jthdhfpa mDkd; „nrhy;ypd; nry;td;‟ vd;W Gfo;g;gLfpwhh;. vdNt 
jfty; njhlh;gpy; nrhy;yhw;wy; vd;gJ ,d;wpaikahj fUtp vd;gij mwpa 
KbfpwJ. 
nrhy;td;ik 
      jd; kdjpy; cs;s fUj;Jf;fisg; ghpkhWk; NghJ gpwh; kdk; NehfhjthW 
Ngr Ntz;Lk;. gadpy;yhj nrhw;fs; jfty; ghpkhw;wj;ij jilglr; nra;Ak; gaDs;s 
nrhw;fSk; mjdhy; cjthky; Ngha;tpLk;  vd;gjid> 
         “,dpa csthf ,d;dhj $wy; 
         fdpapUg;gf; fha;fth;e; jw;W.” (Fws;.100) 
     vdNt> jfty; gphpkhw;wj;jpd; NghJ rhpahd nrhy;iyg; gad;gLj;j Ntz;Lk; 
vd;W ts;Sth; mwpTwpj;jpAs;shh;. 
KbTiu 
      ,tw;whd;> fUtpfs;> epiwe;j ,f;fhyfl;lj;jpy; kl;Lky;yhky; jfty; ghpkhw;wk; 
mf;fhyfl;lj;jpypUe;Nj ,aw;ifNahbiae;j kf;fspd; Kfk;> fz;fs;> nrhy;yhw;wy; 
,tw;wpd; %yk; ntspg;gl;Lf; fhzg;gl;Ls;sij jpUf;Fwspd; top mwpa KbfpwJ.  
   
gad;gl;l E}y; 
 
1. m. khzpf;fk;> jpUf;Fws;> njd;wy; epiyak;. 
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md;gpd; topaJ caph;epiy 
 
The Path of Love is of High State 
 
K.nry;yKj;J> Kitth;g;gl;l Ma;thsh; 




 The article evinces on virtues of Love ascribed in “Thirukkural”. It is a treasure of 
moral ideas. Scholars all over the world praise it for its diadactic preaching for to lead a 
good life. Human life is suffering by vices and needs refreshment to resurrect itself to achieve 
the topmost quality. It ascribes Love on others can lead any individual to become a man of 
god by his leadership skills; of it love or compassion is the chief virtue an individual has to 
keep in his life to get a lofty state in life. “Thirukkural” is archive of such virtues and 
therefore, the paper decodes and states that the path of love is a high state in life. 
 
Keywords: Path of Love, High State in Life, Kural 
 
jkpo; ,dj;jpd; ew;rpe;jidapy; tpise;j rpwg;Gk; J}a;ikAk; tha;e;j 
,yf;fpag; ngl;lfk; jpUf;Fws; MFk;. vdNt jhd; jkpwpQh; gyUk; xg;gw;w cyfg; 
nghJkiwia cUthf;fpa %jwpQh; ts;Stiu kdjhu tho;j;jp kfpo;fpd;wdh;. 
,j;jifa gilg;gpy; kf;fSf;fhd Nkyhz;ikg; gz;Gfs; gytw;iw ts;Sth; jk; 
Fwspy; kpfNeh;j;jpahf rpwe;j nrhy;yhlypy; czh;j;jpr; nrd;Ws;shh;. fhye;NjhWk; 
khDl ,dk; jkf;Fs; Nghl;bAk; nghwhikAk; nfhz;L fzf;fw;w jPikfisr; nra;J 
jk; jiyKiwfSf;Fk; mjid tpistpj;Jr; nry;fpwJ. MNuhf;fpakhd 
tho;tpaYf;Fj; Njitahd md;Gnkhopahy; ew;gz;Gfis tsh;j;Jf;nfhs;Sk; vz;zk; 
mwNt ,y;yhky; Ngha;tpl;ld. ,d;iwf;F cyfehLfs; kdpjh;fspy; 
jiyrpwe;jth;fis fz;lwpe;J md;gpw;fhfTk;> mikjpf;fhfTk; kpf cahpa 
tpUJfis mth;fSf;F mspj;Jf;nfhz;bUf;fpd;wd. Nfhbf;fzf;fhd kf;fs; thOk; 
,t;itafj;jpy; XhpUth; kl;LNk jk; tho;tpy; vy;yh caph;fsplj;jpYk; 
md;Gnkhopahy; ciuahb kfpo;e;J> fUiz cs;sj;jhy; jlk; gjpj;Js;sdh;. 
VidNahh; jkf;F Ntz;bath;fsplj;jpy; md;G nrYj;JtJk;> md;G nrYj;JtJ 
Nghy; ehlfj;ij muq;Nfw;Wtkhf jk; Raj;ij ntspg;gLj;jpf; nfhz;bUf;fpd;wdh;. 
ve;ehSk; re;jh;g;gthjpfshf my;yhky; md;igg; Nghjpg;gth;fshf kdpjh;fs; 
khwNtz;Lk; vdg; gy;NtW kfhd;fSk;> vz;zw;w kjq;fSk; njhlh;e;J typAWj;jp 
tUfpd;wd. mjdbg;gilapy; vy;yh caph;fsplj;jpYk; mwk; nra;J gof;fg;glhj 
khDl th;f;fj;jpd; jiyikg;gz;gpy; tPw;wpUg;gth;fSf;F md;Gnkhopahy; ts;Sth; 
typAWj;jpa ew;fUj;Jf;fis Rl;bf;fhl;b jiyikg;gz;gpd; jFjpfis 
vLj;Jiug;gjhf ,f;fl;Liu mikfpd;wd. 
 “md;ngd;W nfhl;L KuNr – kf;fs; 
     mj;jid NgUk; epfuhk;”   
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vd kfhftp ghujpahh; khDl r%fj;ij Nehf;fp xw;Wikf;Fuiy jk; 
ftpijf;fdyhy; czh;j;jpr; nrd;wpUf;fpwhh;. ,t;thW czh;j;Jtjd; Nehf;fk;> md;G 
vd;Dk; xw;Wikia itaj;jpy; thOfpd;w kdpjh;fSf;Fs; kpFjpahf 
fhzKbtjpy;iy. ew;gz;NghL kdpj,dk; jk;ik ehSk; ntspg;gLj;j md;ngDk; 
MAjj;jhNyjhd; KbAk; vd;gij cWjpahf czuNtz;Lk;. rf kdpjh;fs; ,t;Tyfk; 
vy;yh caph;fSf;FkhdJ vd;W czh;e;J ahtw;wplKk; md;G nrYj;j Ntz;Lk;. 
vdNtjhd; „ts;syhh; thba gapiu fz;lNghnjy;yhk; thbNdd;‟ vd kdk; nehe;jhh;. 
cyfg;nghJkiwahk; ts;StKk;> 
  “md;gfj;J ,y;yh cah;tho;f;if td;ghw;fz; 
   tpw;wy; kuk;jsph;j; jd;W”   (Fws;.78) 
vd;w Fwspy;> kdj;jpy; md;G ,y;yhj caph; ,y;ywj;jpy; <Lgl;L tho;tJ vd;gJ 
typa ghiw epyj;jpy; <uk; tw;wp> cyh;e;j kuk; jsph;j;jhw; Nghd;wjhFk; vdf; 
Fwpg;gpl;Ls;sJ.  
  “md;gpd; topaJ caph;epiy m/jpyhh;f;F 
   vd;GNjhy; Nghh;j;j clk;G.” (Fws;.80) 
vd;w FwshdJ> md;gpd; top xOFthUila clk;GfNs caph; epiyj;J thOk; 
clk;GfshFk;. mJ ,y;yhjth;f;Fhpa clk;Gfs; vYk;igj; Njhyhy; Nghh;j;J %b 
itj;Js;s ntw;Wlk;GfNsahFk; vd;fpwJ. vdNt md;gpy;yhjth;fshy; 
khDlj;jpw;Fk;> kdjg;gpwtp vLj;jjw;Fk; vt;tpjg; gaDkpy;iy vdf; Fwpg;gpl;Ls;shh; 
ts;Sth;. ,Nj fUj;jpid> 
  “Gwj;JcWg;G vy;yhk; vtd;nra;Ak; ahfif 
  mfj;JcWg;G md;G ,yth;f;F.”  (Fws;.79) 
vd;w FwspYk; tpsf;fpAs;shh;. mjhtJ> clk;gpd; cs;SUg;ghfpa md;G 
,y;yhjth;fSf;F ntspapYs;s kw;w cWg;Gfshy; ve;jg; gaDk; cz;lhfJ 
vd;fpwhh;. mjhtJ> fz;Zf;F Gyg;gLtJ kl;Lk; cly; cWg;Gfs; vd 
vz;zptplhky;> cs;spUf;Fk; kdj;jpidAk; jk; cWg;ghf vz;zp mjid 
Mf;fj;jpw;fhd nray;fSf;F gaspf;FkhW nra;aNtz;Lk; vd;fpwhh;. 
  “cilah; vdg;gLtJ Cf;fk; m/jpy;yhh; 
  cilaJ cilahNu kw;W.” (Fws;.591) 
vd;w FwshdJ> xUth; nry;tKilath; vd;W nrhy;y rpwe;j fhuzkhf ,Ug;gJ 
Cf;fk;. Cf;fk; ,y;yhjth; NtW vijg; ngw;wpUe;jhYk; cilath; MtNuh vd;fpwhh; 
ts;Sth;. vdNt rfkdpjh;fSf;Fs; rpwe;j jiyikg; gz;gpidg; ngw Cf;fk; vd;gJ 
Kf;fpaf; fhuzpahf mikfpd;wd vdf; fUjyhk;. 
  “md;Gehz; xg;GuT fz;Nzhl;lk; tha;ikNahL  
   Ie;Jrhy;G Cd;wpa J}z;”  (Fws;.983) 
vd;w Fwspy;> kdpjj;jd;ikapd; Kjw;gb md;G vd;Wk;> xUth; fhl;Lfpd;w md;G 
mtUf;F jk; tho;tpy; kPz;Lk; fpilf;Fk;. ehz; vd;gJ jtwhd nray;fis 
nra;tjw;F ntl;fg;gl;L mtw;iw xJf;Fjy;. xg;GuT vd;gJ nghpNahh;fsplk; 
kjpg;gpid czh;j;Jfpd;wd. fz;Nzhl;lk; vd;gJ ehk; gpwg;ghy; ntspg;gLj;Jk; 
fUiziaf; fhl;LfpwJ. tha;ik vd;gJ cz;ikj;jd;ikahd jiyikg;gz;gpw;F 
mo$l;Ltdthf ,Uf;fpd;wd vd tpsf;fpAs;shh;. 
NkYk;> xt;nthU kdpjhplj;jpYk; ,iwj;jd;ik nghUe;jpAs;sJ vd;gjid 
mtd; Mw;Wk; tpidiaf; nfhz;L gpwh; czh;j;Jth; vd;fpwhh; ts;Sth;. ,jid  
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“itaj;Js; tho;thq;F tho;gtd; thDiwAk;  
  nja;tj;Js; itf;fg; gLk;.” (Fws;.50) 
vd;w Nkd;ikahdf; Fwspy; tpsf;fpAs;shh;. vdNt kdpjh! ,aw;if je;Js;s 
tho;tjw;fhd xNu tha;g;ig> kdj;Jf;fz; khrpydhf tho;e;J <e;J cte;jspj;J> 
gy;Yaph; Xk;gp> gFj;Jz;L nre;jhz;ikg; g+z;L> cs;Stnjy;yhk; cah;Ts;sy; vdr; 
rpe;jpj;J> gopaQ;rp> gz;G fhj;J tho;e;jhy;> kdpjDk; nja;tg; gpwtpahff; 
fUjg;gLthd; vd;gjpy; jhd; ts;Sthpd; fUj;J ikak; nfhz;Ls;sJ vd;gjid 
midtUk; czuNtz;Lk;. Vnddpy;> ,e;ew;gz;GfisNa ehlhSk; Nte;jUf;Fk; 
mtd;fPo; tho;NthUf;Fk; ts;Sth; typAWj;jpAs;shh;.  
 jdf;Ff;fPo; nray;gLgth;fspd; jdpj;jpwid mwpe;J mth;fSf;Fhpa gzpfis 
xJf;fPL nra;tJ jiyikf;Fhpa jdpj;jpwdhFk;. ,jid ts;Sth;> 
   “,jid ,jdhy; ,td;Kbf;Fk; vd;wha;e;J 
   mjid mtd;fz; tply;”  (Fws;.517) 
vd;w Fwspy; tpsf;fpAs;shh;. vdNt ,r;nraiy ,k;Kiwapy; ,td; nra;J Kbg;ghd; 
vdj; njhpe;J mr;nraiy mtdplk; kl;LNk xg;gilf;f Ntz;Lk;. ,k;kjpEl;gk; rpwe;j 
jiyikg; gz;gpw;fhd xd;whff; fUjyhk;. 
  “fw;f frlw fw;git fw;wgpd; 
   epw;f mjw;Fj; jf” (Fws;.391) 
vd;w FwshdJ> fy;tp fw;wtUf;F nrd;w ,lnky;yhk; rpwg;G vd;W Fwpg;gpLtNjhL> 
vz;Zk; vOj;Jk; thOk; kdpjh;fSf;F ,Ufz;fisg; Nghd;Wk;> jk; capiug; 
Nghd;Wk; fUjNtz;Lk; vd typAWj;Js;shh;. vdNt MwwpT ngw;w kdpjh;fs; ahtUk; 
„gpr;irg; GfpDk; fw;wy; ed;Nw‟ vdf; fUjp fy;tpahy; tho;tpd; cr;rj;ij mila 
Kaw;rpf;f Ntz;Lk;. jiyikg;gz;gpd; jiyrpwe;j jFjpahf mtd; fw;w fy;tpapd; 
Nkd;ikiaf; nfhz;L tpsf;fpAs;shh; ts;Sth;. 
  “vjpuhjhf; fhf;Fk; mwptpdhw;F ,y;iy 
   mjpu tUtNjhh; Neha;” (Fws;.429) 
vd;w Fwspy;> vjph;fhyj;jpy; tug;NghFk; tpidfis Kd;dwpe;J nrayhw;Wk; jpwd; 
xUth;f;F ,Ue;jhy;jhd;> mr;nraypd; ,lh;ghLfis jtph;f;f kpfr;rhpahd 
Kaw;rpapidr; nra;th;. ,j;jpwd; cah;e;j jiyikg;gz;gpw;Fk;> caph;fs; 
epiyngWtjw;Fk; topaikf;Fk; vdyhk;. 
  “tpiue;J njhopy;Nfl;Fk; Qhyk; epue;J,dpJ 
   nrhy;Yjy; ty;yhh;g; ngwpd;.” (Fws;.648) 
vd;w FwshdJ> xUth; jhd; nrhy;yNtz;baij rhpahd jUzj;jpy; 
nrhy;yf;$Lkhdhy; mth; czh;j;jpagb cyfpy;Nyhh; nray;gLthh;fs; vd 
tpsf;Ffpd;wd. vdNt ed;ik jPikfis czh;j;Jk; vr;nrayhdhYk; rhpahd 
fhykwpe;J ntspg;gLj;JtJ mtrpakhdjhFk;. ts;StUk; ,f;fUj;jpid 
jiyikg;gz;gpw;fhd jFjpfspy; xd;whff; fUjpAs;shh;. 
  “Mf;fKk; NfLk; mjdhy; tUjhyhy; 
   fhj;JWk;gy; nrhy;ypd;fz; Nrhh;T.” (Fws;.642) 
vd;w FwshdJ> xUtUf;F ed;ikAk; mopTk; jk; nrhw;fshy;jhd; tpisAk;. 
Mjyhy; mj;jifa nrhw;fisf; ifahSk; NghJ jk; ehtpid rhpahfg; Nghw;wpg; 
ghJfhj;J> rfkdpjh;fSf;F Jd;gk; NeuhjthW ,lk; nghUs; Vty; mwpe;J 
NgrNtz;Lk; vd;fpwJ. ,d;iwa kdpj cwTfSf;Fs; rfpg;Gj;jdik ,y;yhky; 
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Nghdjw;Ff; fhuzk;> thh;j;ijfisg; gpuNahfg;gLj;Jtjpy; Vw;gLk; kdf;frg;Ng 
vdyhk;. vdNt khDlk; gaDw ew;nrhw;fis tpijj;jhy; jiyKiwfs; NjhWk; 
md;Gnkhopahy; jk;ik Msf; fw;Wf;nfhs;thh;fs;. ,r;rpe;jidia Kjypy; tajpy; 
Kjph;e;jjth;fs; ed;fwpe;jpUe;jhy; jhd; ,isa rKjhak; fw;Wk; Nfl;Lk; jk; r%f 
tho;tpaypy; gad;gLj;jp kfpo;e;jpUf;f topaikf;Fk;. ,f;fUj;jpaiyNa ts;Sth; 
Nkw;fz;l Fwspy; czh;j;jpAs;shh;. 
  “mfd;mkh;e;J <jypd; ed;Nw Kfd;mkh;e;J 
   ,d;nrhyd; Mfg; ngwpd;.” (Fws;.92) 
vd;w FwshdJ> Kfk; kyh;e;J ,d;nrhy; $Wgtdhf ,Uf;fg;ngw;why; kdk;kfpo;e;J 
nghUs; nfhLf;Fk; <ifia tpl ey;yjhFk; vd tpsf;Ffpd;wd. vdNt> jd;idehb 
tUk; ,utyh;fSf;F nghUs; nfhLg;gij tplTk; md;GnkhopahYk; Gd;difahYk; 
jk; Kff;Fwpg;gpid ntspg;gLj;JtJ Ms;NthUf;fhd ew;gz;ghFk; vd ts;Sth; 
typAWj;jpAs;shh;. 
  “gzpTilatd; ,d;nrhyd; Mjy; xUth;f;F  
   mzpmy;y kw;Wg; gpw.” (Fws;.95) 
vd;w FwshdJ> xUtd; fy;tp Nfs;tpfspNyh> nry;tj;jpNyh> gjtpapNyh vj;jid 
nghpatdhf ,Ue;jhYk; mtDf;F gzpTilikAk; ,d;nrhy;Yk; Kf;fpa 
mzpfyd;fshFk; vd tpsf;FtNjhL> kdpjh;fSf;Fs; ey;y cwTfis tsh;f;fTk; 
,it topnra;Ak; vd ts;Sth; czh;j;jpAs;shh;. ,f;fUj;J jiyikg;gz;gpw;F 
rhpahd rhd;nwd jw;fhy MSk; th;f;fj;jpdh; czuNtz;Lk;. 
  “vz;zpa vz;zpahq;F va;Jg vz;zpahh; 
  jpz;zpah; Mfg; ngwpd;.”  (Fws;.666) 
vd;w FwshdJ> jhd; Nkw;nfhz;bUf;fpd;w nray;jpl;lj;jpd; kPJ kdij 
xUikg;gLj;jp md;gspg;G czh;NthL nray;gLfpd;w jd;ik xU jiytDf;Fj; 
Njitahdjhf ,Uf;fpwJ vd;fpwhh; ts;Sth;. ,d;iwa tpahghhpfSk;> ngUk; 
tzpfh;fSk; ty;Yeh;fSk; ,f;fUj;jpaiy filg;gpbj;J tho;tJ mth;fSf;fhd 
nghUshjhuj;Jiwapy; rpwe;jj; jiyikg;gz;gpid milar; nra;Ak; vdyhk;. 
  “fyq;fhJ fz;l tpidf;fz; Jsq;fhJ  
   J}f;fk; fbe;J nray;.” (Fws;.668) 
vd;w FwshdJ> jhk; Vw;Wf;nfhz;l njhopiy kde;jsuhky;> fhyk; jho;j;jhky;> 
kdk; fyq;fhky; ngUk; Kaw;rpNahL nra;aNtz;Lk;. mr;nrayhdJ vz;zpa 
vz;zk; rpwg;ghf epiwNtw toptFf;Fk; vd cWjpahff; nfhs;syhk; vd;fpwhh; 
ts;sth;. 
  “rpdnkd;Dk; Nrh;e;jhiu nfhy;yp ,dnkd;Dk; 
   Vkg; Gidiar; RLk;.” (Fws;.306) 
vd;w FwshdJ> kdpj cwTfis Nkk;gLj;j Ntz;ba xUth; rpdk; vd;Dk; 
jPag;gz;ig mwNt xopf;fNtz;Lk;. Vnddpy;> rpdk; vd;Dk; jPa Fzk; mth;fisNa 
mopj;JtpLk; vd;fpwJ. „fj;jp vLj;jtd; fj;jhy; rhthd;‟> „tpid tpijj;jtd; tpid 
mWg;ghd;‟ vd;w thf;fpw;F Vw;g kdnaz;zj;jpy; mjpfk; vjw;F ,lk;nfhLf;fpwNkh 
mJNt gpw;fhyj;jpy; ,uz;L klq;fhf tsh;e;J epw;Fk;. „ey;yij epidj;jhy; ey;yNj 
elf;Fk;‟ vd;w rhjfkhd #oiyNa ek; kdjpw;F nrhy;yp czh;j;jNtz;Lk;. 
,jidNa> ,uj;jpdr; RUf;fkhf ts;Sth; tpsf;fpAs;shh;. vdNt> jiyikg;gz;gpy; 
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,Ug;gth;fs; vr;nraiyAk; jd;ikNahL nrayhw;wp Kbg;gjpy; kpff; ftdkhf 
,Uf;fNtz;Lk;. 
  “jPait jPa gaj;jhy; jPait 
   jPapDk; mQ;rg; gLk;.” (Fws;.202) 
vd;w FwshdJ> jdf;F ,d;gk; jUk; vd;nwz;zp xUtd; nra;Ak; jPa nray;fs; gpd; 
jPikNa jUjyhy; mj;jifa jPa nray;fs; neUg;igf; fhl;bYk; nfhbad vd;W 
mQ;rp mtw;iw tpyf;fNtz;Lk; vd;fpwJ. vdNt> ghtr;nray;fis nra;tijAk;> 
mr;nray;fSf;F mwpahky;$l Jizepw;gijAk; kdpjh;fs; jtph;f;fNtz;Lk;. 
Fwpg;ghf jiyikapy; tPw;wpw;Fk; vtUk; ,jid fz;Zk; fUj;Jkhf vz;zpr; 
nrayhw;w Ntz;Lk;. ,jidNa Nkw;fz;l ts;Sth; thf;Fk; mwpTWj;JfpwJ. 
  “mOf;fhW mthntFsp ,d;dhr;nrhy; ehd;Fk; 
   ,Of;fh ,ad;wJ mwk;.” (Fws;.35) 
vd;w FwshdJ> mOf;fhW> Nguhir> rpdk;> fLQ;nrhy; Mfpa ehd;F Fw;wq;fSf;Fk; 
,lk;juhky; mtw;iwf; fbe;J xOFtNj mwkhFk; vd;fpwJ. vdNt> 
jiyikg;gz;ig ngw;wpUf;Fk; vtUk; Nkw;fz;l nray;fSf;F ,lkspj;jhy; 
jd;epiyia ,of;fNehpLk; vd;gij cWjpahf czh;j;jpAs;shh; ts;Sth;. 
,f;fUj;jpayhdJ khDl ed;ikf;F vf;fhyj;jpw;Fk; nghUe;Jk; vdyhk;. 
 vdNt> mwk; nra;a tpUk;Gtij tplTk;> md;gpd; top caph;fsplj;jpy; mwk; 
nra;a gofpdhy; kl;LNk khDl r%fk; gaDw;W jFjpahdj; jiyKiw tsuTk; 
toptFf;Fk;. cyfg;nghJkiwahk; xg;gw;w jpUf;Fws; md;gpd; topjhd; ,t;Tyfj;jpd; 
caph;fs; epiyngWk; vd typAWj;jpajd; fhuzKk; mJjhd;. jpUf;Fws; vz;zw;w 
mwr;rpe;jidfis kdpj%isf;F mirNghlf; nfhLj;jpUf;fpwJ. thrpg;Gntspapy; 
mjid mDgtpf;Fk; ahtUk; jk; tho;tpYk; nray;gLj;jpdhy; ,k;kz;Zk; tsk; 
ngWk;> ,k;kf;fSk; tsk; ngWth;. Fw;wq;fSf;F jPh;T fhZtij tplTk; 
Fw;wthspfNs Njhd;whky; ghh;j;Jf; nfhs;tJjhd; kdpj,dj;jpd; Mfr;rpwe;j 
ntw;wpahf fUjKbAk;. ,j;jPh;tpw;F md;G xd;Nw MAjk; vd;gjid mbepiy Kjy; 
jiyik tiu tPw;wpUf;Fk; kf;fspdk; czuNtz;Lk;. ,JNt ts;Sth; typAwj;jpa 
„md;gpd;topaJ caph;epiy‟ vd;gjd; nghUshff; nfhs;syhk;. 
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jpUf;Fws; fhl;Lk; kUj;Jtk; 
 
Medical Treatment in Thirukkural  
 
Qh. nry;tp> KidtH gl;l Ma;thsH> 




 The article unfolds the truth regarding medicine and medical treatment. It 
alsoonstructs that diet is a chief proponent in keeping good physical condition.  
Thiruvalluvar says that knowing and eating the quality of food will not allow any disease to 
the body and keeps is sturdy and healthy. “Food is Medicine, Medicine food” is the real fact 
evinced by Valluvar in his kurals. This purpose serves the need of natural treatment in life 
with a harmony to life. Moreover, Sidda treatment is also shared with evidences from the 
kurals. The use of flower, fruit, leaf, stem, root etc are enlisted for understanding how folk 
medicine and medical treatment are registered in “Thirukkural”. Therefore, the paper 
decodes and states that the path of love is a high state in life. 
 
Keywords: Medical Treatment in Thirukkural, Folk Medicine 
 
md;whlk; cz;Zk; cztpd; jd;ik mwpe;J cz;lhy; cliy ve;jg; 
gpzpAk; mz;lhJ.  kUe;J vd;w xd;iwj; Njb miya Ntz;ba mtrpak; Vw;glhJ.  
„czNt kUe;J> kUe;Nj czT‟ vd;w ,aw;if kUj;Jtj;jpd; mbg;gil cz;ikf; 
nfhs;ifia md;Nw cyFf;F czHj;jpatH ts;StNu.  jpUts;StH jk; Fwspd; 
%yk; ,aw;if kUj;Jtj;ij tho;f;if mwnewpKiwfNshL vLj;Jiug;gNj 
,t;tha;Tf; fl;Liuapd; Nehf;fkhf mika cs;sJ. 
,aw;if kUj;Jtk;   
 cztpy; NrHf;f Ntz;baijr; NrHj;J tpyf;f Ntz;baij tpyf;fpdhy; gpzp 
mz;lhJ.  mg;gbNa te;jhYk;> czNt kUe;jhfg; gad;gl;L> gpzpiag; Nghf;fptpLk;.  
,jidNa> 
  „kUe;njd Ntz;lhthk; ahf;iff;F mUe;jpaJ 
  mw;wJ Nghw;wp czpd;‟ (Fws;. 942)  
,t;Tly; czthy; tho;fpd;wJ.  mJNt msTf;F kPwpdhy; Neha;fs; Vw;gLfpd;wd.  
,jdhy; cly; mopfpd;wJ.  vdNt msT kPwhJ czT cl;nfhs;s Ntz;baJ 
mtrpak;.  ,ijj;jhd; ,aw;if kUj;Jtk; my;yJ czT kUj;Jtk; vd;gijNa 
,f;Fws; %yk; ts;StH vLj;Jiuf;fpd;whH.   
 jpUts;StH $wpagb> ,aw;if kUj;Jtk; jw;Nghija rpj;j kUj;Jtkhf 
khw;wk; mile;Js;sJ.  rpj;j kUj;Jtj;jpy; NtH Kjy; fdp tiu KOtJk; 
kUj;Jtg; gaDila rpwpa nrb Kjy; nghpa kuq;fs; tiu cs;sd.   
  „kUe;jhfpj; jg;gh kuj;jw;why; nry;tk; 
  ngUe;jif ahd;fz; gbd;‟  (Fws;. 217)  
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vd;w Fws; %yk; czHj;jg;gLfpwJ.  kuq;fspy; NtH Kjy; KOtJk; kUj;Jtg; 
gad;juj; jf;fitfSf;F cjhuzkhf>  
 Ntg;gkuk;   - Neem Tree (Azachirachta India)  
 tpy;tkuk;   - Bael Tree (Aegle Marmeolos)  
 thiokuk;   - Plantain Tree (Ficus Bengalensis)  
 njd;idkuk;   - Coconut Tree (Cocos Nucifera)  
 Mykuk;   - Banyan Tree (Mangifera Indica)  
 tpshkuk;   - Wood apple Tree (Feronia Elephantum)  
rpy kuq;fs; xd;W my;yJ ,uz;L cWg;Gfisj; jtpu KOtJk; gad; 
juf;$ba tifahf ,Uf;fpd;wd. rhd;whf: 
 Gspa kuk;   - Tamarind Tree  
 Gq;f kuk;   - Indian Beech  
 gid kuk;   - Palmyra Palm  
 Ezh kuk;   - Indian Mulbery  
 G+tur kuk;   - Portia Tree  
 fUNty kuk;   - Indian gum arbica Tree  
 ,q;F ehk; Ntk;G vd;fpd;w rhjhuz Ntg;g kuj;jpd; jd;ik> kUj;Jtg; gad; 
Mfpait ek; tho;f;ifapy; vt;thW njhlHGilaJ vd;gijg; gw;wp xU rpy rhd;W 
Mjhuq;fisf; fhzyhk;. Ntg;g kuj;;jpd;> kUj;Jtg; gaidg; gy E}w;whz;LfSf;F 
Kd;Ng ek; jkpoHfs; mwpe;jpUe;jdH.  Guhzf; fijfspy; (Mythology) fbdkhd 
Kaw;rpf;Fg; gpd;> mkpHjj;ij (Elixis of Immortality or Amizhtham) fUld;> 
nrhHf;fj;jpw;F vLj;Jr; nry;Yk; NghJ> xU rpy Jspfs; Ntg;g kuj;jpd; kPJ 
tpOe;jjhy;> mk;kuj;jpw;F kUj;Jtg; gad; fpilj;jjhff; $wg;gLfpwJ.  GJtUlg; 
gpwg;gd;W rkag; gof;fkhf> Ntg;g kuj;jpd; ,sq;nfhOe;J> G+> fUg;G kpsF> 
ngUq;fhak;> cg;G> rPufk;> Gsp kw;Wk; nty;yj;Jld; NrHj;J cz;zg;gLtij ehk; 
mwpNthk;.  njd; ,e;jpahtpy; Fwpg;ghf> jkpofj;jpy; khhpak;kid epidf;Fk;NghJ> 
mk;ik Nehapd; NghJ> Ntg;g ,iy epr;rakhf ekf;F epidtpw;F tUk;.  me;j 
mstpw;F Ntg;gkuk;> ek; jkpoHfs; tho;f;ifAld; gy topfspy; fhyk; fhykhfj; 
njhlHGilajhf cs;sJ.  tl ,e;jpahtpy; ePk; (Neemal) re;epahrp (Chaitanya 
Mahachibhu) kw;Wk;> rha;ghgh gpwg;Gld; njhlHGilajhy; Gdpjkhff; fUjg;gLfpwJ.   
 Ntg;gkuk; ,e;jpahtpw;Nf chpa kuk;  MapDk; ,e;jpah> md;wp gHkhtpYk; 
gaphplg;gLfpwJ.  tlNkw;Fg; ghfq;fspYk; (North-Western Parts) kpfr; nropg;ghf 
tsUk; (Normal rain falls varies as of 18.45 inches).  jf;fhzf; fhLfspy; ngUk;ghYk; 
mjpfkhf tsUk;. rPjj;jhy; cz;lhFk; tplr;Ruq;fisj; jLf;Fk; jd;ik ,k;kuj;jpw;F 
cz;L vd;W ek;gg;gLtjhy;> ngUk;ghYk;> kpFjpahd ehLfspd; vy;iyg;Gwk;> thOk; 
,lq;fSf;F mUfpYk;> fhsp Kjypa mk;kd; Nfhapy;fspYk;> rhiyfspd; ,UGwKk;> 
itj;Jg; gaphplg;gLfpwJ.  Ntg;gkuk; ePq;fyhf> fUNtk;G> rHf;fiu Ntk;G> kiy 
Ntk;G (Common Bead tree the Persian Lilac) vd;fpd;w ,dq;fSk; cz;L.   
rpj;j kUj;Jtj;jpy; gad;gLk; cWg;Gfs;       
 ,iy (Leaf)> <Hf;F (Rachis)> G+ (Flower)> fha; (Young fruit)> tpj;J (Seed or 
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Nut)> nea; (Seed Oil)> gpz;zhf;F (Oil Cake)> kug;gl;il (Root Bark)> fl;il (Wood)> 
fs; (Tody or Sap)> gprpd; (Pesin)  
 ,iyf;F ntg;gKz;lhf;fp (Stimulant)> GOf;nfhy;yp (Antihelminitic)> tPf;fk; 
gug;gp (Discutient) nra;if cs;sJ.   
  „fpUkpFl;l khe;jq; nfLtpleQ;R uq;fs; 
  nghUkpak; #hpifapd; Gz;fs; - xUkpf;f 
  epk;gj; jpiyapUf;f ePLyfpy; ePq;fhky; 
  fk;gj; jpiyapUf;ff; fhz;.‟ (mfj;jpaH Fzthflk;)  
„Gj;jpapijj; jPl;Ltpf;Fk; Gz;gpzpia Nahl;Ltpf;F 
  kpe;jpaj;ij ed;wh apirtpf;Fk; - re;jKk; 
  fPWz;lhq; fw;g kpfTz;lh nkQ;Qhd;Wk; 
  khwz;wh iuakpy;yh ky;‟ (Njud; ntz;gh)  
Nghd;wtw;wpy; Neha; jPHf;Fk; Kiwfis rpj;j kUj;Jt cWg;Gfs; %yk; mwpa 
Kbfpd;wJ.   
,iy (tof;F Kiwapy;)  
 Ntg;g kuj;jpd; JspH> KjpHr;rpahd ,iy Mfpa ,uz;ilAk; ,bj;J 
mg;nghbapd; mstpw;f miug;gq;F> Xkk;> cg;G NrHj;Jg; nghbj;Jg; Grpf;ff; 
fz;zpypUf;Fk; gly kiwg;G> fhkhiy> khiyf;fz;> GOntl;L Kjypa Neha;fs; 
ePq;Fk;.   
 Ntg;g ,iyiaj; jdpj;NjDk;> rpwpJ kQ;rs; NrHj;J NjDld; miuj;Jr; 
rPiyapy; jlt> fug;ghd;> nrhwp> rpuq;F> mk;ikg;Gz; Kjypatw;Wf;Fk; ,t;tpiy 
rpwe;j kUe;jhf mikfpd;wJ.   
 ,iyf; FbePH (epyNtk;G rhW)> Jl;l Gz;fisf; fOtg; gad;gLk;> GO G+r;rp 
Kjypaitfshy; NehpLk; Jd;gq;fis ,t;tpiy xopf;fty;yJ.   
<Hf;F  
 ,ijr; Ruf;Fb ePhpYk;> the;jpf; FbePhpYk; NrHf;fyhk;.  
G+  
 ntg;gKz;lhf;fp> grpiaj; J}z;b> cuKz;lhf;fpr; nra;iffs; cs;sd.   
  „gpj;jj; njOe;j ngU%Hr;ir ehj;Njhlk; 
  rj;jj; njOtkdk; mUrp - Kw;wpafhy;  
  xg;gk; krfPl kpiyNaF ehl;nrd;w 
  Ntg;gky Uf;F ntUz;L.‟ (Njud; ntz;gh)  
 ehs;gl;l gioa G+it nea;tpl;L tjf;fp> cg;G> Rl;lg; gok;> Gsp> tWj;j 
kpsfha;> fwpNtg;gpiy $l;b> Jitay; nra;J rhg;gplyhk;.  (Nkw;gb nra;jhy; 
Neha;fs; tpyFk;). Ntg;gk; G+it FbePhpy; fye;J Fbg;gjhy; mJ gy Njhy; 
Neha;fisg; Nghf;FtJ kl;Lky;yhJ Fd;k NehiaAk; Fzkhf;Fk;.  NkYk; Ntg;gk; 
G+tpy; urk; itj;J cz;gH.  ,jdhy; Ritapd;ik> the;jp Nghd;w Neha;;fs; ePq;Fk;. 
fha; - gok;  
 ,it ntg;gk; mfw;wpahf nray;gLfpwJ. NkYk>; cukhfTk; gad;gLfpd;wJ. 
tpj;J  
 ,jd; gUg;ig miuj;Jg; GOgl;l Gz;fSf;Fg; G+r Gz; MWk;.  ,jidNa>  
„Ntk;gpd; tpijf;F tplQ;re;jp ghjKjy; Njk;gptpOe; NjhLnkdj; NjH‟ 
        (mfj;jpaH Fzthflk;) 
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mfj;jpaH Fzthflk; thapyhf mwpa Kbfpd;wJ.   
nea;  
 ntg;gk; cz;lhf;fp> mOfyfw;wp> GOf;nfhy;yp nra;iffs; cz;L. 
  „thjk; Nghk; gpj;jkpFk; khwhf;fp ue;jpnahL 
  NkhJfug; gpj;jkpFk; Kd;dprpTk; - XJlypd; 
  ehg;g Z}WRuK ehLQ;re;jp Ae;njhiyAk; 
  Ntg;g nea; nad;nwhUf;fhy; tps;S‟ (mfj;jpaH Fzthflk;)  
nea;iag; G+r> ngUk;tsp Neha;fs;> foiyfs;> rpuq;Ffs; NghFk;.  Mdhy; moy; 
kpFk;. Ntg;ngz;nziaf; fhaitj;J vUf;fpiy nfhz;L> Nja;j;J xw;wlkpl> cly; 
Fj;J> gplhptyp Kjypait ePq;Fk;. 
gpz;zhf;F  
 gpz;zhf;if ,bj;J tWj;J xw;wlkpl> thjk;> jiyNeha; ePq;Fk;.   
gl;il  
 ,jd; nra;if ntg;g mfw;wp> cukhf;fp> Jthg;gp Kjypait. 
  „Xjhpa Ntk;ig Aiwf;fpa RuKlNd 
  thjkW %yfz khe;jk; Nghe; - jPjha; 
  cjpUnkhp G+r;rpDd;k Nkhjh njhopAQ; 
  rpjWkyk; NghFnkdj; NjH‟ (mfj;jpaH Fzthflk;)  
 FbePH> ijyk; Kjypatw;wpy; gad;gLj;jg;gLfpwJ.  KiwRuj;jpw;Ff; FbePH 
gad;gLk;.   
Ntg;gk; gl;ilj; ijyk;  
 Ntg;gk;gl;il 35 fpuhk;> tpyhkpr;rk; NtH> kpsF> nts;Ss;sp> rPufk;> f];J}hp 
kQ;rs;> gRtpd; ghy;> ey;nyz;nza; NrHj;Jj; jahhpj;j ijyj;jhy; thjNeha;> 
jiytyp> %f;filg;G Mfpa Neha;fs; ePq;Fk;.   
 E}whz;L Ntg;gk;gl;il 415fp. ePH 22 1/2yp. tpl;L 1/6 Mff; FWf;fp vz;nza; 
2500kp.yp. fye;J> ,ye;ij NtH> gok; ghrp> mf;fpufhuk; tiff;F 34 fpuhk;> ghy; 
tpl;liuj;Jr; NrHj;Jf; fha;r;rp tbj;J %o;fptu ngUNeha;> cly; fLg;G> fug;ghd;> 
nrhwp> rpuq;F Mfpa Neha;fs; ePq;Fk;. 
fs;  
 grpj; jPiaj; J}z;Ljy;> cukhf;fpj; jd;ik ,Ug;gjhy;> NkfNeha;> typg;G 
Neha;fSf;F toq;fyhk;.   
gprpd;  
 cukhf;Fk; jd;ik ,Ug;gjhy;> cyHj;jpr; #uzk; nra;J> 2.6 fp. Nkf 
Nuhfj;jpw;Ff; nfhLf;fyhk;. Ntg;gkuk; ek; tho;f;ifapy;> czT gof;f tof;fk; vd;w 
tifapy; gad;gl;L te;j NghjpYk;> kUj;JthPjpapy; mjpfk; gad;gLj;jg;gLfpwJ.  
rpwpa nghpa kUe;Jfspy; kw;w ruf;FfSld; NrHj;Jg; gad;gLj;jg;gLfpwJ.  (rhd;W)  
tp\;Z rf;fu khj;jpiu> fhJ Neha; ijyk;. 
   „kUe;jhfpj; jg;gh kuj;jw;why; nry;tk; 
  ngUe;jif ahd;fz; gbd;‟  (Fws;. 217)  
vd;w Fwspd; gb rpj;j kUj;Jtj;jpy; Ntg;gkuk; Nghd;W gy kuq;fspd; gy 
cWg;GfSk; gad;gLfpd;wd. 
njhFg;Giu  
 jpUf;Fwspy; gy;NtW kUj;Jtk; rhHe;j fUj;Jf;fs; mike;Js;sd.  NkYk; 
ek; clYf;F ed;ik gaf;Fk; tifapy; mike;Js;s Ntg;gkuj;jpd; mb Kjy; Edp 
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tiu kUj;Jtg; gz;Gfs; mlq;fpAs;s tpjj;ij ts;StH jk; Fws; thapyhf 
ntspg;gLj;jp ,Uf;fpwhH.  vdNt ek; jkpoHfs; ,aw;ifahfNt ,aw;ifNahL 
,iae;j kUj;Jtkhd rpj;j kUj;Jtj;jpd; Kd;Njhd;wy;fs; vd;gij mwpe;J nfhs;s 
Kbfpd;wJ.   
 
ghHit E}y;fs;  
 
1. Fzthflk; - mfj;jpaH 
2. Njud; ntz;gh 
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Music Related Evidences in Thirukkural 
 
jpU.jq;fuhrh Nfhgpehj;> KJ Ez;fiykhzp (Fuypir) 
rpj;jhidf;Fl;bGuk;> fhiujPT-03> mk;ghiu khtl;lk;> ,yq;if. 
        
Abstract 
 
 The paper unfolds the facts of music and its related concepts in “Tirukkural”. The 
treatise has lots of evident facts on music and the impact of music in human life. Music is an 
exponent of all soothing effects in the world for a human being. Tamil language gives more 
importance to music; because music is the second most mode of expression of Tamil 
language. It will probe into the heart of the individual who seeks refuge to it. Music, Musical 
instruments and its noble quality is exposed through many of the kurals. Parai, Flute, Yaal 
(Lyre) are mainly used on those days of Valluvar. The impact of these instruments are also 
briefed for its familiarity. Therefore, the paper elicits the details of the music and related 
concepts as found in “Thirukkural”. 
 
Keywords: Music Related Evidences, Thirukkural 
 
Kd;Diu 
 cyfg;nghJkiw vd midj;J kf;fSk; Nghw;Wk; ePjpE}y;fspy; jpUf;FwSk; 
xd;whFk;. kdpjd; fUtiw Kjy; fy;yiw tiu vg;gb tho Ntz;Lk; vd;w 
fUj;Jf;fis ,e;E}y; njspthff; $wpepw;fpd;wJ. jpUf;Fws; jkpo; ,irg;gw;wpa 
gjpTfisAk;> fUj;Jf;fisAk; jd;dfj;Nj nfhz;L fhzg;gLfpd;wJ. NkYk;> 
cyfkf;fs; midtuplKk; jkpo;nkhopf;F jdp ,lk; ,Ug;gjw;F jpUf;Fwspy;  
kfj;JtKk; xU fhuzk; vd;why; vtuhYk; kWf;f KbahJ. ,e;E}ypy; ,ir rhu; 
fUj;Jf;fs; ,lk; ngw;wpUg;gjid ,ir Kftup my;yhj  kf;fSf;F njuptpg;gjid 
Ma;T Nehf;fhf nfhz;Lk;> tpguz Ma;T Kiwapaypy; ,t;tha;Tf; fl;Liu 
vOjg;gl;Ls;sJ. 
jpUf;Fws; Xu; mwpKfk; 
 ,jid nghJkiw> cyfg;nghJkiw vd;nwy;yhk; miog;gu;.  cyfpy; 
gy;NtWgl;l nkhopfspy;  nkhopngau;f;fg;gl;l E}ypy; Kjd;ikahdJ jpUf;Fws; 
MFk;. <ub %yk; cyifNa jpUk;gp ghu;f;f itj;j ,e;E}y; mwk;> nghUs;> fhkk; 
Mfpa kdpju;  tho;tpw;F ,d;wpaikahjit  gw;wp tpsf;fp epw;fpd;wJ vdyhk;.  
,jid jpUts;Stu; vd;Dk; ngUe;jif vkf;fspj;Js;shu;. ,jid ,e;Jrkaj;jpd; 
Gdpj E}yhfTk; fUJfpd;wdu;. jpUf;Fws; vg;NghJ Njhd;wpaJ vd re;Njfk; 
,Ue;jhYk;.jpUf;Fws; fy;ntl;Lf;fspy; nghwpf;fg;gl;L Muha;r;rpahsu;fs; ,jid 
fpwp];Jtpw;;F Kw;gl;l fhyj;jpy; jpUf;Fws; ,Ue;Js;sJ vdTk;  xU gjpT 
vk;kj;jpapy; fhzg;gLfpd;wd. ,tw;iw vy;yhk; fUj;jpy; nfhz;L “jpUts;Stu; 
tUlk;” vd;w fzpg;Gk; Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ. ,it midj;Jk; re;Njfj;jpw;FupaJ 
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md;W jpUf;Fwspd; kfj;JtNk ,t;thwhd re;Njfq;fs;  vo fhuzkhf mikfpd;wJ 
vdyhk;. 1330 Fwl;ghf;fs;> 133 mjpfhuq;fs; mfpyj;ijAk; MSk; ty;yik 
nfhz;Ls;sd vd;why; kpifahfhJ. 
jpUf;FwSk;> gz;Zk; 
 jpUf;Fwspy; gz;iz gw;wpa gjpTfs;  fhzg;gLfpd;wd. gz; vd;gJ ghlYf;F 
,ae;J tuf;$bait MFk;. 
  „gz; vz;zhk; ghlw;F ,iaG ,d;Nwy; fz; - vz;zhk; 
   fz;Nzhl;lk; ,y;yhj fz;‟ (Fws;: 573) 
,jid> gupNkyofu; gpd;tUkhW tpsf;fpAs;shu;. ghiyaho; Kjypa 103 gz;fSk;> 
ahopd;fz; thu;j;jy; Kjypavl;Lghlw; njhopy;fSk;> gz;zy; Kjypa vl;Lk;kplw;wpd; 
fz; vLj;jy;> gLj;jy;> eypjy;> fk;gpjk;> Fbyk; vd;Dk; Ie;Jk;> ngUtz;zk;> 
,iltz;zk;> tdg;G tz;zk; Kjypa tz;zq;fs; vOg;gj;jhWk; Mfpa ,tw;NwhL 
,iaahj topg;gz;zhy; gad; ,y;yhjthW fz;Nzhlj;J ,iaahj  topf;fz;zhy;  
gad; ,y;iy vd;fpwhu;.  
jpUf;Fwspy; gz;> ,ir EZf;fq;fisAk; Fwpf;Fk; Fws;fSk; 
fhzg;gLfpd;wd. ,jd;%yk; mf;fhyj;jkpo; kf;fs; ,irapd; rpwg;gpid 
mwpe;jpUe;jdu;. vd;Wk; jpUts;Stu; Xu; ,ir mwpQuhf ,Ue;jpUf;fpwhu;. vdTk; 
njupa tUfpwJ. kw;Wk; ,jpy; “,ir” vDk; nrhy; Mq;fhq;Nf MW ,lq;fspy; 
te;jpUf;fpd;wJ. Mdhy;> Gfo; vd;Wk; ngUik  vd;Wk; nghUs; nfhs;sg;gLfpd;wJ. 
,jid> 
  „<jy; ,irgl tho;jy; mJ my;yJ 
  Cjpak; ,y;iy capu;f;F‟ (Fws;. 231) 
vDk; Fws; njspthf $Wfpd;wJ. 
,irf;fUtpfs; 
 jpUf;Fwspy; gy ,irf;fUtpfspd; ngau;fs; fhzg;gLfpd;wd. mit 
mzpifahs;iff;fhf gad;gLj;jg;gl;lhYk;  ,irf;fUtpfspd; rpwg;Gf;fisAk; Rl;b 
epw;fpd;wd.  ,jpy; Foy;> aho;> tPiz> giw Nghd;w ,irf;fUtpfspd; ngau;fs; 
gad;gLj;jg;gl;ld.  
Foy; 
 Foy; gw;wpa gy gjpTfs;  jpUf;Fwspy; fhzg;gLfpd;wd. mjhtJ Mau;fs; 
Mepiufis Nka;j;J khiyapy; jpUk;Gk;NghJ Foypirg;gu;. mt;nthyp kpf 
,dpikahf ,irf;Fk; kw;wtu;fSf;F Nfl;f kfpo;r;rpahf ,Uf;Fk;. Mdhy; 
jiytid gpupe;J tho;fpd;w jiytpf;F mt;nthyp neUg;Gj;joy; Nghy Jd;gk; 
gag;gjhf ,Uf;fpwJ.  mJ jiytpiaf; nfhy;tjha; ,Uf;fpwJ vd;W 
$wg;gLfpd;wJ. 
  „moy; NghYk; khiyf;Fj; J}jhfp Mad; 
  Foy; NghYk; nfhy;Yk; gil‟ (1228 Fws;) 
,t;thW Foy; gw;wpa gjpT fhzg;gLfpd;wJ. 
FoYk;> ahOk; 
 jpUts;Stu; tho;e;j fhyj;jpy; jkpou; ,irf;fUtpfspy; njhd;ikahd FoYk;> 
ahOk; fhzg;gl;ld. FoNyhir> ahNohir vd;gd kf;fSf;F ,dpikia nfhLj;jd 
vdyhk;. kw;Wk; Foypd;  ,ir ,dpikahdJ> ahopd; ,ir ,dpikahdJ vd 
kf;fs; Nghw;wp tho;e;jdu;. Foe;ijia ngw;w kdpju;fs; Foypd; ,ir> ahopd; 
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,iria tpl jk; Foe;ijfspd; koiyr; nrhw;fNs! ,dpikahd ,ir vd 
$Wfpd;wdu; vd;gjid> 
  „FoypdpJ ahopdpJ vd;gu; jk;kf;fs; 
  koiyr; nrhy; Nfshjtu;‟ (66 Fws;) 
aho; 
 ts;Stg;ngUe;jif FoiyAk;> ahioAk; ,izj;J $wpdhu;. mj;Jld; aho; 
gw;wpj;jdpf; Fws; xd;wpidAk; Fwpg;gpl;Ls;shu;. mjhtJ ahopd;  tbtj;jpidAk;> 
fizapd; tbtj;jpidAk; xg;gpLfpwhu;. fizapd; tbtk; NeuhdJ Mdhy; ahopd; 
tbtk; tise;J fhzg;gLfpd;wJ.  fiz gpwuJ capiu nfhy;yf;$bajhFk;. 
Mdhy; aho; ,dpa ,irapid kf;fSf;F toq;FtJ ,jpy; ,Ue;J aho; ey;yJ> 
fiz nfl;lJ vdf; $wKbahJ. mJNghd;W jtk; nra;gtu;fisAk; ,tu; ey;ytd;> 
,tu; nfl;ltu; vd mtu;jk; tbtj;ijf; nfhz;L  $whky;> mtu;fsJ nraypy;  
gUj;jwpa Ntz;Lk; vd ahopid ctikmzp ifahs;iff;fhf gad;gLj;jpAs;shu;. 
  „fiz nfhbJ aho;NfhL nrt;tpjhq;fd;d 
  tpis gLghyhw; nfhsy‟; (279 Fws;) 
giw 
 giw vd;Dk; ,irf;fUtp gw;wpa Fwpg;GfSk; jpUf;Fwspy; fhzg;gLfpd;wd.  
ts;Stu; giwapid mzp ifahs;iff;fhf gad;gLj;jpAs;shu;. Kw;fhyj;jpy; xU 
jftiy   kf;fSf;F mwptpf;f Ntz;Lk; vdpy;> giwia miwe;J nra;jpia  
kf;fSf;F njuptpg;gu;. mjhtJ ,q;F fatu; xUtuplk; jhd; Nfl;l Xu; ,ufrpakhd 
nra;jpia kiwj;J itf;fhky; midtUk; njupAk;gb cuj;Jr;nrhy;ypf; nfhz;L 
,Ug;gu;. mjdhy; mtu;fis giw vd;Wk; ,irf;fUtpf;F xg;gpl;L $Wtu;> ,jid> 
  „miw giw md;du; fatu; jhk;  Nfl;l 
  kiw gpwu;f;Fa;j;Jiuf;fyhd;‟ (1086 Fws;) 
gpwpnjhU FwspYk; giw gw;wp $wg;gl;Ls;sJ. mjhtJ jiytp jd; fz;iz 
giwNghy; ,Ug;gjhf vz;zp gopf;fpwhs;. miwag;gLk; giwNghy; jd; fz; 
,Ug;gjdhy; jd; cs;sj;jpy; ,Uf;Fk; fhjy; vd;Dk; kiwnghUis jdJ tpopfNs 
gpwu;f;F fhl;bf; nfhLj;JtpLk; vd;fpwhs;. ,t;thW giw mzpf;ifahs;iff;fhf 
gad;gLj;Js;sJ. ,jid> 
  „kiwngwy; Cuhu;f;fupjd;why; vk;Nghy; 
  miwgiw fz;zhu; mfj;J‟ (1180 Fws;) 
kw;nwhU FwspYk; jhs ,irf; fUtpfspy; xd;whd giw kpFjpahf Ngrg;gLfpd;wJ. 
mjhtJ> 
  „mdpr;rg;g+f; fhy;fisahs; nga;jhd; Erg;gpw;F 
  ey;yglhm giw‟(Fws;.1115) 
mjhtJ jiytpahdts; kpfTk; nkd;ikahdtd;. mts; jd; nkd;ikapid 
nghUl;gLj;jhJ mdpr;rg;g+it Kfpo;fisahJ  #bdhs;. kw;Wk; mdpr;rg;g+Tk;  
kpfTk;  nkd;ikahdJ vdyhk;. Mdhy; jiytp mijtplTk;  nkd;ikahdts; 
vd;gjdhy; mk;Kfpo;  jhq;fhJ mts; ,il KwpAk;. mjdhy; ,we;jtu;fSf;F 
mbf;Fk; nea;;jw;giwNa xypf;Fk;. ey;y giwfs; xypf;fkhl;lhJ. mjhtJ 
mdpr;rg;g+it jiytp #bdhs; mts; ,ilKwpe;J nrj;JtpLths; Mdhy; ey;y 
giwfs; xypf;fhJ. kw;Wk; nea;jw;giwNa xypf;Fk;  vd giwia  gw;wp 
$wg;gLfpd;wJ. 
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jpUf;FwSk;> ,ir cyfpy; mjd; gad;ghLk;. 
 jpUf;Fwis ,ir cyfpy; gy tpj;Jthd;fs;> ,ir,ayhsu;fs; gad;gLj;jp 
jkpioAk;> jkpo; ,iriaAk; tsu;f;fg;ghLgl;ldu;. me;j tifapy; jQ;ir ,uhkjh]; 
mtu;fs; jpUf;Fws; ghly;fSf;Fr; Rujhsf;Fwpg;Gf;fs; mikj;J “jpUf;Fws; 
,iraKjk;” vd;w E}iy mikj;J ,irapy; jpUf;Fwis ,izj;J mjd; GfOk;> 
jkpo; ,ir tsu;r;rpf;fhfTk; ghLgl;lhu; vdyhk;. 
 kw;Wk; kfhtpj;thd; Nfhkjp rq;fu Iau; (23.8.1908 – 07.02.1988)  rpjk;guk; 
mz;zhkiyg; gy;fiyf;fofj;jpy; tPizg; Nguhrpupauhfg; gzpahw;wpdhu;. ,tu; 
mz;zhkiyr; nrl;bahupd; jkpopir ,af;fj;jpy;  nray;tPuuhf tpsq;fpdhu;. ,tu;          
“jhdth;zf;fly;”  vd;w ehd;F njhFjpfisf; nfhz;l E}ypy; 43 jpUf;Fws;fisf; 
nfhz;l tu;zq;fs; (,ir rhu; cUg;gb) fhzg;gLfpd;wd. ,t;tu;zq;fSf;Fhf 86 
jpUf;Fws;fis gad;gLj;jpAs;shu;. ,tw;wpy; gy;ytp> mDgy;ytpapy; cs;s Fws;fs; 
vJif> Nkhid nghUe;jp tUkhW fUj;Jf;fspy; nghUs; nfhz;L ,ir 
mikj;Js;shu;. 
 ,jidj; njhlu;e;J Kjd;Kiwahf “FwNshtpak;” vDk; ehl;ba ehlfj;ij 
cUthf;fpj; cyfj;jpUf;Fws; khehl;by; muq;Nfw;wpa ngUik jpUr;rp fiyf;fhtpup 
Ez;fiyf; fy;Y}upiaf; rhUk; kw;Wk; fy;Y}upapy; jpUf;Fwisf; nfhz;L 
gjtu;zq;fSk; ,aw;wg;gl;L muq;Nfw;wg;gl;Ls;sJ. ,t;thW jw;fhy ,ircyfk;> 
,irf;fy;Y}up> gy;fiyf;fofq;fs; jpUf;Fwspd; ngUikifs Ez;fiyfspd; Clhf 
ntspg;gLj;JtJ rpwg;G tha;e;jJ vdyhk;. 
KbTiu 
 jkpo; cyfpy; jdpr;rpwg;G tha;e;jJk;> gynkhopfspYk; nkhop ngau;f;fg;gl;l 
E}yhfpa jpUf;Fws; cynfq;Fk; jdp rpwg;G kpf;f  E}yhff; fUjg;gLfpd;wJ. ,jpy; 
$wg;gLfpd;w tplaq;fs;  midj;ijAk;  kdpjd; filg;gpbj;jhy; itafj;jpy; 
tho;thq;F thoKbAk;. ,t;tha;Tf; fl;Liuapd; gb ,ir> eldk; ,uz;bidAk; 
rhjhuz kdpjd; Kjy; gbj;jtd; tiu midtUk; ,urpg;gu; vdyhk;. vdNt 
jkpioAk;> jkpopirAk; tsu;f;Fk; nghUl;Lk;> ,iriaAk;> ,iria Clfkhff; 
nfhz;L jpUf;Fwis ,iraikj;J mj;Jld; gy  ,irEl;gq;fis gpuNahfpj;J 
jkpioAk;> jkpopirAk; tsu;f;f Kaw;rpg;gJk; kw;Wk; jpUf;Fwspy; 
mzpf;ifahs;iff;fhf tPiz> Foy;> aho;> tPiz> giw Mfpa ,irf;fUtpfspd; 
gjpTfSk;> 6 ,lq;fspy; ,irgw;wpa Fwpg;GfSk;> gz; gw;wp Fwpg;Gf;fs; vd 
Vuhskhd ,irf;Fwpg;Gf;fs; nghwpe;Js;sd vd;gjid ,irapid Kftupaha;  
nfhz;NlhUf;Fk;> ,irapid Kftupaha;  nfhs;shjtu;fSf;Fk;> njupag;gLj;Jk; 
KfkhfTk;  jkpioAk;> jkpopirAk; tsu;g;gjw;F cyfg; Gfo;ngw;w jpUf;Fwis 
gad;gLj;jTk; gy ,irrhu; Ma;Tfis nra;aTk;> nrt;tpay; fr;NrupfspYk; 
gad;gLj;jp cyfg;nghJkiwahd jpUf;Fwis Ez;fiyfshfpa (,ir> eldk;> 
ehlfk;) %yk; NkYk; kf;fs; kj;jpapy; jpUf;Fws; rhu; <Lghl;bidAk;> mj;Jld; 
jkpioAk;> jkpopirAk; tsu;f;f ghLgLNthk;. ,it midj;jpw;Fk; ,t;tha;Tf;fl;Liu 
Kd;Ndhbahf jpfOk; vd cWjpahf ek;gKbAk;. 
 
Jiz epd;w E}y;fs; 
 
1. E}yhrpupau; FO> jpUf;Fwspy; ,e;jpa mofpay; eldf; $Wfs;> fiyf;fhtpup 
Ez;fiyf;fy;Y}up> cau; vOj;Jg;gjpg;gfk;>  Kjy;gjpg;G. khu;r; 2017. 
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2. rptnfsup. Nrh> kfhtpj;Jthd; jpU.Nfhkjp rq;fu Iaupd;  jkpopirg;gzp.  




1. mUl;nry;tp> Nguhrpupau;> ,irj;Jiw> mz;zhkiyg; gy;fiyf;fofk;> rpjk;guk; 
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ts;Stk; czHj;Jk; murpay; #oy; 
 
Inculcation of Political Atmosphere in Valluvam 
 
m.jdyl;Rkp> 




 The paper deciphers the political scenario of the Tamil society as reflected in the 
“Thirukkural”. In “Porutpaal”, Valluvar has instructed many of the political details in 
simple manner to do a better reign. The article; in a way briefs the role of a king and his 
order to save humanity by justice and truth revealed through the kurals. Tyrannical rule is 
also exposed and its consequences is also shown out for indicating the weakness of a king 
from his people. Politics, political ethics, king, king‟s occupation, triumphant rule, tyrannical 
rule, ambassadorship, espionage, war, stonehenge worship and so on are discussed in the 
paper with reference to kurals. Consequently, the paper jots down the facts as found in 
“Thirukkural”. 
 
Keywords: Political Atmosphere, Monarch, Monarchial rule, Valluvam 
 
Kd;Diu 
gjpndz;fPo;f;fzf;F E}y;fSs; xd;W jpUf;Fws;. jpUf;Fws; midj;J 
ehl;ltHf;Fk;> vy;yhr; rkaj;jtHf;Fk; nghUe;jf;$ba nghJthd fUj;Jfis 
czHj;Jtjhy; cyfg;nghJkiw vdg; Nghw;wg;gLfpwJ. ts;StH kd;dHfSf;F vd;W 
$wpa fUj;Jfspy; kd;dH vd;w nrhy;iy ePf;fpdhy; mit midj;Jk; jw;Nghija 
kf;fshl;rp Kiwf;F nghUe;jf;$badthf mikfpd;wd.  
mwtopapy; <l;ba nghUs;fis kw;wtHfSf;F gfpHe;J nfhLf;f Ntz;Lk; 
vd;W nfhilj;jpwid czHj;jpa ts;StH murePjpiaAk;> murhl;rp KiwiaAk;  
gw;wp  nghUl;ghypy; $wpAs;shH. ts;StH fhyj;jpy; epytpa murpay; #oy; cyfk; 
KOtjw;Fkhd fUj;jpid gpujpgypf;Fk; tpjj;jpid MuhAk; Nehf;fpy; ,f;fl;Liu 
mikfpd;wJ. 
#oy; nghUs; tpsf;fk; 
#oy; vd;gij #o; + my; vd gphpj;jhpayhk;. jkpopy; „#o;‟ vd;w 
tpidg;gFjpNahL „my;‟ vd;w njhopw;ngaH tpFjp ,ize;J #oy; vd;w gjk; 
ngwg;gLk;. #oypay; vd;gij Rw;Wr;#oy; mwptpay;> Rw;Wr;#oypay;> Rw;Wr;#oy; 
fy;tp vd;W gy;NtW ngahpl;L miof;fpd;wdH. gz;ilj; jkpoHfs; #oypay; gw;wpa 
mwpit kpFjpahfg; ngw;wpUe;jdH. ,t;TyfkhdJ epyk;> ePH> fhw;why; cUthfpaJ 
vd;gij 
“epyk; jP ePHtsp tpRk;nghL Ie;Jk; 
fye;j kaf;fk; cyfk; Mjypd;” 1 
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vd;w njhy;fhg;gpa E}w;ghthy; mwpaKbfpd;wJ. #oy; vd;gJ ,g;Gtpapy; cs;s 
capHfisr; Rw;wp epfo;fpd;w epfo;Tfisf; Fwpg;gjhFk;. 
muR 
kf;fs; ehNlhbahf tho;e;j epiyapid tpLj;J epiyahd tho;f;ifia 
mikj;Jf; nfhs;sTk;> giftHfsplkpUe;J jd;id ghJfhj;Jf; nfhs;sTk;> 
mikjpahd Kiwapy; tho;tpid elj;Jtjw;Fk;> xH mikg;gpid Vw;gLj;jp mjw;F 
xU jiytid epakpj;J xU epiyahd tho;tpid elj;jpte;Js;sdH. ,JNt 
gpw;fhyj;jpy; tsHr;rpAw;W muR Njhd;wpaJ vdyhk;. muR vd;w nrhy;Yf;F kf;fs; 
r%fj;ij epHtfpf;fTk;> newpgLj;jTk; mikf;fg;gl;l murpay; hPjpahd mikg;GKiw 
vd;W nghUs; nfhs;syhk;. muR vd;gJ “,uhrh> ,uhr;rpaghuk;> ehL”2 vd jkpo; 
nkhop mfuhjp tpsf;fk; mspf;fpd;wd. ,tw;iw mwpAk; nghOJ muR vd;gJ gy;NtW 
epiyfis nfhz;lit vd;gij mwpa KbfpwJ.  
murpay; 
 murpay; vd;w nrhy;ypw;F  mfuhjpfSk;> E}y;fSk; gy nghUs;jUfpd;wd. 
“murpay; (Politics) vd;gjw;F Ml;rp> mjpfhuk; gw;wpa Nfhl;ghLfSk; 
eilKiwfSk;”3 vd f;hpah jkpo; mfuhjp tpsf;fk; jUfpd;wd. murpay; vd;gJ “ehL 
xd;wpid Ml;rp Ghpe;jpLk; Kiw> Ml;rp GhptJ gw;wpa gy;NtW fl;rpfspd; 
nfhs;iffs; kw;Wk; eilKiwfs; Government internal politics of a political party“ 4 
vd eHkjhtpd; jkpo; mfuhjp tpsf;fk; nfhLf;fpd;wd. murpay; vd;gjid muR + 
,ay; murpid gw;wp midj;Jf; fUj;JfisAk; vLj;jpak;GtJ vd nghUs;gLk;. 
murpay; vd;gjDs; muR> murhl;rp> murd;> ehL> ehl;by; thOk; kf;fs;> murdpd; 
mjpfhuk;> kf;fspd; tho;f;ifj;juk; vd gy;NtW fUj;Jfspd; cs;slf;fk; vd;gjid 
mwpaKbfpwJ. 
murd; 
 jw;nghOJ kj;jpa muR> khepy muR vd;W ,uz;lhf gphpe;J Ml;rp nra;tJ 
Nghy;> gz;ila fhyj;jpYk; murHfs;> Nguurd;> rpw;wurd; vd ,UNtW epiyapy; 
Ml;rpGhpe;jpUf;fpd;wdH. kj;jpa muR vd;gJ ehL KOtJk; Ml;rp GhptJ. khepy muR 
vd;gJ ehl;bd; xU gFjpia(khepyj;ij) kl;Lk; Ml;rp nra;tJ. mJNghy; Nguurd; 
vd;gtd; ngUk; gFjpia Ml;rp Ghpgtd;. rpw;wurd; vd;gtd; FWepy kd;dd;  vd;Wk; 
miof;fg;gl;lhd;. mjhtJ FWfpa epyg;gFjpia Ml;rp nra;gtd; Mthd;.  
“murd; vd;gjw;F ehlhs;thd; muR vDk; jiyikiaAk;> ,uhr;rpak; 
vd;gJ Msg;gLk; gFjp vd;w ,lj;ijAk; murhl;rp vd;gJ muR 
epUthfk; vd;w fUtpiaAk; Fwpg;gd” 5  
vd NguhrphpaH ,uh[Kj;jpUshz;b Fwpg;gpLfpd;whH.  
“jpUts;StH Ml;rpj; jiytDf;F vd;W $Wk; ,ay;Gfs; ehl;L kf;fs; 
gyUf;Fk; Ntz;ba ey;ypay;Gfshf cs;sd. ehl;L kf;fSk; ey;y 
,ay;Gk; jpwDk; fy;tpAk; cs;s gyHf;Fk; Ml;rpj; jiyik 
fpilf;ff;$ba tha;g;G ,Uf;Fk;> murpay; KiwNa Fbahl;rp Kiw”6 
vd;w K.t mtHfspd; fUj;J rpe;jidf;FhpaJ. kd;dd; vd;gtd; kf;fis fhf;Fk; 
jpwd; nfhz;ltdhf ,Uf;f Ntz;Lk;. murd; fy;tp> tPuk;> nfhil> gilrpwg;G> 
epHthfj; jpwd;> kf;fspd; eyd; Mfpatw;iw fUj;jpy; nfhz;L Ml;rp GhpaNtz;Lk; 
vd;gij mwpa KbfpwJ. xU ehl;il Ml;rp nra;Ak; murd; fy;tp> JzpT> tPuk;> 
nfhil> xOf;fk; Mfpa ,ay;Gfisg; ngw;wpUg;gNjhL ,t;Tyfpy; ahUf;Fk; mQ;rhj 
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jd;ikAilatdhf ,Uf;f Ntz;Lk; vd;gijAk; czuyhk;. typik nghUe;jpa gil> 
xOf;fk; cs;s Fbkf;fs;> czTg; nghUs;> jpuz;l nry;tk;> jpwikahd 
mikr;rHfs;> mz;il ehLfspd; el;G> cWjpahd ghJfhg;G Mfpa MW gphpTfis 
cilatd; murHfSs; rpwe;jtdhf rpq;fk; Nghd;wtdhff; fUjg;gLthd; vd 
ts;StH $wpAs;shH. ,f;fUj;jpiz> 
“gilFb $o;mikr;R el;Gmuz; MWk; 
cilahd; murUs; VW.” 
vd;Dk; Fwspd; thapyhfj; njspayhk;. 
ehL 
kf;fs; $l;lkhf,ize;J thOk; xUepyg;gFjpNa ehL vdyhk;.  xU ehL 
vt;thW ,Uf;f Ntz;Lk; vd;gjw;Fk; ts;StH ,yf;fzk; tFj;Js;shH. 
Fiwtpy;yhj tpisnghUs;fis tpistpg;NghUk;> mwtopapy; xOFNthUk;> 
Fiwtpy;yhj nry;tk; cilNahUk; NrHe;J thOk; ,lNk ehL vd;gjidAk; 
mwpayhk;. 
murdJ njhopy; 
murdJ njhopy; vd;gJ kf;fis Jd;gg;glhky; fhj;jy; MFk;. fhf;Fk; 
njhopiy nra;gtd; kd;dd; Mthd;. kf;fsJ Fw;wq;fisj; jz;lidapd; %yk; 
ePf;Fjy; vd;gJ murDf;F gopay;y mJ mtDila njhopyhFk;. ,r;nra;jpapid> 
“FbGwk; fhj;Njhk;gpf; Fw;wk; fbjy; 
tLtd;W Nte;jd; njhopy;” 
vd;Dk; Fws; czHj;jp epw;fpd;wJ. ,jid czHj;Jk; tpjkhf rpWgQ;r%yk; 
MrphpaUk;  
“thl;lhd;ed; nwd;wy; tdg;G” (rpWgQ;r%yk; - 7) 
vd;w thpayd; %yk; jd; fUj;ij gjpT nra;jpUf;fpd;whH.  murDf;F moF ,e;j 
ehl;by; cs;s kf;fis tUj;jhky; fhg;gJ vd;w fUj;ij ts;Sthpd; fUj;njhL 
xd;wpizfpwhH fhhpahrhd;. 
murHfSs; rpwe;jtH 
Nguurd; vd;gtid ts;StH jk; Fwl;ghtpy; murHfSf;nfy;yhk; murd; vd;W 
$WfpwhH. ePjp newpapypUe;J tOthky;  mwtopay; Ml;rpGhpe;J jk; kf;fisAk; 
tUj;jhky; fhf;fpd;w murd; kdpjFyj;jpy; gpwe;jhYk; nja;tj;jd;ikAilatdhff; 
fUjg;gLthd; vd;W ts;StH jk; Fwl;ghtpd; %yk; czHj;JfpwhH. 
“Kiwnra;J fhg;ghw;Wk; kd;dtd; kf;fl;F 
,iwvd;W itf;fg; gLk;.” 
vd;w Fwspd; %yk; kd;dHfspy; rpwe;jtd; Ml;rp GhpAk; jd;ikia 
milahsg;gLj;Jfpd;wJ. 
nfhLq;Nfhy; Ml;rp 
nfhLq;Nfhy; Ml;rp vd;gJ kf;fspd; eyid fUj;jpy; nfhs;shky; 
Ml;rpGhptijf; Fwpg;gjhFk;. kf;fs; tUj;jg;gLkhW mtHfs; kPJ kpFe;j thpapid 
nrYj;Jjy;> kioapy;yh fhyj;jpYk; thpnrYj;jf;$Wjy;> tpisnghUl;fspy; %d;wpy; 
,Ugq;fpid thpahf ngWjy; Nghd;w ,wf;fkw;w nra;iffis nra;gtid 
nfhLq;Nfhyd; vd;wdH. ts;StUk; jk; Fwl;ghtpy; nfhLq;Nfhd;ik gw;wp> 
“NtnyhL epd;whd; ,Lvd; wJNghYk; 
NfhnyhL epd;whd; ,uT.” (Fws; - 552)      
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vd;Dk; ghlypy; murid topg;gwp nra;NthDld; xg;gpl;Lf; $WfpwhH ts;StH.  
nrq;Nfhiy ifapy; Ve;jp kf;fsplk; mjpf nghUis thpahf thq;Fk; murd;> 
topg;gwpnra;Ak; fs;tHfSf;F xg;ghthd; vd;w fUj;ij topAWj;Jk; tpjkhf 
mike;Js;sJ. ,f;fUj;jpid ahid Gf;f GykNghyj; jhDk; cz;zh cyfKk; 
nfLNk vd;w GwehD}w;W thpfspd; %yk; vLj;Jiuf;fpd;wJ. 
xw;wd; 
xw;wd; vd;gtd; xw;W Ma;e;J jd; ehl;bw;F tUk; Mgj;ij Kd;$l;bNa 
murDf;F ciug;gtd; Mthd;. xw;wDf;Fhpa xOf;fKk;> mtd; vt;thW 
xw;whuhapjy; Ntz;Lk; vd;w nra;jpAk; jpUf;Fwspy; ,lk;ngw;Ws;sJ. xw;wd; 
vd;;gtd; ahUk; mwpahjthW kf;fNshL kf;fshfTk;> Jwtp Nghy; Ntlk; Gide;Jk; 
,Uf;fNtz;Lk;. mt;thW kf;fNshL xd;wpapUe;jhy; kl;LNk nra;jpfis njspthf 
mwpaKbAk; vd;gjid>  
“Jwe;jhH gbtj;j uhfp ,we;jhuha;e;J 
vd;nrapDk; NrhHtpyJ xw;W”. (Fws; - 586)  
vd;w Fws; Jwtp Nghy; jtf;Nfhyk; G+z;L GFjw;fhpa ,lq;fspy; vy;yhk; GFe;J 
Muha;e;J $wNtz;Lk;. jd; Nky; re;Njfk; nfhz;L jd;id vt;tsT Jd;GWj;jpDk; 
kdk; jsuhJ ,Ug;gtNd rpwe;j xw;wd; vd;gJ Fws; $Wk; fUj;J MFk;. murDk; 
xw;wDf;F jhd; nra;Ak; rpwg;Gf;fis kw;wtH mwpahjthW rpwg;G nra;aNtz;Lk;. 
mtd; kw;wtH mwpAk;gb rpwg;G nra;jhy; kw;wtHfSf;F mtNd xw;widf; 
fhl;bf;nfhLj;jy; Nghy; MFk;. vdNt mt;thW nra;jy; $lhJ vd;W rpy 
,lq;fspy; murDf;F GytHfs; mwpTiu $Wk; tpjkhfTk; rq;f ,yf;fpa ghly;fs; 
mike;Js;sd. 
J}J 
  J}J vd;gJ xU nra;jpia xhplj;jpypUe;J kw;nwhU ,lj;jpw;F mDg;GtJ 
MFk;. ,jid ,uz;L tifg;gLj;jyhk;> mit mfj;J}J> Gwj;J}J MFk;. 
mfj;J}J vd;gJ jiytd;> jiytp ,UthpilNa epfo;tJ. Gwj;J}J 
murHfSf;fpilNa> my;yJ murhq;fj;jpw;fpilNa epfo;tjhFk;.  
“tpLkhw;wk; Nte;jHf;F ciug;ghd; tLkhw;wk;  
tha;Nrhuh td;f ztd;” (Fws; - 689) 
tha; jtwpAk; ,opthd nrhw;fisr; nrhy;yhj cWjpAilatNd> jd; murd; $wpa 
nra;jpia rpwpJk; khw;whky; $Wthd; vd;w fUj;jpid ntspg;gLj;Jk; tpjkhf 
,g;ghly; mike;Js;sJ. vdNt xw;wd; vd;gtd; vjidAk; jphpj;J nrhy;Yk; gz;G 
nfhz;ltdhf ,Uf;ff; $lhJ. vt;tsT Jd;gk; Vw;gbDk; jd; epiyapypUe;J 
khwhjtHfshf ,Uf;f Ntz;Lk;. 
NghH 
NghH vd;gJ ,Uehl;L murHfspilNa kd;dhir fhuzkhfTk;> nghd;dhir 
fhuzkhfTk;> ngz;zhir fhuzkhfTk;> eilngWk; rz;ilapid $wyhk;. ,uz;L 
kd;dHfSk; ntw;wp xd;wpidNa Fwpf;Nfhshf nfhz;L NghhpLjy; MFk;. 
giftHfis tisj;Jg; NghH Ghptjw;F Vw;w ,lk; fhz;gjw;F Kd; mtHfs; Nky; 
vt;tpj NkhjiyAk; njhlq;Fjy; $lhJ. giftiu vf;fhuzk; nfhz;Lk; Fiwj;J 
kjpg;gply; $lhJ. ntw;wpf;F ,lk; NjHe;njLj;jy; ,d;wpaikahjJ> vd;w fUj;jpid 
ts;StH gpd;tUkhW $wpAs;shH. 
“njhlq;fw;f vt;tpidAk; vs;sw;f Kw;Wk; 
,lk;fz;l gpd;dy; yJ”. (Fws; - 491) 
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rq;f fhyj;jpy; murd; NghhpLtjw;F Kd; jd; ehl;L kf;fisAk;> MepiufisAk;> 
Neha;tha;g;gl;NlhiuAk; ghJfhj;J gpd;G Nghhplr;nry;thd;. xU ehl;bd; kPJ 
NghhpLtjw;F Kd;G gifehl;L kd;dDf;F jd; J}Jtd; %yk; nra;jp mDg;Gthd;. 
Mdhy; ,d;W ve;ehl;L muRk; Kd;dwptpg;G nfhLg;gjpy;iy. jd;Dila jhf;Fjiy 
ve;jtpj Kd;dwptpg;Gkpd;wp jpBnud;W elj;Jfpd;wdH. mtHfspd; Kjy; Nehf;fNk 
kf;fis gpidakhf itg;gJ jhd; vdyhk;. 
eLfy; tzf;fk; 
    eLfy; tzf;fk; vd;gJ Nghhpy; ,we;j tPu kwtHfspd; epidthf 
fy;ypiz el;L topgLk; KiwNa eLfy; tzf;fk; MFk;. NghH te;j NghJ 
capHtpl mQ;rhky; JzpTld; NghH nra;Ak; tPuH> murNu rpdk; nfhz;lhYk; 
jk;Kila rpwg;Gf; Fd;whjtH  vd;W tPukwtHfis ts;StH rpwg;gpj;Jf; 
$wpAs;shH. 
“capd;capH mQ;rh kwtH ,iwtd; 
nrwpDk;rPH Fd;wy; ,yH” (Fws; - 778) 
gifkd;dHfsplk; J}J nry;Yk; GytHfs; jk; kd;ddpd; rpwg;igf; $Wk; nghOJ 
mtd; nra;j NghhpidAk; $WtH. mt;thW $Wk; nghOJ giftHfNs vk; 
jiytid vjpHj;J Kd;Nd epw;fhjPHfs;. vd; jiytid vjpHj;J epd;W kbe;J 
eLfy;yha; epd;wtH gyH vd;w nra;jpAk; ts;Stj;jpy; ,lk; ngw;Ws;sJ. 
“vd;idKd; epy;yd;kpd; njt;tpH gyHvd;id 
Kd;epd;W fy;epd; wtH” (Fws; - 771) 
gz;ilj;jkpoHfs; mwr;nrypw;F vt;tsT Kd;Dhpik nfhLj;jdNuh mNj 
mstpw;F tPuj;jpw;Fk; Kd;Dhpik nfhLj;Js;sdH. tPukpy;yhjtid Nfhioahf 
fUJk; tof;fk; md;W Kjy; ,d;W tiu r%fj;jpy; epiyngw;Ws;s fUj;jhFk;. 
KbTiu 
 jd; ehl;bw;F tUk; Mgj;ij Kd;$l;bNa mwptjw;F xw;wuha;jy; Kiw 
vd;w xd;W md;W Kjy; ,d;W tiu xt;nthU ehl;bYk; epytptUk; xU 
#oy; vd;gij ts;StH top mwpaKbfpwJ. 
 jw;Nghija murpay; Kiw (kj;jpa> khepy) Nghd;W ghz;ila fhyj;jpYk; 
Nguurd;> rpw;wurd; vd gphpe;J Ml;rpGhpe;jijAk; mwpayhk;. ,f;fl;Liuapd; 
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    ts;Stj;jpy; ngz;fs; 
 
Women in Valluvam 
 
Nt.epj;ag;gphpah> Kidth; gl;l Ma;thsh;> 




 The paper unfolds on the theme „women‟ as portrayed in Thiruvalluvar‟s 
“Thirukkural”.  It is considered as a diadactic work in any dimension. The need of writing 
such works are vital in all times. Valluvar‟s time is also a one which gave more importance 
to morals. Society was structured into a dominion of virtues. People were of good sense and 
most of them deployed just ways in their lives. In society, Women is considered as a divine 
one and her morals are considered as the karmic effect in one‟s life. Woman‟s life is 
considered as noble and maintained the perfection of her virtues. Her life from her birth and 
to her death is a saga in Tamil society.  Therefore, the paper brings down the details found in 
“Thirukkural”. 
 
Keywords: Women in Valluvam, Thiruvalluvar, Times of Thiruvalluvar 
 
Kd;Diu 
jpUf;Fws;> gjpndd;fPo;fzf;F E}y;fspy; xd;W. ,J mwj;ij topAWj;Jk; 
E}y; vd;Wk; $wyhk;. jpUf;Fws; Kjyhd mw ,yf;fpaq;fs; Njhd;Wtjw;Fk; mjw;F 
gpd;dhy; Njhd;wpa gpw;fhy ePjp E}y;fs; Njhd;wpajw;Fk; mf;fhyf;fl;lj;jpd; 
gpujpgypg;G vdyhk;. ,yf;fpak; xt;nthU fhyf;fl;lj;jpw;Fk; Vw;wthW xNu 
nghUz;ikapy; miktjw;F Kf;fpaf;fhuzk; fhyj;jpd; NjitahFk;. mjhtJ 
mf;fhyf;fl;lj;jpy; thOk; kf;fspd; Njitia ikakpl;lJ vd;Nw $wyhk;. ,t;thW 
rq;fkUtpaf;fhyj;jpy; Vw;gl;l kf;fspd; xOf;f epiyia Nkk;gLj;Jtjw;fhfNt 
gpw;fhyj;jpy; mw ,yf;fpak; Njhd;wpapUf;fyhk; vd;W  czuKbfpd;wJ. jpUf;Fwis 
ve;j epiyapypUe;J ghh;j;jhYk; mjhtJ ve;j Nehf;fpy; Muha;e;jhYk; mjw;fhd 
nghUisj; jUk; vd;gNj epjh;rdkhd cz;ik. ,j;jifaf; fz;Nzhl;lj;Jld; 
jpUts;Sth; jpUf;Fwspy; ngz;iz vj;jifa epiyAld; ghh;f;fpd;whh; vd;gij 
Muha;tNj ,f;fl;LiuahFk;. 
ts;Stk; - ngz; 
ngz;zpd; epiy fhyj;jpw;F jFe;jhw; Nghy; khw;wk; ngw;W te;Js;sJ. ngz; 
vd;gtis Nghw;wpg;Gfo;e;j fhyKk; cz;L Nghfg;nghUshf J}w;wp vwpe;j fhyKk; 
cz;L. ,itaidj;JNk #oiy ikakpl;lJ vd;Nw $wyhk;. kd;dh;fspd; Ml;rp 
khw;wk;> kf;fspd; nghUshjhuf; fl;likg;G vd khw;wq;fSf;F Vw;g ngz;zpd; 
r%fkjpg;G khw;wk; ngw;W tUfpd;wJ. mr;rKk;> ehzKk;> klDk;> gfph;g;G vd 
ngz;Zf;fhd Fzq;fshf tiuaWj;jhh; njhy;fhg;gpah;. gpd; rq;ffhyj;jpy;  rw;W 
khWg;gl;L ngz;izj; jiyikg;ghj;jpukhff; nfhz;L jiytp> ew;wha;> Njhop> 
nrtpyp> guj;ij vd;w fl;likg;gpy; itj;J ghh;j;j epiyAk;> mjw;F gpw;gl;l 
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fhyq;fspy; vy;yhk; mjw;fhd epiy NtW Ntwhf khw;wkile;jJ vdyhk;. 
jha;topr;r%fj;jpy; njhlq;fpa ngz;Zf;fhd  rKjha ntsp gpd;dh; Gif> kJ> khJ 
mirtk; midj;jpw;;Fs;Sk; mlf;fg;gl;l Nghfg;  nghUshf nfhz;L  nry;Yk; 
epiyf;F ngz;fs; js;sg;gl;ldh;. ePjp ,yf;fpak; cUthd epiyAk; ,jw;fhf kl;LNk 
,Uf;fKbAk;. r%fj;jpy; me;jp gy;fpngUfpa fhuzj;jhy; mij fl;Lf;Fs; nfhz;L 
tUk; Nehf;fpy; vOe;jpUf;fyhk;. ,t;thW ngz;Zf;fhd Rje;jpug; Nghf;F ,y;yhj 
fhyq;fSf;F gpd;dh; Njhd;wpa ,yf;fpag; gilg;Gfspy; ngz;Zf;F chpik Ntz;Lk; 
vd gy ftpQh;fs; ftpfisg; ghbAs;shh;fs;. ,ij ghujpahh; jk; ghly;fspy;> 
“MZk; ngz;Zk; epfnudf; nfhs;tjhy; 
mwtp Nyhq;fp ,t; itak; jiof;Fkhk;. (GJikg;ngz;) 
ngz;ik tho;nfd;W $j;jpL Nthklh! 
 ngz;ik nty;nfd;W $j;jpLNthklh! (ngz;ik) 
 Vl;ilAk; ngz;fs; njhLtJ jPiknad; 
 nwz;zp apUe;jth; kha;e;J tpl;lhh;. 
 tPl;Lf; Fs;Ns ngz;izg; G+l;bitg; Nghnkd;w 
tpe;ij kdpjh; jiy ftpo;e;jhh; Fk;kp (ngz; tpLjiyf; Fk;kp) 
  gl;lq;fs; Ms;tJQ; rl;lq;fs; nra;tJk; 
  ghhpdpy; ngz;fs; elj;j te;Njhk;.” (ngz; tpLjiyf; Fk;kp) 
,t;thW ngz;id Kd;dpUj;jp mth;fspd; NjitAk;> mth; ,t;thnwy;yhk; ,Uf;f 
Ntz;Lnkd mwpTWj;Jfpwhh;> vdpy; mtUf;F Kw;gl;lf; fhyq;fspy; mjw;fhd 
khWgl;l #oy; epytpte;Js;sJ vd;Nw $w Kbfpd;wJ. ,Nj epiyjhd; ,d;W tiu 
ePbf;fpwJ.  
jpUts;Sth; ,Uepiyapy; ngz;fis mDfpAs;shh; vdyhk; xd;W 
,y;tho;f;if kfsPh; kw;nwhUth; mwepiyapypUe;J rw;W Fiwe;jth;fs; vd;w 
epiyapy; ifahz;Ls;shh;. mwk;> nghUs;> ,d;gk; vd;w %d;W ,ay;fspy; xt;nthU 
,ay;fSf;F jFe;jthW ngz;id jpUts;Sth; Kd;dpiyg;gLj;Jfpd;whh;. rpy 
,ay;fspd; jiyg;Gk; ngz;Zf;fhdjhf mikag;ngw;Ws;sJ. vLj;Jf;fhl;lhf 
ngz;topr;Nrwy;> tiutpd; kfsPh; vd rpy mjpfhuq;fspy; Fwpg;gpLfpd;whh;. 
,y;tho;f;if vd;Dk; mjpfhuj;jpy; cs;s gj;J FwspYk; Mz;kfd; ,y;tho;ifapy;; 
vt;thnwy;yhk; ,Ue;jhy; ,y;ywtho;f;if rpwf;Fk; vd;gijf; Fwpg;gpLf;fpd;whh;. 
“,y;tho;thd; vd;ghd; ,ay;Gila %th;f;Fk;  
ey;yhw;wpd; epd;w Jiz” (,y;ywk;-41) 
,y;ywj;NjhL $b tho;thd; vd;W nrhy;yg;gLthd;> ,ay;Gila %tUf;Fk; ey; 
Mw;wpd; epd;w Jizmw ,ay;Gila %tUf;Fk; mth; nrhy;Yk; ey;nyhOf;f 
newpf;fz; epiyngw;w Jiz Mk; ,jpy; %th;f;Fk; vd;Wk; Fwpg;gpLk; ,lj;jpy; 
ngw;Nwhh;> kidtp> Foe;ijfs; vd %tUf;Fk; Jizahf ,Ug;gJ ,y;ywj;jpy; 
Mz;kfdpd; flikahFk; vd;Dk; nghUs; Mz;> ngz;Zf;F fhtyhdtidAk; 
MZf;F mLj;j epiyapy; ngz; vd;w epiy vd;gij mwpaKbf;fpd;wJ. ,e;j ,ay; 
KOtJk; ,y;ywj;jpy; vt;thnwy;yhk; nray;gl Ntz;Lk; vd;gij njspthf 
tpsf;fpd;whh;. NkYk; tho;f;if Jiz eyk; vd;Dk; mjpfhuj;jpy;> 
“kidj;jf;f khz;Gilahs; Mfpj;jw; nfhz;lhd;  
tsj;jf;fhs; tho;f;ifj; Jiz.” (51) 
,y;tho;f;iff;F Vw;w ew;gz;G cilatshfpj; jd; fztDila nghUs; 
tsj;Jf;Fj; jf;f tho;f;if elj;JfpwtNs tho;f;ifj;Jiz Mths; vd;fpd;w 
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nghUz;ik Mz;kfd; nghUs; <l;LgtdhfTk;> mj;jifag; nghUs; nry;tj;ij 
itj;J FLk;gj;ij topelj;Jgtshf kl;Lk;Nk ngz; fhl;lg;gl;Ls;shh;. 
njhlf;ff;fhyj;jpy; jha;topr; r%fr;#oy; epyTk; nghOJ Mz; kfDf;fhd epiyia 
tpl ngz;Zf;fhd jiyikg; gz;G mjpfk;. MZf;F rhpepfuhf Ntl;ilahb czT 
Nrfhpj;J tho;e;j #oy; ek;kplkpUe;j gof;ftof;fj;jpy; xd;W jhd;. fhyepiy 
khw;wj;jpy; kidf;F mofhf kl;LNk ngz; vd;w Nghf;F cUntLf;f Muk;gpj;jJ 
mij ikakpl;ljhfNt jpUts;Sth; $wpg;gpLk; rpy Fws;fSk; mike;Js;sJ. mNj 
Nghy; “fw;G” vd;Dk; nfhs;if Kd;dpiyg;gLj;jg;gLtijAk; fhzyhk;. 
“ngz;zpd; ngUj;jf;f ahTs fw;ngd;Dk; 
jpz;ik cz;lhfg; ngwpd;” (54) 
,y;tho;f;ifapy; fw;G vd;Dk; cWjpepiy ,Uf;fg; ngw;why; ngz;idtpl 
ngUikAilait Ntnwd;d ,Uf;fpd;wJ. vd;W ts;Sth; fw;ig Kd;dpiyg; 
gLj;Jfpd;whh;. NkYk; flTisj; nja;tkhf njhOJ tho;gts; kio nga; vd;W 
nrhd;dhy; $l nga;Akhk; vd;Wk;> fztidg; ghJfhj;J mtUf;fhd Gfio 
ngw;Wj;jUjy; ngz;Zf;fhd Fzq;fNs ma;ad; thpirg;gLj;Jfpd;whh;. gpd;dh; 
mike;j mjpfhuq;fshdg; Gjy;tiu ngWjypy; $l ngz;Zf;fhd jdpg;gl;lf; Fws; 
vJTkpd;;wp nghJjd;ikapNyNa vLj;Jiuf;fpd;whh; ,e;j mjpfhuj;ij mLj;J 
mike;Js;s tpUe;Njhk;gy; mjpfhuj;jpy;> 
“mfdkh;e;J nra;ahd; ciwAk; Kfdkh;e;J 
ey;tpUe;J Xk;Gthd; ,y;” (84) 
ey;y tpUe;jpduha; te;jtiu Kfkyh;r;rp nfhz;L Nghw;Wfpd;wtDila tPl;by; 
kdkfpo;r;rpAk;> jpUkfSk; tho;ths>; vd;Dk; Fwspd; tpsf;fj;jpy; Nghw;Wfpd;wtd; 
vd;W Fwpg;gpLtJ $l Mz;kfid kl;LNk Fwpg;gpLf;fpd;whh;. ,e;j mjpfhuj;jpYk; 
ngz;Zf;fhd ,lk; vd;gJ Kw;wpYkhf ,y;iy vd;Nw $wyhk;. tPl;bw;F 
tUgth;fis cgrhpf;ff; $bats; ngz>; Mdhy; ngz;id Kd;dpiyg; gLj;jhky; 
Miz Kd;dpiyg; gLj;jpa epiy rpwpJ rpe;jpf;fj;jf;fjhf cs;sJ. ,Nj Nghy; 
nghUsjpfhuj;jpy; tpidj;J}a;ik vd;Dk; mjpfhuj;jpy;> 
“Jizeyk; Mf;fk; jUck; tpideyk; 
Ntz;ba vy;yhe; jUk;.” (651) 
xUtDf;F fpilf;Fk; Jizapd; eyk; mtDf;F Mf;fj;ijf; nfhLf;Fk; mJ 
Nghy mtd; nra;Ak; tpid mtd; tpUk;gpa vy;yhtw;iwAk; nfhLf;Fk;. ,q;Fk; 
ngz;Zf;fhd epiy MZf;fhd JizahfNt $wg;gl;Ls;sJ. ,Nj 
jha;topr;r%fj;jpy; MltUf;Fg; gzpe;J elf;Fk;gb ngz;fs; flTshw; 
gilf;fg;gl;Ls;shh;fs; vd;Wk; mth;fs; Mz;fSf;Fg; gzpe;J elj;jNy ,aw;if 
tpjpnad;Wk; ek;gg;gl;L tUfpd;wd. ,jdhy; Mlth; MsTk; ngz;fs; Msg;glTk; 
gpwjhh;fs; vd;Dk; jtwhd fUj;J kf;fl; r%fq;fspilNa Njhd;wp 
tYtile;Js;sJ.” vdf; (e.rp.f E}y;jpul;L 5> gf;-3) Fwpg;gpLfpd;whh;. ngz; vj;jid 
Mz;fis Ntz;LkhdYk; jpUkzk; Kbf;fyhk;> ngz;fs;; thhpRf;fhf Mz;fis 
ehbaepiy> je;ijapd; nrhj;J kfDf;F fpilahJ jd;Dil jq;if my;yJ 
mf;fhtpd; Foe;ijfSf;F vd gy;NtW khWgl;l xOf;fyhWfs; 
gpd;gw;wg;gl;Lte;Js;sd. Mdhy; gpd;dh; gaph; njhopiy Vh; gpbj;J nra;J mjpf 
kf#iy juKbe;jJ. rpy fhuzq;fshy; ngz; tPl;bypUe;jhy; jq;fSila moif 
Nkk;gLj;j KbAk; vd;gjw;fhfTk;> Foe;ijfs; ngw;W tOtpye;j cly;jd;ik vd;W 
fhyr;#o;epiy ngz;iz tPl;Lf;Fs; mlf;Fk; epiyf;F js;sptpl;lJ. 
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“fUkj;jhy; ehZjy; ehZe;jpUEjy; 
ey;yth; ehZg; gpw” (1011) 
ehZjy; vd;gJ ngz;Zf;fhd Fzkhf njhy;fhg;gpah; njhy;fhg;gpaj;jpy; 
Fwpg;gpLfpd;whh;. Mdhy; jpUts;Sth; jfhj elj;ijapy; <Lgl;ltdplk; jhd; ehZjy; 
,Uf;Fk; vd;W $wp gpd;dh; jpUEjy; mjhtJ ngz; ehZk; ehZjy; NtW tif 
vd;W NtWgLj;Jfpd;whh;. Nfs;tpf;fhd ,lj;ijAk; nfhLj;J mjw;fhd jPh;itAk; 
FwspNynfhLj;Js;shh.; ntl;fj;jpNy mJ NtW tifahd ntl;fk; ,J NtW 
tifahd ntl;fk; vd;W gphpj;Jf;$wpapUf;fpd;whh;. 
“fz;LNfl;L cz;Laph;j;J cw;wwpAk; Ik;GyDk; 
xz;njhb fz;Nz cs.” (1101) 
,f;Fwspy; ngz; vjw;fhdts; vd;gijf; $Wkplj;J tpopahy; ghh;j;J> 
nrtpahy; Nfl;L> ehthy; cz;L> %f;fhy; Kfh;e;J clk;ghy; jPz;b vd; 
Ik;nghwpfshYk; mDgtpf;fg;gLk; ,d;gk; xspkpf;f tisay;fis mzpe;j 
kidtpaplk; kl;LNk cz;L vdf; $Wk; ts;Sth; ngz;ndd;gts; Mlth;f;F 
fl;Lg;gl;ltshf Fwpg;gpLfpd;whh;. mNj Nghy; fhkj;J ghypy; cs;s 
eyk;Gize;Jiuj;jy; vd;Dk; mjpfhuj;jpy; ngz;Zf;fhd moif Nkk;gLj;jp 
$Wfpd;whh;.  
“rhaYk; ehZk; mth;nfhz;lhh; ifk;khwh 
NehAk; griyAk; je;J.” (1183) 
fhkNehiaAk;> griyiaAk; vdf;F je;Jtpl;L vd; rhaiyAk; ehzj;ijAk; 
mth; vLj;J nrd;Wtpl;lhh;. vd;Dk; Fwspy; ehzj;ij ngz;Zf;fhd Fzkhf 
njspthf Fwpg;gpL;fpd;whh;. ,t;tpay; KOtJk; fhkj;jpy; Mz; ngz;Zf;fhd 
Fzkhf njspthf Fwpg;gpLfpd;whh;. ,g;ghy; KOtJk; fhkj;jpy; Mz; ngz;Zf;fhd 
epiyia tpthpg;gjhf cs;sJ. ,q;F Mz; ngz;Zf;fhdts; vd;W Mzpj;jukhfTk;> 
Mzpd; Njitfhd nghUshf ngz; ghh;f;fg;gLtij tptphpf;fpd;wJ. Mdhy; rpy 
,lq;fspy; ngz;Zf;fhd Fuy; fhzg;gLfpd;wJ mit> 
“<d;w nghOjpd; nghpJtf;Fk; jd;kfidr; 
rhd;Nwhd; vdf;Nfl;l jha;” (69) 
jd; kfid ew;gz;G epiwe;jtd; vd gpwh; nrhy;yf; Nfs;tpAw;w jha;> jhd; mtis 
ngw;wf; fhyj;jpy; cw;w kfpo;r;rpia tplg; nghpJk; kfpo;ths; ,t;thW <d;w Foe;ij 
rhd;Nwhhplj;jpy; <l;bj; jUk; kfpo;r;rp ngz;Zf;F ngUik vd;W Fwpg;gpLfpd;whh;. 
KbTiu 
jpUf;Fws; cyfk; Nghw;Wk; nghJkiwahFk;. mj;jifa rpwg;Gkpf;f 
jpUf;Fwspy; mNef ,lq;fspy; xU MZf;fhd Fwshf fhzKbf;fpd;wJ. Vd; 
vd;why; khrpyd;> Ch;e;jhd;> mwj;jhd;> ,y;tho;thd;> tho;gtd;> tpidahd; Xk;Gthd; 
Kfj;jhd;> ,d;nrhy;yd; vd;d Fws; KOtJk; MZf;fhdjhf ngUfp 
fhzg;gLfpd;wJ. rpw;rpy ,lq;fspy kl;;LNk ngz;Zf;fhd epiyia tpthpf;Fk; 
,lq;fshf cs;sd. mit mf;fhyf;fl;l ngz;zpd; epiyia ntspg;gLj;Jtjhf 
,Uf;fhyk; vd;gNj cz;ik vdyhk;. 
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coth; Fyg; gz;ghL 
 
The Tradition of the Farming People 
 
R. ghz;b> Kidth; gl;l Ma;thsh;> 




 The research paper brings out the culture of the farming people. The facts related to 
the life, occupation, independent farm, dedication and hard work of the farming sect are 
given as examples with the evidences accumulated from “Thirukkural”. For a society, food is 
considered essential and the pele who are doing is also essential. Tamil society gave more 
importance to agricultural folks because of their dedication in farming and their service to 
society. Valluvar has portrayed the qualitu of those men in his kurals.  Hence, the paper 
brings down the facts related to the cultivating people found in “Thirukkural”. 
 
Keywords: Tradition, Farming People, Thirukkural 
 
Kd;Diu  
 kdpjh;fspd; tho;tpay; Kiwfs; gof;f tof;fq;fspd; mbg;gilapy; 
Njhd;wpaitahFk;. czT> cil> ciwtplk;> nkhop> fy;tp> fiyfs;> tpUe;Njhk;gy;> 
ePjpnewpKiwfs;> Ml;rpr; rpwg;Gf;fs;> jiytd;> jiytp tho;tpay; Kiwfs; Mfpa 
midj;Jk; kdpjh;fspd; rpwe;j gz;ghl;by; tsh;e;jitahFk;. jkpoh;fspd; gz;ghl;Lr; 
rpwg;Gf;fis rhd;Nwhh;fs; gyh; mwpe;J gjpT nra;Js;sdh;. nja;tg;Gyth; 
jpUts;Sth; mwk;> nghUs;> ,d;gk; vd;Dk; Kg;nghUs; gz;ghl;Lr; rpwg;Gf;ifs gjpT 
nra;Js;shh;. gz;ghL rpwe;J tpsq;f czNt mbg;gilahFk;. czit cw;gj;jp 
nra;gth;fs; coth;fs; Mth. coth;fspd; gz;ghl;Lr; rpwg;Gf;fis rhd;Nwhh;fs; gyh; 
gjpT nra;Js;sdh;. ,tw;Ws; jpUts;Sth; $Wk; coth; Fyg; gz;ghl;Lr; 
rpwg;Gf;fis ,t;tha;Tf; fl;Liu tpsf;Ffpd;wJ.  
kUj epyKk; ks;sh; FyKk;  
 jkpof epyk; FwpQ;rp> Ky;iy> kUjk;> nea;jy;> ghiy vd mike;jpUe;jij 
goe;jkpo;g; ghly;fs; gjpT nra;Js;sd. kUjepyk; taYk; tay; rhh;e;j ,lkhf 
mike;Js;sJ. ,aw;ifahd MWfs;> Fsq;fs;> ngha;if ,tw;Ws; kUj kuq;fs; 
mike;j gFjp kUj epykhFk;. kUj epyj;jpy; nre;ney;> nrq;fUk;G> nrq;fdpfs;> 
nrk;kyh;fs; Mfpatw;iw tpistpj;jth;fs; coth;fshfpa ks;sh;fs; Mth;. cotd;> 
coj;jp> FLk;gd;> kd;dd;> ks;sd;> gs;sd;> Nte;jd; ,it Fyg;ngah;fshfTk;> 
Mj;jhg; gs;sd;> mk;khg; gs;sd;> Mahg;gs;sd;> fhyhb> gz;zhb> filad;> 
thjphpad;> %g;gd; Mfpait ks;sh; Fyj;jpd; cl;gphpTfshfTk; mike;Js;sd. 
ks;sh;fs; fhNthp> itif> jhkpuguzp Mw;Wg;gFjpapy; tho;e;J tUgth;fs;. kUj 
epyj;ij Ml;rp nra;jth;fs; ks;sh;fshd Nru> Nrho> ghz;bah;fs; Mth;. 
njhy;fhg;gpaj;jpy;> 
  „Nte;jd; Nka jPk;Gdy; cyk;‟   -njhy;.mfk;. 951 
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vdj; njhy;fhg;gpah; kUj epyk;> kUj epyj;jpd; Nte;jdpd; rpwg;ig gjpT 
nra;Js;shh;. 
ks;sh;fspd; rpwg;ig> 
  “mUe;jpwy; tPuh;f;Fk; ngUe;jpwy; coth;f;Fk; 
  tUe;jifj;jhFk; ks;snuDk; ngah”; - jpthfu epfz;L 
  “nrUkiy tPuUe; jpz;zpNahUk; 
  kUjepy kf;fSk; ks;snud;g” - gpq;fy epfz;L 
vd;W 9> 10 –k; E}w;whz;Lfisr; Nrh;e;j epfz;Lfs;> coth;fshfpa ks;sh;fspd; 
rpwg;ig gjpT nra;Js;sd. 
ks;sh; Fyj;jpd; rpwg;Gf;fis> 
  ftpif ks;sd; ifgl;NlhNu   - Gwk;. 8 : 5 
  fsk; nfhs; ks;shpd; Koq;Fk; mj;jk; - mfk;. 227: 11 
  ,dk; Njh; coth; ,d;Fuy; ,ak;g  - mfk; . 314: 4 
  jhh; Ghpe;jd;d thSil tpotpd; 
  Nghh;gL ks;sh; Nghe;njhL njhLj;j - gjpw;Wg;gj;J : 63:13 
  ks;sh;fs; kWgil khd ahidNky; 
  nts;spNty; vwptd Nghd;w Nkfq;fs; - fk;guhkhazk; -4164 
  nfhd;wtd; Ntok; tPo;g;g kw;WNkhh; fspw;wpw; gha;e;J 
  epd;w khks;sh; nfy;yh ePz;Kb apyf;f khdhd;  - rPtfrpe;jhkzp . 286 
vdg; goe;jkpo;r; rhd;Nwhh;fs; ks;sh;fspd; rpwg;Gf;fis njspthf czh;j;jpAs;sdh;. 
 je;ij> jha;> FU> nja;tk;> nre;jkpo; kd;dh;fshd Nru> Nrho> ghz;bah;fis 
kjpj;J> kw;wth;fis kjpf;fhky; ahUf;Fk; mbgzpahj NjNte;jpuFyj;ij> 
  je;ijjha; FU nja;tKQ; nre;jkpo;g; g+Ruhpd;wp 
  rjpuha;g; gpd;Ds;Nshh;fis kjpahjtd; 
  ,e;jpud; Fyj; Njhd;wpa te;j ehs; KjyhfNt 
  ,yFNk%h;f; FLk;gd; ehNd ahz;Nl - fl;bkrpgd;> gs;S – ghly; - 14 
vd;W ks;sh;fs; ahUf;Fk; mbgzpahky; ,Ue;j rpwg;igf; fhzKbfpd;wJ. 
ks;sh;fs; nrhe;jg; gz;iz itj;jpUe;j nra;jpia> 
  ige;jkpo; ed;dfh; jd;dpw; 
  nrhe;jkhf itj;j gz;izg; 
  gs;sh; vq;fs; jha;topAk; je;ijtopAk; - jpUkiyKUfd; gs;S g-14 
gz;iz itj;jpUe;j nra;jpia ghly; top mwpaKbfpd;wJ. 
jpUts;Sth; fhl;Lk; coth; Fyg;gz;ghL  
 cyfpy; tho;fpd;w kf;fs; gy njhopy;fs; nra;jhYk; coth;fs; nra;Ak; 
Vh;j;njhopypd; gpd;Nd epw;fpd;wdh;. ,jdhy; coTj; njhopNy Kjd;ikahd 
njhopyhFk;. ,jidj; jpUf;Fwspy;> 
  Rod;Wk;Vh;g; gpd;dJ cyfk; mjdhy; 
  coe;Jk; coNt jiy   - Fws; 1031 
vd;W jpUts;Sth; coTj; njhopNy Kjd;ikahdj; njhopy;; vd;gij 
czh;j;jpAs;shh;. coTj;njhopy; cliy tUj;jpr; nra;a Ntz;ba njhopy;. vdpDk;> 
mJ kf;fspd; caph;j; njhopyhf tpsq;Ffpd;wJ. kd;dh; Ml;rpAk; kf;fs; tho;Tk; 
cOnjhopiyr; rhh;e;Nj eilngWfpd;wJ. fiyAk;> gz;ghLk; tpsq;f cOnjhopNy 
fhuzkhfpd;wJ. cyf tpsf;fj;Jf;F xspahf tpsq;FtJk; coTj;njhopNy. 
,f;fUj;Jf;fis „nrq;Nfhiy elj;Jk; Nfhy; Vubf;Fk; rpWNfhNy‟> Vh; elf;Fnkdpy; 
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Gfo;rhy; ,aypir ehlfk; elf;Fk;‟> „cynfyhk; xsp tpsq;Fk; cotUOk; 
cothNy‟ vd;w njhlh;fshy; typAWj;Jfpd;whh; fk;gh;‟ vd fe;jrhkp mth;fs; 
Ntshz;ikAk; ghz;ghLk; vd;Dk; E}ypy; gjpT nra;Js;shh;. coth;fs; coTj; 
njhopy; nra;J> coT nra;a Kbahky; tho;fpd;w midtiuAk; caph; thor; 
nra;fpd;wdh;. ,jdhy; coTj; njhopy; nra;fpd;wth; cyf kf;fSf;F mr;rhzp 
nghd;wth; vd;gijj; jpUf;Fwspy;>  
  cOthh; cyfj;jhh;f;F Mzpm/J Mw;whJ 
  vOthiu vy;yhk; nghWj;J  - Fws;. 1032 
vd;Wj; jpUts;Sth; coth;fs; cyf kf;fSf;F capuhf tpsq;fpAs;sdh; vd;gijf; 
$wpAs;shh;. coth;fs; cyf kf;fSf;F caph; Nghd;wth;fs; vd;gij> 
  vU tpl;LoTOJ 
  ehd; gapNuw;W – ney;Ny 
  ,y;yhky; Mh; gpiog;ghh; 
  nrhy;YtPh; Mz;Nl  - nrz;gfuhkd;> gs;S – ghly; - 13 
vd;W nrz;gfuhkd; gs;Sg; ghlypy; coth; Fy kf;fspd; rpwg;ig czuKbfpd;wJ. 
coTj; njhopy; nra;J> coTj; njhopyhy; tpise;j> czTg; nghUs;fis cz;L 
tho;gth;fNs chpikNahL tho;fpd;wth; Mth;. coTj; njhopy; nra;ahj kw;w 
midtUk;> topghL nra;J cz;L gpd; nry;Yk; jd;ikAilath; vd;gijj; 
jpUf;Fwspy;> 
  cOJz;L tho;thNu tho;thh; kw;nwy;yhk; 
  njhOJz;L gpd;nry; gth;  - Fws;. 1033 
vd;W coth;fspd; rpwg;ig jpUts;Sth; czh;j;jpAs;shh;. ney;tsk; cila 
jz;dsp nghUe;jpa coth;> gy murhpd; Fil epoy;fisAk; jk; Filapd; fPo; 
fhZk; jd;ik nfhz;lth;fs; vd;gijj; jpUf;Fwspy;> 
  gyFil ePoYk; jk;Filf;fPo;f; fhz;gh; 
  myFil ePo yth;  - Fws;. 1034 
vd;W coth;fspd; Filapd; fPo; ,Ug;gth;fs;> murhpd; Fil epoy;fs; vd;gij 
jpUts;Sth; tpsf;fpAs;shh;. jdJ iffshy; njhopy; nra;J czT Njb> cz;Zk; 
,ay;Gila njhopyhsh; gpwhplk; nrd;W ,uq;f khl;lhh;. jk;kplk; ,ue;jth;f;F 
xspf;fhky; xU ngUs; <thh; vd;gijj; jpUf;Fws;> 
  ,uthh; ,ug;ghh;f;F xd;W<th; futhJ 
  ifnra;J}z; khiy ath;  - Fws;. 1035 
vd;W coth; kf;fspd; gz;ghl;Lr; rpwg;ig jpUts;Sth; tpsf;fpAs;shh;. kf;fs; caph; 
tho;tjw;F czT Kf;fpakhdjhFk;. epyj;ijAk; ePiuAk; nfhz;L czTg; 
nghUs;fs; tpistpg;gth; clk;igAk;> capiuAk; Nrh;j;jtuhth;. coth;fNs cyf 
caph;fis fhg;ghw;Wgth;fs;. ,e;j nka;apay; jd;ikia> 
  ey;ypir epWj;jy; Ntz;bDk; kw;wjd; 
  jFjpNfs;! ,dp kpFjp ahd 
  ePhpd;W mikah ahf;iff;F vy;yhk; 
  cz;b nfhLj;Njhh; caph; nfhLj;NjhNu 
  cz;b Kjw;nw cztpd; gpz;lk; 
  czT vdg;gLtJ epyj;njhL ePNu 
  ePUk; epyDk; GzhpNahh; <z;l 
  clk;Gk; capUk; gilj;jprpNdhNu   - Gwk;. gh. 18 
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vd;W GwehD}w;Wg; ghly; czT toq;fpath;fs;> capiuf; nfhLj;jth;fs; vd;W 
coth; Fy kf;fspd; gz;ghl;Lr; rpwg;ig tpsf;fpAs;sij mwpaKbfpd;wJ.  
 coth;fs;> coTj; njhopy; nra;ahky; ,Ue;J tpl;lhy;> tpUg;gq;fisAk; 
ePf;fptpl;L tho;fpd;w JwtpfSf;Fk; caph; tho;T ,y;iy vd;gijj; jpUf;Fwspy;> 
  cotpdhh; ifk;klq;fpd; ,y;iy tpiotJ}ck; 
  tpl;Nlk;vd; ghh;f;Fk; epiy  - Fws;. 1036 
vd;W tpUg;gq;fs; midj;ijAk; tpyf;fp tho;fpd;w JwtpfSf;Fk;> coth;fs; 
,y;iyNay; tho;f;if ,y;iy vd;gijj; jpUts;Sth; njspTgLj;Jfpd;whh;. xU gyk; 
GOjp fhy;gyk; MFk;gb cOJ fhatpl;lhy;> vUT vJTk; Njitapy;iy. 
me;epyj;jpy; gaph;fs; nropj;J tpisAk; vd;gijj; jpUf;Fws;> 
  njhbg;GOjp f/rh czf;fpd; gpbj;J vUTk; 
  Ntz;lhJ rhyg; gLk; - Fws;. 1037 
vd;W gaph;fs; nropj;J tsUk; KiwiaAk; jpUts;Sth; $wpAs;sij 
czuKbfpd;wJ. Vh; cOjiytpl vU ,Ljy; ey;yJ vdTk;> ,e;j ,uz;Lk; nra;J 
fis ePf;fpa gpwF> ePh;g; gha;r;Rjiy tplf; fhty; nra;jy; ey;yJ vd;gijj; 
jpUf;Fwspy;> 
  VhpDk; ed;why; vU,Ljy; fl;lgpd; 
  ePhpDk; ed;W mjd;fhg;G  -Fws;. 1038 
vd cOjy;> vUg;NghLjy;> fis ePf;Fjy;> ePh;g;gha;r;Rjy;> fhty; nra;jy; ,it 
gaph;fSf;F kpfTk; ghJfhg;igj; je;J nropj;J tsUk; vd;gijj; jpUts;Sth; 
Fwpg;gpLfpd;whh;. epyj;jpw;F chpikAilatd; epyj;ijr; nrd;W ghh;f;fhky; ,Ue;jhy;> 
me;epyk; mtDila kidtpiag; Nghy; ntWj;J mtNdhL gpzq;fptpLk; vd;gijj; 
jpUf;Fwspy;> 
  nry;yhd; fpotd; ,Ug;gpd; epyk;Gye;J 
  ,y;yhspd; Cb tpLk;   - Fws;. 1039 
vd;W epyTilikahsd; epyj;ijg; ghJfhj;J tu Ntz;Lk; vd;Dk; Kiwikiaj; 
jpUts;Sth; Gyg;gLj;jpAs;sij mwpaKbfpd;wJ. ,aw;if kl;Lkpy;yhky; 
nraw;ifahYk; gaph;fSf;F jPq;F Neh;tJ cz;L. gwitfshy;> fhy;eilfshy;> 
tpyq;Ffshy;> Vd; kdpjuhy; gaph;fl;F mopT Neh;tJk; cz;L. vUik xd;W fapw;iw 
mWj;Jf; nfhz;L nrd;W new;fjph;fis Nka;e;J tpl;lJ. mj;jifa Ciu cila 
jiytd; vdf;Fg; ngUe;Jd;gk; tpisj;Jtpl;lhd; vd;gJ Iq;FWE}w;wpy;> 
  fUq;Nfhl;L vUik fapWghpe; jir, 
  neLq;fjph; ney;ypd; ehs; Nkay; MUk; 
  Gdy;Kw;W Cud; gfYk; 
  glh;kyp mUNeha; nra;jdd; vkf;Nf – Iq;FWE}W – 95 
vd;Wj; jiytd; jiytp mfg;ghly; thapyhf coth; Fyj;jpd; gz;ghl;Lr; rpwg;igf; 
fhzKbfpd;wJ. jd;dplk; xU nghUSk; ,y;iy vd;W vz;zp tWikahy; 
Nrhk;gpapUg;gtiuf; fz;lhy;> epykfs; jd;Ds; rphpg;ghs; vd;gijj; jpUf;Fwspy;> 
  ,yk;vd;W mir, ,Ug;ghiuf; fhzpd; 
  epyk;vd;Dk; ey;yhs; eFk; - Fws;. 1040 
vd;W xUnghUSk; ,y;yhjth;fspd; epiyiaf; fz;Lj; jpUts;Sth; 
mwpTWj;jpAs;shh;. 
ciof;Fk; coth;FyNk cah;e;j Fyk;  
  coTf;Fk; njhopYf;Fk; te;jid nra;Nthk; - tPzpy; 
  cz;Lfspj; jpUg;Nghiu epe;jid nra;Nthk; 
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vdW nre;jkpo;f; ftpQh; ghujpahh; coth;fspd; cah;e;j epiyia vLj;Jiuj;Js;shh;. 
cyfpy; cs;s kf;fs; gy njhopy;fs; nra;J te;jhYk;> kf;fspd; caph; tho;Tf;F 
coth;fspd; coTj; njhopNy mbg;gilahf mikfpd;wJ. 
 kdpj tho;Tf;F mbg;gil czT. czT ,y;iynadpd; kdpj caph;fs; 
,y;iy. gFj;Jz;Zk; gz;ghl;Lr; rpwg;ig> 
  cz;lhy; mk;k! ,t;Tyfk; ,e;jpuh; 
  mkpo;jk; ,iatJ MapDk; ,dpnjdj; 
  jkpah; cz;lYk; ,yNu  -  Gwk; - 182 
vd;W GwehD}w;Wg;ghly; rpwe;j gz;ghl;Lr; rpwg;ig tpsf;fpAs;sJ.  
nre;jkpo; Nte;jh;fs; 
 nre;jkpo; Nte;jh;fshf ,khDNty;Nrfud;> gRgjp ghz;bad;> KUfNty;uhrd;> 
[hd;ghz;bad;> fpU\;zrhkp> FUrhkp FLk;gd; Nghd;w NjNte;jpu Fy Nte;jh;fs; 
kUjepyj;ijAk;> ks;sh; Fy kf;fisAk; fhf;Fk; jsgjpfshf tpsq;fpAs;sdh;. 
jkpoh; epyk;> jkpoh;Fyk;> jkpo;nkhop> jkpoh; gz;ghL Mfpatw;iwf; fhf;Fk; 
nghUl;Lk;> rkj;Jtk;. rNfhjuj;Jtk;> Rje;jpuk; ,tw;iw milAk; epiyapy; 
Nghh;f;fsj;jpy; ,d;W tiu Nghuhb tUfpd;wdh;. jha;nkhopj; jkpioAk;> gz;ghl;ilAk; 
fhf;f> jkpof Kd;Ndw;wf; fofk;> jkpof kf;fs; Kd;Ndw;wf;fofk;> Gjpa jkpofk;> 
jkpof kUj kf;fs; Kd;Ndw;wf; fofk;> mk;kh gs;sh;> Mj;jh gs;sh;> Mahg; gs;sh; 
gz;ghl;Lf; fofk;> kUjk; ks;sh; ehL Nghd;w ks;sh;fspd; g+h;tPf milahsq;fisf; 
nfhz;L nray;gl;L tUfpd;wdh;. coTj;njhopiy capuhfTk; kUj epyk;> kUj epy 
kf;fisf; fhf;f Nghh;j;njhopiy capuhfTk; nfhz;L> NjNte;jpuFy kf;fSk;> 
NjNte;jpu Fy Nte;jh;fSk; tpisepyj;jpy; tPuj;Jld; tho;e;J tUfpd;wdh;. 
KbTiu  
 cja#hpad; ,y;iynad;why;> cyfj;jpy; caphpdq;fs; tho KbahJ. 
coth;Fyk; ,y;iynad;why; cyfj;jpy; kdjFyk; tho KbahJ. jkpof epyj;jpy; 
kUj epyj;ij cUthf;fp nre;ney;iyAk;> nrq;fUk;igAk;> nrq;fdpiaAk;> 
tpistpg;gth;fs; coth;fs;. coth;fspd; gz;ghNl. jkpoh;fspd; gz;ghlhf tpsq;fp 
tUfpd;wJ. coth;fspd; gz;ghl;il njhy;fhg;gpak; Kjy; ,f;fhy ,yf;fpaq;fs; 
tiu njspthff; fhzKbfpd;wJ. ,tw;Ws; coth;Fyg; gz;ghl;ilAk;> 
coTj;njhopiyAk; nja;tg; Gyth; jpUts;Sth; tpsf;fpAs;sij mwpaKbfpd;wJ.  
 
gad;gl;l E}y;fs;  
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ts;Stk; fhl;Lk; nghUspay; rpe;jidfs; 
 
Economical Thoughts Designated by Valluvam  
 
jpUkjp R.ghz;B];thp> cjtpg; Nguhrphpah;> 




 The research paper brings out the economical thoughts and ideas as portrayed in 
Thiruvalluvar‟s “Thirukural”. The work is a treasure box of all virtues. One who masters 
him through the ways of thirukural will be the most successful and happiest man in the world. 
Rich facts are evinced in te work. For a society, economical growth is vital; Tamil people 
before his times and at his times were great thinkers of economical values and they lived as 
diasporas to bring wealth and fortune to their families. Hence, the paper brings down the 
economical details found in “Thirukkural”. 
 
Keywords: Economical Thoughts, Valluvam, Thiruvalluvar 
 
Kd;Diu  
 jpiufly; Xb jputpak; NjL vd;gJ jkpopy; toq;Fk; gonkhop. gonkhopfs; 
xt;nthd;Wk; goikahd nkhopfs; kl;Lkd;W mit xt;nthd;Wk; mDgt nkhopfs;. 
tho;f;if mDgtq;fshy; MdJ. mDgtq;fs; jhd; tho;f;ifia 
mh;j;jg;gLj;Jfpd;wd. nghUs; epiwe;jjhf khw;Wfpd;wd. nghUs; vd;wTld;> 
  “tho;tjw;Fg; nghUs; Ntz;Lk;> ehk; 
  tho;tjpYk; nghUs; Ntz;Lk;”  
vd;W gbj;j thrfk; xd;W epidTf;F tUfpwJ. nghUspay; rpe;jidfs; Fwpj;J 
jpUts;Sth; kw;Wk; nghUspay; ts;Seh;fs; $Wk; fUj;Jf;fis ,f;fl;Liuapd; 
thapyhf fhz;Nghk;. 
nghUs; gw;wp ts;Sth; $w;W 
 kdpjd; tho;tjw;F mbg;gilj; Njitfspy; xd;W nghUs; <l;Ljy;. nghUs; 
,y;yhky; ve;j ed;ikAk; mila KbahJ. Gwth;o;f;iff;F mJ ,d;wpaikahjJ. 
jPa topfspy; nghUs; <l;lhky; mij Kiwahfj; jpwd; mwpe;J nghUs; <l;LjNy 
mwj;ijAk; ,d;gj;ijAk; juty;yJ vd;W topAWj;Jfpwhh; ts;Sth;. 
  “mwd;<Dk; ,d;gKk; <Dk; jpwdwpe;J 
  jPjpd;wp te;j nghUs;”  
vd;W $Wfpd;whh;. 
nghUspay; Njhw;wk; 
 fpNuf;fr; nrhy; “Eco” vd;w mbr;nrhy;ypUe;Nj “Economics” vd;w nrhy; 
cUthdJ. ,r;nrhy;Yf;F FLk;g eph;thfk; vd;W nghUs;. fpNuf;fr; nrhy;Yk; 
jpUts;StH nghUs; gw;wpf; Fwpg;gpLk; nrhy;Yk; xd;whfNt fhzg;gLfpwJ. 
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 jiytpapd; nghUshl;rpapy; jhd; ,y;ywNk rpwe;J tpsq;Fk;. ,jid 
ek;ehl;by; “ehl;Lf;F murd;”> “tPl;Lf;F kidtp” vd;w gonkhop ,jid tpsf;Fk;. 
nghUspay; rpe;jidapd; tuyhW 
 nghUspay; rpe;jidapd; tuyhW vd;gJ nghUspay; vz;zq;fs; 
goq;fhyj;jpypUe;J ,d;W tiu Njhd;wp tsh;e;j tpjk; Fwpj;J tpsf;FtJ MFk;. 
nghUshjhu tsh;r;rpf;Fk; nghUspay; rpe;jidfspd; tsh;r;rpf;Fk; NtWghL cz;L.  
nghUspay; tsh;r;rp xU ehl;bd; nghUshjhu tsh;r;rpiaf; Fwpg;gjhFk;. nghUspay; 
rpe;jid vd;gJ nghUspay; Fwpj;j vz;zq;fs; vt;thW cUntLj;J gpd;G ,J xU 
jdp ,ayhf tsh;e;jJ vd;gJ Fwpj;J MFk;. 
gpNsl;Nlhtpd; nghUspay; $w;W 
 jj;Jt mwpQh; gpNsl;Nlh ePjpnewp kw;Wk; murpay; gphpTfspd; xU mq;fkhf 
nghUspaiyf; Fwpg;gpl;Ls;shh;. gpNsl;Nlh ve;j  xU jdp kdpjDk;> jhdhf 
jd;dpiwT mila KbahJ> jdp kdpjh;fSila Njitia epiwT nra;tjw;fhf 
ehL cUthf;fg;gl;lJ vd;W $Wfpwhh;. gpNsl;Nlh Ntiyg; gFg;igg; gw;wpAk; 
Fwpg;gpLfpd;whh;. xt;nthU njhopiyAk; NtW NtW gphptpdh; nra;a Ntz;Lnkd;Wk; 
,jdhy; midj;Jg; nghUl;fSk; VuhskhfTk; jukhdjhfTk; kypthd nrytpy; 
nra;a KbAk; vd;W Fwpg;gpLfpwhh;. 
mhp];lhl;by; nghUspay; $w;W 
 „nghUspay;‟ vd;gJ Njitfis epiwT nra;tjw;fhf nry;tj;ij Efh;tJ 
gw;wpaJ; „fphpkhbr;bfpr;‟ vd;gJ gzj;jpd; %yNkh my;yJ ghpkhw;wj;jpd; %yNkh 
nrhj;J Nrh;g;gJ gw;wp Fwpg;gjhFk;. ghpkhw;wk; ,uz;L tifapy; epfOk;. mit 
,aw;ifahdJ kw;Wk; ,aw;iff;F khwhdJ MFk;. jkJ Njitia epiwT 
nra;tjw;fhf nra;ag;gLk; ghpkhw;wk; ,aw;ifahdJ vd;Wk;> nrhj;J Nrh;g;gjw;fhf 
nra;ag;gLk; ghpkhw;wk; ,aw;iff;F khwhdJ vd;Wk; Fwpg;gpLfpwhh; mhp];lhl;by;. 
jhkR mfpNdhR 
 xU nghUspd; gaidg; nghUj;J mjd; tpiy mikAk; vd;W jhkR mfpNdhR 
njhptpj;jhh;. ,th; „epaha tpiy‟ vd;W ,jw;Fg; ngahpl;L> ,J nghUspd; kjpg;ig 
gphpjpgypf;Fk; vd;Wk; $wpdhh;.  
Mlk; ];kpjpd; nghUspay; $w;W  
 Mlk; ];kpj; nghUshjhuj;jpd; je;ij vd miof;fg;gLfpwhh;. “ehLfspd; 
nry;tk;” vd;gJ ,th; vOjpa E}ypd; ngauhFk;. ,e;E}ypy; tpiyfs; my;yJ 
nghUs;fspd; kjpg;G vt;thW jPh;khdpf;fg;gLfpwJ vd;gij tpsf;Ffpwhh;. ,e;jpahtpy; 
jq;fj;ijAk; nts;spiaAk; Gijj;J itf;Fk; tof;fk; ,Ug;gJ ehl;bd; tsh;r;rpf;Fj; 
jilahf ,Uf;Fk; vd;W Mlk; ];kpj; me;jf; fhyj;jpNyNa $wpAs;sJ 
tpag;gspf;fpwJ. “nghUshjhuk; vd;gJ nry;tj;ijg; gw;wpa xU mwptpay;” vd Mlk; 
];kpj; jdJ E}ypy; $Wfpwhh;. 
ts;Sth; $Wk; tho;f;if newp 
 jpUts;Sth; jk; Kg;ghypYk; jhk; ghLtjw;Fhpa nghUshf kdpjidNa 
vLj;Jf; nfhz;lhh;. kz;Zyfpy; Njhd;wpa kdpjd; rpwg;ghf tho;e;J> tpz;Zyfr; 
rpwg;gpid ,e;j kz;ZyfpyNa mila Ntz;Lk;. ed;D}y; Mrphp;ah; gtze;jpahh; 
“mwk;> nghUs;> ,d;gk;> tPL miljy; E}w;gaNd” vd;whh;.  
jpUts;Sth; Kg;ghyhfg; gFj;Jf;$wpa tho;f;if newp 
 jdp kdpjd;> kze;J nfhs;shJ thOk; jdp tho;f;if. 
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 jd; kidtpAld; elj;Jk; fhjy; tho;f;if. 
 fztDk; kidtpAk; Nrh;e;J rKjhaj;jpy; thOk; rKjha tho;f;if. 
kidtpiag; gw;wp ts;Sth; $w;W 
 jpUts;Sth; kidtpiag; gw;wpf; Fwpg;gpLfpd;w NghJ> mtSila khz;Gf;Fg; 
gy fhuzq;fs; mikfpd;wd. mtw;Ws; xd;W fztDila tUtha;f;F Vw;wthW 
nryT nra;tJ ,jid „tsj;jf;fhs;‟ vd;W Fwpg;gpLfpd;whh;. tsj;jf;fhs; vd;gij 
tPl;il epUthfk; nra;tJ vdyhk;. fztDila tUtha;f;F Vw;gf; FLk;gj;ij 
elj;Jfpd;wtNs cz;ikahd nghUspay; El;gk; mwpe;jts; vd;gJ nghUs;. 
  “Mw;wpd; mstwpe;J <f mJnghUs; 
  Nghw;wp toq;F newp” 
vd;w Fws; tUthapd; msit mwpe;J kidtp vd;gts; mjw;Nfw;g nryT nra;a 
Ntz;Lk; mJNt nghUisf; fhg;ghw;wpf; nfhs;Sk; topahFk;. 
nghUis <l;Ljy; 
  “gopaQ;rpg; ghj;J}z; cilj;jhapd; tho;f;if 
   topnaQ;ry; vQ;Qhd;Wk; ,y;” 
 mwtopapy; gopghtj;jpw;F mQ;rpg; gzk; Nrh;j;J mjidg; gyUf;Fk; gfph;e;J 
mspj;J tho;e;J te;jhy; xUtDila re;jjp thioab thioahfj; njhlh;e;J tUk;. 
jdf;F ,d;gKk;> jd;idr; rhh;e;jth;f;Fk; FLk;gj;jhh;f;Fk; r%fj;jhh;f;Fk; eyKk; 
gaf;Fk;.  
nghUis gfph;jy;  
  “gFj;Jz;L gy;Yaph; Xk;Gjy; E}Nyhh;  
   njhFj;jtw;Ws; vy;yhk; jiy” 
 jpUts;Sth; nghUs; gw;wpa jk; mhpa fUj;jpidj; njhpthf 
vLj;Jiuf;fpd;whh;. Njba nghUisg; gfph;j;Jz;L> gy caph;fisAk; fhg;ghw;wp thOk; 
newpNa rpwe;j newpahFk;.  
  “rpwg;gpDk; nry;tKk;<Dk; mwj;jp D}q;F  
  Mf;fk; vtNdh caph;f;F”  
vd;fpwhh;. mjhtJ mwk; kf;fSf;Fr; rpwg;igAk; nry;tj;ijAk; nfhLf;Fk;. vdNt 
mt;twj;ijf; fhl;bYk; ed;ik jUtJ Ntwpy;iy vdf; $wpAs;shh;.  
KbTiu 
 tho;f;if nghUshy; MdJ. nghUs; epiwe;jJ. kdpjd; ,df;FOr; r%fkhf 
tho;e;j NghJ jd;dplKs;s nghUisf; nfhLj;Jtpl;Lj; jdf;F Njitahd 
nghUl;fisg; ngw;Wf;nfhz;lhd;. me;j nghUis <l;Ltjw;fhf kdpjd; ,q;NfAk;> 
jpiuflYk; XbapUf;fpd;wdh;; ,f;fl;Liuapd; thapyhf „kdpjd; tho;tjw;Fk; nghUs; 
Ntz;Lk;‟, „tho;tjpYk; nghUs; Ntz;Lk;‟ vd;W ek;khy; czu KbfpwJ.  
   
gad;gl;l E}y; 
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jpUf;Fws; xU fUj;Jf;fUT+yk; 
 
Thirukural is a Treasury of Concepts 
 
k.ghyFUrhkp> Kidth; gl;l Ma;thsh;> 




The research paper portrays the Universal Diadactic Treatise “Thirukkural” as a 
treasury of concepts. It is a moral treatise rich in all sorts of life oriented ethics in high 
caliber. Human is not a one to enjoy all pleasures by giving tortures to others. Instead of it, 
he is a one of moral virtues. Tamil society is considered classical and noble for its rich 
diadactic works. Among the “Thirukural” stands par excellent in inculcating moral 
aesthetics. It was written before two thousand years back and  its antiquity shows the 
standard of the people and their expectations in moral life and morale of the individual.   
Hence, the paper elicits the virtues bring into being in “Thirukkural”. 
 
Keywords: Thirukural, Treasury of Concepts, Tamil Life 
 
Kd;Diu 
  cyfpy; jd; ,d;gj;ij ehLfpwtd; kdpjd; my;y. vy;NyhUk; ,d;Gw;W tho> 
jPik nra;Nthiuf; fz;lhy; jpUj;j Kay;gtNd kdpjd;. mt;tifapy; ,uz;lhapuk; 
Mz;LfSf;F Kd;Ng kdpj tho;f;if tsh;r;rp ngw ,yf;fpaj;ij gilj;jhh; 
jpUts;Sth;. 
nkhop 
kdpjd; fz;Lgpbj;j mhpa rhjdk; nkhop. nkhop ,y;iyNay; kdpj rKjhaNk 
,y;iy. vdyhk;. me;jstpw;F kdpj rKjhaj;jpw;F nkhopf;Fz;lhd njhlh;G 
kpfg;nghpaJ. “nkhopia ahUk; cUthf;ftpy;iy. vy;NyhUk; cUthf;fpdhh;fs;”1 
vd;gh; rKjhatpay; mwpQh;. 
rKjha eilKiwf;Fhpa mbg;gilahd nra;jpj; njhlh;G rhjdkhf nkhop 
nray;gLfpwJ. kdpj ,dj;jpd; r%f mikg;G> tho;f;ifKiw Mfpatw;iw 
ntspg;gLj;Jk; rhjdkhf mikfpd;wJ. kdpj r%fj;jpw;F nkhopapd; gad;ghL ngUk; 
gq;fhf ,Ue;JtUfpwJ. nkhop vd;Dk; fUtp kdpj rKjhaj;jpd; caph; %r;rhff; 
fUjg;gLfpwJ. 
“nkhop vd;Dk; fUtp r%f tsh;r;rpf;Fg; gad;gLk; Ez;ikahd 
fUtpahFk;.  nkhop Njhd;wpapuhtpl;lhy; mwptpay; tsh;r;rpNah> Md;kPf 
tsh;r;rpNah> gz;ghl;L epiyg;ghNlh> ehfhpfj; njhl;by;fNsh kf;fs; 
tho;tpy; Njhd;wpapUf;f KbahJ”2 
vd;W $Wth;. 
kdpjd; r%fj;jpy; xU Kf;fpakhd mq;fkhf ,Ue;J tho;fpwhd;. „kdpjd; xU 
r%fg;gpuhzp‟ vd;w mhp];lhl;bypd; (Aristotle) fUj;jpw;Nfw;g> jdpj;J ,aq;f 
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,ayhJ. ,e;jg; gz;Gfis ,yf;fpaq;fs; vLj;jpak;Gfpd;wd. kdpj tho;itg; gw;wpj; 
njhpe;J nfhs;s Ntz;Lnkd;why; kf;fs; tho;f;ifiag; gw;wp njhpe;Jnfhs;s 
Ntz;Lk;. ,ij mf;fhy ,yf;fpaq;fs; %yk; mwpayhk;. 
  “,yf;fpaj;jpw;Fk; r%fj;jpw;Fk; gphpf;fg;glKbahj  
   cwT cs;sJ cz;ikNa”3 
vd;gh; jpwdha;thsh;. rKjhaj;jpd; %y tbtk; r%fkhFk;. 
gz;ghL 
gz;ghL kyh;e;jnghOJ rKjhak; Njhd;wpaJ. gz;ghL vd;gJ kdpjNeak; 
cs;s xUth; kw;nwhUtUf;fhf thog; gofpa fhyj;jpy; Njhd;wpaJ. “gz;ngdg;gLtJ 
ghlwpe;J xOfy;”4 gz;G vdg;gLtJ cyf xOf;fk; mwpe;J xOFjy; vd;W 
ey;ye;Etdhh; vDk; ew;ngUk;Gyth; jkJ nea;jy; fypapy; gz;G gw;wp ,ak;GfpwJ. 
mNj Nghd;W cs;sj;jpy; md;Gilatuha; ,Uj;jy;> ey;y Fbapy; gpwj;jy; Mfpa 
,uz;Lk; xUNrug; ngw;wtDk; rpwe;j gz;GilatNd vd;W Fws; tpsk;GfpwJ. 
  “md;Gilik Md;w Fbg;gpwj;jy; ,t;tpuz;Lk; 
  gz;Gilik vd;Dk; tof;F”5 
NkYk;> gz;Gilath;fs; tho;tjhy;jhd; ,t;Tyfk; mopahky; epiyngw;W 
,aq;FfpwJ. ,y;iynadpy; ,t;Tyf caph;fs; kz;zpd;fz; kha;e;JtpLkhk; 
vd;gjid> 
  “gz;Gilahh;g; gl;Lz;L cyfk; mJ,d;Nwy; 
   kz;Gf;F kha;tJ kz;”6 
vd;w Fwspy; tpsf;Ffpwhh;. 
mwpTilik 
mwpT mopT tuhky; fhf;Fk; fUtpahFk;. mt;twpT nka;g;nghUs; 
fhz;gNjahk; vd mwpTf;F ,yf;fzj;ij tFj;Jf; $wpa nre;ehg;Gyth;> 
  “mwpTilahh; Mt jwpthh; mwptpyhh; 
   m/jwp fy;yh jth;”7 
vdg; Gfo;fpwhh;. gpw caph;fSf;F cz;lhFk; Jd;gj;ijj; jkf;F te;jJ Nghy 
epidj;Jf; fhg;ghw;wh tpl;lhy; ngw;w mwptpdhy; vd;d gad;? vd;Wk; $Wfpwhh;. 
  “mwptpdhd; mFtJ cz;Nlh? gpwpjpd;Neha; 
   jk;Neha;Nghy; Nghw;whf; fil”8 
nrd;wtplj;jpy; nrytplhJ> ed;wpd;ghy; ca;f;Fk; mwpT> gpwh;tha; Ez;nghUs; fhZk; 
rpwg;GilaJ vd;W nja;tg;Gyth; vLj;Jiuf;Fk; fUj;Jf;fs; rPhpa rpe;jidj; 
njspit cz;lhf;Ftjha; mike;Js;sd. 
epiyahik 
cyfpy; epiyahik vd;W vJTk; ,y;iy. tpdhbf;F tpdhb khWk; 
,ay;GilaJ. ehk; thOk; tho;f;if ve;j tpdhbapYk; Kbayhk;. kdpjh;fSf;Fs; 
,d;gKk;> Jd;gKk; khwp khwp te;J nfhz;Ljhd; ,Uf;fpd;wd. ,jw;Fj; jpUts;Sth;> 
Fwspy; xU mjpfhuNk tFj;Js;shh;. 
“neUey; csd;xUtd; ,d;W,y;iy vd;Dk; 
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 fy; vd;Dk; mbr;nrhy;ypd; topahfg; gpwe;J> fy;+tp vdg;gphpj;J> “fy;” vd;gJ 
“Njhz;Ljy;”> “fy;Yjy;” vd;Dk; nghUis mspg;gjhf mike;J cs;sJ. 
kdpjdplk; Gije;J fpilf;Fk; Mw;wy;fisAk;> jpwd;fisAk; ntspf;nfhzh;e;J 
kyh;e;jplr; nra;Ak; nraNy fy;tp. 
fy;tp ,d;iwa tho;f;iff;F mtrpak; Njit. Mjyhy; vy;NyhUk; fy;tp fw;f 
Ntz;Lk;. fw;Fk; E}y;fisf; Fw;wkwf; fw;f Ntz;Lk;. mt;thW fw;w gpwF mjd; 
newpapy; epw;f Ntz;Lk; vd;fpwhh;. 
“fw;f frlwf; fw;git fw;wgpd; 
  epw;f mjw;Fj; jf”10 
,f;Fwl;ghtpy; Jiz vOj;J ,y;iy. fhuzk; fy;tp fw;why; ahUila JizAk; 
Njitapy;iy vd;gJ ,f;Fwl;ghtpd; Mo;e;j fUj;jhFk;. 
ehl;il MSfpd;w kd;dDf;F jd; ehl;bYk; kl;Lk; rpwg;G. Mdhy; fy;tp 
fw;wth;f;F nrd;w ,lnky;yhk; rpwg;gpid jUk;. 
“Nfby; tpOr;nry;tk; fy;tp xUtw;F 
   khly;y kw;iwait”11 
vd;fpwhh; ts;Sth;. fy;tp kdpjid tpyq;Fg; gz;GfspypUe;J khw;wp kdpjdhf;FfpwJ. 
  “xUikf;fz; jhd;fw;w fy;tp xUtw;F 
   vOikAk; Vkhg; Gilj;J”12  
vd;W fy;tpapd; rpwg;igf; $Wfpd;whh; ts;Sth;. ,sik> ahf;if> nry;tk; 
Nghd;wtw;wpd; epiyahikiaf; $Wk; cyfk; fy;tpapd; epiyNgw;iwf; $Wk;NghJ 
VO gpwtpf;Fk; ghJfhg;gha; tuf;$baJ vd;W $WfpwJ. fy;tp mwpahik ,Uis 
mfw;WfpwJ. kdpjidg; gz;gLj;JfpwJ. gFj;jwpit tsh;f;fpd;wJ. mjw;F 
cWJizaha; ,Ug;gJ jha;nkhopf; fy;tpNa. jha;nkhopapy; fw;fpd;w NghJ 
jd;dk;gpf;if gpwf;fpd;wJ. 
xOf;fk; 
kf;fs; midtUk; xOf;fj;NjhL tho Ntz;Lk; xOf;fj;NjhL tho;e;jhy; 
mth;fs; Nkd;ik milthh;fs;. mjdhy;jhd; xOf;fk; capiutplr; rpwe;jjhfg; 
Nghw;wg;gLfpwJ. xOf;fk; ,y;yhjtDila tho;tpy; cah;T ,Uf;fhJ. Mifahy; 
vy;NyhUk; xOf;fj;NjhL tho Ntz;Lk; vd;W tpUk;gpath;> 
  “xOf;fk; tpOg;gk; juyhd; xOf;fk; 
   caphpDk; Xk;gg; gLk;”13 
ey;nyhOf;fk; ,d;gkhd ey;tho;tpw;Fj; JizahFk;. jPnahOf;fk; vg;NghJk; 
Jd;gj;ijj;jhd; nfhLf;Fk; vd;gij>  
  “ed;wpf;F tpj;jhFk; ey;nyhOf;fk; jPnahOf;fk; 
   vd;Wk; ,Lk;ig jUk;”14 
,f;Fwspd; top mwpTWj;Jfpd;wdh;. vy;yh kf;fSk; xOf;f newpapypUe;J jtwhky; 
tho Ntz;Lk;. 
flikfs; 
ey;y kf;fisg; ngWtijtplr; rpwe;j NgW Ntnwhd;Wk; ,y;iy. mg;Jy;fyhk;> 
fhkuhrh; kw;Wk; md;id njurh Nghd;wth;fis <d;nwLj;j md;idaiu ehk; 
epidj;Jg; ghh;f;fpNwhk;. 
  “je;ij kfw;fhw;W ed;wp aitaj;J 
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   Ke;jp apUg;gr; nray;”15 
gps;isfSf;Fg; ghY}l;b> NrhW}l;b> mk;Gyp khkhitf; fhl;b fij nrhy;yp> 
cz;gpj;J tsh;f;Fk; NghNj ey;y fy;tpia Cl;b ey;y gz;gshdhf cah;j;jp 
cj;jkdhf> ey;ywpT cilatdhf Kd;Ndw;w Ntz;ba nghWg;G> je;ijf;Fk; 
jha;f;Fk; cz;L. tPl;bypUe;Jnfhz;L> jha; fw;gpf;f> je;ij cldpUe;J mwpthfpa 
xspia Cl;l Ntz;Lk;. 
rhd;Nwhhpd; rpwg;G 
fy;tpiaj; jpwk;glf; fw;W> cah;e;j gjtpfis tfpg;Nghh;> ,t;Tyfpw;F xU 
khjphpahf (Model) ,Uf;f Ntz;Lk;. G+NthL Nrh;;e;J ehUk; kzk; ngWtJ Nghy> 
fw;NwhUld; mtiur; rhh;e;jpUg;NghUk; ew;gz;Gilatuhf ,Ue;jhy; rKjhak; xU 
G+e;Njhl;lkhf kyUk;. xU rhd;NwhDf;F mika Ntz;ba Ie;J Kf;fpa Fzq;fshf> 
“md;Gehz; xg;GuT fz;Nzhl;lk; tha;ikNahL 
  Ie;Jrhy;G Cd;wpa J}z;”16 
vd;gdtw;iwj; jpUts;Sth; Rl;Lfpd;whh;. 
gpw caph;fsplj;J md;G nrYj;jp> jtW nra;jhy; ntl;fg;gl;L> gpwUf;F cjtp 
nra;J> gpwhpd; Jd;gj;jpw;F ,uf;fk; fhl;b> vjw;fhfTk; ngha; nrhy;yhJ tho;fpd;w 
cj;jkdhf xU rhd;Nwhidg; gilf;f jpUts;Sth;> cz;ikapNyNa xU rKjha 
topfhl;b. 
Nkw;$wg;gl;Ls;s Ie;J Fzq;fSk; Ie;J J}z;fisg; Nghd;W mike;J 
rhd;Nwhid milahsk; fhl;Lk; gz;Gfshf mikfpd;wd. ,j;jifa rpwg;GkpF Ie;J 
Fzq;fisAk; Nkw;nfhz;L xOfpdhy; gs;spf; $lq;fSk; fy;Y}hpfSk; 
cz;ikapNyNa fiyf; $lq;fshfptpLk;. 
mwj;jpd; rpwg;G 
jh;kk; jiyfhf;Fk; vd;fpNwhk;. mwk; nra;a Ntz;Lnkd;Nghk;. jpUts;Sthpd;> 
  “mOf;fhW mthntFsp ,d;dhr;nrhy; ehd;Fk; 
   ,Of;fh ,ad;W mwk;”17 
vd;Dk; Fws;> nghwhik> Nguhir> Nfhgk;> nfhba nrhy; Mfpa ehd;ifAk; jtph;j;J 
mwk; nra;a Ntz;Lnkd typAWj;JfpwJ. ,d;iwf;F epfOk; nfhiy> nfhs;is 
Nghd;w epfo;r;rpfs; ,e;j ehd;F nray;fspd; mbg;gilapy; Njhd;Wtd. ,f;Fwspd;gb 
kdpjd; jpwk;gb thof; fw;W nfhz;lhy; kl;LNk jh;kk; epiyj;J epw;Fk;. mj;jh;kj;jpd; 
gad; fpilf;Fk;. 
,dpa nrhy; 
kf;fs; gpwhplk; NgRk;nghOJ ,dpa nrhw;fisf; $w Ntz;Lk;. fLQ;nrhw;fs; 
gpwh; kdij tUj;Jtd. jPapdhy; Rl;l Gz;zpd; tL khwpdhYk; xUtd; $Wk; jPa 
nrhy; kdijtpl;L mfyhJ Jd;gj;ijf; nfhLf;Fk;. tho;ehs; KOtJk; cs;sj;ij 
cWj;jpf; nfhz;bUf;Fk;. jg;gpj;jtwpf;$l jPa gadw;w fLQ;nrhw;fisg; gad;gLj;jf; 
$lhJ. 
  “,dpa csthf ,d;dhj $wy; 
   fdpapUg;gf; fha; fth;e;jw;W”18 
kuj;jpy; goq;fs; gOj;jpUf;Fk;NghJ> mjidg; gwpj;Jg; gad;gLj;JtJ ,ay;ghd 
xd;W. mjid kuj;jpy; tpl;L itj;jhy; mJ mOfpg;Ngha; fPNo tpOe;J ghohfptpLk;. 
vdNt> tha;f;F Urpiaj; jUk; me;jf; fdpiag; gwpf;fNtz;LNk jtpu> Urpaw;w 
fhiag; gwpf;ff;$lhJ. MfNt> ey;y ,dpikahd nrhw;fs; ,Uf;Fk;NghJ mijf; 
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$whky; jPa nrhw;fisg; gad;gLj;JtJ mwptw;w nray; vd czh;j;jpAs;s 
jpUts;Sthpd; jpwk; tpag;gpw;FhpaJ. 
Mz;kfdpd; flik 
,y;ywj;jpy; <LgLk; xU Mz;kfd;> jd; kidtpaplk; md;G nrYj;jp 
gpwUila grp Kjyhd Jd;gq;fisj; jPh;j;J> jdJ flikfis Neh;ikAld; nra;jy; 
mtrpak;. mg;gb tho;e;jhy; kl;LNk tho;tpd; gz;igAk; gaidAk; mile;J tho 
KbAk;. 
  “mwnddg; gl;lNj ,y;tho;f;if m‡Jk; 
   gpwd;gopg;gJ ,y;yhapd; ed;W”19 
,y;yw tho;tpy; <LgLk; xUtd;> gopf;fQ;rp mwk; nra;J cioj;J FLk;gg; 
nghWg;gpidj; jhq;fp ey;yJ nra;J tho toptFj;jhh; ts;Sth;. 
ngz;fspd; rpwg;G 
Mizr; rpe;jpf;fitj;j ts;Sth;> ngz;fisAk; newpg;gLj;Jfpwhh;. ngz;fs; 
jq;fs; fw;Gf;Fg; gq;fk; tuhky; jd;idAk; fhj;J> jd;id kze;J nfhz;ltidAk; 
Ngzp NgRk; nrhw;fis vr;rhpf;ifNahL ghJfhj;J> Nrhh;tpd;wp tho Ntz;Lnkd 
nghUs;gl 
  “jw;fhj;Jj; jw;nfhz;lhw; Ngzpj; jifrhd;w 
   nrhw;fhj;Jr; Nrhh;tpyhs; ngz;”20 
vd;Dk; Fwis mikj;Js;shh;. 
mbikahf thohJ Neh;ikahf tho;e;jhy;> xUtdpd; Kd;Ndw;wj;jpw;F ce;J 
rf;jpahf> FLk;gj;jpd; mikjpf;F mbf;fy;yhf> FLk;g tsh;;r;rpf;F %yfhuzkhf> 
tPl;bDs; Nrhh;e;J Nghfhky; fhf;Fk; mr;rhzpahfg; ngz; mika Ntz;Lnkd 
toptFj;Js;shh;. 
 fw;Gila kfsph; kio nga;ar; nrhd;dhy; clNd kio nga;Ak; vd;gJ 
jkpoh;fspd; gz;Lnjhl;Nl te;j ek;gpf;if. 
  “nja;te; njhohms; nfhOew; nwhOnjOths; 
   nga;nadg; nga;Ak; kio”21 
vDk; Fws; gy fUj;J NtWghLfSf;F ,le;jUtjhAs;sJ. ,f;fhyg; 
ngz;zpathjpfs; ,f;Fwisr; Rl;bf;fhl;bj; jpUts;StUk; Xh; Mzhjpf;fthjpNa 
vd;W $Wfpd;wdh;.  
 xU rpyh; xU E}iyg; gbf;Fk;NghJ mjpy; jq;fSf;Fg; gpbf;fhj fUj;Jf;fs; 
fhzg;gbd; mit “,ilr;nrUyhff; ,Uf;Fk; vd;W $WtJz;L. Mdhy; jpUf;Fws; 
xU fl;Lf;Nfhg;ghf mike;Js;s E}yhjypd; ,q;Nf ,ilr;nrUfYf;F ,lkpy;iy. 
vdpDk; gy ghl Ngjq;fSf;F ,lk; Vw;gl;Ls;sJ. vLj;Jf;fhl;lhf> „Mjpgftd;‟ 
vd;gJ tlnkhopj; njhluhjypd; xU rpyh; gftd; vd;gjw;F khw;whfj; 
jkpo;r;nrhy;yhd „gfytd;‟ vd;w nrhy;iyg; ghl Ngjkhf nfhz;Ls;sdh;. 
tpUe;Njhk;gy; 
tPl;bw;F tUfpd;w tpUe;jpdh;fis ,d;Kfj;NjhL tuNtw;W> mth;fs; kdk; 
Nfhzhjgb cgrhpf;f Ntz;Lk;. tpUe;jpdh;fis Kfkyh;r;rpAld; tuNtw;W 
cgrhpj;jhy;> mth;fs; tPl;by; kdkfpo;e;J jpUkfs; ciwths; vd;fpwhh;. 
  “mfkdkh;e;J nra;ahs; ciwAk; Kfkh;e;J 
   ey;tpUe;J Xk;Gthd; ,y;”22 
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tpUe;jpdh; tPl;bw;F te;jhy;> mkpo;jkhf ,Ue;jhYk; mij mth;fSf;F 
cgrhpj;Jtpl;Lg; gpd; vQ;rpaijj;jhd; tPl;bYs;Nshh; cz;z Ntz;Lk; vd;Wk; 
$Wfpwhh;. 
flTs; ek;gpf;if 
kdk;> nkhop> nka; ,tw;Wf;F mg;ghw;gl;ltuhf flTis ek;GtJk;> mtUf;Fg; 
G+ir> topghLfisr; nra;tJk; xUthpd; ek;gpf;ifapd; ghw;gl;ldNt. flTs; 
ek;gpf;if ,y;yhjth;fSk; gyh; cs;sdh;. jpUts;Sth; flTs; xUth; cz;L vd;W 
ek;Gfpwhh;. Mdhy; flTSf;F ,g;gbj;jhd; topghLfs; nra;aNtz;Lk; vd;W 
$wtpy;iy. flTspd; vz;tiff; Fzq;fis vLj;Jf; $Wtjd;%yk; kf;fSk; 
mf;flTs; gz;Gfisg; ngw Ntz;Lk; vd;W tpUk;Gfpwhh;. Kdpjd; nja;tkhf cau 
Ntz;Lk; vd;gNj ts;Sthpd; tpioT. cah;e;j mwtho;it Nkw;nfhs;gtd; nja;tPf 
tho;f;if tho;gdhfNt fUjg;gLthd;. kz;zfj;ij tpz;zfkhf khw;WtNj 
ts;Sthpd; Fwpf;Nfhs;. ,jid> 
  “itaj;Js; tho;thq;F tho;gtd; thDiwAe; 
   nja;tj;Js; itf;fg; gLk;”23 
vDk; Fwspy; ntspg;gLj;JfpwJ. jpUf;Fwspy; cs;s kpfr;rpwe;j kzpahd 
Fws;fSs; ,JTk; xd;W. 
KbTiu 
 xU E}iy EZfp Muha;e;jhy;> me;j Ma;tpd; Kbthf rpy cz;ikfs; 
ntspg;gLk;. mt;Tz;ikfNs E}y; toq;Fk; fUj;JfshFk;. gz;ghL> mwpTilik> 
epiyahik> fy;tp> xOf;fk;> flikfs;> rhd;Nwhhpd; rpwg;G> mwj;jpd; rpwg;G> ,dpa 
nrhy;> Mz;kfdpd; flik> ngz;fspd; rpwg;G> tpUe;Njhk;gy; Mfpa gz;Gfisg; gpd; 
gw;wp ele;jhy; Gfo; vd;Dk; ,irT jhNd mth;fisAk; mth;fspd; FLk;gq;fisAk; 
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jpUf;Fwspy; kdpj tho;tpay; 
 
Human Life Ethics of in Thirukkural 
 
r.gpughfud;> jkpo; Kidth; gl;l Ma;thsh;> 




The paper discusses on the life related ethics as elucidated in the moral treatise 
“Thirukkural”. Man has come to a living with moral aspects by his sense of ethical being. 
Tamil culture is a developed one in all human virtues. They give more importance to it. 
“Thirukkural” is rich with such ethics related to a well being. It mostly delineates about 
Charity, Wealth, Happiness and Liberation. These are the chief assets of an individual to 
lead a harmonious life. Today, the modern man suffers by the lack of such virtues. Hence, the 
paper elicits the virtues from “Thirukkural” to give rejuvenation for the people of our 
society. 
 
Keywords: Human, Life Ethics, Thirukkural 
 
Kd;Diu 
 jkpopy; cs;s E}y;fspNyNa rpwg;gplk; ngw;w E}y; jpUf;Fws; MFk;. ,J 
mbg;gilapy; xU tho;tpay; E}yhFk;. kdpj tho;tpd; Kf;fpa mq;fq;fshfpa mwk; 
my;yJ jh;kk;> nghUs;> ,d;gk; my;yJ fhkk; Mfpatw;iwg; gw;wp tpsf;Fk; E}yhFk;. 
,j;jifa rpwg;G ngw;w jpUf;Fws; kdpj tho;f;ifapy; vt;thW ga;gLfpd;wJ vd;gij 
,f;fl;Liu topahf fhzyhk;. 
jpUf;Fwspd; rpwg;G 
 jpUf;FwSf;nfd;W jdpr; rpwg;G cs;sJ. jkpo; neLq;fzf;fpd; Kjy; 
vOj;jhfpa „m‟ tpy; Muk;gpj;J jkpo; nkhopapd; ,Wjp vOj;jhfpa „d;‟ Dld; 
Kbtilfpd;wJ. tho;tpd; vy;yh mq;fq;fisAk; jpUf;Fws; rpwg;gpj;Jf; $Wtjhy;> 
mijr; rpwg;gpf;Fk; tpjkhf> Kg;ghy;> cj;juNtjk;> nja;tE}y;> nghJkiw> 
ngha;ahnkhop> thAiw tho;j;J> jkpo;kiw> jpUts;Stk; vd;w ngah;fshy; rpwg;gpj;J 
miof;fg;gLfpd;wJ. 
mwNk rpwe;jJ 
 kdpjid jkpo; ,yf;fpaq;fs; ,d;GWj;jp mjd; topahf mw xOf;fj;ij 
czh;j;Jk; typik cilajhf tpsq;Ffpd;wd. mw xOf;fk; jhd; kdpjid 
tpyq;Ffs;> gwitfs;> kw;w gpw caph;fsplkpUe;J NtWgLj;jpf; fhl;LfpwJ. 
tpyq;Ffs; kdk; Nghd Nghf;fpy; nray;gLk; FzKilad. Mdhy; kdpjd; mt;thW 
nra;tjpy;iy. vdNt kdpjd; vd;gtd; mwj;jpy; rpwe;J fhzg;gLfpd;whd; vd;gij 
jpUf;Fws; vLj;Jiuf;fpd;wJ. 
“mOf;fhW mthntFsp ,d;dhr;nrhy; ehd;Fk; 
  ,Of;fh ,ad;wJ mwk;” (F.35) 
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vd;w Fws; topahf jpUts;Sth; vLj;Jiuf;fpd;whh;. nghwhik> Mir> rpdk;> 
fLQ;nrhy; Mfpa ,e;j ehd;F Fw;wq;fSk; ,lq;nfhLf;fhky; mtw;iwf; fbe;jJ 
xOFtNj mwkhFk; vd;fpwhh;. mjdhy; mwNk rpwe;jJ vd;W jpUts;Sth; jpUf;Fws; 
topahf Rl;bf;fhl;Lfpd;whh;. 
ngz;zpd; rpwg;G 
 ngz; vd;whNy rpwg;G vd;fpd;wdh; ek; Kd;Ndhh;fs; ngz; vd;gts;> kfsha;> 
rNfhjhpaha;> Njhopaha;> kidtpaha; xt;nthU Mzpd; tho;f;ifapYk; xU 
JizahfTk;> tho;f;ifia Kd;ndLj;J nry;gtshfTk; fhzg;gLfpd;whs;. 
,j;jifa ngz; vt;thW tho Ntz;Lk; vd;W jpUts;Sth; Gyg;gLj;Jfpwhh; ,jid> 
  “jw;fhj;Jj; jw;nfhz;lhw; Ngzpj; jifrhd;w  
  nrhw;fhj;Jr; Nrhh;tpyhs; ngz;” (F.56) 
vd;w Fws; topahf mwpaKbfpd;wJ. ngz;ikia ngUikg;gLj;Jk; tpjkhf xU 
ftpij mike;Js;sJ> 
  “ngz;ik vd;whNy 
  nghWikf;F g+kpaha;…. 
  nghUSf;F… flyha;…. 
  flikf;F ejpaha;…. 
  moFf;F  epytha;…. 
  MltUf;F  murpaha;….  
  Nra;f;F  jhaha;…. 
  ghujp fz;l GJik ngz;zha;…. 
  ghujj;jpd;  ghitaha;…..” 
Nghd;w rpwg;Gfs; ngz;fSf;F mike;Js;sJ. 
Foe;ijr; nry;tk; 
 cyfpy; cs;s midj;J caph;fSf;Fk; nry;tk; vJ ntd;why; „Foe;ijr; 
nry;tk;‟ jhd;. xU Mz;> ngz; tho;f;ifapy; gpwtpf; fldhf fUJtJ ,e;j 
Foe;ijr; nry;tj;ij ngWtJ jhd;. ,j;jifa Foe;ijr; nry;tj;ijg; gw;wp 
jpUts;Sth; $Wfpd;whh;. mj;;jifa Foe;ijfs; ey;yit> jPait vitnad;W 
mhpe;J ey;yitfis fw;Wf;nfhs;Sk; Foe;ijfis ngWjy; rpwg;ghFk;. 
  “ngWktw;Ws; ahkwpe;J ,y;iy mwptwpe;j 
  kf;fl;NgW my;y gpw” (F.61) 
vd;w Fws; topahf mwpaKbfpd;wJ. 
md;gw;w tho;f;if 
 kdpj tho;f;ifapy; md;G xd;Nw epiyahdJ. ahUila tho;f;ifapy; md;G 
,y;iyNah mtUila tho;f;if ghiy epyk; Nghd;wJ. ghiy epyj;jpy; kuk; 
tsh;e;jhy; mjpy; ve;j gaDk; fpilf;fhNjh mijg; Nghy; cs;sj;jpy; md;G 
,y;yhjth; tho;f;if ghiy epyj;jpy; ,Uf;Fk; fha;e;j kuk; Nghd;W fhl;rpaspf;Fk; 
vd;gij jpUf;Fws; topahf ts;Sth; Rl;bf;fhl;Lfpd;whh; ,jid> 
  “md;gfj; jpy;yh caph;tho;f;if td;ghw;fz; 
  tw;wy; kue;jsph;j; jw;W” (F.78) 
vd;w Fws; Gyg;gLj;Jfpd;wJ. 
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 kdpj tho;tpy; jd; tPl;bw;F tUk; tpUe;jpdiu Kf Kyh;r;rpAld; tuNtw;W 
mth;fSf;F tapW epiwa tpUe;J gilj;J Kfkyh;r;rpAld; mDg;g Ntz;Lk;.; rpyh; 
mdpr;rg;g+ Kfh;jTld; vg;gb thbg;NghFNkh mijg; Nghy; rpyh; tPl;bw;F tUk; 
tpUe;jpdUld; Kfj;jpy; Gd;difapy;yhky; tuNtw;why; mdpr;rg;g+ vt;thW 
Kfh;e;jTld; thbtpLNkh mijg; Nghy; tPl;bw;F te;j tpUe;jpdUk; thbtpLthh;fs;. 
mjdhy; tPl;bw;F tUk; tpUe;jpdiu Kfkyh;r;rpAld; cgrhpg;G nra;a Ntz;Lk; 
vd;fpwhh; ts;Sth; ,jid> 
  “Nkhg;gf; FioAk; mdpr;rk; Kfe;jphpe;J 
  Nehf;ff; FioAk; tpUe;J” (F.90) 
vd;w Fws; topahf mwpaKbfpd;wJ. 
,dpa nrhy; 
 ,t;Tyfpy; kdpjd; vd;gtd; jhd; gy epiyfspy; jdJ Njitf;F Vw;whw; 
Nghy; gpwhplk; NgRfpd;whd;. mt;thW NgRgth;fs;> tQ;rk; epiwe;J fhzg;gLfpwhh;fs;. 
Mdhy; kdpjd; vd;gtd; jd;idr; Rw;wp cs;s kdpjh;fsplk; md;G fye;j tQ;rk; 
,y;yhj nrhw;fis gad;gLj;j Ntz;Lk; vd;W ts;Sth; vLj;Jiuf;fpd;whh; ,jid> 
  “,d;nrhy; <uk; mis,g; gbW,ythk; 
  nrk;nghUs; fz;lhh;tha;r; nrhy;” (F.91) 
vd;w Fws; topahf vLj;Jiuf;fpd;whh;. 
gpwh; kid Nehf;fhik 
 g+kpapy; thOk; caph;fspy; kdpjd; vd;gtd; #oiy fUjp rpy jtWfis 
nra;fpd;whd;. mt;thW nra;Ak; jtWfspy; kpff; nfhLikahdJ gpw; kidtpia 
jtwhd vz;zj;Jld; ghh;g;gjhFk;. mt;thW ghh;g;gth;fSila tho;f;ifapy; gif> 
ghtk;> mr;rk;> gop vd ,it ehd;Fk; mth;fis tpl;L ePq;fhJ vd;W jpUf;Fws; 
topahf ts;Sth; Rl;bf;fhl;Lfpwhh; ,jid> 
  “gifghtk; mr;rk; gopnad ehd;Fk; 
  ,fththk; ,y;ypwg;ghd; fz;” (F.146) 
vd;w Fws; topahf mwpayhk;. 
Kjd;ikahd mwpT 
 gopf;Fg; gop vd;w vz;zj;Jld; thOk; kdpj r%fj;jpy;  kdpjd; vt;thW 
tho Ntz;Lk; vd;w fUj;ij jpUf;Fws; njspthf vLj;Jiuf;fpd;wJ. kdpjd; 
vd;gtd; jdf;F xUtd; jPik nra;jhy; mth;fSf;F jPik nra;ahky; ed;ik nra;a 
Ntz;Lk;. mt;thW jPik nra;ahjth;fs; Kjd;ikahd mwpit ngw;wth;fs; 
Kjd;ikahd mwpit ngw;wth;fs; vd;W ts;Sth; vLj;Jiuf;fpd;whh; ,jid> 
  “mwptpDs; vy;yhe; jiynad;g jPa  
  nrWthh;f;Fk; nra;ah tply;” (F.203) 
vd;w Fws; topahf mwpaKbfpd;wJ. 
epiyahik cila cyfk; 
 cyfj;jpy; Njhd;wpa midj;Jk; epiyahikahdjhf cs;sd. vy;yhk; khan 
vd;W ek; Kd;Ndhh;fs; $Wthh;fs;. New;W ,Ue;jit ,d;W epiyg;gjpy;iy> ,d;W 
,Ug;git ehis epiyg;gjpy;iy ,t;thW epiy ,y;yhj cyfpy; kdpjDk; epiy 
,y;yhky; ,Uf;fpd;whd;. New;W ,Ug;gtd; ,d;W ,Ug;gjpy;iy vd;w epiyahikia 
ts;Sth; Gyg;gLj;Jtij> 
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  “neUe YsndhUtd; ,d;wpy;iy vd;Dk; 
  ngUik Ailj;jpt; TyF” (F.336) 
vd;w Fws; topahf mwpayhk;. 
Nguhiria tpl Ntz;Lk; 
 kdpjd; vd;gtd; MirAld; tho;gtd; Mdhy; Mir ,Ug;gpDk; Nguhir 
,Uf;f $lhJ vd;ghh;fs;. ,t;Tyfpy; vy;yhk; jdf;F fpilf;f Ntz;Lk; vd;w 
Mirapy; gy jtWfisr; nra;fpd;whd;. mt;thW nra;Ak; jtwhy; fpilf;Fk; 
ghtq;fs; mtid tpl;Lr; nry;yhJ vd;ghh;fs;. jpUf;Fws; Mirfisg; gw;wpf; 
nfhz;L tplhky; thOk; kdpjh;fis Jd;gq;fs; vd;Wk; tpl;Lr; nry;yhJ vd;w 
fUj;jpid vLj;Jiuf;fpd;wJ ,jid> 
  “gw;wp tplhm ,Lk;igfs; gw;wpidg;  
  gw;wp tplhm jth;f;F” (F.347) 
vd;w Fws; Gyg;gLj;Jfpd;wJ. 
KbTiu 
 kdpj tho;f;iff;F xU E}y; gad;gLtij itj;J me;E}ypd; kjpg;ig 
njhpe;Jnfhs;syhk; mt;tifapy; jpUf;Fws; kdpj tho;f;iff;F vt;thW 
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jpUf;Fwspy; mwptpaypd; gd;Kfk; 
 
Multifacet of Science in Thirukkural 
 
F.nghd;doF> Kidth; gl;l Ma;thsh; 




 The paper brings out the multifaceted ability os science as portrayed in 
“Thirukkural”. Tamil society is a developed society on the days of Valluvar when compared 
to thw west. West has not risen at that times but the scientific knowledge of the Tamil society 
is par excellent. Much more evidences are there in “Thirukkural. The society was well 
developed  in scientific fields such as Astronomy, Water management and Medicine.  The 
evidences prove that the methods practiced by them are highly useful in the development of 
the society. Hence, the paper brings down the science related details established in 
“Thirukkural”. 
 
Keywords: Multifacet ,  Science,  Thirukkural 
 
Kd;Diu  
fhjy;> tPuk;> nfhil> Kjypa rpwe;j  czh;r;rpfspYk;  ,aw;ifapd;gj;jpYk; 
<Lgl;bUe;j Gyth;fspd; cs;sk;. mLj;j rpy jiyKiwfspy; ePjpfisg; ghLk; 
epiyf;F  khwpaJ. ehl;by; fsg;gpuh; vd;Dk; rpyh; GFe;J ehl;L kf;fspd;  
mikjpiaf; nfLj;jhh;fs;  vd;W rpyh; $Wth;. MfNt  tho;f;if jUk; 
,d;gq;fisg; ghLtjw;F  tha;g;G ,y;yhky; Nghaptpl;lJ. tho;f;ifNa  xU rpf;fy; 
Mfptpl;likahy; rKjhaj;jpy; vg;gb thoNtz;Lk;? vd;d? vd;d?  ePjpfisg; Nghw;w 
Ntz;Lk;> vd;W vLj;Jiuf;f Ntz;ba flik Gyth;fSf;F te;J Nrh;e;j. me;jf; 
fhyj;jpy; (fpgp. 100 - 500 tiuapy;) ,aw;wg;gl;l rpy E}y;fs; vd;W  Fwpg;gpl;lhh;fs;. 
ePjp E}y;fSs; jiyaha E}yhd jpUf;Fwspy;  fhzyhFk;  gy fUj;Jf;fis 
Muha;e;J  mtw;wpypUe;J “jpUf;Fwspy; mwptpaypd;  gd;Kfk;” vd;Dk; jiyg;gpy; 
fhzg;gLk; fUj;Jf;fis NghRtijNa  ,f;fl;Liu Nehf;fkhff; nfhz;Ls;sJ. 
jpUf;Fwspy; gd;Kfk;  
gd;Kfk; = gd;-Kfk;> jpUf;Fwspy; gd;Kfk; vd;Dk; NghJ jpUf;Fwspy; 
fhzg;gLk; mwf;fUj;Jf;fspD}NlAk; gy Kfq;fis me;E}iyg; gbf;Fk;NghJ  
ehk;khy; fz;Lzu KbfpwJ. vt;tifr; rhh;igAk; fle;J kdpj cs;sj;jpd;  
,ay;igj; JUtp Muha;e;J> cz;ikia  kl;Lk;  njspthf vLj;Jiug;gJ  E}ypd; 
kw;nwhU rpwg;ghFk;. ve;jf; fl;Lg;ghLk; ,y;yhky; mbg;gilahd cz;ikiaf; fz;L 
czuTk; czh;j;jTk; me;E}Yf;F KbAk;. me;j tifapy; jpUf;Fwspd; 
gd;Kfj;jpid ,f;fl;Liu tphpthff; fhl;LfpwJ. 
jpUf;FwSk; mwptpaYk;         
 ek; md;whl tho;tpy; mwptpay; kpf ,d;wpaikahj ,lj;ijg;  ngw;Ws;sJ.  
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“mwptpay; ,y;yhky; tho;f;if ,y;iy” vd;w epiy midtUk; Vw;Wf;nfhs;sf; 
$baNj “mwptpd; Ez;zpiy tsh;r;rpNa mwptpay;” vd;gjw;Nfw;g  kdpjdpd;  mwpT  
tsu tsu mwptpaYk; gy tsh;r;rp epiyfs; Vw;gl;Ls;sd. mj;jifa kdpjdpd; 
mwpit mJTk; ekJ Kd;Ndhh;fspd;  mwpT  tsh;r;rpia jpUf;Fws; ehd;whfNt 
ekf;F vLj;Jf;fhl;LfpwJ. ,d;W re;jpudpy; kdpjd; caph;tho KbAkh? vd;W 
mwpQh;fs; Muha;r;rp nra;J nfhz;bUf;Fk; Nfhs;fs; gw;wpAk; Nfhs;fspd; 
epiygw;wpAk; thdpay; mwpT tpz;zpay; mwpT vd;w ,Uepiyfspy;  jpUf;Fws; 
vLj;jpak;GfpwJ.  
jpUf;Fwspy; thdpay; mwpT 
cyfpy; Njhd;wpa gy;NtW mwptpay; fy;tpfspy; kpfj; njhd;ikahdJ. 
thdpay; fy;tp> Nkiyehl;lhh;> gjpide;jhk; E}w;whz;by;jhd; “epf;Nfhy];fpuhg;];” 
vd;gth; cyfk; jl;il ,y;iy> cUzl;ilahdJ vd Kiwahff; fzpj;Jf; 
$wpdh;.Mdhy; vtUk; Vw;Wf;nfhs;stpy;iy ghjpdhwhk; E}w;whz;by; tho;e;j fyPypNa> 
cyfk; cUz;ilahdJ  vd;gij njhiy Nehf;fpahy; fz;Lgpbj;Jr; nrhd;d gpwF 
jhd; kf;fs; Vw;Wf; nfhz;ldh;. Nkiy ehl;bdh; fz;lwpe;jjw;Fg; gy 
E}w;whz;LfSf;F Kd;Ng  nrhy;ypaJ  cyfg; nghJkiwahd jpUf;Fws; 
          “Rod;Wk; Vh;gpd;dJ cyfk; mjdhy;  
          co;e;Jk; coNt jiy” - Fws; - 1031 
vd;Dk;  Fwl;ghtpy;  cyfk; Roy;fpwJ vdf; $WfpwJ. “cUz;ilahd nghUs;jhd; 
RoYk;” vd;gJ mwptpay; cz;ik. vdNt cyfk; cUz;ilahf ,Uf;Fk; vd;gjid 
ve;jf; fUtpAk;  ,y;yhj me;jf; fhyj;jpy; ts;Sth; czh;j;Jk; jk; Fwspy; 
czh;j;jpAs;sik  tpag;Gf;FhpaJ. jhNd xsptplf;$ba  Qhapw;iw “ehs;kPd;” 
vdTk; Qhapw;wplkpUe;J xspngw;W  xsptplf;$batw;iwf; “Nfhs;kPd;” vdTk; 
gz;ilaj; jkpoh; Fwpg;gpl;Ls;sdh;. jpq;fs; jhdhf xsptpRtjpy;iy. ,e;j thdpay; 
cz;ikiaj; jpUf;Fws;  ntspg;gLj;JfpwJ. 
          “khjh; Kfk;Nghy; xsptpl ty;iyNay; 
           fhjiy thop kjp” - Fws; - 1118 
,f;Fwspy; “jpq;fSf;Fj; jhdhf xsptpLk; jd;ik ,y;iy” vd;Dk; thdpay; 
cz;ikia mwpayhk;. “ jpq;fisg;  ghk;G  nfhz;lw;W” Fws; - 1146 vd;Dk; Fws; 
njhlh;> jpq;fs; kiwg;G (re;jpufpufzk;) gw;wpajhFk;. 
jpUf;Fwspy; ePhpay; mwpT  
“ePhpd;wp mikahJ cyF” (Fws; - 20) vd;gjw;Nfw;g ek; tho;tpy; mbg;gilj; 
NjhitfSs; xd;whd ePh; gw;wpa mwptpay; fUj;ijAk; jpUf;Fws; ek;kplk; gfh;fpwJ. 
ePh; kioahf kz;zpw;F tUtJk; Mtpahfpa tpz;zpw;Fr; nry;tJkhd Row;rp 
vf;fhyj;Jk; epfo;e;J nfhz;bUg;gJ ,t;tpaf;fNk cyif tsg;gLj;JfpwJ. 
,e;ePh;Row;rp  ,af;fk; ,aw;ifahf epfof; $ba xd;Nw> ,t;tpaf;fk;  ,y;iy vdpy; 
kiotsk;  Fd;Wk; ntg;gepiy kpFk;. Gtpapd; jl;gntg;gepiy khWk;. ,r;Row;rp 
Kiwjhd; caph;fs; jioj;jpUg;gjw;Nfhh; fhuzk;. ,t;tpisT epfotpy;iynadpy; 
flYk; tw;Wk; ,jid> 
          “neLq;flYk; jd;dPh;ik Fd;Wk; jbe;njopyp 
           jhd;ey;fh jhfp tpbd;” - Fws; - 17 
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vd;W $WfpwJ. kiotsk; Fiwe;jhy; ,r;rkepiy  gpwOk; vdNt jhd; koiia 
mkpo;jk; vd;whh; jpUts;Sth;. czT jUtjhYk; kio mkpo;jhfpwJ capiuf; 
fhg;gjhYk;> cyif moptpdpd;Wk; jLg;gjhYk; mkpo;jhfpwJ. ,/J vj;Jiz 
mwptpay; $h;e;j rpe;jid! 
jpUf;Fwspy; kUj;Jt mwpT 
,d;iwa fhyfl;lj;jpy; ehfhpf tsh;r;rpapd; fhuzkhf kf;fspd; 
gof;ftof;fq;fspy; khw;wq;fs; Vw;gl;Ls;sd vd;gJ ahUk; kwf;f Kbahj  
cz;ikahFk;. mtw;Ws;  Fwpg;gplj;jf;fJ  czT Kiw. kf;fspd; czT Kiw 
khWk; NghJ gy Gjpa Gjpa Neha;fs;  cz;lhtJk; cz;ikNa. ,j;jifa Neha;fs; 
tuhkypUg;gjw;F xUtd; vt;thW czT Kiwfis Nkw;nfhs;s  Ntz;Lk;? vd;W 
$w tpUk;gNpa “kUe;J” vd;Dk; xh; mjpfhuj;ijNa gilj;Js;shh; jpUts;Sth;. 
jw;NghJ tsh;e;J tUk; mwptpay; tsh;r;rpahy; Neha;fSf;fhd  kUj;Jt E}y;fis 
mwpQh; gyh; gilj;jhYk; ,d;iwa kUj;Jt  E}y;fSf;nfy;yhk; Kd;Ndhbahf  
jpUf;Fws; tpsq;FfpwJ. 
     cly; cWjpahf ,Ug;gjw;F thjk;> gpj;jk;> rPjk;> ,k;%d;wpd; rkepiyNa 
fhuzkhFk;. mtw;wpd; rkepiy khWk;NghJ Neha;kpFk;.(Fws;> 941) mtw;iw 
rkg;gLj;j  ,aw;if jUk; fha;fdpfspypUe;J  kUe;J fz;L; cz;ldh; “ kUe;jhfpj; 
jg;gh kuj;jw;why;” (Fws; 217) vDk; Fws;  thp jkpo; kUj;Jtj;jpd; njhd;ikia 
vLj;jpak;Gk;. 
     ,d;W gutyhfg; gapd;WtUk; “,aw;if kUj;Jtk;” vd;Dk; kUe;jpy;yh 
kUj;Jt  Kiwia md;Nw ek; jkpoh;  fz;lwpe;Js;sdh;. 
          “kUe;njd Ntz;lhthk; ahf;iff;F mUe;jpaJ  
          mw;wJ Nghw;wp czpd;” (Fws; - 942)  
vd;Dk; jpUf;Fws; ,f;fUj;jpw;F muz; Nrh;f;fpwJ. 
     NkYk; xU kUj;Jtd; jd;dplk; tUk; Nehahspf;F vt;tpjk; kUj;Jtk; nra;a 
Ntz;Lk;  vd;gijg; gw;wpAk; xh; Fws; ekf;F etpy;fpwJ. Neha;iaf; Fwpfshy; 
mwpe;J mjw;Fhpa fhuzj;ijj; njspe;J> Nehiaj; jPh;f;Fk;  cghaq;fisAk;  
mwpe;J kUj;Jtd;  kUj;Jtk; nra;a Ntz;Lk; vd;Wk; kUj;Jt E}iyf; fw;wtd;> 
NehAs;stDila taJ Kjypatw;iwAk; Nehapd; msitAk; NehAw;w fhyj;ijAk; 
Muha;e;J kUj;Jtk; nra;a Ntz;Lk; vd;Wk; xU kUj;Jtd; vt;thW  jd;  
flikiar; nra;a Ntz;Lk; vd;gijAk; xh; Fws; vLj;Jf;fhl;LfpwJ.  
          “Neha;ehb Neha;Kjy;ehb mJjzpf;Fk;  
          tha;ehb tha;g;gr; nray;” - Fws; - 94 
         “cw;whd; msTk; gpzp msTk; fhyKk;  
          fhw;whd; fUjpr; nray;” - Fws; 949 
vd;w ,U Fwl;ghf;fSk; Nkw;fz;l fUj;ij ntspg;gLj;Jfpd;wd. 
KbTiu  
    jpUf;Fws; kdpjtho;f;ifiar; nrk;ikg;gLj;j vOe;j ePjp E}y;fspd; thpirapy; 
Kjd;ik ngw;wpUe;jhYk; me;E}ypy; kdpj tho;tpy; gad;gLj;j Ntz;ba mwq;fisf; 
$wpaNjhL kl;Lk; epy;yhky; ,d;iwa fhyfl;lj;jpy; Fwpg;ghf mwptpay; tsh;r;rpapd; 
gd;Kfq;fshd thdpay; ePhpay;> kUj;Jtk;  Mfpatw;iw ,f;fl;Liu %ykhf mhpa 
xh; tha;g;gpid jpUf;Fws; ekf;F nfhLj;Js;sJ. ,J kl;Lkpy;yhky; ,d;Dk; 
jkpo;nkhop kw;Wk; ,yf;fpa gd;dhl;L Ma;tpjo; 
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vj;jidNah Kfq;fs; mjw;F cz;L vd;gijAk; mtw;iw md;whlk; ek; tho;tpy; 
jpde;NjhWk; jhprpg;Nghk; vd;Wk; ,f;fl;Liuapd; thapyhf cWjpnfhs;Nthk;. 
    
ghh;it E}y; 
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Ornithology and the Universal Treatise Thirukkural  
 
jpUkjp.r.kPdhl;rp> Kidth; gl;l Ma;thsh;> 




The article discusses on the portrayal of birds found in “Thirukkural”. Ornithology is 
the scientific term for the study of birds, its life, conservation and its related fields. In Tamil 
culture, ecosystem was considered vital to human life and they knew that the biological cycle 
will balance the daily life of all beings in the world. They rever them as gods even in their 
life. We can see these ornithological details in Valluvar‟s “Thirukkural”. The paper elicits 
the definition to “Pullinam” (Birds) and speaks about Crow, Raven, Owl, Crane, Swan and 
Peacock. These birds qualities are shown as examples to lead a better life. Conservation of 
them and at present times is also discussed for clear understanding. Hence, the paper brings 
the details  from “Thirukkural”. 
 
Keywords: Ornithology, Universal Treatise, Thirukkural 
 
Kd;Diu 
jkpo;j;jha;f;F rpwe;j mzpfyd;fis mzpe;Js;s Gyth;fSs; ts;StUk; 
xUtNu. ,aw;ifNahL ,iae;j tho;tpidf; nfhz;lth;. XuwpT Kjyhf MwwpT 
<whf cs;s caphpdq;fis ifapy; nfhz;L El;gkhf kdpjdpd; xOf;fj;ij giw 
rhw;wpath; vd;W $wd; kpifahfhJ. jkpo; ehl;by; tpyq;Ffis tpl gwitapdq;fs; 
kpFjpahff; fhzg;gLfpd;wd. jkpo; kiwapy; Gs;spdq;fs; ngWk; 
Kf;fpaj;Jtj;jpidAk;> ts;Std; vLj;Jiuf;Fk; Gs;spdg; ghJfhg;gpidAk; 
vLj;Jiug;gNjhL jw;fhy Gs;spdq;fspd; ghJfhg;G kw;Wk; ,dmoptpidAk; 
vLj;Jiug;gjhf ,f;fl;Liu mikfpd;wJ.     
Gs;spdk; - tpsf;fk; 
“ahJk; CNu ahtUk; NfsPh;” vd;w thpfSf;F ,yf;fzkhfj; jpfo;tJ 
Gs;spdq;fNs. „Gs;‟ vd;gjw;F fofj; jkpo; mfuhjp> “gwit> tz;L> epkpj;jk;> 
iftis”1 vd;W nghUs; nfhs;fpd;wJ. gwitapdk; kw;Wk; gwitfspd; $l;lNk 
Gs;spdk; vd;W miof;fg;gLfpd;wJ. miyflypy; kPd;fisj; jpd;Dfpd;w gwitfspd; 
$l;lj;jpid „Gs;spdk;‟ vd;W ew;wpiz gjpT nra;Js;s Kiwapid> 
“….. miyf;Fq; fly;kPd; mUe;jpg; 
Gs;spdk; ………” (ew;.382:3-4) 
vd;w ghlybfs; tpsf;Ffpd;wd. vdNt Gs;spdk; vd;gJ gwitfspd; rpwg;Gg;ngah; 
vd;gij mwpa Kbfpd;wJ. gwitfspd; ,ay;G tpidahd gwj;jypypUe;J cz;lhd 
jkpo;nkhop kw;Wk; ,yf;fpa gd;dhl;L Ma;tpjo; 
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fhuzg;ngaNu „gwit‟ MFk;. ,e;jpag; gwitapaypd; je;ij vd;W miof;fg;gLk; 
ryPk; myp> “,wf;iffs; nfhz;l ,Ufhypiag; gwit”2 vd;W tpsf;fk; mspf;fpd;whh;. 
jkpo;kiw – Gs;spdq;fs; 
jkpo;kiw mwk;> nghUs;> ,d;gk; vd;Dk; %d;W cWjpg;nghUl;fis 
ikakhff; nfhz;lit. gwitfspd; thoplk;> cz;Zk; czT> $Lfl;b thOk; 
Kiw> ,dg;ngUf;fk; Nghd;wtw;iw gz;il kf;fs; ed;F mwpe;jpUe;jdh;. NkYk; 
Gs;spdq;fis flTspd; Ch;jpahfTk; tzq;fpdh;. gwitfisg; „Gs;‟ vd;w nrhy;yhy; 
$lhnthOf;fk;> epiyahik vd;w ,uz;L mjpfuhq;fspy; ,uz;L Fws;fisr; 
Rl;bAs;shh;. NkYk;> Ie;J Fws;fspy; Ie;J Gs;spdq;fis gpd;tUkhW> 
 fhfk; 




tifg;gLj;jpAs;shh;. Gs;spdq;fspd; nray;ghLfis Fwpg;gpl;L kf;fis 
newpg;gLj;Jfpd;w MSik jpwd; cilatuhf ts;Sth; ek;kpilNa tyk; tUfpd;whh;. 
fhfk; 
fhf;iffs; njd;dpe;jpah KOtJk; fhzg;gLfpd;w gwitapdkhFk;. cly; 
KOtJk; fUg;ghf  ,y;yhky; fOj;Jg; gFjp rhk;gy; epwkhf ,Uf;Fk;. Fzj;jpd; 
mbg;gilapy; kf;fs; ,jid „ey;y fhf;if> kzpad; fhf;if‟ vd;nwy;yhk; 
Fwpg;gpLfpd;wdh;. kdpjh;fspd; tho;tplq;fisr; rhh;e;J thOk; fhf;if vy;yhtw;iwAk; 
jpd;W thof;$ba Mw;wy; ngw;wJ. jkpo;ehl;by; ,U tif fhf;iffs; cs;sd. 
1. Ch;f;fhf;if 
2. mz;lq;fhf;if  
vd;gjhFk;. Ch;;f;fhf;ifapd; cly; fhpajhfTk;> fOj;J kl;Lk; rhk;gy; epwkhfTk; 
fhzg;gLk;. mz;lq;fhf;ifapd; cly; KOtJk; fUikahff; fhzg;gLk;. 
Rfhjhuf;NfL tpistpf;Fk; tz;zk; efh;Gwj;jpy; fplf;fpd;w nrj;j vyp> Fg;ig $sk;> 
mOfpa gok;> fha;fwpfs; Nghd;wtw;iwj; jpd;W Rj;jk;  nra;Ak; gzpapidAk; 
Nkw;nfhs;Sk;. fhfq;fSf;F ,ay;ghfNt tPLfspy; czTk; itf;fg;gLfpd;wJ. 
fhf;iffs; $b czTz;Zk; Kiwapid> 
“fhf;if futh fiue;J cz;Zk; Mf;fKk; 
md;d ePuhh;f;Nf cs” (jpUf;Fws;:527) 
vd;w Fws; tpsf;Ffpd;wJ. fhfq;fs; gy;Yaph; Xk;Gk; jpwd; cilaJ vd;gjid 
ts;Stk; tpsf;Ffpd;wJ. jdf;Ff; fpilj;j cztpid  jd;idr; rhh;e;j gwitfis 
fiue;J mioj;J $b cztpid cz;Zk; tof;fk; cilad. „fiue;J cz;Zk;‟ 
fhfj;jpd;;  ,ay;gpidf; $wp kdpjh;fsplk; tpUe;Njhk;Gk; gz;gpid Nkk;gLj;Jfpd;whh;. 
khh;r; Kjy; Mf];l; tiu kuq;fs;> kpd; fk;gq;fs; kw;Wk; tPl;L khlg;Giufs; Mfpa 
,lq;fspy; $likj;J 4 Kjy; 5 Kl;ilfs; tiu ,Lfpd;wd. ,d;wsTk; fhfq;fs; 
,ay;ghf midj;J ,lq;fspYk; fhzg;gLfpd;wJ. 
$if fhf;if 
$iffs; midj;J fz;lq;fspYk; cyfk; KOtJk; gutpf; fhzg;gLfpd;wd. 
jkpofk; vq;Fk; gioa Nfhl;ilfs;> ghoile;j tPLfs;> Gof;fj;jpy; ,y;yhj fpzW 
Mfpatw;wpy; gfypy; gJq;fpapUe;J ,utpy; ntspg;gLk; jd;ik cilaJ. ,uT 
jkpo;nkhop kw;Wk; ,yf;fpa gd;dhl;L Ma;tpjo; 
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Neuq;fspy; kl;LNk $if ntspg;gLk;. vjph;ghuhJ ,utpy; ,jid vjph;g;gLNthh; mQ;rp 
„rhf;FUtp‟ vd;W miog;gh;. ,utpy; kl;Lk; ntspg;gLtjhy; ,jid „gfw;FUL‟ vd;W 
miog;gh;. $iff;F ntt;NtW tifahd Fuy;fs; cs;sd. f.uj;dk; $ifapd; 
,ay;gpid> “fjputdpd; xspiaj; jhq;Fk; Mw;wy; ,jd; fz;fSf;F ,y;yhjjhy; 
fhf;if Kjypa gwitfs; jhf;Fk; NghJ jd;idf; fhj;Jf; nfhs;s ,ayhjjhf 
cs;sJ.”3 vd;w Kiwfspy; Fwpg;gpLfpd;whh;. ,f;fUj;jpid jpUts;Sth;> 
“gfy;nty;Yk; $ifiaf; fhf;if ,fy;nty;Yk; 
Nte;jh;f;F Ntz;Lk; nghOJ” (Fws;:481) 
vd;w Fwspy; Fwpg;gpLfpd;whh;. gfy; nghOjpy; fhf;if $ifia nty;Yk;. ,uT 
Neuq;fspy; $ik fhf;ifia nty;Yk; jpwDilaJ vd;W Fwpg;gpLfpd;whh;. Mz;L 
KOtJk; kug;nghe;JfspYk;> ghoile;j fl;blq;fspYk; 4 Kjy; 7 Kl;ilfs; tiu 
,Lfpd;wd. xU ehl;il MSk; kd;dd; gfypy; fiue;J cz;Zk; fhfj;jpidg; Nghy 
gy;Yaph;fis Xk;Gk; jpwDilatdhfTk;> ,utpy; rj;jkpd;wp tyk; tUk; $ifiag; 
Nghd;W $hpa kw;Wk; gue;j ghh;it cilatdhfTk; jpfo Ntz;Lk; vd;gjid 
ts;Stk; tpsf;Ffpd;wJ.  
nfhf;F 
nfhf;Ffs; $iof;flh thpirapy; Mh;bNl vd;Dk; FLk;gj;ijr; rhh;e;jjhFk;. 
tisthd jdJ cUtj;jhYk;> vOg;Gk; xypapdhYk; „nfhf;F‟ vd;w ngahpidg; 
ngw;Ws;sd. gwitapaypd; je;ij ];yPk; myp nfhf;fpd; ngah; Fwpj;J “nfhf;F 
njhz;ilf; fl;bf; fhwpaJ Nghy; Xh; x vOg;Gk;”4 vd;W Fwpg;gpl;Ls;shh;. nfhf;F 
ntz;ik kw;Wk; gOg;G epwk; fye;j gwitahFk;. ,tw;wpd; efq;fs; ePz;L 
nky;ypajha; ,Uf;Fk;. nfhf;fpid Fsj;Jf; nfhf;F> Es;is kilahd;> FUl;Lf; 
nfhf;F vd;nwy;yhk; miog;gh;. ePh; Fiwe;j ,lq;fspy; fiuapy; epd;W nfhz;L 
,iuiaj; NjLk; gof;fk; cilaJ. nghWikahf neLNeuk; kPdpw;fhf ePiug; ghh;j;Jf; 
nfhz;bUf;Fk; nfhf;if “ghh;ty; nfhf;F” vd;W gjpw;Wg; gj;J Fwpg;gpLtij> 
“ePuwd; kUq;F topg;glhg; ghFbg; 
ghh;tw; nfhf;fpd; ghpNtl; gQ;rhr;”  (gjpw;W.21:26-29) 
vd;w ghlybahy; mwpayhk;. $hpa ghh;itapid cilaJ. ,iuf;fhf nghWikahf 
NjLk; nfhf;fpd; jd;ik mwpag;gLfpd;wJ. nfhf;fpd; Ntl;ilahLk; jpwid ts;Sth;> 
“nfhf;nfhf;f $k;Gk; gUtj;J kw;Wmjd; 
Fj;J xf;f rPh;j;j ,lj;J”  (Fws;:490) 
vd;w Fwspy; Fwpg;gpl;Ls;shh;. nfhf;F jd; ,iuia gUtk; ghh;j;J nfhj;jpj; jpd;Dk; 
,ay;gpidAilaJ vd;W Fwpg;gpLfpd;whh;. gp.vy;.rhkp nfhf;F Ntl;ilahLk; 
Kiwapid> “,g;gwit MlhJ mirahJ epd;W nfhz;L Ntl;ilahLk;”5 vd;W 
Fwpg;gpLfpd;whh;. gp.vy;.rhkpAk; ts;StUk; nfhf;fpd; ,ay;gpid xd;whf gilj;Jf; 
fhl;bAs;sdh;. ts;Sth; ntw;wp ngWtjw;fhd fhyk; tUk; tiu nfhf;Fg; Nghy 
nghWj;Jk; fhyk; te;jTld; nfhf;F jd; ,iuia Fj;jpj; jpd;gJ Nghy; jd; nraiy 
tpiue;Jk; Kbf;f Ntz;Lk; vd;W Fwpg;gpLfpd;whh;. ePh;tsk; kpFe;j gFjpfspy; 
gutyhff; fhz Kbfpd;wJ. ,utpy; nghpa kuq;fspy; milfpd;wJ. jtis> ez;L> 
kPd;> G+r;rp> GO Kjypad ,jd; czthFk;. etk;gh; Kjy; Vg;uy; tiu kw;w 
nfhf;;FfNshL Nrh;e;J ePh; epiyfspy; kuq;fspy; $L mikj;J 3 Kjy; 5 Kl;ilfs; 
tiu ,Lfpd;wd. ,d;Wk; nghpa efuq;fspYk; ,jd; $Lfis kuq;fspy; fhz 
Kbfpd;wJ. 
jkpo;nkhop kw;Wk; ,yf;fpa gd;dhl;L Ma;tpjo; 
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md;dk;         
 md;dg;gwit „Anatidae‟ FLk;gj;ijr; Nrh;e;jitahFk;. ,it nghJthf 
Fspuhd ehLfspNyNa mikjpahd ePh; Vhpfspy; tho;fpd;wd. ePh; kw;Wk; epyq;fspy; 
thof;$ba jftikg;igg; ngw;Ws;sd. vfpdk;> cd;dk;  vd;gd. Md;dj;jpd; NtW 
jkpo;g; ngah;fshFk;. ,g;gwitfs; ntapy; fhyk; njhlq;fpaJk; jkpo;ehl;il tpl;L 
tyir nry;fpd;wd. nrg;lk;gh; njhlf;fj;jpy; jkpo;ehl;bw;F tuj; Jtq;Ffpd;wd. 
md;dk; vd;gJ gwitfis nghJthf Fwpg;gpLtjw;F mike;j ngauhFk;. 
,g;ngah; jw;fhyj;jpy; jhuh> fhl;Lthj;J> fpSit> rpwtp vd;W 
miof;fg;gLfpd;wJ. rq;f fhyj;jpy; md;dk; vd;W miof;fg;gl;l gwit gpw;fhyj;jpy; 
„jhuh‟ vd;W miof;fg;gl;lJ. gp.vy;.rhkp “rq;f fhyj;jpy; md;dnkd;W nrhy;yg;gl;l 
gwf;Fk; thj;J ,dj;ij fp.gp5 – Mk; E}w;whz;by; jhuh vd;wioj;jdnud;gJ 
Vw;fdNt Fwpg;gplg;gl;lJ.”6 vd;W jd;E}ypy; Fwpg;gpLfpd;whh;. thj;J ,dj;ijr; rhh;e;j 
gwitNa md;dk; vd;W miof;fg;gLfpd;wJ. ts;Sth; md;dj;jpd; J}tpfis 
ngz;zpd; ghjj;jpw;F xg;Gikg;gLj;Jk; ghq;fpid> 
“mdpr;rKk; md;dj;jpd; J}tpAk; khjh; 
mbf;F neUQ;rpg; gok;” (Fws;:1120) 
vd;w Fwshy; mwpayhk;. md;dj;jpd; J}tp kpfTk; nkd;ikahdJ. md;dj;jpd; 
J}tpfis tpl ngz;zpd; ghjq;fs; nkd;ikahdJ vd;W ts;Stk; Fwpg;gpLfpd;wJ. 
gz;il fhy ngz;fspd; tho;tpaiy ts;Sth; md;dj;J}tpfspd; %yk; 
Gyg;gLj;Jfpd;whh;. 
kapy;  
gwitfspNy ngUik cila gwit kapy;. ,iwNahLk; ,iwapypr; 
rkaq;fNshLk; njhlh;GilaJ vd;W $wpd; kpifahfhJ. njd;dpe;jpah KOtJk; 
Nfhapy; kw;Wk; klq;fspy; ,jidg; Ngzp tsh;f;fpd;wdh;. ,aw;ifapy; twz;l 
fhLfspYk; fhl;lhw;wpd; fiufspYk; kiyr;rhpTfspYk; fhzg;gLfpd;wd. FwpQ;rp 
epyg;Gs;shfpa kapypid ngz;fspd; rhaYf;F xg;gpLtJ Gyth;fspd; kughFk;. 
kapypd; ,wF> fz; Nghd;wd ngz;fSf;F ctikahf th;zpf;fg;gLfpd;wJ. Kjd; 
Kiwahf jiytpiaf; fz;l jiytd; kapNyh vd;W kaq;Ffpd;w ghq;fpid> 
“mzq;Fnfhy; Ma;kapy; nfhy;Nyh fdk;Fio 
khjh;nfhy; khYk; vd;neQ;R” (Fws;:1081) 
vd;w Fwshy; mwpayhk;. kapy; vd;why; moF. Mlypy; ty;yJ. fhl;rpf;F ,dpaJ. 
,j;jifa gwitapid ngz;fspd; rhaYf;F ctikg;gLj;jpAs;shh;. jpUts;Sth; 
tpijfs;> jhdpaq;fs;> epyf;fliy> gaph;fspd; Kis ,se;jsph;fs;> g+tUk;G> 
jf;fhsp> ghk;G kw;Wk; rpWG+r;rpfisAk; czthff; nfhs;fpd;wd. kapypd; Njhiff;F 
ntspehl;lthplk; ey;y tuNtw;G ,Ue;jjhy; kapypwFfs; mz;ikf; fhyk; tiu 
Vw;Wkjp nra;ag;gl;;ld. kapypwfpd; typikapid>  
 “gPypnga; rhfhLk; mr;rpWk; mg;gz;lQ; 
 Rhy kpFj;Jg; ngapd;” (Fws;:475) 
vd;w Fwsb tpsf;Ffpd;wJ. kapypwif nkd;ikahdJ vd;W fUjp msTf;F 
mjpfkhf tz;bapy; Vw;wpdhy; tz;bapd; mr;Rk; Kwpa NehpLk;. tz;bapy; 
kapypwFfs; Vw;Wkjp nra;ag;gl;ld vd;W ts;Sth; tpsf;Ffpd;whh;. kapypwFfs; 
vjph;kiw vz;zq;fis ePf;fp Neh;kiw vz;zq;fisj; jUfpd;wJ. Nfhil kio 
jkpo;nkhop kw;Wk; ,yf;fpa gd;dhl;L Ma;tpjo; 
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nga;aj; njhlq;fpa gpd; Vg;uy; Kjy; nrg;lk;gh; tiuapyhd fhyNk ,dg;ngUf;fk; 
nra;tjw;F cFe;j fhykhFk;. 
Gs;spdg; ghJfhg;G 
gz;ilj; jkpoh;fspd; tho;tpy; caphpdq;fs; ,d;wpaikah ,lj;jpidg; 
ngw;Ws;sd. ts;Sth; caphpdq;fspd; tho;tpaiy giw rhw;WtJ kl;Lkpd;wp 
mtw;wpd; ghJfhg;gpidAk; typAWj;Jfpd;whh;. ts;Std; top jw;fhyj;jpy; 
Gs;spdq;fis> 
 ruzhyaq;fs; 
 rl;lq;fSk; tUthAk; 
vd;w Kiwfspy; ghJfhf;fg;gLfpd;wd. gwitfs; tho;tjw;F Vw;g ruzhyaq;fis 
mikg;gNjhL rl;lq;fs; mikj;J mt;Taphpdq;fis Ntl;ilahlky; fhf;fg;gLfpd;wd. 
ruzhyaq;fs; 
jkpo;kiwia ,aw;wpa ngha;ahnkhopg;Gyth; caphpdq;fis ghJfhf;f 
Ntz;Lk; vd;W typAWj;Jfpd;whh;. xU ehL eyk; ngw Ntz;khdhy; me;ehl;L td 
caphpdq;fs; ghJfhf;f Ntz;Lk; vd;W Fwpg;gpLfpd;whh;. ts;Sth; td caphpdq;fis 
ghJfhf;Fk; Kiwapid>  
“cWgrpAk; Xthg; gpzpAk; nrWgifAk; 
NruhJ ,ay;tJ ehL” (Fws;:734) 
“gpzp,d;ik nry;tk; tpisT ,d;gk; Vkk; 
mzpvd;g ehl;bw;F ,t;Ie;J” (Fws;:738) 
vd;w Fwshy; mwpayhk;. ehl;by; thOk; caphpdq;fis grpapd;wp> gpzpapd;wp 
ghJfhg;gNjhL gifahy; mopahj tz;zKk; fhj;jy; Ntz;Lk; vd;W Fwpg;gpLfpd;whh;. 
ruzhyaq;fs; gw;wp tpf;fpg;gPbah gpd;tUkhW> “tpyq;Ffs;> jhtuq;fs;> epyg;gug;G 
kw;Wk; tuyhw;W Kf;fpaj;JtKs;s nghUl;fs; Nghd;wtw;iw ghJfhf;f 
mikf;fg;gl;Ls;sit.”6 vd;W Fwpg;gpLfpd;wJ. 
tdj;Jiw mYtyh;fspd; mDkjpapd;wp ve;jnthU tpyq;ifAk; gpbf;f> 
nfhy;y jil nra;ag;gl;s;s fhl;Lg;gFjpNa ruzhyaq;fs; MFk;. jw;fhyj;jpy; 
tdtpyq;Ffs; kw;Wk; gwitfis Ntl;ilahbf; nfhd;W tpl;L „tPuk;‟ vd;W 
kfpo;fpd;wdh;. ,g;gwitfis ,iwr;rpf;fhfTk; kUe;Jf;fhfTk; Ntl;ilahLfpd;wdh;. 
,g;gwitfshy; gwitfs; Ntl;ilahlg;gLfpd;wd. ,e;epiy ePbf;ff; $lhJ vd;w 
Nehf;fpy; ,e;jpa murk; khepy murk; ,ize;J 247 tdtpyq;F ruzhyaq;fs; 
kw;Wk; 55 NjrPyg; g+q;fhf;fis cUthf;fp guhkhpj;J tUfpd;wd. gifapdhy; mopahj 
tz;zk; caphpdq;fis ghJfhj;jy; Ntz;Lk; vd;w ts;Sthpd; thf;fpw;F Vw;g 
jkpof muR gdpnuz;L ePuhjuq;fis ruzhyaq;fshf mwptpj;Js;sd. mitahtd> 
1. goNtw;fhL gwitfs; ruzhyak; 
2. nts;NshL gwitfs; ruzhyak; 
3. fhpf;fpyp gwitfs; ruzhyak; 
4. fiuntl;b gwitfs; ruzhyak; 
5. cjakhh;j;jjhz;lGuk; gwitfs; ruzhyak; 
6. tLt+h; gwitfs; ruzhyak; 
7. rpj;jpud;Fb gwitfs; ruzhyak; 
8. $e;jd;Fsk; gwitfs; ruzhyak; 
9. Nky;ty;tD}h;> fPo;nry;tD}h; gwitfs; ruzhyak; 
10. fQ;rpud; Fsk; gwitfs; ruzhyak; 
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11. Ntl;lq;Fb gwitfs; ruzhyak; 
12. Ntle;jhq;fy; gwitfs; ruzhyak; 
vd;gdthFk;. muR ruzhyakhf cUthf;fg;gl;Ls;s ePuhjuq;fspy; gwitfs; 
ngUk;ghd;ik te;J nry;fpd;wd. ,r;ruzhyaq;fs; tyir tUk; yl;rf;fzf;fhd 
gwitfSf;F thoplkhf mikfpd;wd. 
rl;lq;fSk; tUthAk; 
td caphpdq;fis ghJfhg;gjw;F rl;lq;fSk; ,aw;wg;gl;Ls;sd. tdcaph; 
ghJffhg;Gr; rl;lk; 1972 – Mk; Mz;L ,e;jpag; ghuhSkd;wj;jhy; ,r;rl;lk; 
tdcaph;fis tpyq;Ffs;> gwitfs;> g+r;rpfs;> jhtuq;fs; Kjypatw;iw 
ghJfhf;fpd;wJ. caphpdq;fis Ntl;ilahLtJk;> mopf;Fk; eltbf;ifapy; <LgLtJk; 
jz;lidf;Fhpa Fw;wkhFk; vd;gij ,r;rl;lk; typAWj;Jfpd;wJ. [k;K fh~;kPiuj; 
jtpu ,e;jpahtpd; midj;J khepyq;fSk; ,r;rl;lj;ij gpd;gw;Wfpd;wJ. Ntld; 
gwitf gw;wp ts;Sth;> 
“jtk;kiwe;J my;yit nra;jy; Gjy;kiwe;J 
Ntl;Ltd; Gs;rpkpo;j;J mw;W.” (Fws;:274) 
vd;w Fwspy; Fwpg;gpLfpd;whh;. midj;ijAk; Jwe;J jtf;Nfhyk; g+z;lth; jtW 
nra;tJ kiwe;J epd;W gwitfis Ntl;ilahLtjw;Fr; rkk; vd;W ciuf;fpd;whh;. 
jtf;Nfhyk; g+z;lthpd; xOf;fj;ij typAWj;JtNjhL caphpdq;fis 
Ntl;ilahLtJk; jtW vd;W fz;bf;fpd;whh;. Ntl;ilahLjy; njhlh;e;jhy; td 
caphpdq;fs; ghjpf;fg;gl;L mopaj; njhlq;fptpLk;. 
,e;epiyia khw;wp mikf;fNt jw;fhyj;jpy; tdcaph; ghJfhg;Gr; rl;lk; 
,aw;wg;gl;Ls;sJ. td capu; ghJfhg;Gr; rl;lj;jpd; fPo; MW gl;bay;fs; 
,lk;ngw;Ws;s ghq;fpid> 
1. “gl;bay; 1 kw;Wk; 2 d; gb ,g;gl;baypy; ,lk;ngWk; caphpdq;fis CW  
tpistpg;NghUf;F fLikahd jz;lid mspf;fpwJ. 
2. gl;bay; 3 kw;Wk; 4 d; gb ,g;gl;baypy; ,lk;ngWk; caphpdq;fis CW 
tpistpg;NghUf;F Fiwthd jz;lid mspf;fpwJ. 
3. gl;bay; 5 ,y; cs;s tpyq;Ffs; kl;Lk; Ntl;ilahl mDkjpf;fg;gLfpd;wd. 
4. gl;bay; 6 ,y; cs;s jhtuq;fs; tsh;f;fj; jil nra;ag;gl;Ls;sd.”7 
tpf;fpg;gPbah ,izajsk; gpd;tUkhW Fwpg;gpLfpd;wJ. NkYk;> gphpT 9 vd;w 
rl;lj;jpw;F fPo; Ntl;ilahLjy; jz;lidf;Fhpa Fw;wkhfTk; fUjg;gLfpd;wJ. td 
caphpdq;fis ghJfhg;gjhy; murpd; tUthAk; mjpfhpf;fpd;wd. vd;gjid> 
“nghiw xUq;F Nky;tUk;fhy; jhq;fp ,iwtw;F 
,iw xUq;F Neh;tJ fhL” (Fws;:733) 
vd;w Fwsb tpsf;Ffpd;wJ. jw;fhyj;jpy; ruzhyaq;fs; mikg;gjpd; %yk; 
ek;ehl;bd; md;dpar; nrythzp cah;fpd;wJ. 
Gs;spdq;fspd; mopT         
 jd; tho;f;if gpiog;Gf;fhf XLk; kf;fs; njhpe;Jk; njhpahkYk; ,aw;ifia 
gho;gLj;Jfpd;wd. ,j;jifa ghjpg;G ,aw;ifiar; rhh;;e;J tho;fpd;w 
caphpdq;fisAk; Nrh;j;J ghjpf;fpd;wd. jw;fhyj;jpy; caphpdq;fspd; ghJfhg;G fUjp 
tdtpyq;F ghJfhg;G ,lk;> ruzhyaq;fs; vd;W tdj;;Jiwapdh; gy mikg;Gfis 
ek; ehl;bu; epWtp cs;sdh;. 
ehfhPf tsh;r;rpapy;; etPdj;Jtk; fhztUk; kf;fs; ,aw;ifiaAk; 
urpg;gjpy;iy. Gs;spdq;fspd; tUifiaAk; vz;Ztjpy;iy. RWRWg;gpw;F 
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milahskhf gwit ,dq;fNs Rl;lg;gl;ld. tpbaw; fhiyg; nghOjpy; czT 
Njbr; nry;tJ ,USk; Neuj;jpy; $L jpUk;Gjy; ,it midj;Jk; rpwe;j tho;tpay; 
Kiwfis ekf;F fw;Wj; jUfpd;wd. Gs;spdq;fs; ,Lk; vr;rq;fspy; ,Ue;J 
kUj;Jtr; nrbfSk;> kuq;fSk; tsuyhapd. kiyfspYk; fhLfspYk; gwitfshy; 
My;> muR> Gsp> Ntk;G vd;W 80 rjtPj kuq;fs;  gwitfshy; jhd;  
gutyhf;fg;gl;Ls;sd. ,tw;why; ,aw;ifAk; ghJfhg;ghf ,Ue;jJ. kio tsKk; 
nropj;jJ. kz;tsKk; mjpfhpj;jJ. ekJ Nrhk;Ngwpj; Njitf;fhd ifNgrp> 
Fsph;shjdg; ngl;b vd tpiy nfhLj;J tpiy kjpg;gpy;yh ,aw;ifia ehNk 
mopj;Jf; nfhz;bUf;fpNwhk;. 
,aw;ifiag; ghJfhf;f rl;lq;fSlk; mikg;GfSk; cUthdhYk; 
eilKiwf;F mit rhj;jpaky;y. vd ehNk Gwk; js;Sfpd;Nwhk;. ,aw;ifg; 
ghJfhg;G vd;gJ Vl;lstpy; ftpj;Jtk; ngWfpwNj jtpu mjd; cz;ikfis ehk; 
mWptjpy;iy. 
1. ngUfp tUk; fl;blq;fshy; XL kw;Wk; Fbirg; gFjpfspy; gwitfshy; $L 
fl;l Kbahky; NghdJ. 
2. nry;Nghd; lth;fspd; tUif Gs;spdq;fspd; cly; ,af;fj;ij rpijj;J> 
,dj;ij ngUf;f KbahJ Kl;ilfis  Nrjkilar; nra;fpd;wd. 
3. G+r;rpf;nfhy;yp kUe;Jfshy; tpistpf;fg;gLk; jhdpaq;fis cz;L thOk; 
gwitfspd; Kl;il $L tYtw;wjhfpaJ. milfhf;f Kbahj tz;zk; 
cile;J Nghapd. 
4. jl;gntg;gepiy khw;wj;jhYk;> Ntl;ilahLtjpd; fhuzkhfTk; Gs;spdq;fs; 
jq;fs; tho;tpaiy ,of;fpd;wd. 
5. mjpfhpj;J tUk; Ntjpg;nghUl;fspd; gad;ghL kw;Wk; kuq;fis mopj;jy; 
Gs;spdq;fspd; thoplq;fis mopg;gjw;Fr; rkkhfpd;wd. 
Gs;spdq;fis ghJfhg;gjw;fhf gy ruzhyaq;fis mikj;jhYk; 
ghh;itahsh;fspd; trjpf;fhf Gs;spdq;fSf;F ,ila+W nra;af;$ba gy 
nray;ghLfs; epfo;fpd;wd. ehfhPf kdpjdpd;  etPdj;Jt tsh;r;rp Gs;spdq;fist 
tPo;r;rp milar; nra;fpd;wJ. 
KbTiu 
 jkpo;kiw kdpjh;fis newpg;gLj;Jk; cyfg;nghJkiwahFk;. mwk;> nghUs;> 
,d;gk; vd;W ghFgLj;jp kdpjdpd; tho;tpaiy rpwg;gpj;j ts;Sth; td 
caphpdq;fspd; ghJfhg;gpidAk; mjdhy; cz;lhFk; ed;ikfisAk; 
mwpe;Js;shh;. 
 Gs;spdq;fspd; nray;ghl;bidf; nfhz;L kf;fSf;F fhykwpAk; jpwid 
fw;gpf;fpd;whh;.   
 fhfj;jpd; gz;Geyd;fisf; $wp kf;fsplk; tpUe;jhspfis miof;Fk; jpwid 
Nkk;gLj;Jfpd;whh;. 
 $if fhf;ifapd; nray;ghl;bidf; $wp $ifiag; Nghd;W gue;j kw;Wk; $hpa 
ghh;itapidAk; fhfj;jpidg; Nghd;W gy;Yaph; Xk;Gk; jpwidAk; cilatdhf 
jpfo Ntz;Lk; vd;W Fwpg;gpLfpd;whh;. 
 nfhf;fpidg; Nghy nghWikAilatdhfTk; ,iuia Fj;JtJg; Nghy; 
tpiue;J jd; nraiy Kbf;Fk; Mw;wYilatdhfTk; kd;dd; jpfo Ntz;Lk; 
vd;fpd;whh;. 
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 md;dk; kw;Wk; kapypid xg;Gikahff; Fwpg;gpl;L gz;il fhy ngz;fspd; 
tho;tpay; Kiwapid gjpT nra;Js;shh;. 
 mjpetPd ehfhPf tsh;r;rpahy; Rw;Wr;#oiy gho;gLj;jp tUk; kdpjh;fSf;F 
td caphpdq;fis ghJfhf;Fk; KiwapidAk;> mtrpaj;ijAk; giw 
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jpUf;Fwspy; ePH Nkyhz;ik 
 
Water Management in Thirukkural 
 
Nt.Kj;Jkhhp> KidtH gl;l Ma;thsH> 




The article putforths the ideas related to the water management techniques which 
were on vogue at the times of valluvar and before him. Water is the elixir of life; without it no 
being in the universe can‟t live. Our earth is a planet bestowed with rain and fresh water; 
wherein it helps to cultivate grains for the human good. Tamil culture is known for its elite 
and classicness. They gave more importance to save water and built massive dams to 
preserve water. Rain is considered as blessing and the water management at the time of 
overflow in rivers are exemplanary in Tamil culture. Well, pond, lake, river canals, acidity of 
water and matters related to water management and crisis are finely portrayed in 
“Thirukkural”. Hence, the paper brings the details  of water management from 
“Thirukkural”. 
 
Keywords: Water Management, Thirukkural, Thiruvalluvar 
 
Kd;Diu 
 kdpjdpd; mbg;gil Njitfspy;; xd;whf tpsq;ff;$baJ ePH. kdpj tho;tpw;F 
kpfKf;fpaj; Njitahd ePhpidj; jpwk;gl Nkyhz;ik nra;tjw;Fk;> Njitg;gLk; 
fhyq;fspy; me;ePiuj; Njf;fp itj;Jg; gad;gLj;Jtjw;Fkhd ,lj;jpid> kf;fs; 
mikj;J tho;e;Js;sdH. ehk; thOk; cyfk;; flyhy; #og;gl;lJ. ,jd;nghUl;Nl 
g+kpg;gug;gpy; ngUkstpdjhf mike;jpUf;Fk; fliyg; gw;wp rq;fg; GytHfs; 
kpfr;rpwg;ghf mwpe;J itj;jpUe;jNjhL> mjd; jd;ikfisAk;> rpwg;Gf;fisAk;> 
ngUikfisAk; czHe;jpUe;jdH. khDlg; gad;ghl;bw;Fg; gad;jUk; ePH> 
caphpdq;fspd; cly; tsHr;rpf;Fk;> czTj;Njitf;Fk; mj;jpahtrpakhd xd;whf 
mikfpd;wJ. mJ czTj; Njitia epiwT nra;tjw;F %yfhuzpahf mikAk; 
jpwj;jpidf; fUjpNa ts;Stg; ngUe;jif ePhpid Kjd;ikg; nghUshf vz;zp> 
ePhpy;yhky; ,e;j cyfk; kw;Wk; kdpj tho;f;ifNa ,Uf;fhJ vd;W gjpTnra;Js;shH. 
cyfg;nghJkiwahf tpsq;ff; $ba ts;Stj;jpy; ePhpid KOikahfTk;> 
Kjd;ikahfTk; ciuf;fg;ngw;wij vLj;jpak;Gtjhf ,f;fl;Liu mikf;fg;gl;Ls;sJ. 
ePH Nkyhz;ik 
 ePH Nkyhz;ik vd;W nrhy;YfpwNghJ ePHepiyfis mikj;jy;> kioePiur; 
Nrfhpj;jy;> epyj;jb ePiu mjpfg;gLj;Jjy;> jLg;G mizfs; mikj;jy;> xt;nthU 
nrhl;L ePiuAk; Kiwahfg; gad;gLj;Jjy;> ePHj;Njf;fq;fisr; rhpahd mstpy; 
mikj;jy;> nts;sr; Nrjq;fis Kwpabj;jy; Nghd;w gy $Wfis 
cs;slf;fpajhFk;. kf;fs; jq;fsJ xt;nthU nraypYk; ePhpid ghJfhj;J 
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gad;gLj;jpa KiwNa Nkyhz;ikf;F Kf;fpaj;Jtk; tha;jJ MFk;. mj;jifa ePHg; 
ghJfhg;G Fwpj;J jkpo;kiwapy; nghjpe;Js;s fUj;Jf;fs; ifahsg;gl;Ls;sJ. 
ePH - epfz;L tpsf;fk; 
 cyfpy; Kjypy; Njhd;wpaJ ePH MFk;. ePhpid Kjd;ikahff; nfhz;L XuwpT 
capH Kjy; MwwpT capHfs; tiu kyHe;jd. mj;jifa ePhpid gpq;fy epfz;L 
gy;NtW ngaHfspy; Fwpg;gpl;Ls;sJ. mit> 
  “MyKQ; ryK kk;K kwYk; 
   ghzpA kg;Gk; gaK KjfKk; 
   taK kaKk; thhpAk; tpfbAk; 
   GdYQ; rypyKk; GtdKk; ksfKQ; 
   rPtdKk; ghdPaKQ; rpe;Jkhq; FrKk; 
   tUzK kk;G kioAq; fte; jKq; 
   fPyhyK NkfKk; kfpyKkp jbAk; 
   ePuKe; NjhaKk; thUk; gjKq; 
/   fhU khhpAq; fkyKk; gaRq; 
   faKQ; rk;guKq; fk;Kk; Gl;fuKQ; 
   rPjKk; trpAq; NfhTq; fhz;lKq;  
   fdtpu jKQ;rP tdPaK kyU 
   ehuK kKjK ePnud yhFk;.” (gpq;fy epfz;L – 57) 
ePhpd; jd;ikfs; 
 ePUf;F %d;W jd;ikfs; cz;L. ePhpd; jd;ik Ntjpapay; Kiwg;gb PHvd;w 
mstPl;lhy; msf;fg;gLfpwJ. mjid ePH vz; vd;W itj;J nfhs;Nthk;. ed;dPhpd;> 
mjhtJ Fbg;gjw;F Vw;w jz;zPhpd; ePH vz; 7. ,e;j ePH vz; 7f;Ff; Fiwe;jhy; mJ 
mkpy ePH (Acidic) vdg;gLk;. 
 ePH vz; 7I tpl mjpfkhdhy; mJ fhu ePH (Alkaline). ,e;j ePhpd; 
jd;ikfs;jhd; cyif ,e;jg; Gtpia mikj;jpUf;fpd;wd> cUthf;fpapUf;fpd;wd. ePH 
vz;fspd; msT 1 Kjy; 14 tiu vd;W tiuaWf;fg;gl;Ls;sJ. ePH vz; 1 Kjy; 6 
tiu mkpy ePH. ePH vz; 7 ed;dPH. ePH vz; 8 Kjy; 14 tiu fhu ePH. ,e;j %d;W 
epiyfSf;Fk; ,ilapy; gy ,ilepiyfs; cs;sd. ed;dPhpy; cs;s i`l;u[d; 
msT Fiwe;jhy; ed;dPH mkpy ePuhfTk;> $bdhy; fhu ePuhfTk; khWk;. 
 kdpj clyhdJ 55% Kjy;78% tiuapy; ePuhy; MdJ. ,uj;jj;jpy; 90% 
ePHjhd; cs;sJ. cly; kl;Lkpd;wp cyfpYk; ePhpd; ngUf;fNk kpFjpahff; 
fhzg;gLtjid mwpaKbfpwJ. 
cyfg;nghJiwapy; ePH 
 ts;StH cyfk; ePH ,y;yhky; mikahJ vd;Dk; fUj;jpid 
typAWj;Jfpd;whH. jpUf;Fwspy; ePhpid> thd;ePH> epyePH vd;W ,UngUk; gFg;Gfshf 
gFj;Js;shH. thd;ePH vd;Dk; nghOJ kioePiuAk;> epyePH vd;W nrhy;Yk; nghOJ 
fly;ePH> CUzpePH> Cw;WePH Mfpa epiyfspy; Fwpg;gpl;Lf;fhl;lg;gl;Ls;sJ.  
kioePUk; mwptpaYk; 
 #hpa ntg;gj;jhy; ePuhdJ ePuhtpahf khwp NkNy nrd;W Nkfkhf khWfpwJ. 
,e;jr; nray; kPz;Lk; kPz;Lk; eilngWk;NghJ Nkfj;jpd; mlHj;jp mjpfhpf;fpwJ. 
,e;epiyapy; Nkfq;fs; fhw;wpd; Nghf;fpw;Nfw;g nry;fpwJ. ,t;thW nry;fpw 
Nkfq;fis kiyfs; jLf;fpd;wd. kiyfspy; fhzg;gLk; jhtr; #oy; fhuzkhf 
mg;gFjp FspHr;rpahff; fhzg;gLfpwJ ,jdhy; Nkfq;fshff; fhzg;gLk; ePuhtpahdJ 
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FspHr;rpaile;J kioahf nga;fpd;wJ. mNjNghy xU ,lj;jpy; ntg;gk; mjpfhpf;Fk; 
NghJ mq;Fs;s ntg;gkhdf; fhw;W Nky;Nehf;fp nry;fpwJ. mt;ntw;wplj;ij 
epug;Gtjw;F FspHe;j fhw;W te;J NrHfpd;wJ. ,t;thW FspHf;fhw;W tUtJk; 
Nkfq;fs; kionghoptjw;Ff; fhuzkhfpwJ. fhLfs; kpfTk; mjpfkhf ,Ug;gjhYk; 
Rw;W#oy; FspHtpf;fg;gl;L kionga;fpd;wJ. ,itahTk; kio nghoptpw;fhd 
mwptpay; fhuzq;fshFk;. 
kio 
 ts;StH kioapid mkpo;J vd;W tHzpj;Js;shH. cyf capHfs; 
midj;Jk; tho;tjw;F kio mbg;gil vd;gjdhy; kioia mkpo;J vd;W 
Nghw;wpapUf;fpd;whH. mkpo;J cz;ltHfs; ,wthky; thof;$batHfs; MtH. mJNghy 
kioePUk; cyf capHfis thor;nra;af;$bajhy; kioia mkpo;J vd;W 
mwpTWj;Jfpd;whH.  
  “nja;tk; njhohmH nfhOew; nwhOths; 
   nga;nadg; nga;Ak; kio.” (Fws; - 55) 
  “KiwNfhb kd;dtd; nra;apd; ciwNfhb 
   xy;yhJ thdk; ngay;.” (Fws; - 559) 
vd;w Fws;fspd; thapyhf kio fw;Gf;F epfuhf itj;J Nghw;wg;gLfpwJ. gUtkio 
nga;J kf;fisj; Jd;gj;jpypUe;J ghJfhg;gJ rhpahfr; nray;gLk; NghJ> kf;fisf; 
fhf;Fk; murd; ePjpKiw jtwp nfhLq;Nfhy; Ml;rp epfo;j;Jk; nghOJ kioAk; 
kf;fis Jd;gepiyf;F Mo;j;Jk;. kioahdJ fw;gpw;f;Fk;> murDf;Fk; ctikahff; 
$wg;gl;l gz;gpid mwpaKbfpwJ. 
  “Jg;ghHf;Fj; Jg;gha Jg;ghf;fpj; Jg;ghHf;Fj; 
  Jg;gha J}ck; kio.” (Fws;  - 12) 
vd;w Fwspd; thapyhf cyfpy; cs;s midj;J capHfSf;Fk; cztpid 
tpistpf;fg; gad;gLtJ kl;Lkpd;wp jhDk; czthf khWk; jd;ik ePhpw;F kl;LNk 
cz;lhdjhFk;. kioapdhy; tptrhak; ngUFk;. czT cw;gj;jpAk; mjpfhpf;Fk;. ePH 
midj;J tpjkhd nray;ghl;bw;Fk; gad;gLk; Nkd;ikapid mwpe;J nfhs;s 
KbfpwJ. 
fly; 
 thdpypUe;J kz;zpw;F tUk; kioePH> kz;zpy; gy;NtW jd;ikfSf;F> 
#oy;fSf;F cl;gl;L mjd; epiyia milfpwJ. mtw;Ws; #hpad; ntg;gj;jhy; 
MtpahtJk;> fhw;wpdhy; ePuhtpahf ciwe;jpUg;gJk;> gdpePuhf epytpapUg;gJk; epyKk; 
ePUk; xd;whfpg; NghtJk;  epyj;jpw;Fk; ePUf;Fk; cs;s jd;ikfshy; Vw;gLtdthFk;. 
,jid> 
  “epyj;J ,ay;ghd; ePHjphpe;J mw;whFk; khe;jHf;F 
  ,dj;jpay;gJ MFk; mwpT” (Fws;  - 452) 
vd;Dk; Fwspd; thapyhf mwpaKbfpwJ. ,t;Tyfpy; ngUk;gFjp flyhy; 
#og;gl;Ls;sJ. %d;wpy; xU gq;fhf mike;jpUf;Fk; epyg;gug;Ng kf;fs; thoplkhf 
mike;Js;sJ. ,t;Tyfk; flyhy; #og;gl;bUe;jikia ek; Kd;NdhHfs; 
kpfr;rpwg;ghf mwpe;Jitj;Js;sdH. ,jid> 
  “gpwthop ePe;jy;; mhpJ” (Fws;  - 8) 
  “gpwtpg; ngUq;fly;” (Fws;  - 10) 
  “tphpePH tpaDyfj;J” (Fws;  - 13) 
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  “neLq;flYk; jd;ePHk;ik” (Fws;  - 17) 
  “fly;#o; kz;byk;”  (FWe;njhif - 137:7) 
  “,Us;epu Ke;ePH tis,a cyfk;” (FWe;njhif – 293) 
vd;w mbfspd; thapyhf mwpaKbfpwJ. 
  “khwhePH itak;…”  (Fws;  - 701) 
vd;w njhlHfshy; mwpe;Jnfhs;sKbfpwJ. cyfpNyNa mfd;W tphpe;j 
epyg;gug;gpidg; nfhz;lJ fly; vd;w fUj;jpidf; fhl;LtjhfTk;> ve;epiyapYk; 
tw;whj ePHikj; jd;ik nfhz;lJ fly; vd;gjid czHj;JtjhfTk; 
mike;Js;sij mwpaKbfpwJ. 
CUzp 
 kf;fs; FbapUf;Fk; Chpy; Fb jz;zPH nfhLf;Fk; Fsj;Jf;Fg; ngaH CUzp. 
kf;fs; Fbg;gjw;fhf mikf;fg;gl;l ePHepiy MFk;. kio nga;J CUzp 
epiwe;Jtpl;lhy; kf;fs; midtUk; ePHg;gw;whf;Fiw ,y;iy vd;Dk; kdkfpo;r;rpapy; 
jpisg;gH. kioapy; te;j ePiuf; Fsk; ntF fhyj;Jf;F itj;J kf;fs; 
gad;ghl;bw;F cjTk;. ePH ntapypy; cyHe;J Nghfhky; Fsj;jpy; Njq;fp epd;W 
kf;fspd; jhfj;jpid Nghf;Fk; epiyapy;; fhzg;gl;lJ. Mz;L KOtJk; $l 
gad;gLj;j VJthf mikAk;. ,jid> 
“CUzp ePHepiwe; jw;Nw cyFmthk; 
   NgHmwp thsd; jpU.” (Fws;  - 215) 
vd;w Fwspd; thapyhf mwpaKbfpwJ.  
  “kzpePUk; kz;Zk; kiyAk; mzpepow; 
   fhLk; cilaJ muz;.” (Fws;  - 742) 
vd;w Fwspd; thapyhf kzpNghy; njspe;j ePHepiyfis cila mfopAk;> 
ntspepyKk; kiyAk; mzpfyd; Nghd;w mofpa epoy; jUk; fhLfisAk; cilaNj 
rpwe;j muz; MFk;. ,g;gbg;gl;l ,aw;if muz;fis cila ehNl ghJfhg;ghdJ 
MFk;. fhLk;> ePHepiyfSk; tho;e;jhy; ehL nropf;Fk; vd;gJ epjHrdk;. 
Cw;W  
G+kpf;F mbapy; fhzg;glf;$ba ePH ntspg;ngaHtjhFk;. epyj;jpd; mbapypUe;J 
ePH CWtJ Cw;W ePuhFk;. Cw;W ePH tw;whJ kf;fSf;F gad;juf;$bajhFk;. 
,jid> 
  “kiwg;Ngd;kd; ahd;,/Njh Nehia ,iwg;gtHf;F 
   Cw;WePH Nghy kpFk;.” (Fws;  - 1161) 
vd;w Fwspd; thapyhf Cw;WePH ngUf;fj;jpid mwpaKbfpwJ.  
ePhpd; Kjd;ik         
 ts;StH ,e;j cyfpdpy; Kjd;ikahdjhf ePhpid tiuaWf;fpwhH. ePH kl;Lk; 
,y;iynadpy; ,e;j cyfpdpy; ve;j capHfSk; tho KbahJ vd;W ePhpd; 
Kjd;ikapidf; $WfpwhH. ePhpd;wp mikahJ cyF vd;w nrhw;nwhlH capHfs; ePhpy; 
cw;gj;jpahfp tsHe;J ngUfpd vd;w cz;ikapid cs;slf;fpaJ. ePhpy; capHfs; 
Kjypy; Njhd;wpd> ePH ,y;iynadpy; capHfs; Njhd;wpapUf;f ,ayhJ vd;gjid 
czHj;Jfpd;wJ. 
  “ePhpd;wp aikahJ ynfdpd; ahHahHf;Fk; 
   thdpd; wikahJ xOf;F” (Fws; - 20) 
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vd;w Fwspd; thapyhf ePH ,y;yhky; XuwpT Kjy; MwwpT tiu cs;s capHfs; 
tho KbahJ vd;Dk;; fUj;J Gyg;gLfpwJ. 
ePUk; mkpo;Jk; 
 cyf capHfs; ahJk; tho;tjw;F kio ,d;wpaikahjJ Mifahy; kioia 
mkpo;jk; vd;W Nghw;Wfpd;wdH.  
“thd;;epd;;W cyfk; toq;fp tUjyhy; 
   jhd;mkpo;jk; vd;Wzuw; ghw;W”  (Fws; - 11) 
vd;w Fwspd; thapyhf kio gUtk; jtwhky; nga;tjhy; kl;LNk cyf capHfs; 
vt;tpj ,lHghLfspd;wp tho KbAk;. gUtk; jtwhky; nga;Ak; kioapid mkpo;jkhf 
$Wfpd;wdH. mkpo;J cz;ltHfSf;F ,wj;jy; vd;gJ ,y;iy. Mdhy; cyf 
capHfs; ,wg;git. cyf capHf;s ePH ,y;iynadpy; mopAk;. mt;thW kdpjdpd; 
tho;tpid NkYk; rpwg;gilar; nra;Ak; kio ePiu mkpo;jkhff; $Wfpd;wdH. 
ePHj;Jspapd; rpwg;G 
 tpz;Zyfpy; cs;s kio ePH kz;Zyfpidj; njhltpy;iynadpy; xU rpW 
Gy; $l tsuhJ vd;gjid> 
  “tpRk;gpd; JsptPopd; my;yhkw; whq;Nf 
   gRk;Gy; jiyfhz;G mhpJ. (Fws; - 16) 
  “neLq;flYk; jd;ePHik Fd;Wk; jbe;njopyp 
   jhd;ey;fh jhfp tpbd;.” (Fws; - 17) 
vd;w Fwspd; thapyhf Nkfk; flypypUe;J ePiuf; nfhz;L mjdplj;jpy; 
nga;ahtpy;iynadpy;> nghpa flYk; jd; tsk; Fd;wpg; NghFk;. kio ePHj; Jsp 
kz;izj; njhltpy;iynadpy; kz;zpy;; cs;s midj;J capHfSk; ghjpg;gilAk; 
#oypid mwpaKbfpwJ. 
ePhpd;ikapd; Jd;gk; 
 cyfpy; ePHtsk; ngUfpl Kjd;ikahdJ kio. kio nghoptJ Fiwe;jhy; 
ehl;by; Ntshz; njhopy; eilngwhJ. mj;jifa epiyapy; kf;fs; cztpd;wp 
grpf;nfhLikia mDgtpj;J thoNtz;ba epiy Vw;gLk; vd;gij> 
  “tpz;,d;W ngha;g;gpd; tphpePH tpaDyfj;J 
   cs;epd;W clw;Wk; grp.” (Fws; - 14) 
  “nfLg;gJ}ck; nfl;lhHf;Fr; rhHtha;kw; whq;Nf 
   vLg;gJ}ck; vy;yhk; kio” (Fws; - 15) 
vd;w Fws;fspd; thapyhf mwpaKbfpwJ. ePuhdJ kioahf nga;J kf;fis tho 
itj;Jk;> kio nga;ahj fhyq;fspy; kf;fspd; tho;tpid epiyFiyar; nra;tJkhd 
epfo;tpid Vw;g;gLj;JfpwJ. 
“rpwg;nghL G+rid nry;yhJ thdk; 
   twf;FNky; thNdhHf;Fk; <z;L.”  (Fws; - 18)  
kf;fs; kioapd;wp grpj;Jd;gj;Jld; fhzg;gLfpw Ntisapy; NjtHfSf;fhd tpoh 
vLj;J kfpo;r;rpahf thOk; epiyAk; ,uhJ.  
  “jhdk; jtkpuz;Lk; jq;fh tpaDyfk; 
   thdk; toq;fhJ vdpd;.” (Fws; - 19) 
kio nga;ahJ kf;fs; Jd;gj;jpy; thLk; Neuj;jpy;> jhdk;> jtk; Mfpa ,uz;L 
mwr;nray;fs; nra;J thOk; gz;G ,d;wp kf;fs; thOk; epiy Vw;gLk;. kf;fspd; 
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tho;tpw;F %yKjw;nghUshf tpsq;Fk; ePhpd;wp kf;fs; Jd;gg;gLk; #oypid ts;StH 
vLj;Jiuf;fpwhH.  
KbTiu 
 kf;fs; tho;tpy; ePH ,d;wpaikahj xU %yg;nghUshFk;. ePhpid kf;fs; 
ngwf;$ba topKiwfs; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. Kjd;ikahfj; jpfof;$ba ePhpd; 
gad;ghl;L epiy Fwpj;Jk; njhFj;Jiuf;fg;gl;Ls;sJ. ePhpid kf;fs; Ntshz;ikf;F 
gad;gLj;jp tho;e;j epiyapid tpsf;fg;gl;Ls;sJ. ePhpd;ikapdhy; Vw;g;gLk; Jd;g 
epiyAk; gjpTnra;ag;gl;Ls;sJ. mwptpay; njhopy;El;g tsHr;rp ngw;w fhyfl;lj;jpy; 
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jpUf;Fws; fhl;Lk; fhjy; epiy 
 
The State of Love Revealed in Thirukkural 
 
Nt.KuspfpU\;zd;> Kidth; gl;l Ma;thsh; 




The article brings out the impact of love and the state of love as evinced in 
“Thirukkural”. It jots down the qualities of true love, exaggeration of love, sight of love, eye 
and love, lover‟s mind state, power of love, coitus, Time and love are briefed with facts taken 
from “Thirukkural”. Love is the reason of all beings existence in the world. From the birds, 
animals and to the human beings, love is the immanent force that encompasses life a 
meaningful one. The influence and traits of love are widely seen in the universal work 
“Thirukkural”. Therefore, the paper brings the facts on love and its qualities from the 
evidences collected from “Thirukkural”. 
 
Keywords: State of Love, Thirukkural 
 
Kd;Diu 
     jpUf;Fwspy; vy;yhg; nghUs;fSk; mlq;fpAs;sd. mtw;wpy; ,y;yhj 
nghUs;fs; ,t;Tyfj;jpy;  ,y;iy.  
  “vy;yhg; nghUSk; ,jd;ghy; cs> ,jd;ghy;  
          ,y;yhj vg;nghUSk; ,y;iyahy; nrhy;yhy; 
           gue;jgh thy; vd; gad;? ts;Stdhh; 
          Rue;jgh itaj; jiz” 
vd;W kJiu jkpo;ehfdhh; rpwg;gpj;Jf; $Wfpwhh;. jpUf;Fws; Xh; cyf nghJtpay; 
E}y;. jkpoh; jpUKiw kdpj tho;tpd; Nkd;ikfis> tho;tpay; newpfis kdpj 
ehfhpfk; gpw ehLfspy; Njhd;Wk; Kd;dNu tFj;Jf;fhl;ba E}y;. cyf kf;fspd; 
kdjpy; md;Wk;> ,d;Wk;> vd;Wk;;  ePq;fhky; epiyj;jpUf;ff; $baJk;> nja;t E}y; 
vd;W miof;ff;$baJkhfpa ,j; jpUf;Fws; goe;jkpohpd; Kaw;rp> fhjy;> fy;tp> 
,y;tho;f;if Nghd;witf;F fUT+ykhfj; jpfo;fpwJ. ,j;jpUf;Fwspy; fhzg;gLk; 
fhjy; $Wfis tpsf;Ftjhf ,t;tha;Tf; fl;Liu mikfpwJ. 
fhjy; 
   ,U cly;fSf;Fs; ,Uf;Fk; xU ,jak; fhjy;. fhjy; rpwg;Giuj;jy; vd;Dk; 
mjpfhuj;jpy; mj;jifa J}a;ikahd fhjypd; cz;ikj; jd;ikapidf; fhjyp 
vLj;Jiug;gjhfj; jpUts;Sth; xU Fwl;ghtpid ,aw;wpAs;shh;. jd; fz;Zf;Fs; 
,Uf;Fk; fhjyh; kiwthh; vd;gij mwpe;J fz;iz ,ikf;fhky; ,Uf;fpwhs; 
me;jf;fhjyp. mjid mwpe;j Ch; kf;fs; me;jf; fhjypd; kfj;Jtj;ij czuhky; 
mtd; jd; fhjypiaj; J}q;ftplhky; nra;Ak; Jd;gj;ij jUgtd;  vd;Wk; 
md;gpy;yhjtd; vd;Wk; mtid Fiw $Wfpd;wdh; vd;W jiytp Jaug;gLfpwhs;> 
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“,ikg;gpd; fug;ghf;F mwpty; midj;jpw;Nf  
       Vjpyh; vd;Dk; ,t;t+h;” (1129) 
md;gpd; kpFjp 
     fhjyh; vg;nghOJk; vd; fz;Zf;Fs; ,Uf;fpwhh;. Mjyhy; mth; kiwtij 
mwpe;J fz;Zf;F ehd; ikAk; jPl;l khl;Nld;> fz;Zf;F ik jPl;Lk; Neuk; mth; 
kiwaNeUk; vd;gij mwpe;J ik jPl;Ltijj; jtph;j;Jf; nfhz;Nld;. ik jPl;Lfpd;w 
nghOJ xU nehbasT fz;fis %bdhy; mth; kiwe;JtpLthNuh vd;W vz;zp 
fz;Zf;F ik jPl;Ltij epWj;jpf;nfhz;Nld;. 
md;gpd; ghh;it 
     xj;j md;Gs;s fhjyDk; fhjypAk; xU kdNjhL ghh;j;jhy;jhd; md;G kpFjp 
milAk;  
“Nehf;fpdhy; Nehf;fp ,iwQ;rpdhs; m/Jmts; 
       ahg;gpDs; ml;ba ePh;” 
     fhjyid fhjyp md;Gld; mtid ghh;it ghh;f;fpwhs;> gpd;G fhjyd; 
ghh;j;jTld; jiyFdpe;J gzpthf epw;fpwhs;. mt;thW mts; epw;g;gJ Cw;WePh; Nghy 
vq;fspd; md;G kpFjpaile;J nghq;fp topfpwJ.  
fz;zpd; ghh;itNa fhjy;   
    fhjyDk; fhjypAk; Ngrpf;nfhz;lhy;jhd; fhjy; vd;gJ ,y;iy> xUkpj;j 
ghh;it ,Ue;jhNy mij ,g;ghlybfs; $Wtij> 
“fz;NzhL fz;,iz Nehf;Fxf;fpd; tha;r;nrhw;f;fs; 
      vd;d gaDk; ,y” 
     fUj;njhUkpj;j fhjyh; ,Uthpd; tpopfSk; xd;W Nru Ntz;Lk;. ,Uthpd; 
fz;ghh;itAld; xd;Nwhnlhd;W Nrh;e;jhNy cah;e;j fhjy; epiyahFk;. Xj;j 
md;Gila fhjyDk; fhjypAk; xd;W Nrh;e;J tha;Ngr;rhYk; clyhYk; xd;W 
Nrh;e;jhy; jhd; fhjy; vd;gJ xd;Wkpy;iy. ,Uthpd; fz;ghh;itNa NghJk;. 
fhjyd; kdepiy 
“mzq;Fnfhy; Ma;kapy; nfhy;Nyh fdq;Fio 
      khjh;nfhy; khYnkd; neQ;R”  
   xj;j cUTk; jpUTk; gUTk; gz;Gk; cila xUtDk; xUj;jpAk; jk;Ks; 
fz;L kaq;Ffpd;whd;. me;j kaq;fpa xj;j epiyikiaj; jiytNd 
Gyg;gLj;Jfpwhd;. mzq;Nfh kapNyh vd neQ;rk; kaq;FfpwJ. ,q;F jiytd; 
jiytpapd; mofpidf;fz;L nra;tjwpahJ jpifj;J epd;whd;. gpwF mts; 
ghh;f;fpwhs;. mtsJ ghh;it fz;L jiytd; kpfTk; tUj;jk; milfpwhd;. 
Ngz;jd;ikNahL mtSila fz;fs; tUe;Jk; tUj;jj;jpy; mtd; mij 
czh;fpwhd;. ghh;it kl;Lk; my;yhJ mjd; moifak; urpf;fpwhd;. cs;sk; ntspapy; 
njhptjpy;iy. Mdhy; fz; me;j cs;sj;ijf; fhl;b tpLfpd;wd> me;jf; Fwpg;gpd; 
%yk; mts; neQ;rj;jpid mwpfpwhd;. ,q;F jiytd;> jiytp tpUg;gk; ,uz;Lk; 
xj;jpUe;jJ. ,JNt xj;j md;G vdg;gLk;. 
   ,d;gk; kl;Lk; my;y fhjypy; Jd;gKk; ,d;gkhfj;jhd; mikAk;. fstpaypy; 
cs;s fhjyh;fs; xUth; Jd;gk; mile;jhYk; kw;nwhUthplk; mj;Jd;gj;ijf; 
fhl;lhJ jd; md;gh; kfpo;r;rpahf  jd; Jd;gj;ij kiwf;fpwhh;fs;. rhd;whf> Re;ju 
fhz;lj;jpy;;> 
“td;nghiw neQ;rpdd; tUj;jk; cd;Dths; 
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      vd;Gcw cUfpdd;. ,uq;fp Vq;fpdd; 
      Jd;gKk; ctifAk; mike;j cw;wj;jhd;”   
   ,q;F rPij ,uhtzdhy; ftug;gl;L Jd;Gw;W ,Uf;fpwhs;. MdhYk; ,uhkd; 
NjbtUfpwhd; vd;wJk; jd; ftiy tpLj;J> ,uhkidg;gw;wpd ftiyia vz;zp 
tUe;Jfpwhs;. mtUf;F mDkdplk; ijhpak; $Wfpwhs;> ,JNt xj;j md;G. 
Gzh;r;rpapy; kfpo;jy; 
   Xj;j md;Gila jiytDk; jiytpAk; Gzh;r;rp milAk;NghJ mq;F kfpo;r;rp 
Vw;gLfpwJ. mg;NghJ jiytpia tUzpf;Fk;NghJ ctik fhl;rpAld; cah;j;p 
$wg;gLfpwJ. mJ kl;Lkpy;yhky; rpy ,aw;f;if nghUSld; xg;gpl;Lk; 
tUzpf;fg;gLfpwJ. 
“fz;LNfl;L cz;Lcaph;j;J cw;WmwpAk; Ik;GyDk; 
      Xz;nlhb fz;Nz cs” 
    jiytd; mtspd; moif fz;fshy; gUfp kfpo;r;rp va;jpdhd;. mtsplk; 
NgRk; nghOJ mtspd; nkhop Njd; miyiag;Nghd;W ,d;gkhf ,Ue;jJ. mij 
fhjhy; Nfl;L fspg;Gw;Nwd;. mtspd; ,jo;fis tUbNdd;. mtspd; ,jio Ritj;J 
,d;gk; va;jpNdd;. Jiytpapd; $e;jy; Nkfj;ij Nghd;W fUikahd $e;jy; mtspd; 
$e;jy; ey;y eWkzkhf ,Ue;jJ. mjd; thridia Efh;e;Njd;. gpd;G mtsJ Nkdp 
KOtijAk; njhl;L jOtpdhd;. ,d;g ntwpA+l;lkhf ,Ue;jJ. gpd;G ,d;gk; 
Ja;j;Njd;. mts; vd; Ik;Gyd;fSf;Fk; mts; vdf;F tpUe;J}l;b kfpo;e;jhy;. 
fhjypd; typik 
   xUtUf;F fhjy;(fhkk;) te;J tpl;lhy; jhq;f JauNkh my;yJ 
gUg;nghUisNah mth;fshy; jhq;f KbahJ. kpfTk; nkd;ikAilath;fshf 
,Ug;ghh;fs; vd;gij ghly; fhl;LfpwJ. 
“neQ;rj;jhh; fhjytuhf nta;J cz;lhy; 
        mQ;RJk; Ntghf;F mwpe;J” 
    jiytp jiytid vg;NghJk; jd; kdjpy; epidj;Jf; nfhz;Nl ,Uf;fpwhs;. 
,e;epiyapy; mth; vd;  clNyhL clyhfTk; capNuhL capuhfTk; vd; kdjpy; 
fye;Jtpl;lhh;. vdf;F ve;j xU Jd;gk; vd;whYk; mtUf;Fk; mj;Jd;gk; Neh;e;JtpLk; 
vdNt #lhd – nta;a czTfis cz;lhy; mtuJ Nkdp NehFk; vd;W 
mQ;RfpNwd;. vdNt #lhd nghUis ehd; cz;z khl;Nld; vd;fpwhs; jiytp. 
myh; J}w;wy; 
   xj;j md;Gila jiytDk; jiytpAk; $lypd; NghJ Cuhh; ghh;j;Jtpl;lhy; 
gpd;G mth;fis jtwhf NgRtJ ,ay;ghfptpl;lJ. fstpy; myh;J}w;Wk; NghJjhd; 
fhjy;  typik ngWfpwJ. 
“fz;lJ kd;Dk; xUehs; myh;kd;Dk;  
      jpq;fis ghk;G nfhz;lw;W” 
fhjyp fhjyid xUehs; ghh;j;jhs;. fhjyp fhjyid ghh;j;jij Cuhh; 
ghh;j;Jtpl;ldh;. ,Utiug; gw;wpAk; Cuhh; myh; J}w;Wfpd;wdh;. ,th;fspd; nray; ghk;G 
tpOq;FtJ Nghy cs;sJ.  
nghOJ fz;L ,uq;fs; 
“fhjyh; ,y;top khiy nfhiyf;fsj;J 
      Vjpyh; Nghy tUk;”        
 vd; fhjyNuhL ehd; ,d;g tho;T tho;e;j ehs;fspy; khiy nghOJ ,dpik 
jkpo;nkhop kw;Wk; ,yf;fpa gd;dhl;L Ma;tpjo; 
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nghOjhf ,Ue;jJ. vg;nghUSk; mofhf ,Ue;jJ> ntk;ik$l Fsph;r;rpahf ,UejJ. 
vdJ caph; ,d;gKw;Wj; jsph;tpl;L tsUk;gbahf mike;jJ. Mdhy; jiytd; 
vd;id tpl;L gphpe;J nrd;wjpypUe;J  khiy nghOJ vdf;F Jd;gkhf ,Uf;fpwJ. 
Fsph;r;rp cila epyT$l ntk;ikahf ,Uf;fpwJ. ehd; gphpTj;Jahpy; 
mOe;jpf;fplf;Fk;  ,j;Jd;g ehl;fspNyh nfhiyf; fsj;jpy; capUz;z tUk; 
gifth;Nghy tUfpd;wJ. 
KbTiu 
   jpUf;Fwspy; fhjy; epiyia ,f;fl;Liu gjk; kl;Lk; ghh;f;fpwJ. fhjy; vd;gJ 
ghh;it vd;Dk; fUtpfs; %yk; Muk;gpj;J gpd;G njhL czh;T tiu fhjy; 




1. jpUf;Fws; Gjpa ciu> GypA+h;f;Nfrpfd;> G+k;Gfhh; gjpg;gfk;> nrd;id. 
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cyfg; nghJkiwapy; tpspkuG 
 
Vizhi Marabhu (Rhetoric) in Thirukkural 
 
,uh.Nkfyhuhzp> Kidth;gl;l Ma;thsh;> 




The article details the function of „Vizhimarabhu‟ in “Thirukkural. It is a 
grammatical part in Tamil language. It is all about the art of rhetoric; discourse 
interpersonal and intrapersonal modes of expression in daily communication.  From 
Tholkappiar to many of the scholars before “Thirukkural”  emphasized the meaning and 
function  of „Vizhi marabhu‟. Hence, the paper briefs down the themes related to „Vizhi 
Marabhu‟ from the facts derived from supportind works and from the kurals collected from 
“Thirukkural”. 
 
Keywords: Vizhi Marabhu (Rhetoric) , Thirukkural 
         
kq;fhg; Gfo; ngw;w rq;f Ehy;fis cs;slf;fpa ,yf;fpa Gyk; nfhz;lJ ek; 
jkpo; nkhop. nkhopapd; Mw;wYf;Fk; ,wth ngUikf;Fk; Kf;fpaf; fhuzk; my;yij 
jLj;J ey;yij ciuf;Fk; %j;Njhh; gz;Ng. jhd; newpAld; tho;tNjhL cld; 
,Ug;Nghh;fisAk;> mLj;j jiyKiwapdh;f;Fk; ciuf;Fk; khz;G ek;kpilNa 
cs;sJ. ,t;thW ehk; fw;wij kw;Nwhh;fSf;F ciuf;Fk; tpspg;gz;gpid 
cyfg;nghJkiwapd; top Muha;tNj ,f;fl;LiuahFk;. 
cyfg;nghJkiw  
gjpnzd;fPo;fzf;F Ehy;fspy; ePjp Ehyhf jiyrpwe;J tpsq;FtJ jpUf;Fws;. 
133 mjpfhuq;fisAk; 1330 FwspidAk; nfhz;L cs;sJ. mwk;> nghUs;> ,d;gk;> 
tPL vd;w ehd;fpidAk; ciug;gJ. ts;Std; jd;id cyfpDf;Nf je;J thd;Gfo; 
nfhz;l jkpo;ehL1 gh.f. vd;W ghujpahh; GfOk; ngUikf;FhpaJ. cyfpy; cs;s gy  
nkhopfspy; nkhopngah;g;G nra;ag;gl;l Ehy;. %d;W fhyj;jpw;Fk; nghUe;jp epw;Fk; 
Ehy; 
tpsp 
glh;f;ifapy; ,Uf;Fk; ngah;fis vjph;Kfkhf miog;gNj tpsp vd ,yf;fz 
Mrphpah;fs; $Wfpd;wdh;. njhy;fhg;gpah; Kjw;nfhz;L NtW gy ,yf;fz 
Mrphpah;fSk; tpspapd; ,yf;fzk; gw;wp NgRfpd;wdh;. 
njhy;fhg;gpak; 
 njhy;fhg;gpah; Ntw;Wikfs; gw;wpa tiuaiwia toq;ftpy;iy. Mdhy; 
vl;lhk; Ntw;Wikahd tpsp Fwpj;J jdp ,ay; mikj;J NgRfpd;whh;. tpsp vd;gJ 
Vw;Fk; vt;tifg; nganuhLk; nghUe;jpj; Njhd;WtJ vd;fpwhh;. 
  “tpsp vdg;gLg nfhs;Sk; nganuhL 
   Njspaj; Njhd;Wk; ,aw;ifa vd;g2 - njh.nrh.118  
 tpsp vdg;gLg vd;w gd;ik tpFjpiaf; $wp tpsp nra;Aspy; khw;wq;fis 
jkpo;nkhop kw;Wk; ,yf;fpa gd;dhl;L Ma;tpjo; 
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milAk; vd tpspf;fpwhh;. <W jphpjy;> <W nfLjy;> gpwpJ te;jiljy;> <w;way; ePly;> 
,ay;G   Nghd;witNa tpspapd; khw;wq;fshFk;. 
ed;Dhy; 
 njhy;fhg;gpaj;jpw;Fg; gpd; 1600 tUlq;fs; fopj;J Njhd;wpa ed;Dhy; tpspf;F 
rpwe;j tpsf;fj;ij mspf;fpwJ. glh;f;ifapy; ,Uf;Fk; egiu vjph;Kfkhf miof;Fk; 
ghq;fpid tpsp vd;fpwJ. 
  “vl;ld; cUNg va;J ngag; <w;wpd; 
   jphpG Fd;wy; kpFjy; ,ay;G may; 
   jphpGk; Mk; nghUs; glh;f;ifNahiuj; 
   jd; Kfkhf jhd; miog;gJNt3 - e.nrh.303 
Nkw;fz;l Ehw;gh tpsp Ntw;Wikapd; ,yf;fzk;> nra;Aspy; milAk; 
khw;wq;fs; Fwpj;Jr; nrhy;fpwJ. glh;f;ifNahiu vd;gJ cah;jpiz kl;Lkpd;wp 
m/wpizg; ngah;fisAk; Fwpf;fpd;wJ. 
tPuNrhopak; 
Ntw;Wikia Kjy; ,ayhf mikj;j tPuNrhopak; EhyhdJ tpsp gw;wp rpy 
nra;jpfisk; $Wfpd;wJ. “khah tpspapDUGfs; gpw;wpit Kd;dpiyf;fz;NzahFk;. 
Kd;nrhd;d Nto; Ntw;WikA nkay;yhtplj;Jk;4 - tP.Nrh.36 
1. tpspahdJ Kd;dpiyapy; mikAk; 
2. Rt;> Mh;> mh;> Mh;fs;> fs;> khh; Mfpa Kjy; Ntw;Wik cUGfis rpy 
Neuq;fspy; tpspAk; ngWk;. 
3. Ma;> Ms;> <> V> m> M> Md;> xy;> Xa;> <h; ,tw;wpd; msngil Mfpad 
tpspapd; cUGfshFk;. 
njhy;fhg;gpak; %d;W jpizfspYk; tpsp mikAk; epiy Fwpj;J NgrpaJ. 
tPuNrhopak; Kjy; Ntw;WikAldhd xg;gPL> tpspf;F vd jdp cUGfs; gFj;J 
Muha;r;rp Ehy; Nghd;W mike;Js;sJ. 
Kj;JtPhpak; 
 njhy;fhg;gpaj;jpw;F ciu tpsf;fk; Nghd;W mike;j Ehy; Kj;JtPhpak;. tpsp 
gw;wpa njhy;fhg;gpah; $w;iw Nghw;wp Vw;fpwJ. 
  “tpspnadg;gLg Vw;Fk; ngaNuhL  
       tpsq;fj; Njhd;Wk; ,aw;ifa ntd;g5 - K.tP. 556 
gy ,lq;fspy; Ehw;ghtpd; thpfSk;> nrhw;fSk; khw;wq;fs; ,d;wp njhy;fhg;gpa gbtk; 
Nghd;Nw mike;Js;sd. 
,yf;fz tpsf;fk; 
 njhy;fhg;gpahpd; fUj;Jf;fisAk;> ed;Dhyhhpd; Ehw;gh thpfisAk; 
cs;slf;fpajhf ,yf;fz tpsf;fk; mikfpd;wJ. 
  “vl;ldUNg  naa;J ngahPw;wpd; 
       wphpU Fd;wd; kpFj ypaypgaw; 
       wpUG khk;nghUs; glh;f;if Nahiuj; 
       jd;Kf khfj; jhdiog; gJNt6 - ,.tp.205 
njhy;fhg;gpah; kw;Wk; gpd; te;Njhhpd; fUj;jpw;F tY Nrh;g;gjhf ,e;Ehy; 
mike;Js;sJ. 
tpspj;jy; tiffs; 
ek; fUj;ij tpUk;gpa eghplk; $w tpspg;gJ md;whl epfo;T. Mapd; 
eilKiw tho;tpd; ehfhPf khw;wq;fshy; mt;tpspg;G gy tpjq;fspy; eilngWfpd;wJ.  
jkpo;nkhop kw;Wk; ,yf;fpa gd;dhl;L Ma;tpjo; 
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1. jhd; gpwiu tpspj;jy; 
2. jd;idj; jhNd tpspj;jy; 
3. gpwh; jd;id tpspj;jy; 
4. ,Uth; NtnwhUtiu tpspj;jy; 
,t; tpspg;G Kiwfspy; cyfg;nghJkiwAk; jd; fUj;ij vLj;jhSfpd;wJ. 
jhd; gpwiu tpspj;jy; 
xU egiu tpspj;J nra;jpia $Wk; nghOJ mjd; mOj;jkhdJ gy klq;F 
$Lfpd;wJ. fUj;J kl;Lkpd;wp  fl;lis gpwg;gpf;Fk; Neuq;fspy; xUtiu tpspj;Jf; 
$Wtjhy; ftdk; rpjwhikAk; $Ljy; nghWg;Gk; cz;lhfpwJ. 
“neLq;flYk; jd;ePh;ik Fd;Wk; jbe;J vopyp 
  jhd;ey;fhJ Mfp tpbd;7 - jp.F.17  
ngUk;flYk; kio nghopahtpbd; jd; ePh;ik Fd;wptpLk; vd;fpwhh; ts;Sth;. 
ctikapd; Nehf;fk; ,uz;L. xd;W njhpe;jijf; nfhz;L njhpahj xd;iw 
tpsf;FtJ. kw;nwhd;W ,yf;fpaj;jpw;F mzp Nrh;g;gjhFk;8 - jp.c.e.g.4 fz;Zf;Fj; 
njhpahj flTis Kjy; mjpfhuj;jpy; ciuj;j ts;Sth; fz;Zf;Fg; Gyg;gLk; thd; 
rpwg;gpid mLj;J ciuf;fpwhh;. flypd; ePh;j;jd;ikia ciuj;jy; top kdpjd; jd; 
Kaw;rpia iftpbd; fly; Nghd;w mwpAk; tw;wptpLk; vd;w nghUSk; Njhd;w 
,lKs;sJ. 
jdf;Fj; jhNd tpspj;jy;  
czh;r;rpfs; mjpfkhf ntsptUk; rkaq;fspy; gpwhplk; NgRk; epiy FiwAk;. 
mjpf msT ,d;gk;> Jd;gk;> mr;rk;> Nfhgk; Nghd;wit Vw;gLk; nghOJ jdf;Fj; 
jhNd ciuahbf; nfhs;th;. 
  “kzj;Jf;fz; khR ,yd; Mjy; midj;J mwd; 
   Mfy ePu gpw”9 - jp.F. 34 
      mwk; nra;gtd; kdjstpy; Fw;wk; nra;ahJ Neh;ikAld; tho;gtd; 
Mthd;. Jha;ik Nehf;NfhLk;> Jhanray; Nehf;NfhLk; mwq;fiugth;> „ kdj;Jf;fz; 
khrpydhjy;10 - ts;Stk;.g.64 vd;w t.Rg.khzpf;fdhhpd; ts;Stk; ciug;gJ ,q;F 
Nehf;fj;jf;fJ. jhd; xU fUj;ij ciuf;Fk; Kd;G jd;dplk; cs;;s gz;ig cw;W 
Nehf;Fjy; mtrpak;. 
gpwh; jd;id tpspj;jy; 
rhjid> ntw;wp ngWk; #oypy; gpwh; jd;id tpae;J NgRjy; cz;L. Nfhg 
czh;r;rp NkypLk; nghOJ jhd; nrhy;tJ nra;atpy;iy vdpy; gpwh; jd;id ,t;thW 
miof;fyhk; vd;gh;. Mfpa ,uz;L fhuzq;fSk; gpwh; jd;id tpspj;jy; tifiar; 
rhUk;. 
  “vOgpwg;Gk; jPait jPz;lh gopgpwq;fhg; 
   gz;Gil kf;fl; ngwpd;”11 - jp.F.62 
  gpwuhy; gopf;fg;glhj kf;fisg; ngWgtid vO gpwg;Gk; Jd;gk; 
njhluhJ. rKjhak; ek;ik Nehf;Fk; Kiw ekJ nray;ghLfisf; nfhz;Nl. ey;y 
Foe;ijfis; ngwpd; cz;lhFk; ed;ik gpwh; ek;ik rpwg;ghdtd; vd;W tpspf;fNt. 
,Uth; kw;nwhUtiu tpspj;jy;        
 xUth; kPJ ntWg;G Vw;gLk; nghOJ nra;jpia kw;nwhUthplk; $WtJ cz;L. 
NkYk;> ,Uth; ,ize;J NtnwhUthpd; ed;ik> jPikia ciug;gJk; ,d;wsTk; 
cs;sitNa MFk;. 
jkpo;nkhop kw;Wk; ,yf;fpa gd;dhl;L Ma;tpjo; 
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1. tpUg;gkpy;yhjth; Nfl;Fk; Nfs;tpfSf;F mth; Nfl;f kw;nwhUthplk; gjpy; 
$Wjy; 
2. Jhuj;jpy; epw;Fk; eghplk; jd; fUj;ij [hilahf kw;wthplk; NgRjy; 
3. xUthpd; ntw;wpia mtNuh my;yJ mthpd; Rw;wNkh Nfl;f ciug;gJ 
Nghd;w KiwfspNy ,t;tif tpspj;jy; epfo;fpwJ. 
“<d;w nghOjpd; nghpJtf;Fk; jd;kfidr; 
 rhd;Nwhd; vdf;Nfl;l jha;”12 - jp.F. 69 
jd; kfid kw;Nwhh; Gfo;e;J NgRtijf; Nfl;gijf; fhl;bYk; xU jha;f;F 
NtW vd;d ,d;gk; ,Uf;fpd;wJ. rKjhaj;jpy; cs;Nshh; jd;idr; Rw;wpAs;Nshh; 
kPjhd fUj;ij mth; ,y;yhj Neuq;fspYk; ciug;gJ cz;L vd;gij 
mwpaKbfpd;WJ. 
njhFg;Giu 
1. ahJk; CNu  ahtUk; Nfsph; vd;gJ nghpNahh; $w;W. jpUts;Sth; jkpo; ,d 
kf;fSf;F kl;Lkpd;wp cyfk; KOtJk; cs;s midtUf;Fk; fUj;Jf;fis 
vLj;Jiuf;fpd;whh;. 
2. tpspahdJ glh;f;ifNahiu miof;Fk; jd;ikahFk; 
3. tpspg;gw;wp gy ,yf;fz Mrphpah;fs; jd; fUj;ij Kd; itf;fpd;wdh;. ,jpy; 
ngUk;ghd;ik njhy;fhg;gpaj;ij mbnahw;wp mike;Js;sJ. 
4. njhy;fhg;gpaj;jpw;F mLj;J te;j ed;Dhy;> Kj;JtPhpak; kw;Wk; gpw Ehy;fs; 
Ma;T fz;Nzhl;lj;Jld; tpspia Muha;fpd;wdh;. 
5. jd; tho;tpd; newp njhlq;fp> gpwh; filgpbf;f Ntz;ba Kiw $wp> jd;id 
gpwh; tpspf;Fk; tpjj;jpidAk;> jhd; ,y;;yh jUzk; jd; Gfio epiy ehl;Ljy; 




1. kfhftpghujpahh;> ghuhpahh; ftpijfs;> g-20 
2. njhy;fhg;gpah;> njhy;fhg;gpak;> Eh- 118 
3. gtze;jpKdpth;> ed;Dhy;> Eh-303 
4. Gj;jkpj;udhh;> tPuNrhopak;> Eh-36 
5. Kj;JtPu cghj;jpahah;> Kj;JtPhpak;> Eh-556 
6. itj;jpaehj Njrpfh;> ,yf;fztpsf;fk;> Eh-205 
7. jpUts;Sth;> jpUf;Fws;> F-17 
8. rp.,uhNre;jpud;> jpUf;Fws; ctikeak;> g.4 
9. jpUts;Sth;> jpUf;Fws;> F-34 
10. t.Rg. khzpf;fk;> ts;Stk;> g.64 
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Fws; $Wk;; tpUe;Njhk;gy; 
 
Portrayal of Hospitality in Thirukkural 
 
eh. uk;ah> Kidth; gl;l Ma;thsh;> 




The article details the theme of „Hospitality‟ in Tamil culture as per documented in 
“Thirukkural”. Tamil people are known for their hospitality. Hospitality is considered as one 
of the virtues in one‟s life. It is the age old trend to treat the guest of relative with a rich 
hospitable sence by providing inch by inch importance to the comfort of the guest. The reality 
behind the good sense of generosity is largely seen in “Thirukkural”. Domestic kindness, the 
vitalness of hospitality, hospitality as a saga, charity, devotion and hospitality are chosen as 
minor points to show the emphasis of hospitality in the work. Hence, the paper briefs down 
the themes related to it  from the facts derived from the kurals collected from “Thirukkural”. 
 
Keywords: Portrayal of Hospitality, Tamil Culture, Life,  Thirukkural 
 
jkpoh; nghpJk; Nghw;Wk; tpUe;Njhk;gy; vd;Dk; gz;ghL mf;fhyk; Kjy; 
,f;fhyk; tiu rpwe;J tpsq;FfpwJ. tpUe;Njhk;gy; vd;gJ ,y;yw tho;tpay; 
newpKiwfspy; xd;whff; fUjg;gLfpwJ. mf;fhyj;jpy; tpUe;Njhk;gy; rhjp kjk; 
ghh;f;fhky; eilngw;wij jkpo; ,yf;fpaq;fs; gy vLj;Jiuf;fpd;wd. mt;thpirapy; 
jpUf;Fwspy; ts;Sth; Fwpg;gpLk; tpUe;Njhk;gy; gw;wp fhz;gNj ,f;fl;Liuapd; 
Nehf;fkhFk;. 
tpUe;Njhk;gy; 
 tpUe;Njhk;gy; vd;gJ ekJ cwtpdh;fSf;Fk; ez;gh;fSf;Fk; ehk; tpUe;J 
gilg;gijNah> my;yJ ehk; mth;fspd; tPl;bw;Fr; nrd;W cwtpdh; ez;gh; vd;w 
KiwapNyh tpUe;J cz;gJ md;W. tpUe;jpdh; vd;why; Gjpjhf tUk; egh;fis 
mioj;J czT gilg;gjhFk; ,d;Dk; $h;e;J Nehf;fpdhy; Gjpjhf tUk; ez;gh;fis 
Kfkyh;r;rpAld; tuNtw;W cztspg;gNj tpUe;Njhk;gypd; ,ay;ghFk; gz;ghFk; 
,jid ts;Sth;> 
  “Nkhg;gf; FioAk; mdpr;rk; Kfk;jphpe;J 
  Nehf;ff; FioAk; tpUe;J”  (Fws; - 90) 
vd;fpwhh;. mdpr;rkyh; vd;gJ nkd;ikahd jd;ik nghUe;jpaJ Efh;e;J ghh;j;jhy; 
$l mdpr;rkyh; thbtpLk; mdpr;rkyiu tpl nkd;ikahd cs;sk; gilj;jth; 
tpUe;jpdh; Mth;> Mifahy; tpUe;jpdiu Kfkyh;r;rpNahL cgrhpf;f Ntz;Lk; ,y;iy 
vdpy; mtuJ cs;sk; mdpr;rkyiutpl thbtpLk; vd;gij ,f;Fws; tpsf;FfpwJ. 
,y;yw tpUe;Njhk;gy;        
 xUth; xUj;jpia kze;J ,y;ywk; ele;Jtjd; Nehf;fk;> tPl;bw;F tUk; 
tpUe;jpdiu tuNtw;W cgrhpg;gjhFk;. tpUe;Njhk;gy; Xh; mwkhf fUjg;gLfpwJ. 
tPl;;bw;f;FtUgtNu tpUe;jpdh; Mth; tPl;bw;f;F tUk; tpUe;jpdiu cgrhpj;J kfpohky; 
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ntspapy; fhf;f itj;J jhd; kl;Lk; kidtp kf;fNshL kiwtpy; ,Ue;J cz;gJ 
tpUe;Njhk;gyd;W  mt;TzT eQ;R Nghd;wJ mth;fis tuNtw;W cztspj;J gpd;G 
cz;gJ mkpo;j;ij tpl ,dpajhFk; ,jid> 
  “tpUe;J Gwj;jhj; jhDz;ly; rhth 
   kUe;jhapDk; Ntz;ly;ghy; md;W” (Fws;-82) 
vd;Dk; Fws; Rl;LfpwJ. 
kf;fspd; jiyaha gz;G 
 mf;fhy; kf;fspd; jiyaha gz;GfSk; Kjd;ikahdJ tpUe;jpdiu 
cgrhpj;jy; vd;gjhFk;. kf;fSf;F vt;tsT Rikfs; ,Ue;jhYk; mtw;iwnay;yhk; 
,wf;fpitj;J tpl;L jk;ik ehb te;j kdpjh;fSf;F tpUe;J cgrhpg;gh;> ,t;tho;tpy; 
<Lgl;l jiytDk;> jiytDk; mwtopapy; Nrh;f;Fk; nghUis tpUe;jpdh;f;F 
gad;gLj;j Ntz;Lk; vd;gij 
  “,Ue;Njhk;gp ,y;tho;t njy;yhk; tpUe;Njhk;gp 
  Ntshz;ik nra;jw; nghUl;L” (Fws;-81) 
vd vLj;Jiwf;fpd;whh;. 
nry;tk; Fiwahj tpUe;Njhk;gy; 
 jd;id NjbtUfpd;w tpUe;jpdiu ehs; jtwhky; cgrhpg;gjhy; xUtDila 
nry;tk; Fiwe;J tpLtjp;y;iy mg;gz;Ng mtdJ nry;tj;ij ngUf;Fk; vd;gij 
  “tUtpUe;J itfY}k; Xk;Gthd; tho;f;if 
  gUte;J gho;gLjy; ,d;W” (Fws; - 83) 
vd vLj;Jiufpwhh; kyh;e;jKfj;Jld; tpUe;jpdiu cgrhpf;Fk; xUtdJ tPl;by; 
nry;tk; ngUFk; vd;gJk; jhd; Nrh;j;j nry;tj;ij ey;topapy; nryT nra;tNj 
kfpo;r;rpahFk; mk;kfpo;r;rpNa rpwe;j nry;tkhFk;. 
tpUe;Njhk;gypd; rpwg;G 
 tpUe;J cgrhpg;gjw;F taJtuk;G xd;Wk; fpilahJ jiytd; jiytp tpl;by; 
,y;yh Neuj;jpy; mtuJ gps;isfs; jk; tPl;bw;F tUk; tpUe;jpdiu cgrhpj;jy; 
kpfTk; rpwg;ghdJk; ew;ngaiug; ngw;Wj;JUtJk; MFk;. 
tpUe;Njhk;gypd; Nts;tp 
 tpUe;jpdiu ,dpaKiwapy; tuNtw;W mth;fSf;Fg; grpePq;f cztspj;Jg; 
Nghw;wpLk; Nts;tpapy; <Lglhjth;fs; gpd;dh; nghUl;fis tUe;jpf; fhj;J ve;j 
mwr;nraiyAk; nra;ahjth;fshy; ,of;Fk;NghJ nghpJk; tUe;Jthh;fs; ,jid> 
  “ghpe;Njhk;gpg; gw;ww;Nwhk; vd;gh; tpUe;Njhk;gp 
  Nts;tp jiyg;glh jhh;” (Fws;-88) 
vd;fpwhh;> nghUl;fisr; rpukg;gl;L NjbLk; xUtd; mtDila tho;tpy; ey;y 
mwq;fisr; nra;J ,d;ikapy; ed;ik ngw Ntz;Lk; vd;w Fwpf;NfhSld; nray;gl 
Ntz;Lk; ,t;tpjk; nra;ahky; ,Ue;Njhkhdhy; ,wf;Fk;NghJ vz;zp vz;zp tUe;j 
NehpLk; MfNt ey;ywq;fisr; nra;J ,d;ikapy; kl;Lkpd;wp kWikapYk; 
tpUe;Njhk;giy nra;a Nghw;wNthk; vd;gJ czuj;jf;fhFk;. 
gf;jpAk; tpUe;Njhk;gYk; 
 kdpj tho;tpy; vr;RoyhapDk; ,iwtd; mUis ehb tUth; ,iwad;gh;fs; 
,th;fspd; mbg;gil Nehf;fk; kw;wth;fSf;F cjTtJ MFk;. mt;tifapy; 
midtUk; Vw;Wf;nfhs;tJ jhdk; mjpy; ,iwtd; ngahpy; gy jhdjh;kq;fs; 
nra;jhYk; md;djhdKk; tpUe;jpdiu cgrhpj;J cz;gpj;jYNk jkpo;h; gz;ghlhf 
,Ue;jpUf;fpd;wJ ,jid> 
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  “nry;tpUe;J Xk;gp tUtpUe;J ghh;j;jpUg;ghd; 
  ey;tpUe;J thdj; jth;f;F” (Fws; - 86) 
vd;Wiwf;fpd;whh; ts;Sth; 
KbTiu 
 tsh;e;JtUk; mwptpay; cyfj;jpy; tpUe;Njhk;gy; vd;gJ jkpo;nkhopiag; Nghy 
ehs; NjhWk; tsuNtz;Lk; jkpoh; gz;Gfspy; xd;whd tpUe;Njhk;gypd; rpwg;gpid 




1. jpUf;Fws; Gjpa ciu> GypA+h;f;Nfrpfd;> G+k;Gfhh; gjpg;gfk;> nrd;id. 
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Family in Thirukkural 
 
rh.nuNgf;fhs;> KONeu KidtH gl;l Ma;thsH  




The research article evinces about „family‟ as portrayed in “Thirukkural”. Family is 
a one to cherish people with whole-hearted harmonious life. Life without a family is 
considered as a vaccum in life as per the laws of Tamil culture. The people of Tamil nadu 
gives much more importance to Family full of moral virtues. Life becomes meaningful to an 
individual after marriage; it is the time to prove him/her worthy of high qualities. Marriage, 
prosperous life, charity from home, the home maker, charity of the couple, discipline, 
philanthropy, benevolent children, hospitality, share and live are the themes briefed in the 
paper. Hence, the paper scrutinies the related facts from “Thirukkural”. 
 
Keywords: Family, Thirukkural, Life, Tamil Family, Nobility of Family 
 
Kd;Diu 
gjpndz;fPo;fzf;F E}y;fspy; kpf Kf;fpaj;Jtk; tha;e;j E}y; jpUf;Fws; 
MFk;. gjpndhU ePjp E}y;fspy; cyfg; Gfo; tha;e;j E}y; jpUf;Fws;.  kdpj 
tho;f;iff;Fj; Njitahd cfe;j fUj;Jf;fis vLj;Jf;$Wk; tho;tpay; E}yhf 
jpUf;Fws; tpsq;FfpwJ. goe;jkpo; ,yf;fpaq;fs; fhjiyAk; tPuj;ijAk; ikakhff; 
nfhz;L gilf;fg;gl;ld. ,yf;fpaq;fs; khe;jhpd; tho;f;if Kiwia ,uz;lhfg; 
gFj;jdH.,y;yj;jpy; epfOk; fhjy; rhHe;j czHTfis mfk; vd;Wk;> ,y;yj;jpw;F 
ntspNa epfOk; NghH> nfhil> el;G Mfpatw;iwg; Gwk; vd;Wk; nfhz;ldH. 
,yf;fpaq;fs; tho;f;ifapd; mDgtg; gjpTfisg; gjpgypg;gjhfNt cs;sd. 
,e;E}ypy; tho;tpay; fUj;Jf;fs; tputpf; fplf;fpd;wd. jpUf;Fwspy; ,y;yw tho;tpay; 
gw;wp Muha;tjhf ,t;Ma;Tf; fl;Liu mikfpwJ. 
jpUkzk; 
 FLk;g tho;f;if jpUkzj;jpypUe;Nj njhlq;FfpwJ. jiytd; jiytpapd; 
md;G tho;f;if fsT tho;f;ifapypUe;Nj njhlq;FfpwJ. vdpDk; Cuwpar; nra;Ak; 
kzj;ijNa ts;StH Nghw;wpAs;shH. 
  “clk;NghL caphpil vd;d kw;wd;d 
   kle;ijnahL vk;kpil el;G” (Fws;. 1122) 
vd;w Fwl;gh Rl;Lfpd;wd. jiytd; jiytpNahL nfhz;l el;G clk;nghL capHf;F 
cs;s njhlHGfs; vj;jd;ikahditNah mj;jikahdit vdf; Fwpg;gpLfpwhH. 
tskhd tho;T 
 ,y;ywj;jhH mwj;NjhL nghUe;jpa ,d;gj;ij Efu ty;ytH mwk;> nghUs;> 
,d;gk; %d;Wk; ,y;yw tho;tpd; Fwpf;NfhshFk;. 
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  “,d;gj;jpd; ,d;gk; tpioahjhd; Jd;gj;Js;  
   Jd;gk; cWjy; ,yd;” (Fws;.629) 
vd ts;StH tskhd tho;tpid tpsk;Gfpd;whH. jpUkzk; Ghpe;J ,y;ywk; elj;JtJ 
,d;gj;jpw;fhf kl;Lkd;W mwk; Ghptjw;fhfTkhFk;.   
,y; 
 gz;ilj; jkpoH mwe;njhL nghUe;jpa tho;tpid Nkw;nfhz;ldH. jpUkz 
tho;it ,y;ywk; vd;wdH. fztDk;> kidtpAk; ,ize;J ,d;gk; Ja;f;Fk; mstpy; 
epy;yhky; ,y;ypUe;J mwq;fis Ghpa Ntz;Lk; vd;w fUj;ij typAWj;Jfpd;wd. 
jpUf;Fwspy; „,y;‟ vd;w nrhy; 59> 84> 143> 340> 1001> 1021> 1044> 1107 Mfpa 
,lq;fspy; te;Js;sd. „,y;tho;T; vd;w nrhy; 81> „,y;yhs; vd;w nrhy; 59> 903> 905> 
906> 1039 Mfpa ,lq;fspy; te;Js;sd. ,y; + mwk; = ,y;ywk; vd;w nrhy; 
mikg;ghdJ ,y;yj;jpypUe;J mwtho;f;if tho;tijNa Fwpf;fpwJ. 
  “mwnddg; gl;lNj ,y;tho;f;if m/Jk; 
   gpwd;gopg;gJ ,y;thapd; ed;W” (Fws;.49) 
  “,ay;gpdhd; ,y;tho;f;if tho;gtd; vd;ghd; 
   Kay;thUs; vy;yhk; jiy” (Fws;.47) 
vd;W Fwpg;gpLfpwhH. 
,y;yj;jiytp 
 ,y;ywk; nrk;ikahf eilngw mbehjkhf ,Ug;gts; ,y;yj;jiytp MFk;. 
kidtp khl;rpNa ,y;ywj;ij ey;ywkhf;Fk;. jd; fztid nja;tkhf epide;J 
tzq;Fk; ngz;fs;> kiog; nga;a Ntz;Lk; vd;W Ntz;LnghOJ kio nga;Ak; 
vd;gij> 
  “nja;tk; njhohms; nfhOed; njhOnjOths; 
   nga;nadg; nga;Ak; kio”  (Fws;.55) 
vd;w Fwspy; %yk; ,y;yj;jiytpapd; rpwg;ig Rl;bf; fhl;LfpwhH.  
NkYk;> ,y;yw  mwj;jpd; jiyaha mwk; md;Ng MFk;. ,jid>  
  “md;gpd; topahJ capHepiy m/jpy;yhHf;F 
   vd;GNjhy; NghHj;j clk;G” (Fws;.80) 
vd;w Fwspd; %ykhf  tpsf;Fk; ts;StH> capH md;Gld; ,Uf;f Ntz;Lk; vd;Wk;> 
md;gpw;F ciwtplk; ngz;Nz vd;Wk; rpwg;gpf;fpwhH. ,jid> 
   “Kfj;jhd; mkHe;J ,dpJNehf;fp mfj;jhdhk; 
   ,d;nrh ypdNj mwk;” (Fws;.93) 
vd;w Fwl;gh top ,dpa nrhw;fshYk; md;gpdhYk; FLk;g cWg;gpdHfisAk; 
cwtpdHfisAk; ,izf;Fk; ghykhf tpsq;Fgts; ngz; vd;W ngz;zpd; 
md;gpidg; Nghw;Wfpd;whH. 
fztd; kidtp mwr;nray; 
 fztd; kidtp cwT gy gpwtpfspy; njhlHe;J tUtJ Kd;idg; gpwtpfspy; 
fztd; kidtpahf tho;e;jtHfs; Copd; typikahy; kPz;Lk; $Lfpd;wdH. 
mtHfSf;Fs md;Gk; xOf;fKk; ,Ug;gpd; ey;ywkhf mikAk; vd;gij ts;StH> 
  “md;Gk; mwDk; cilj;jhapd; ,y;tho;f;if 
   gz;Gk; gaDk; mJ” (Fws;.45) 
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vdj; ts;;StH vLj;Jiuf;fpwhH. NkYk;> xUtd; mwnewpapy; ,y;tho;f;if elj;jpdhy; 
mtd; NtW newpapy; nrd;W ngwj;jf;fJ xd;Wk; ,y;iy vd;gij ts;StH> 
  “mwj;jhw;wpd; ,y;tho;f;if ahw;wpd; Gwj;jhw;wpd; 
   Nghxa;g; ngWtJ vtd;” (Fws;.46) 
vd;w Fws; top mwj;jpd; topNa ,ytho;f;ifia elj;j Ntz;Lk; vd;W 
Fwpg;gpLfpwhH. 
gpwHkid ehlhky; 
 ,y;ywjjpd; kpfg;nghpa ntw;wp gpwHkid ehlhky; ,Uj;jNy MFk;. gpwH 
kidtpia tpUk;Ggtd;  Fbg;gopia milthd; vd;Wk;> gpwH kidtpia 
Nehf;fhjtNd mwnewpg;gb ,y;yw tho;T Nkw;nfhs;thd; vd;Wk;> gy;NtW 
ed;ikfis ngWthd; vd;Wk; $WfpwhH. 
  “gpwHkid Nehf;fhj Nguhz;ik rhd;NwhHf;F 
   mwndhd;Nwh Md;w xOf;F” (Fws;.148) 
gpwHkid ehlhky; ,Ug;gtNd mwKk; xOf;fKk; cilatdhf ,Uf;f KbAk; vdj; 
ts;StH mwnewpg;gLj;Jfpd;whH. 
kf;fl;NgW 
 FLk;gk; xU Nfhapyhf khw Ntz;Lkhdhy; fztd;> kidtp gpizg;G 
kl;Lkpd;wp> ehk; ngWfpd;w nry;tq;fspNyNa rpwe;j nry;tk; Foe;ijr; nry;tkhFk;. 
,t;Tyf tho;Tk;> kWTyf tho;Tk; tsk; mila  Foe;ijg;NgW mtrpak; vd;W 
vz;zpdH Foe;ijg;NgW ,y;yhjtHfDf;F kWTyf tho;Tk; ,y;iynad;W ek;gpdH.; 
cyfpy; ngwf;$ba nry;tq;fspy; vy;yhk; caHthdJ kf;fl;NgW. mjpYk; mwptpy; 
rpwe;j ed;kf;fisg; ngWjyjhd; cz;ikahd nry;tk; vd;fpwhH. jdJ  Foe;ij 
rpW ifapdhy; gpire;j $o; $lg; ngw;NwhHf;F mKjha; ,dpf;Fk; vd jpUts;StH 
ek;GfpwhH. 
  “mkpo;jpDk; Mw;w ,dpNjjk; kf;fs; 
   rpWif mshtpa $o;” (Fws;.64) 
vd;w Fws; czHj;JfpwJ. jk; kf;fspd; koiy r; nrhy;iyf; Nfl;L mjd; 
,dpikia EfuhjtNu Foypd; ,ir ,dpaJ vd;Wk; ahopd; ,ir ,dpaJ vd;Wk; 
$WtH ts;StH. ,jid> 
  “Foy; ,dpJ aho;,dpJ vd;gjk; kf;fs; 
   koiyr; nrhy;Nsh jtH” (Fws;.66) 
vd;w Fwl;gh top Foe;ij nry;tj;jpd; rpwg;ig mwpa Kbfpd;wJ. 
tpUe;Njhk;gy;  
 tpUe;J vd;gjw;Fg; GJik> GjpaJ vdj; njhy;fhg;gpak; tpsf;fkspf;fpwJ. 
Gjpjhf tPl;bw;F tUk; ez;gHfisAk;> cwtpdHfisAk; tpUe;jpdH vd;gH. 
jkpoHfspd; jiyr;rpwe;j gz;ghL tpUe;Njhk;gy; MFk;. ,y;yj;jpw;Fg; Gjpjhf 
tUgtHfis tuNtw;W> cgrhpf;Fk; ghq;Nf tpUe;Njhk;gy; vdg;gLk;. tpUe;Njhk;gy; 
vd;gij ts;StH kpfTk; typAWj;jpf; $WfpwhH. xUtd; ,y;yj;jpy; ,Ue;J gy 
nry;tq;fisr; NrHj;J thOk; tho;f;if vy;yhk;  tpUe;jpdiug; Nghw;wp cgrhpj;J 
mtHfSf;F cjtp nra;tjw;Nf vd;fpwhH.  tpUe;jpdH tPl;bd;  Gwj;Nj ,Uf;f> jhd; 
kl;Lk; jdpj;J cz;gJ rhth kUe;jhfp NjtH mkpo;jkhfpapDk; tpUk;gj; jf;fjd;W. 
ehs;NjhUk; jdJ ,y;yj;jpw;F te;j tpUe;jpdiug; Nghw;Wfpd;wtDila 
tho;f;ifahdJ Jd;gj;jhy; NfLWtpy;iy vd;gij> 
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  “tpUe;JGwj; jjhj;jh Dz;ly; rhth 
   kUe;njdpDk; Ntz;lw;ghw; wd;W” (Fws; :82) 
vd;w Fwl;gh tpUe;Njhk;gypd;  rpwg;ig vLj;Jiuf;fpd;wJ. NkYk;> fpwpj;jtHfspd; 
tptpypaj;jpy; „me;epaiu cgrhpf;f kwthjpUq;fs; mjpdhNy rpyH mwpahky; Njt     
J}jiuAk; cgrhpj;jJz;L‟ (vgpnuaH13:2) vd;w trdk; tpUe;Njhk;giy 
typAWj;Jfpd;wJ. 
gFj;Jz;L tho;jy; 
mf;fhy kf;fs; xUtUf;nfhUtH nfhLj;J cjtp r%f tho;f;ifiar; rpwf;fr; 
nra;jdH. ,y;yhikahy; kd;dplk; nrd;W ghprpy; ngw;w GytH $lg; nghUs;fisg; 
ghJfhj;J gJj;Jz;L thOk; gz;Gilatuhff; fhzg;gl;ldH. ,jid> 
“jdf;nfd thoh gpwHf;F chpahsd;” (mfk;.54:13)  
vd;w ghly; mb czHj;Jfpd;wJ. NkYk;> ek;Kld; ePz;l ehl;fshf gofpatHfs; 
tplj;ijf; nfhLj;jhYk; mij Ntz;lhk; vd;W $whky; cz;gJjhd; gz;ghL 
vd;gij> 
  “Ke;ij apUe;J el;NlhH nfhLg;gpd; 
   eQ;Rk; cz;gH edpeh fhpfH”  (ew;.355) 
vd;Dk; mbfs; nka;g;gpf;fpd;wd. ,Nj fUj;ij jpUts;StH> 
  “ngaf;fz;Lk; eQ;Rz; liktH eaj;jf;f 
   ehfhpfk; Ntz;L gtH” (Fws;. ) 
vd;w Fwspd; top epd;W tpsf;fpf; fhl;LfpwhH.  
<if 
 <Ak; ey;ypay;G cs;stHfs; gpwHf;F <jiyNa <if vd;fpNwhk;. ,t;<if 
Fwpj;J <if kdk; cte;J toq;fg;gLk; nghUs; cjtp> nfhil vd;W f;hpahtpd; 
jw;fhyj; jkpo; mfuhjp (Gjpa gjpg;G gF.171) tpsf;fk; jUfpd;wJ. <if vd;gJ xU 
kdpjdpd; gz;ig kjpg;gpLtjpy; Fwpg;gpljf;f ,lj;ijg; ngWfpd;wJ ,jid>  
  “twpatHf;F xd;w <tNj <ifkw;W vy;yhk;  
   FwpvjpHg;ig ePuJ cilj;J” (Fws;.221)  
vd;w Fwl;gh top mwpe;J nfhs;s Kbfpd;wJ. tWik cilatHf;Ff; nfhLj;jy; 
<if vd;W nrhy;yg;gLfpd;wJ. Vida nfhilfs; vjpHghHj;Jf; nfhLg;gd MFk; 
vd;W <ifapd; kjpg;G gw;wpf; Fwpg;gpLfpd;wJ. 
xOf;fk; 
 xOf;fk; vd;Dk; caHgz;ig xUtiunahUtH NtWgLj;j fhuzkhf 
mikfpd;wJ. mt;xOf;fj;jpid vt;thW ghJfhf;f Ntz;Lnkd;gij> 
  “ghpe;Njhk;gp fhf;f xOf;fk; njhpe;Njhk;gpj;  
   NjhpDk; m/Nj Jiz” (Fws;.132) 
vd;Dk; Fwl;gh top mwpa KbfpwJ. NkYk;> xOf;f newpapy; ,Ue;J jtwpatHfs; 
kdpj gpwtpapy; tho;jy; $lhJ.  
  “khd kope;jgpd; thohik Kd;dpdpNj” (,dpait ehw;gJ.12) 
vd;w mbfs; top xUtDf;F xOf;fNk capHtho fhuzkhFk;. mj;jifa xOf;fg; 
gz;gpid ,oe;jtd; tho;f;if tho;tNj ,opthd nrayhFk; vd;W ,dpait 
ehw;gjpy; $wg;gl;Ls;sJ.  
KbTiu          
 gz;ilj; jkpoHfs; mwj;njhL nghUe;jpa tho;tpid Nkw;nfhz;ldH. jpUkz 
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tho;it ,y;ywk; vd;wdH. fztDk;> kidtpAk; ,ize;J ,d;gk; Ja;f;Fk; mstpy; 
epy;yhky; ,y;ypUe;J mwq;fis Ghpa Ntz;Lk; vd;w fUj;ij typAWj;Jfpd;wd. 
,y;yj; jiytpapd; rpwg;gpidAk; ehk; ngWfpd;w nry;tq;fspNyNa rpwe;j nry;tk; 
Foe;ijr; nry;tj;ij ,jd; top mwpa Kbfpd;wJ. xUtd; ,y;yj;jpy; ,Ue;J gy 
nry;tq;fisr; NrHj;J thOk; tho;f;if vy;yhk;  tpUe;jpdiug; Nghw;wp cgrhpj;J 
tho Ntz;Lk; vd;W typAWj;Jfpd;wJ. mwE}y; top mf;fhy kf;fspd; tho;f;if 
KiwfisAk; mwnewpfSld; tho;f;ifia mikj;Jf; nfhs;Sjy; rpwg;gpw;F 
chpajhFk; vd;gij mwpa KbfpwJ. cyfk; Nghw;Wk; ts;StUk;  mwj;jpid  
ntWk; xOf;ftpayhf kl;Lk; ghFghL nra;ahky; khe;jHfs; xUtUf;nfhUtH jk;khy; 
Kbe;j cjtpfisg; gpwUf;Fr; nra;a Ntz;Lk; vd;w caHe;j Nehf;fj;NjhL 
mwj;ijf; ifahz;Ls;shH. czT> cil> ciwAs; ,tw;iwf; nfhLj;J 
cjTtJjhd; rpwe;j mwkhFk;. jk;ik ehb tUgtHfSf;F ,y;iy vd;W $whky;  
Kfk; kyHe;J jd;dplk; ,Ug;gij gFj;Jz;L  thOk; gz;Gilatuhff; 
fhzg;gl;ldH. xOf;fk; caphpDk; Nkyhf itj;J Nghw;wg;gLfpwJ. xU jdpkdpjd; 
xOf;fj;Jld; thOk; NghJ jhd;  mtidr; Rw;wpAs;s rKjhak; Kd;Ndw;wk; mila 
KbAk;. ,t;Tyf tho;it Kiwg;gb tho;jy; rpwe;j mwr;nrayhfg; Nghw;wg;gLfpwJ 
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jpUf;Fwspy; irtrpj;jhe;jk; $Wk; gjp jj;Jtk; 
 
„Pathi‟ (Eternal Entity) Philosophy Substantiated by Saiva Siddantha in Thirukkural 
 
jpUkjp thdjp gfPujd;> rpNu\;l tphpTiuahsh;> 




The research article shares the concept of „Pathi‟ Philosophy as ascribed by the laws 
of Saiva Siddantha as widely seen in the Universal treatise “Thirukkural”. Saiva Tradition 
holds of the importance on „Pathi‟, „Pasu‟ and „Pasam‟ to the liberation of soul from the 
clutches of vices in life. Lord Shiva is the eternal power manifests all through compassion; 
the trust on his existence will lift the one who surrenders to Him. The paper take hold of 
„Pathi‟ Philosophy to cater down the spiritual ideas in the maturation of the spiritual being 
to the union an individual with Almighty Shiva to attain liberation for to shatter away all 
karma in life and the related facts as seen in the holy”Thirukkural”. Hence, the paper 
scrutinies the spiritual thoughts of Saiva Siddantha from “Thirukkural”. 
 
Keywords: „Pathi‟ Philosophy, Substantiation,  Saiva Siddantha, Thirukkural 
 
irt rpj;jhe;jq;fs; gjp> gR> ghrk; vDk; Kg;nghUs;fisg; gw;wpf; 
Fwpg;gpLfpd;wd. “gjp” vd;gJ ,iwtidf; Fwpf;Fk;. vy;yh capu;fSf;Fk; KjyhdJk; 
vq;Fk; gue;jJk; vy;yhk; mwpe;jJkhfpa gjp NguwpTilaJ vd;gij rpj;jhe;j 
rhj;jpuq;fs; Fwpg;gpLfpd;wd. mit gjpahfpa ,iwtdpd; ,ay;GfisAk;> 
Fzq;fisAk; tpsf;FtNjhL gjp vd;gtu; “rptd;” vdTk; mtu; cyfpYs;s 
midj;Jg; nghUl;fspYk; capu;fSf;Fs;Sk; tpahgpj;Js;shu; vdTk; $WtNjhL xU 
flTl; nfhs;ifiaAk; tpsf;Ffpd;wJ. irtrpj;jhe;jk; gjpapd; ,ay;Gfis nrh&g 
,yf;fzk;> jlj;j ,yf;fzk; vd;w ,U ,iw jj;Jtq;fshf tpsf;Ffpd;wJ. ,t;tpU 
jj;Jtq;fSf;Fk; jpUf;fwspd; flTs;tho;j;J  vt;thW mbg;gilaha; mike;Js;sJ 
vd;gijtpsf;Ftjhf ,f;fl;Liu mikAk;. 
“gjp” jj;Jtj;jpy; ,iwtd; cUtk;> Fzq;Fwp ,y;yhjtdhfTk;  xd;whfTk; 
gythfTk; vd;Wk; cs;stuhfTk; vy;iyf;Fs; mlq;fhjtuhfTk; rpwpajpw; 
rpwpajhfTk; ngupajpw; ngupajhfTk;; tpsq;Ftjhf Fwpg;gplg;gLfpd;wJ. 
  “epyTk; mUTUtkpd;wpf; Fzq;Fwpfspd;wp 
  epd;kykha; Vfkha; epj;jkhfp myfpYapu;f; Fzu;thfp 
  mrykhfp mfz;b jkhahde;j cUthad;wpj; 
  epfo;tJ jw;rptk; vd;gu;……” (rptg;gpufhrk;) 
,g;ghly; ,iwtdhfpa gjpNa NkyhdJ mjw;F mUtk;> cUtk; vd;gd ,y;iy. 
mJ epj;jpakhdJ. mJNt rptk; vdf; $Wfpd;wJ. jpUtUl; gaDk; ,iwtd; 
Fzq;Fwpfs; mw;wtd; vd;gij tpsf;Ffpd;wJ. 
“mUTk; cUTk; mwpQu;f;fwpthk;  
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cUTk; cilahd; csd;” (jpUtUl;gad;> gjpKJepiy 5) 
jpUf;Fwspy; ,iwtDf;F vz; Fzq;fs; cz;nldf; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ.  
  “Nfhspy; nghwpapy; FzkpyNt vz;Fzj;jhd;  
  whis tzq;fhj; jiy” (jpUf;Fws;> flTs; tho;j;J 8) 
 vz;Fzq;fisAila ,iwtdpd; jpUtbfis tzq;fhjth;fAila cly; 
cWg;Gf;fs; gadw;wit vd ts;Sth; Fwpg;gpLk; NghJ ,iwtDf;F vz; Fzq;fs; 
cz;nld;gij typAWj;Jfpd;whh;. irt rpj;jhe;jk; ,iwtdpd; vz;Fzq;fshf  
jd;taj;jdhjy;> J}a clk;gpddhjy;> ,ay;ghfNt ghrq;fspypUe;J ePq;Fjy;> 
,aw;if czh;tpddhjy;> NguwpTlik> tuk;gpy;yhj Mw;wYilik> mUSilik> 
,d;g tbtpddhjy;  vd vz; Fzq;fisf; Fwpg;gpLfpd;wJ. vdNt rpj;jhe;j rhj;jpu 
E}y;fspy; tpghpf;fg;gLk; vz; Fzf; Nfhl;ghl;Lf;F ts;StNu topfhl;b vd;why; 
kpifahfhJ. 
 ,iwtd; epyk;> ePh;> fhw;W> Mfhak;>jP vd;w Ik; G+jq;fshfTk; gy 
fzq;fshfTk; tpz;zhfTk; kz;zhfTk; #lhfTk; FspuhfTk; ,Ug;gNjhL ,aw;ifg; 
nghUl;fs; midj;jpYk; cs;shh; vd;gij rpj;jhe;jf; Nfhl;ghLfs; Fwpg;gpl;Ls;sNjhL 
,iwtd; gpuk;kh> tp\;Z> cUj;jpud; vd gy;NtW ,iw tbtq;fis vLj;jhYk; 
vy;yhtw;Wf;Fk; %ykhAk; Kjy;tdhAk; ,Ug;gtd; xUtNd vd;w Vfjj;Jtf; 
nfhs;ifiaAk; jkJ ghly;fspy; ntspg;gLj;jpAs;sikia mtjhdpf;fyhk;. 
irtrpj;jhe;j rhj;jpu E}yhd jpUtUl;gadpy; Kjyhk; mjpfhuj;jpy; 
gjpKJepiyapYs;s gj;Jf; Fws;fSk; gjpapd; ,ay;Gfis njspthff; $Wfpd;wd. 
flTs; xUtu; ,Uf;fpwhu; vdTk; mtu; mfuxyp Vida vOj;Jf;fis ,af;FtJ 
Nghy cyif ,af;Fgtu; vdTk; mtu; capu;fSf;F mUs; GupAk; fUizAs;stu;. 
guhrf;jpNahL gpuptwTs;shu;. ngupajpw; ngupajhfTk; rpwpajpw; rpwpajhfTk; cs;stu;. 
NguUSila gjpia md;gpdhyd;wp mila KbahJ. Md;khf;fs; <NlWk; tifapy; 
gilj;jy; fhj;jy; Kjypatw;iwg; Gupfpd;whu;. vdTk; tbtkpy;yhj ,tu; Md;khf;fs; 
jk;ik topgl;L ca;Ak; tz;zk; mtutu;fspd; gf;Ftj;jpw;Nfw;w tifapy; %tifj; 
jpUNkdpfis cilatu;. gjp jdf;F Nky; xU jiytd; ,y;yhjtu;. Njtu;fspYk; 
fhz;gjw;F mupatuhfTk; tpUg;G ntWg;G mw;wtuhTk; ,Ug;ghu; vdf; $Wfpd;wJ. 
,jid> 
“jd;dpiyik kd;Dapu;fs; rhuj;jUk; rf;jp 
 gpd;dkpyhd; vq;fs; gpuhd;” 
“gy;yhu; capUzUk; ghd;iknad NknyhUtd; 
 ,y;yhjhd; vq;fs; ,iw” 
“vq;Fk; vitAk; vupAW ePh;Nghy 
 jq;Fktd; jhNd jdp” (jpUTUl; gad; 1k; mjpfhuk;) 
 mfu caph; voj;Jf;fs; vy;yhtw;Wf;Fk; Kjyhf ,Ug;gJ Nghy ,iwtd; 
vy;yhtw;Wf;Fk; Kjd;ikahf cs;shd; vd;gij jpUts;Sth; Fwpg;gpLfpd;whh;. 
“mfu Kjy vOj;njy;yhk;  
Mjpgftd; Kjw;Nw cyF” 
vd;w Fws; top njspTgLj;jpAs;shh;. mthpd; ,f; Nfhl;ghL jpUtUl; gaDf;F “mfu 
capu;Nky; mwpthfp vq;Fk;epfupy; ,iw epw;Fk; epiwe;J” vd;wKjw; Fwshf 
mike;Js;sik Fwpg;gplj;jf;fJ.  
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 irtrpj;jhe;jk; $Wk; gjpapd; ,ay;GfSs; jlj;j ,yf;fzk; Fzq;FwpfNshL 
$baepiyahFk;. mjhtJ gjpahfpa ,iwtd; jd;dpay;ghd epiyapdpd;Wk; rhjhuz 
epiyf;F ,wq;fp te;J jpUNkdp jhq;Fk; epiyiaf; Fwpf;Fk.; gjp Md;khf;fs; kPJ 
nfhz;l mstw;w fUizapdhy; jd;epiyapypUe;J ,wq;fp gy;NtW cUtq;fis 
vLj;J mUs; ghypj;jyhFk;. Md;khf;fis ghrge;jj;jpypUe;J tpLtpj;jw; nghUl;L 
Ie;njhopy;fisAk; nra;tjw;Fupa tifapy; jd; jpUtUisNa jpUNkdpahff; 
nfhz;L cUtk;> Fzk;> Fwp> nray;fisAila %u;j;jpfshf ,Ug;gJ gjpapd; 
,yf;fzkhFk;.“gpwe;j gpwg;gWf;Fk; vq;fs; ngUkhd;>my;yw; gpwtp mWg;ghNd” vd 
rptGuhzk; $wfpd;wJ. Md;khf;fs; ca;tiljw; nghUl;L capu;fs; gpwtp vLf;fg; 
gy;gpwtpj; Jd;gq;fisg; Nghf;Fgtuhf ,iwtd; cs;shh;. ,t;thW my;yYWk; 
capu;fs; md;G topghL nra;jhy; gjp mtu;fis ey;topg;gLj;Jthu; vd 
irtrpj;jhe;jk; $Wfpd;wJ. ,j; jj;Jtf; fUj;Jf;fSf;Fj; jpUf;Fws; flTs; tho;j;J 
mbg;gilaha; mike;Js;sijf; fhzKbfpd;wJ. ,jid 
“,Us; Nrh; ,U tpidAk; Nruh ,iwtd;  
nghUs; Nrh; Gfo; Ghpe;jhh; khl;L” (jpUf;Fws; flTs; tho;j;J 5) 
 gjp tpz;zhfTk; kz;zhfTk; capu;fSf;nfy;yhk; fz;zhfTk; jhahfTk; 
jq;ijahfTk; tpsq;Fk; guk;nghUshfTk; cs;sJ. ,iwtd; ,e;j mstpid 
cilatd; vd ePs mfyq;fshy;> fhy ,l vy;iyfshy; mstpl Kbahjtd; 
gpuk;khTk; tp];ZTk; mbKb NjbaNghJk; fz;lwpa Kbahjtdha; gpd;dh; kpfg; 
nghpaNgUUf; fhl;rpahf mth;fSf;Ff; fhl;rpaspj;jtd;. kpfEz;zpa tbtpYk; mtd; 
,Uf;fpd;whd; vd;w jj;Jtj;ij irt rpj;jhe;jk; tpsf;Ffpd;wJ. ,iwtd; 
Md;khf;fspd; nghUl;L mUs;Ghptjw;fhf gy;NtW tbtq;fisj;jhq;fp te;jhYk; 
mtd; xUtNd KOKjw;flTshf cs;shd; vd;w Vf jj;Jtf; Nfhl;ghl;bidAk; 
irt rpj;jhe;jk; Fwpg;gpLfpd;wJ.  
“ngUikf;Fk; Ez;ikf;Fk; NguUl;Fk; Ngw;wpd; 
  mUikf;Fk; xg;gpd;ikahd;” (jpUTUl;gad; 1k; mjpfhuk;) 
,f; Nfhl;ghl;L cUthf;fj;jpw;fhd mbg;gilfis jpUf;Fwspy; mtjhdpf;f 
Kbfpd;wJ.  
“jdf;Ftik ,y;yhjhd; jhs; Nrh;e;jhh;f;F my;yhy; 
  kdf;ftiy khw;wyhpJ” (jpUf;Fws; flTs; tho;j;J 7) 
 ,f;Fws; ,iwtd; vjDlDk; xg;gpl;Lf; $wKbahj guk;nghUs; mtid 
mile;jhy; vkJ ftiyfs; ahTk; ePq;fp tpLk; vd;gijAk; tpsf;Ffpd;wJ.  
,iwtd; gpwg;G> ,wg;G mw;wtd; tpidfSf;F Ml;glhjtd; Mdhy; caph;fs; 
gy;NtW gpwg;Gf;fis vLj;J Jd;gj;jpy; coy;fpd;wd. caph;fs; gy;NtW gpwg;ngLj;J 
gbg;gbahf Kj;jpg;Ngw;iw mile;J ,iwtdpd; jpUtUSf;F chpajhFk; epiyia 
Rj;j mtj;ij vd irt rpj;jhe;jk; $Wfpd;wJ.jpUf;Fwspy; ,iwtdJ ghjq;fisr; 
ruzile;jth;fs; gpwtp vd;fpd;w nghpa fliy ePe;Jth; vdTk; ,iwtdJ 
ghjq;fisr; Nruhjth;fs; gpwtpg; ngUq;fliy ePe;j khl;lhh;fs; vdTk; Fwpg;gplg; 
gl;Ls;sJ.,jidgpd;tUk; Fwl;ghf;fs; %yk; mwpaKbfpd;wJ. 
“gpwtpg;ngUq;fly; ePe;Jth; ePe;jhh;  
,iwtdb Nruhjhh;” (jpUf;Fws; flTs; tho;j;J 10) 
“mwthop me;jzd; jhs; Nrh;e;jhh;f;F my;yhy;  
           gpwthop ePj;jy; mhpJ” (jpUf;Fws; flTs; tho;j;J 8) 
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 kyh;kPJ ciwfpd;w ,iwtdpd; ghjq;fisr; ruzile;jth;fs; ,g;G+Tyfpy; 
ePz;lfhyk; tho;th; vdTk; Ntz;Ljy; Ntz;lhik ,y;yhjtdhfpa gjpapd; mbiar; 
Nrh;e;jth;fSf;F xUNghJk; Jd;gk; Vw;gl khl;lhJ vdTk; ,iwtdpd; ghjq;fisj; 
njhohjth;fs; vj;jifa fy;tpfw;Wk; gadpy;iy vdTk; Ik;nghwpfspd; topahf 
tUfpd;w Mir ,y;yhjtdhfpa ,iwtdpd; ngha; mw;w xOf;fnewpapy; epw;gth;fNs 
ePz;lfhyk; tho;th; vdTk; Fwpg;gpLk; ts;Sthpd; jj;Jtk; irt rpj;jhe;j rhj;jpu 
E}y;fSf;F mbg;gilahfTk; topfhl;bahfTk; mike;Js;sJ vd;gJ Fwpg;gplj;jf;fJ.  
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Musical Devices in Kural 
 
j.tp[ayl;Rkp> KONeu Kidtu; gl;l Ma;thsh;> 




The article presents the role of „Music‟ and the musical devices used in Tamil culture 
and as registered in the holy treatise “Thirukkural”. Tamil Language is classified into three 
major domains; „music‟ is the middle asset of Tamil Language and its rich Literature. It 
quotes the meaning of music and the norms of it. As per the Tamil musical devices record, 
there was two hundred and fifty instruments in vogue. Only few are existing now. Parai, 
Kulal, Yaal are the chief devices mainly used in social occasions of Tamil culture.  Hence, 
the paper gathers the evidences and use of such musical devices with reference to additional 
works and the facts evinced in“Thirukkural”. 
 
Keywords: Musical Devices, Kural, Thiruvalluvar, Harmony 
 
KfTiu 
 Kg;nghUisAk; Kiw jtwhJ Kiwapl;Lf; fhl;LtJ jpUf;Fws;. kdpj 
tho;tpy; clNyhL nfhz;l czHthf cjpuj;jpy; ciwe;J tho;tJ ,ir. Fwspy; 
giw> aho;> Foy; Nghd;w ,irf;fUtpfs; gw;wpa Fwpg;Gfs; ,lk;ngWfpd;wd. ,jid 
KfTiuahff; nfhz;L ,f;fl;Liu efHfpd;wJ. 
,irf;fUtpfs; 
 ,iria ,irg;gjw;Fk;> ,iria NkYk; nrwpT+l;lTk; gytiff; fUtpfs; 
Jizf; fUtpfshfg; gad;gLj;jg;ngw;wd. ,irf;Fj; Jizf;fUtpfshf ,Ue;j 
,f;fUtpfNs ,irf;fUtpfs; MFk;. gy;tif ,irf;fUtpfNs Gjpa gy 
,irg;ghzpfis cUthf;Ftjpy; ,d;wpaikahj ,lj;ijg; ngWtjhfg; gdpjH 
nry;yj;Jiu Fwpg;gpLfpd;whH. Ie;E}W ,irf;fUtpfSf;F Nkyhf ,e;jpahtpy; 
,Uf;fpd;wdthk;. mtw;wpy; jkpo;ehl;by;> E}y;fspy; $wg;gLtd kw;Wk; tof;fpy; 
cs;sd Vwf;Fiwa ,UE}w;wk;gJ ,irf;fUtpfs; vd;W jkpoH Njhw;fUtpfs; E}y; 
ciuf;fpd;wJ. 
giw 
 gz;ilaj; jkpodpd; tho;tpy; ePq;fhJ ,lk;ngw;w ,irf;fUtpfSs; xd;W 
giwahFk;. mhpg;giw> cLf;if vDk; ,ilr;RUq;Fgiw> Vwq;Nfhs; vDk; 
VWNfhl;Lg;giw> xUtha;f;Nfhij (xUfl;giw)> fzg;giw> fpiz> Nfhl;giw> 
rpWgiw> jlhhpg;giw> jz;Nlhy;> jz;Zk;ik> jpkpyh> Jb> njhz;lfr; rpWgiw> 
glypif> giw> ngUk;giw> ghfk;> Nghp> kFsp> nkhe;ij Nghd;w giw tiffs; ,ir 
E}yhd gQ;r kuG thapyhfr; Rl;lg;ngWfpd;wd. mit mikg;G kw;Wk; xypapd; 
mbg;gilapy; tifik nra;ag;ngw;Ws;sd.  
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 nghJthfg; giwfs; xU nra;jpapid mwptpf;f ,af;fg;ngw;wd. ehL fhf;Fk; 
tPuHfs; giwnahyp Nfl;lTld; tPuTzHT nfhz;L NghHfsk; nrd;wdH. NghUf;fhf 
mbf;fg;ngw;w NghHg;giw „Nghpif‟ vdg;ngWfpd;wJ. ,uhkazk; Nghd;w E}y;fspy; 
,t;tpirf; fUtp Fwpg;gpLfpd;wJ. fhty; njhopypy; giwf;fUtp ngUkstpy; 
gad;gLj;jg;gl;lJ. ePh;epiyf; fiuapidf; fhj;J epd;w tPuHfs; nts;sk; te;jJk; 
CUf;F mijg; giwaiwe;J njhptpj;J> mf;fiuia milf;f Ml;fs; tUkhU 
VtpdH. ,r;nra;jpia ghpghly; top mwpaKbfpwJ. 
 Ky;iy epyj;jpy; jpUkz epfo;tpid cwjp nra;j epiyapYk; giwapir 
,af;fg;ngw;wJ. ,jid> 
  “nry;yf ghzpNak; vd;whh; miwf 
  vd;whH ghhpj;jhH khzpio 
  Mwhfr; rhW” (fyp.102-34)  
vd;W fypj;njhif Fwpg;gpLfpd;wJ. ey;y epfo;tpd; mwpFwpahfTk; ,lHfisr; 
rhpnra;aTk; giwapir xypf;fg;ngw;wd. NkYk; capH ,og;Gfspd; ,y;yq;fspYk; 
giwnahyp vOg;gg;ngw;wJ. ,jidr; rhg;giw vd;gH. 
  “XH,y; nea;jy; fwq;f XH,y;” (Gwk;.194:1) 
  “nrd;Nw vwpa xUfhy; rpW tiu 
  epd;Nw vwpa giwapid 
  ed;Nwfhz; Kf; fhiyf; 
  nfhl;bDs; %bjPf; nfhz;L vOtH 
  nrj;jhiur; rhthH Rke;J”  (ehybahH.24) 
,wg;G epfo;e;j tPLfspy; rhg;giwnahyp xypf;fg; ngw;wij mwpaKbfpd;wJ. FwSk; 
,g;giw gw;wpa nra;jpiaf; Fwpj;Jr; nry;fpd;wJ. eyd; Gide;J ciuj;jy; vd;Dk; 
gFjpapy; jiytpapd; eyidr; Rl;Lifapy; rhg;giwapidr; Rl;LfpwJ. 
  “mdpr;rg;G+f; fhy;fisahy; nga;jhs; ERg;gpw;F 
  ey;y glhm giw” (Fws;.1115) 
G+f;fspNyNa kpf nkd;idahdg; G+ mdpr;rk; G+. mg;G+it fhk;Gfisf; 
fps;shky; mjNdhL NrHj;Jr; #bf;nfhz;lhs;. mjdhy; fhk;gpd; $Ljy; vilapidj; 
jhq;fhJ mtsJ ,il KwpAk; epiy NeUk;. mg;nghOJ ey;epfo;tpd; mwpFwpahf 
xypf;Fk; ey;y giw xypf;fhJ. rhg;giw xypf;Fk; vd;W Fwpg;ghfr; Rl;lg;ngWfpd;wJ. 
 jk;kplk; ahhplKk; nrhy;yhNj vd;W ek;gpr; nrhy;yg;gl;l ,ufrpaq;fis 
,le;NjhWk; jhq;fpf; nfhz;L nrd;W gpwhplj;Jr; nrhy;ypg; gug;gpLgtH fatH. 
mf;fatH> midtUf;Fk; njhptpg;gjw;fhf xypf;fg;gLk; giwf;fUtpiag; Nghd;wtHfs;.  
  “miwgiw md;dH fatH jhk;Nfl;l 
  kiwgpwHf;F ca;j;Jiuf;f yhd;”  (Fws;. 1076) 
,q;F fatHfspd; nray; giwnahyp vOgg;gLk; Nehf;fr; nraYf;F xg;Gik 
nra;ag;ngWtij mwpayhk;.  
 NgRk; fz;fisf; Fwpg;gwpjy; mjpfhuj;jpy; glk; gpbj;J tpsf;FfpwhH. Ngrhky; 
giwabg;gJ Nghd;W> jiytpapd; fhjiy ntspg;gLj;Jk; fz;fis „fz; tpJg;G 
mopjy;‟ vd;Dk; mjpfhuj;jpy; Ngrpr; nry;fpd;whH. jiytpapd; cs;sj;jpy; cs;s 
fhjiy Cuhh; mwpah tz;zk; kiwj;jy; vspjd;W. jiytpapd; fyq;fpa fz;fSk; 
nghyptpoe;j KfKk; ,isj;j NkdpAk; fhl;btpLk;. Fwpg;ghf jiytpapd; fz;zPH 
gyUk; mwpa giwaiwtJ Nghd;W mwptpj;JtpLnkd;W Fws; $Wfpd;wJ.  
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  “kiwngwy; CuhHf;F mhpJmd;why; vk;Nghy; 
  miwgiw fz;zhH mfj;J” (Fws;. 1180) 
,q;F fz;fs; jiytpapd; fhjiy CuhHf;F mwptpf;Fk; giwahf 
ciuf;fg;gLfpd;wJ. 
FoYk; ahOk; 
 Foypir gw;wpa nra;jpfis rq;f ,yf;fpak; rpwg;ghfg; Ngrp efHfpd;wJ. 
,aw;ifNahL ,iae;J tho;e;j gz;ilaj; jkpopdk; ,aw;ifapd; xypf;F Vw;g 
,irf;fUtpfisg; gilj;J> mtw;wpd; xypfis xg;Gik nra;Jk; ciuj;Js;sJ. 
tpshk;goj;jpd; Xl;by; Njhd;wpa Jisapd;fz;> ntg;gj;NjhL tPRfpd;w Nky;f; fhw;Wg; 
GFe;J xypnaOg;Gfpd;wJ. mt;nthyp MaH ,irf;Fk; Foypir Nghd;W ,Ue;jJntd 
Mf;fs; vz;zpajhf mfehD}W Fwpg;gpLfpd;wJ. ,jid> 
  “nghhpmiw tpstpd; Gd;Gw tpisGoy; 
  moy;vwp Nfhil J}f;fypd; NfhtyH 
  Fonyd epidAk; ePH,y; ePs;,il” (mfk;.219:14-16) 
vd;w mbfshy; mwpayhk;. Foypirapd; nghJthd gz;Ng tUj;jj;ijj; jUtJ 
vd;gij> “gfypilf; fz;zpad; igjw; Foyd;” (fyp.101:39) vd;w mb Rl;b 
epw;fpd;wJ. fsT kw;Wk; fw;G tho;tpd; gy;NtW epiyfspy; Foypir ntt;NtW kd 
czHTfis Vw;gLj;jpr; nry;tij rq;f ,yf;fpag; ghf;fspy; fhzKbfpd;wJ. 
MaHfspd; FoNyhir khiyg; nghOjpd; tUifia mwptpf;Fk; J}Jthff; Fwshy; 
Fwpg;gplg;gLfpd;wJ. jiytd; jiytp NrHe;jpUe;j fhyq;fspy; FoNyhir Njdhf 
,dpj;jJ. jiytidg; gphpe;J> gphptpy; thLk; jiytpf;F mt;nthypNa mtis 
neUg;ghfr; RLfpd;wJ. mJNt> jiytpiaf; nfhy;y tUk; gilahfTk; 
miktijAk; mwpaKbfpd;wJ.  
  “moy;NghYk; khiyf;Fj; J}JMfp Mad;  
  Foy;NghYk; nfhy;Yk; gil” (Fws;.1228.) 
,f;Fwspy; Fonyhyp #oYf;F Vw;g ,dpikahfTk; neUg;ghfTk; nfhy;Yk; 
gilahfTk; ,Ug;gij tpsf;fpf;nfhs;s Kbfpd;wJ. 
 euk;Gf; fUtpahd ahopid ,d;gf; FwpaPlhf ,yf;fpaq;fs; gjpT nra;fpd;wd. 
ahopirf;F mRzkh vd;Dk; tpyq;F jd;id kwe;J kaq;Fk; rpwg;gpid ew;wpiz 
vLj;Jiuf;fpwJ. ,uq;fy; czh;T ntspg;gLtjw;Fk; ahNo NtnwhU fz;Nzhl;lj;jpy; 
ctikahfpwJ. ,jid 
  “gphpTz;l Gzh;r;rpAs; Gy;yhu khj;jpiu  
  mUFtpj; njhUtiu mfw;wypd; njhpthh;fz; 
  nraepd;w gz;zpDl; nrtpRit nfhs;shJ 
  eaepd;w nghUs;nfhlg; ghpaW ek;gpDk; 
  gadpd;W kd;wk;k fhkk;” (fyp 142 : 15) 
vd;w mbfshy; mwpayhk;. 
 ,j;jifa gy;NtW Nfhzq;fspy; Ngrg;ngWk; FoypirAk;> ahopirAk; ,dpik 
vd;ghh;fs; kdpjh;fs;. mth;fs; ahnudpy; jq;fsJ Foe;ijfspd; koiyr; nrhw;fisf; 
Nfshjth;fs; vd;W Fws; NgRfpd;wJ. FonyhopAk; ahnyhopAk; koiyr; 
nrhw;fSf;F xg;ghdJ md;W vd;W $WfpwJ.  
  “FoypdpJ ahopdpJ vd;gh;jk; kf;fs; 
  koiyr;nrhy; Nfsh jth;” (Fws; 66) 
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vd;w Fwshy; mwpayhk;. 
epiwTiu 
 jftiy mwptpf;Fk; giwapir Nghd;W jiytpapd; fz;fs; mtsJ fhjiy 
giw rhw;Wfpd;wd. fz;fSk; giwapirAk; Nehf;fpd; mbg;gilapy; xg;Gik nra;ag; 
ngWfpd;wd. 
 ,ufrpakhd kiwnghUis CuhHf;F mwptpf;Fk; fatHfSk; giwapirAk; 
xd;whfg; Ngrg;gLfpd;wd. jiytpapd; eyidg; Gfo;e;J ciuj;jypy; ,wg;G epfo;tpd; 
nghOJ rhg;giw nfhl;Lk; tof;fpidAk; Fws; Ngrpr; nry;fpd;wJ. 
 MaHfspd; Fonyhyp khiyg; nghOjpd; tUifia ciuf;Fk; J}JtdhfTk; 
,dpikahfTk; neUg;ghfTk; nfhy;Yk; gilahfTk; gphptpy; thLk; jiytpf;F 
miktijf; fhzKbfpwJ. FoypirAk; ahopirAk; koiyr; nrhw;fSf;F <lhfhJ 




1. jpUf;Fws; - f.g. mwthzd;> jhakhs; mwthzd; mwf;fl;lis> nrd;id. 
2. F.nt.ghyRg;gpukzpad;> fypj;njhif> epA+ nrQ;Rhp Gj;jf epWtdk;> nrd;id. 
3. F.nt.ghyRg;gpukzpad;> mfehD}W> epA+ nrQ;Rhp Gj;jf epWtdk;> nrd;id. 
4. F.nt.ghyRg;gpukzpad;> ghpghly;> epA+ nrQ;Rhp Gj;jf epWtdk;> nrd;id. 
5. F.nt.ghyRg;gpukzpad;> GwehD}W> epA+ nrQ;Rhp Gj;jf epWtdk;> nrd;id. 
6. F.nt.ghyRg;gpukzpad;> ehybahH>epA+ nrQ;Rhp Gj;jf epWtdk;> nrd;id. 
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jpUf;Fws; Gyg;gLj;Jk; nray;tifikfs; 
 
Types of Action Depicted by Thirukkural 
 
KidtH ngh.ntq;fNl];thp> cjtpg;NguhrphpaH> 




The paper presents the importance of action as depicted in “Thirukkural”. Society is 
an order created with the setup of formulated responsibilities of work designated in 
accordance to the talent, capacity and skill of individuals in it. Every one has to realize 
his/her responsibility to act with the moral ethics laid to it. Such society will be strong and 
responsible in all cadres. Tamil society is one society; the times of valluvar gave much more 
importance to action of good deeds. It focuses on the action of the king, minister, merchant 
and common man with the evidences in Kural. Hence, the paper gathers the evidences and 
use of such actions in life from “Thirukkural”. 
 
Keywords: Types of Action, Depiction, Thirukkural, Life Deeds 
 
Kd;Diu 
gjpndz;fPo;f;fzf;F E}y;fSf;Fk; xl;Lnkhj;j jkpo; ,yf;fpaj;jpw;Fk; ngUik 
NrHj;j ,yf;fpak; jpUf;FwshFk;. mwj;Jg;ghy;>nghUl;ghy;>fhkj;Jg;ghy; vd %d;W 
ghy;fSk; khDlk; nropf;Fk; tpOkpaq;fisg; nghjpe;J itj;Js;sJ. jhd; Njhd;wpa 
fhyj;jpd; gpujpgypg;ig kl;Lky;yhJ cyfk; cs;stiuahd kdpj r%fj;jpd; 
gpujpgypg;igAk; jpUf;Fws; nfhz;bUg;gJ tpag;gpw;FhpaNj. mwj;ijAk; ,d;gj;ijAk; 
epiyepWj;JtJ nghUshFk;. vdNtjhd; ts;StH mwk;> ,d;gj;ijtpl nghUSf;F 
70 mjpfhuq;fis mikj;Js;shH. nghUl;ghypy; epyTilikr; rKjhag; 
gbepiyfspYs;shH midtUf;Fkhd nray;tifikfisg; gl;baypl;Ls;shH. 
mt;tifapy; njhpe;J nray;tif> tpid nray;tif> nghUs; nray;tif> 
Fbnray;tif vd ehd;F mjpfhuq;fs; Gyg;gLj;Jk; nray;fspd; ghpzhkq;fisAk; 
mr;nray;fshy; tpisAk; jdpkdpj> r%f tpOkpaq;fisAk; Ma;tNj ,t;Ma;Tf; 
fl;Liuapd; Nehf;fkhFk;. 
nray;tifikfs; 
 rKjhaj;jpy; thOk; kf;fs; midtUf;Fk; jd; jFjpf;Nfw;wthW 
mtHfSf;nfd;W flikfs; tiuaWf;fg; ngw;wpUe;jd. xU kdpjdpd; nraNy 
mtdJ tho;itAk; mtdJ Rw;Wr;#oiyAk; jPHkhdpf;fpd;wd. vdNt nrhy;Yk; 
nraYk; ,d;wpaikahjdthFk;. epyTilikr; rKjhag; gpd;Gyj;jpy; Njhd;wpa 
jpUf;Fws; rKjhaf; fl;likg;ig epiyepWj;Jk; murH> mikr;rH> tzpfH> rhjhuz 
Fbkf;fs; vd ehy;tifg; gphptpdUf;fhd nray;tiffis tiuaWj;Js;shH. 
nghUl;ghypy;> 
  murUf;F – njhpe;J nray;tif 
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  mikr;rUf;F – tpid nray;tif 
  tzpfUf;F – nghUs; nray;tif 
  Fbkf;fSf;F – Fb nray;tif 
vd ehd;F mjpfhuq;fspy; nray;tifikfisAk; mr;nray;fs; ahHahUf;fhdit 
vd;gijAk; tifghL nra;Js;shH. murd; jd; typikapidAk; giftuJ 
typikapidAk; epHthfj;jpwidAk; njhpe;jpUf;f Ntz;Lk; vd;gjhNyNa njhpe;J 
nray;tifia murDf;Fk; ehl;L kf;fspd; ghJfhg;Gk; giltypikAk; mikr;rhpd; 
nray;td;ikNa epHzapf;Fk; vd;gjhy; tpidnray; tifia mikr;rUf;Fk; tzpfr; 
rKjhaj;jpduhy; nghUs;ghptHj;jidAk; ehl;bd; nry;t tsKk; ghJfhf;fg;gLtjhy; 
nghUs; nray;tifia tzpfUf;Fk; rKjhaj;jpd; mbg;gil myfhd FLk;gk; 
rpwg;ghf ,aq;fpdhy; jhd; rKjhak; nrOikAWk; vd;gjhy; Fbnray;tifia 
Fbkf;fSf;Fk; tFj;Js;sik Muha;jw;FhpajhFk;. 
nraypd; jd;ikfs; 
 rKjhak; gbg;gbahd ghpzhk tsHr;rp ngw;W mwpthHe;j r%fkhf 
epiyngWtjw;F mr;rKjhaj;jpy; rpe;jid> nrhy;> nray; Mfpa %d;Wk; 
rpwg;Gw;wpUf;f Ntz;Lk;. rpe;jid Njhd;wpdhy;jhd; mjw;fhd nrhy;Yk; nraYk; 
ntspg;gLk;. rpe;jidNa nrayhf tbtk; ngWfpwJ. NkYk; nray; vd;gJ mhpjhdJ. 
vy;NyhuhNyAk; nra;a KbahJ. mwpTk; typikAk; fhyKk; mwpe;NjhuhNyNa rpwe;j 
nray;fisr; nra;aKbAk; vd;gij> 
  “nrhy;Yjy; ahHf;Fk; vspa mhpathk;  
   nrhy;ypa tz;zk; nray;” (jpUf;Fws;. 664) 
vd;w Fws; Fwpg;gpLfpwJ. mj;jifa nraiyr; nra;J Kbg;gjpy; ftdkha; ,Ue;J 
Jzpe;J nra;a Ntz;Lk;. nraiyr; nra;aj; njhlq;fpa gpd; gpd;thq;ff;$lhJ 
vd;gijAk;  
  “vz;zpj; Jzpf fUkk; Jzpe;jgpd; 
   vz;Ztk; vd;gJ ,Of;F” (NkyJ.467) 
vd;w Fws; Gyg;gLj;JfpwJ. nray; typikNahLk; fhyj;NjhLk; 
njhlHGilajhifahy; vit fhyk; jho;j;jpr; nra;a Ntz;Lk; vit tpiue;J 
nra;aNtz;Lk; vd;gij Muha;e;J nra;a Ntz;Lk; vd ts;StH typAWj;JfpwhH. 
nrayhdJ nghUs;> fUtp> fhyk;> nray;> ,lk; Mfpa Ie;J $Wfis 
mbg;gilahff; nfhz;lJ. vdNt ,t;ite;ijAk; Ez;zpjpd; czHe;J nrayhw;w 
Ntz;Lk;. 
murdpd; nray;jpwk; 
 murd; kf;fSf;Ff; flTshf tpsq;fpdhd;. mjdhy; jhd; ts;StH murid 
„,iw‟ vd;W Fwpg;gpl;Ls;shH. murd; jd; ehl;L kf;fisf; fhf;Fk; flikg;gl;ltdhf 
,Ue;jikahy; mtDf;F mwpTk; tPuKk; ,d;wpaikahj gz;Gfshapd. mwptpy;yhj 
nray;;GhpAk; kd;dd; ,fog;gl;lij> 
  “mwptiw Nghfpa nghwpaW neQ;rj;J 
   ,iwKiw gpioj;Njhd; thapNyhNa” (rpyk;G) 
vd;w mbfs; njspTgLj;Jfpd;wd. murd; vf;fhyj;jpw;Fk; gad;jUk; nray;fisr; 
nra;a Ntz;Lk; vd;W vjpHghh;f;fg;gl;lJ. mikr;rH> GNuhfpjNuhL Muha;e;J 
jk;Kila mwpthy; Nahrpj;Jr; nra;jhy; murDf;F Kbahj nray; vd;W 
vJTkpy;iy vd;W murDf;fhd nray;jpwid> 
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  “njhpe;j ,dj;njhL NjHe;Jvz;zpr; nra;thHf;F 
   mUk;nghUs; ahnjhd;Wk; ,y;” (jpUf;Fws;. 462) 
vd;w Fws; Gyg;gLj;JfpwJ. murd; kpfj;NjHe;j nray;fisr; nra;gtdhf ,Ue;jhy; 
kl;LNk kf;fisf; fhg;ghw;w KbAk; vd;gjhy; mtd; nra;af;$lhj nray;fisr; 
nra;jhYk; nra;aNtz;ba nray;fisr; nra;ahky; tpl;lhYk; mopT NehpLk; vd;gjhy; 
murDf;fhd nray;tif KjyhtjhfTk; Kjd;ikahdjhfTk; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ 
vdyhk;. 
mikr;rdpd; nray;td;ik 
 murdpd; epHthfj;jpwidr; nray;gLj;Jk; ty;yikAk; nghWg;Gk; 
mikr;rUf;FhpaJ. vdNt mikr;rd; murDf;Fk; ehl;bw;Fk; ,d;wpaikahjtdhf 
,Ue;jhd;. Muha;e;J Jzpe;J KbntLf;Fk; ty;yik ngw;wtdhf mikr;rH 
tpsq;fNtz;Lk; vd;gij> 
  “#o;r;rpKbT Jzpnta;jy; mj;JzpT 
   jho;r;rpAs; jq;Fjy; jPJ” (NkyJ> 671) 
vd;w Fwshy; mwpayhk;. jdJ ehl;bd; giltypikiaAk; giftH ehl;bd; 
typikiaAk; czHe;jtdhf tpsq;Fk; mikr;rd; ve;jr;#oypy; vt;tifahd 
nray;nra;jhy; ed;ik gaf;Fk; vd;gij mwpe;J nra;gtdhf ,Uf;fNtz;Lk;. 
typikNahL ,Uf;Fk;NghJ NghuhYk; typik ,y;yhjNghJ giftHf;Fg; gzpe;Jk; 
nrayhw;Wk; mikr;rdpd; jpwj;ij> 
  “ciwrpwpahH cs;eLq;fy; mQ;rpf; Fiwngwpd; 
  nfhs;tH nghpahHg; gzpe;J”  (NkyJ> 680) 
vd;w Fws; typAWj;JfpwJ. 
nghUs;NrHf;Fk; KiwfSk; tifikfSk; 
 mwj;NjhL nghUs; NrHg;gNj ,d;gj;ijg; gaf;Fk; vd;W ek;gg;gl;lJ. vdNt 
mwj;NjhL tuhj nghUisj; jtpHj;Jg; gifthpd; nrUf;if mlf;Fk; nghUisr; 
NrHf;Fk; Kiwia> 
  “nra;f nghUis nrWeH nrWf;fWf;Fk; 
   v/fjdpd; $hpa jpy;” (NkyJ> 759) 
vd;w Fws; Fwpg;gpLfpwJ. nghUs; md;igAk; mUisAk; tsHf;ff;$baJ. jhd; 
epidj;j ,lj;jpw;Fr; nrd;W nrayhw;Wk; jpwd; ngw;wikahy; mg;nghUis tzpfHfs; 
mwj;NjhL <l;bdhy; ,d;gk; jhdhff; fpilf;Fk;. vdNt nghUsPl;Lk; Kiwfis 
mwpe;J tzpfHfs; nray;gl Ntz;Lk;. tzpfHfspd; Jyhf;Nfhy; NeHikahf 
,Ue;jhy;jhd; kd;ddpd; muRk; NeHikahdjhf ,Uf;Fk; vd;gjhy;jhd;  ts;StH 
nghUspd; ,d;wpaikahikiaAk; ts;StH typAWj;Jtij> 
  “xz;nghUs; fho;g;g ,aw;wpahHf;F vz;nghUs; 
   Vidap uz;Lk; xUq;F” (NkyJ> 760)  
vd;w Fws;fs; ntspg;gLj;Jfpd;wd. 
Fbkf;fSk; nray;jpwikfSk; 
 ehL rpwe;J tpaq;f tPL rpwg;ghf mika Ntz;Lk;. xt;nthU Fbapy; 
gpwe;jtUf;Fk; jd; Fbia caHj;Jk; nghWg;Gz;L. tplhKaw;rpNahLk; ey;y 
mwpNthLk; nrayhw;Wgthpd; Fb caUk; vd;gij> 
  “Ms;tpidAk; Md;w mwpTk; vd,uz;bd; 
   ePs;tpidahy; ePSk; Fb” (NkyJ> 1022) 
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vd;w Fws; czHj;JfpwJ. jd;Fbia caHj;Jk; vz;zk; nfhz;L jd; Jd;gj;ijAk; 
fhyj;ijAk; ghHf;fhky; ciog;gtUf;Fj;  nja;tKk; Jizepw;Fk; vd;W 
fUjg;gl;lJ. gpwd;kid Nehf;fhjtidg; „Nguhz;ik‟ kpf;ftd; vd;W Fwpg;gpLtJ 
Nghy Fw;wk; ,iof;fhky; jd; Fbia caHj;j epidg;gtd; „ey;yhz;ik‟ kpf;ftd; 
vd;W ts;StH Fwpg;gpLtij> 
  “ey;yhz;ik vd;gJ xUtw;Fj; jhd;gpwe;j 
   ,y;yhz;ik Mf;fpf; nfhsy;” (NkyJ> 1026) 
vd;w Fws; njspTgLj;JfpwJ. Fbia caHj;Jk; nray;Ghpgtd; murdhYk; 
rKjhaj;jpduhYk; rpwg;Gr; nra;ag;ngw;whd;. vdNt xUtiu caHj;JtJk; 
jho;j;JtJk; mtutH nra;Ak; nray;fNs MFk;. ,f;fUj;ij ehybahUk;> 
  “ey;epiyf;fz; jd;id epWg;ghDk; jd;id 
   epiyfyf;fpf; fPo;,LthDk; epiyapDk; 
   Nky;Nky; caHj;J epWg;ghDk; jd;idj; 
   jiyahfr; nra;thDk; jhd;” (ehybahH. 248) 
vd;w mbfspy; Gyg;gLj;Jfpd;wd. 
njsptpy;yhj nray;fspd; tpisTfs; 
 nraNy xUtiu ,y;yj;jpYk; rKjhaj;jpYk; epiyepWj;JfpwJ. rKjhaj;jpy; 
,d;wpaikahj kdpjHfspd; nray;fNs mr;rKjhaj;jpd; capHg;igj; jPHkhdpf;fpd;wd 
vd;gjhy; xt;nthUtUk; ftdkhfr; nra;jy; Ntz;Lk;. njsptpy;yhj ,opT jUk; 
nray;fis mwpTilNahH nra;tjw;F mQ;rpAs;sdH. NkYk; nraypd; KbT Fwpj;J 
Muhahky; xU nraiyr; nra;jhy; mJ giftHf;F ntw;wpia cz;lhf;fptpLk; 
vd;gij czHe;J nrayhw;w Ntz;Lk; vd;gij> 
“tifawr; #ohJ vOjy; giftiug; 
  ghj;jpg; gLg;gNjhH MW” (jpUf;Fws;. 465) 
vd;w Fwshy; mwpayhk;. vdNt mtrug;glhky; jhd; nra;Ak; nray;fshy; 
Kf;fhyj;jpw;Fk; Vw;gLk; gad;fs;> mjpy; tUk; ,ilA+Wfs; Fwpj;J Muha;e;J 
nra;jhy; kl;LNk tho;T ca;TngWk; ,y;iynadpy; tPLk; ehLk; eypTWk; vd;W 
ts;StH vr;rhpj;Js;sikia mwpaKbfpwJ. 
mwpthHe;j nray;fs; 
 nray;fs; kdpjdpd; MSikiaAk; Mw;wiyAk; jPHkhdpf;fpd;wd. vdNt 
mDgtrhypfspd; fUj;ij mwpe;Jk; nraiy Kbf;Fk; tifawpe;Jk; nra;jy; 
Ntz;Lk;. mwpTilNahH xU nraiyr; nra;Ak;NghNj mjNdhL ,d;ndhU nraiyAk; 
Kbj;JtpLtH. vdNt „xNu fy;ypy; ,uz;L khq;fha;‟ vd;W $WtJNghy xNu 
rkaj;jpy; ,uzL nray;fis Kbf;Fk; mwpthHe;jthpd; nray;td;ikia> 
  “tpidahy; tpidahf;fpf; Nfhly; eidfTs; 
   ahidahy; ahidahj; jw;W” (NkyJ> 678) 
vd;w mbfspy; mwpayhk; jd; typik Fd;Wk;NghJ giftiug; gzpe;jhtJ jhd; 
fUjpa nraiyr; nra;J Kbj;jpl Ntz;Lk;. ,t;thW fhyk;> ,lk;> typik 
Mfpatw;iw mwpe;J nra;Ak; nray;fNs mwpthHe;j nray;fs; vdg;gl;lJ. 
KbTiu 
 mwptpd; ntspg;Gw milahsk; nrayhFk;. nray;fshNyNa xU kdpjd; 
kjpg;gplg;ngWfpwhd;. rKjhaj;jpy; xt;nthU kdpjUf;Fk; flikfs; ,Ue;jd. 
mf;flikfisj; jk; mwpTj;jpwj;jhy; rpwg;ghd nray;fshf cUkhw;wpatHfs; ntw;wp 
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fz;ldH. kd;duhl;rpf; fhyj;jpy; vOe;j jpUf;Fws; ehlhSk; kd;dDf;Fk; ehl;il 
epHtfpf;Fk; mikr;rUf;Fk; nghUl;nry;tj;ij cUthf;Fk; tzpfUf;Fk; Fbia 
caHj;Jk; Fbkf;fSf;Fkhd nray;tifikfisAk; mr;nray;fs; rpwg;ghfr; 
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ts;Stj;jpd; top Fw;wKk; jz;lidAk; 
 
Crime and Punishment in Terms of Valluvam 
 
tP.nts;isj;Jiur;rp> KidtH gl;l Ma;thsH> 




The paper presents the way of identifying crime and the moral punishment given to 
the criminal as per the light of “Thirukkural”. Society ought to be  considered developed 
when the crime rate is in control. Tamil society is a highly objective one in dealing with 
crime and the punishment given to the culprit. “Thirukkural” considers stealing, lust on 
other women, liquor taking, prostitution, non-vegetarianism as severe crimes and offenses. It 
has its norms and punishment to quit away such vehement crimes. For most of the cruel 
crimes capital punishment was given to the criminal. Hence, the paper gathers the quotes and 
use of such meanings to prove the mode of punishment from the  “Thirukkural”. 
 
Keywords: Crime and Punishment, Valluvam, Tamil Society 
 
Kd;Diu 
 gz;ilj; jkpo; kf;fspd; ehfhpfj;ijAk;> njhd;ik> ngUik Kjypatw;iwAk; 
rpj;jhpf;Fk; fUj;Jf; fUt+yq;fshff; nfhz;L jpfo;tJ nrt;tpyf;fpaq;fs; MFk;. 
,r;nrt;tpyf;fpa E}y;fspy; xd;W jpUf;Fws; MFk;. ,e;E}y; kdpj cwTfs;> 
czHTfs;> r%f ,zf;fq;fs;> mw tpOkpaq;fs; Mfpatw;iw vf;fhyj;jpw;Fk; 
nghUe;Jk; tifapy; nkhopfpd;wJ. ,tw;wpd; ghLnghUs; mwk;> nghUs;> ,d;gk;> tPL 
MFk;. rKjhaj;jpy; cWg;gpduhf thOk; kf;fs; jq;fsJ typikiag; gpwUf;F 
vjpuhfg; gad;gLj;Jk;NghJ mJ Fw;wkhff; fUjg;gLfpwJ. mt;thW nra;j 
Fw;wj;jpw;F jz;lidAk; toq;fg;gl;lJ. jq;fSila flikapypUe;J jtwpa 
kf;fSk; Fw;wk; Ghpe;jtHfshff; fUjg;gl;L jz;lid toq;fg;gl;lJ. xU fhyj;jpy; 
Fw;wkhff; fUjg;gl;l nray;fs; kw;nwhU fhyj;jpy; Fw;wkhff; fUjg;glhky; 
,Uf;fyhk;> xU fhyj;jpy; Fw;wkhff; fUjg;glhj nray;fs; kw;nwhU fhyj;jpy; 
Fw;wkhff; fUjg;glyhk;. Mf Fw;wk; vd;gJ mt;tt; fhyj;jpy; thOk; ,yf;fpaq;fs; 
fhyj;ijf; fhl;Lk; fz;zhb> mjdhy; jpUf;Fwspy; gjpT nra;ag;ngw;Ws;s 
Fw;wq;fSk;> mjw;Fhpa jz;lidfSk; mf;fhyj;jpy; Fw;wq;fs; eilngw;wd vdTk;> 
mjw;F jz;lid toq;fg;gl;ld vd;gijAk; cWjp nra;fpd;wd. jpUf;Fwspy; 
,lk;ngw;Ws;s Fw;wj;ijAk;> jz;lizAk; Muha;tjhf ,t;tha;Tf; fl;Liu 
mikfpd;wJ. 
nfhbahHfSk; mtHfSf;F toq;Fk; jz;lidAk; 
 Fwspy; tUk; nfhbahH vd;w nrhy;Yf;Fg; ghpNkyofH “nfhbatH vd;wJ 
jPf;nfhSTthH> eQ;rp,LthH> fUtpw;nfhy;thH> fs;tH> Mwiyg;ghH> #iw nfhs;thH> 
gpwdpy; tpiothH vd;wptH KjyhapdH”1 vd;W nghUs; tpsf;fk; jUfpd;whH. 
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,f;Fw;wq;fis nra;jtHf;F nfhiyj; jz;lid mjhtJ kuz jz;lid cz;L 
vd;gij Fws; cWjp nra;fpd;wJ. ,f;Fw;wq;fs; kd;dpf;fg;glhj Fw;wq;fshff; 
fUjg;gl;Ls;sJ. mjdhy; ,f;Fw;wq;fSf;F kuz jz;lidNa jPHthf 
mike;Js;sij> 
“nfhiyapd; nfhbahiu Nte;JxWj;jy; igq;$o; 
  fisfl; ljndhL NeH” (Fws;.550) 
vd;w Fwl;gh tpsf;Ffpd;wJ. mjhtJ nfhba nray;fisr; nra;gtHfis murd; 
kuz jz;lid nfhLj;J jz;bg;gJ ey;ytHfisf; fhg;gjw;Nf. mJ xU cotd; 
fisia ePf;fpg; gapHfisf; fhj;jYf;F xg;ghFk;. 
gpwd;kid eaj;jy; 
 gpwuJ kidtpia kdj;jhYk; mila tpUk;Gjy; ngUq;Fw;wkhFk;. 
Guhzf;fhyq;fspypUe;Nj ,J Fw;wkhff; fUjg;gl;Ls;sJ. rhd;whf. ,e;jpud; nfsjk 
Kdpthpd; cUtk; nfhz;L> mtuJ kidtpahd mfypiaAld; ,d;gk; Ja;f;fpd;whd;. 
,jidf; fz;l nfsjk KdptH ,e;jpud; NjtH cyfj;jpw;F jiytdhf ,Ue;jhYk; 
$l mtdJ clk;ngy;yhk; ngz;Fwp MFf vd rhgk; tpLf;fpd;whH. mjdhy; 
NjtUyfkhf ,Ue;jhYk; rhp g+Nyhfkhf ,Ue;jhYk; rhp VNoo; cyfpYk; 
gpwd;kidtpia tpUk;Gjy; Fw;wkhFk;. mjw;F fLikahd jz;lid 
toq;fg;gl;Ls;sijAk; mwpfpNwhk;. ts;StUk; gpwUila kidtpia tpUk;Ggthplk; 
gif> ghtk;> mr;rk;> gop vd;w ehd;F Fw;wq;fSk; ePq;fhky; epw;Fk; vd;gij> 
  “gifghtk; mr;rk; gonad ehd;Fk; 
  ,fththk; ,y;,wg;ghd; fz;” (Fws;.146) 
vd;w Fwl;gh typAWj;Jfpd;wJ. gpwd;kidtpia tpUk;GtHf;F kuz jz;lidiaf; 
$WfpwhH. rpyg;gjpfhuj;jpy;> Jwtp vd;W $wpf;nfhz;L xOf;ff;Nflhd nray;fisr; 
nra;gtHfs;> fztDf;F JNuhfk; nra;Ak; kidtpaH> kd;dDf;F JNuhfk; nra;Ak; 
mikr;rHfs;> gpwUila kidtpia mila tpUk;GgtHfs; vd ,tHfs; 
midtiuAk; rJf;fg+jk; vd;Dk; g+jk; miwe;Jz;Zk; vdf; $Wtij>  
“jtk; kiwe;J xOFk; jd;ikapyhsH> 
  mtk; kiwe;J xOFk; mytw;ngz;bH>  
  miwNghF mikr;rH gpwd;kid eag;NghH> 
  ngha;f;fhpahsH Gwq;$w;whsH vd; 
iff; nfhs; ghrj;Jf; ifg;gLNthH| vd 
fhjk; ehd;Fk; fLq; Fuy; vLg;gp> 
g+jk; Gilj;J cZk; g+j – rJf;fKk;” (rpyk;G. ,e;jpu fhij: 128-134) 
vd;w mbfs; Gyg;gLj;Jfpd;wd. fk;g ,uhkhzaj;jpy; ,uhtzDk;> mtdJ Fykhfpa 
muf;fH FyKk; moptjw;Ff; fhuzk; gpwUila kidtpia mila tpUk;gpaNj 
MFk;. rq;f fhyj;jpy; nghw;ifg;ghz;bad;  fhtypd; nghUl;L fztd; ,y;yhj 
tPl;by; fjitj; jl;bajhy;> mJ jdf;F ,Of;F NeHe;Jtpl;lNjh vd vz;zp gpwuJ 
tPl;bd; fjitj; jl;ba jd; ifia Jz;bj;J jdf;F jhNd jz;lid toq;fpdhd;. 
,d;W ,e;jpaj; jz;lidr; rl;lk;> 497-Mk; gphpT> gpwUila kidtpiag; GzHjy; 
vd;Dk; Fw;wj;jpw;F Ie;J Mz;Lfs; tiu rpiwf;fhty; my;yJ mguhjk; my;yJ 
,uz;L jz;lidahf tpjpf;fg;gLk; vd;W $WfpwJ. NkYk; kidtpia Fw;w 
cle;ijahff; fUjpj; jz;lidf;F cs;shf;f ,ayhJ vd;fpwJ. Mdhy; ,d;W 
xd;wpuz;L tUlq;fspy; gpwHkidtpia tpUk;Gjy; Fw;wkhf fUjg;gltpy;iy. me;j 
MZk; ngz;Zk; tpUg;gk; nfhz;lhy; ,ize;J thoyhk; vdr; rl;lk; $Wfpd;wJ. 
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Vndd;why; ,g;nghOJ ,Uf;Fk; kdpjHfs; kidtpiaAk;> fztidAk;> 
Foe;ijfisAk; nfhd;Wtpl;L jdf;F tpUg;gkhdtHfSld; tho epidg;gjhy;> 
Fw;wq;fs; rKjhaj;jpy; ngUfpf; fhzg;gLfpd;wd. ,jidj; jtpHg;gjw;Nf murhqfk; 
,e;jr; rl;lj;ijf; nfhz;L te;jJ. ,t;thW rq;f fhyj;jpypUe;J ,d;W xd;wpuz;L 
tUlq;fSf;F Kd; tiu gpwuJ kidtpia tpUk;Gjy; Fw;wkhfNt fUjg;gl;Ls;sJ. 
mjw;F jz;lidAk; toq;fg;gl;Ls;sJ vd;gijj; jf;f rhd;WfSld; 
mwpaKbfpd;wJ. 
fsthLjy; 
gpwh; nghUis tQ;rpj;Jf; fsthLjy; Fw;wkhFk;. kzpNkfiyAk; clypy; 
Njhd;Wk; Fw;wq;fis $Wkplj;J> “nfhiyNa fsNt fhkj; jPtpio ciyah 
clk;gpy; Njhd;Wt %d;Wk;” (kzpNkfiy. MGj;jpud; ehL mile;j fhij – 125-126) 
vd tUk; mbfs; nfhiy> fsT> fhkk; Mfpa %d;Wk; clk;gpy; Njhd;Wk; 
Fw;wq;fshf thpirg;gLj;Jfpd;wJ. ts;StH> 
  “fs;thHf;Fj; js;Sk; capHepiy fs;shHf;Fj; 
  js;shJ Gj;Njs; cyF.” (Fws;.290) 
vd;w Fwl;ghtpy; gpwH nghUisj; jpULk; fs;tHf;F murdpd; jz;lidahy; capH 
ePq;Fk; vd;gijj; njspthff; fhl;LfpwJ. rpyg;gjpfhuj;jpy; Nfhtyd; rpyk;igj; 
jpUbdhd; vdf; fUjpNa ghz;bakd;dd; mtDf;F nfhiy jz;lid tpjpj;jhd;. 
Nfhtyd; nfhiyAz;lij mwpe;j fz;zfp ghz;ba kd;dd;> “fs;tidf; Nfhwy; 
fLq;Nfhy; md;W” (rpyk;G.tof;Fiuf; fhij – 64) vd;W $Wfpwhh;. ,t;tbfs; fsT 
nra;gth;fSf;Ff; nfhiyj; jz;lid tpjpj;jy; jtW ,y;iy vd;W $WfpwJ. 
md;wpypUe;J ,d;W tiu gpwh; nghUisj; jpULk; nrayhd fsT Fw;wkhfNt 
fUjg;gLfpwJ. 
guj;ijah; xOf;fk; 
 guj;ijah; vd;gth;fs; gzk;> nghUSf;fhf gpw MltHfSld; ,d;gk; 
Ja;g;gtHfs;. ,tHfs; md;G vd;gJ gw;wpj; njhpahjtHfs;. guj;jik xOf;fj;ij 
,d;W tpgr;rhuk; vd;gH. rq;f ,yf;fpaj;ijg; gilj;j rq;f ,yf;fpar; rhd;NwhHfshy; 
guj;jik xOf;fk; fbe;J ciuf;fg;gltpy;iy. Mdhy; rq;f kUtpa fhyj;jpy; vOe;j 
E}yhd jpUf;Fws; guj;jik xOf;fj;ij kpfTk; rhLfpd;wJ. nghUisNa tpUk;Gk; 
tpiy kfspiuj; jOTjy;> gpzk; vLg;gth; nghUSf;fhf ,Ul;liwapy; 
Kd;dwpahjthpd; gpzj;ijj; jOTtjw;Fr; rkk; vdTk; tiutpd; kfspupd; 
nkd;ikahd Njhisj; jOTtJ mwptpy;yhjth;fshfpa fPo;kf;fs; mOe;Jk; 
eufj;jpw;Fr; nry;th; vd;gij> 
  “tiutpyh khzpioahh; nkd;Nwhs; Giuapyhg; 
  G+hpah;fs; MSk; msW” (Fws; - 919) 
vd;w Fwl;gh tpsf;Ffpd;wJ. mjidg;Nghd;W guj;jik xOf;fk;> fs;Sz;zy;> #J 
Mfpa %d;W gof;fj;ij cilath;fsplk; jpUkfs; tpyfpf;nfhs;ths;. mth;fs; 
kpFe;j Jd;gj;ij milthh;fs; vd;gij> 
  “,Ukdg; ngz;bUk; fs;Sk; ftWk; 
  jpUePf;fg; gl;lhh; njhlh;G” (Fws; - 920)    
vd;w Fwl;gh epWTfpd;wJ. njhy;fhg;gpah; ehy;tif epyj;jhUf;Fk; guj;jikg; gphpT 
cz;L vd;fpwhh;. Mdhy; fhy vy;iy Fwpg;gplg;gltpy;iy. ,d;W rKjhaj;jpy; 
guj;jik xOf;fk; ey;Nyhh;fshy; xJf;fg;gl;Lk; my;Nyhh;fshy; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;Lk; 
jkpo;nkhop kw;Wk; ,yf;fpa gd;dhl;L Ma;tpjo; 
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,Uf;fpd;wnjd;gjid mwpayhk;. jpUf;FwSf;F ciu vOjpa ghpNkyofh; guj;jik 
xOf;fk; Nkw;nfhs;gth;fSf;F kuzjz;lid cz;L vd;gij ts;Sth; $Wtjhff; 
$Wfpd;whh;. 
fs;Sz;zy; 
 „kJ ehl;Lf;Fk; tPl;Lf;Fk; NfL‟ vd;w thrfj;jpw;F Vw;g ,d;iwa 
rKjhaj;ijg; nghpJk; rPh;Fiyj;Jf; nfhz;bUg;gJ kJg;gof;fkhFk;. fs;Sz;zy; 
vd;gJ rq;ffhyj;jpy; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l xd;whf ,Ue;jJ. Mdhy; rq;fkUtpa 
fhyj;jpy; Njhd;wpa jpUf;Fws; fs;Sz;ziyg; ngUq;Fw;wkhff; fUJfpd;wJ. 
,jid> 
  “ehz;vd;Dk; ey;yhs; Gwq;nfhLf;Fk; fs;nsd;Dk; 
  Ngzhg; ngUq;Fw;wj; jhh;f;F” (Fws; - 924) 
  “<d;whs; Kfj;NjAk; ,d;dhjhy; vd;kw;Wr; 
  rhd;Nwhh; Kfj;Jf; fsp” (Fws; - 923) 
vd;fpd;w Fwl;ghf;fs; vLj;jpak;Gfpd;wd. ehzk; vd;w Fzj;ij nfhz;bUg;gth;fs; 
fs;is cz;Zjy; vd;Dk; ngUq;Fw;wj;ijr; nra;akhl;lhh;fs;. fs; cz;gtidg; 
gj;J khjk; Rke;J ngw;w jhAk; ntWg;ghs;. jd; jhNa Foe;ijia ntWf;Fk; 
gl;rj;jpy; rhd;Nwhh;fshy; mtd; nghpJk; xJf;fg;gl;ltdhfNt fUjg;gLthd;. 
,f;fUj;jpidj; njd;wypd; RtLfs; vd;w E}y;> kJ mUe;jpa fztd; ekJ ehl;bd; 
gz;ghl;Lr; rpd;dkhd jhypiaf;> Fbf;f fhR ,d;wp kidtpapd; fOj;jpypUe;J 
mWj;jhd; vd;gij> 
“FbNghijapy;  
   mWj;jhd; 
   fl;bajhyp”  (njd;wypd; RtLfs;>g-15) 
vd;w  ftpij thpfspd; thapyhfg; Gyg;gLj;Jfpd;wJ. kJthy; ,d;W ehl;bd; 
xOf;fk; rPh;nfl;L jPanray;fs; mjpfhpj;J tUfpd;wd. 
Gyhy; cz;zy;  
 Mjpfhye;njhl;Nl Ntl;ilahba tpyq;Ffspd; ,iwr;rpia czthf 
cl;nfhs;Sk; gof;fk; kdpjh;fsplk; ,Ue;j tUfpd;wJ. ,t;thW caph;fisf; nfhd;W 
mtw;wpypUe;J ngwg;gLk; ,iwr;rp mirt czT my;yJ Gyhy; czT 
vdg;gLfpwJ. Gyhy; czthdJ Ntl;ilahLtjd; %yKk; tPl;by; tsh;f;fg;gLk; 
caphpdq;fspypUe;Jk; fpilf;fpd;wJ. flypYk; fhl;bYk; Ntl;il 
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. NkYk; ,it RLjy;> nghhpj;jy; vdg; gy tiffspy; 
gf;Ftg;gLj;Jg;gl;L czthf cl;nfhs;sg;gLfpwJ.  
 rq;ffhy kf;fs; Gyhy; cztpid tpUk;gp cz;ldh;. Mdhy; rq;fkUtpa 
fhyj;jpy; Gyhy; cz;gijf; Fw;wkhff; fUjpdh;. ,jid ts;Sth;> 
  “cz;zhik Ntz;Lk; Gyhy; gpwpnjhd;wd; 
  Gz;mJ czh;thh;g; ngwpd;” (Fws; - 257) 
  “cz;zhik cs;sJ caph;epiy Cd;cz;z 
  mz;zhj;jy; nra;ahW msW” (Fws; - 255) 
vd;fpd;w Fwl;ghf;fspd; %yk; vLj;NjhJfpd;whh;. Cd; vd;gJ kw;nwhU caphpd; Gz; 
vdTk;> mij cz;gijj; jtph;f;f Ntz;Lk; vdTk; $WtJld;> Gyhy; 
cz;zhjpUj;jNy mwepiy cila tho;thFk;. me;epiy nfLkhW Gyhy; 
cz;gtdpd; jiy Jz;bf;fg;gLjy; Nghd;w Jd;gj;ij milth; vd;W ts;Sth; 
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Fwpg;gpLfpd;whh;. itzt rkaj;jpdh; Gyhy; cz;gjid Fw;wkhff; fUjp mjid 
mwNt ntWf;fpd;wdh;.  
KbTiu 
 ghpNkyofH jPf;nfhSTthH> gpwUf;F eQ;rpid nfhLg;gtHfs;> fUtpidr; 
rpijj;jg;gtHfs;> fs;tH> Mwiyg;ghH> #iw nfhs;thH> gpwUila kidtpia 
tpUk;GtHfs; Nghd;w kd;dpf;f Kbahj Fw;wq;fisr; nra;gtHfSf;F kuz 
jz;lidNa jPh;T vd;W $wpapUg;gjid Ma;tpd; %yk; fz;Liuf;fg;gl;Ls;sJ. 
fs;Sz;zy; gof;fk; cs;stid ngw;w jhAk; ntWj;J xJf;Ffpd;whs; vd;w 
Fwpg;gpid chpa rhd;whjhuq;fspd; thapyhf vLj;Jiuf;fg;gl;Ls;sJ. Gyhy; 
cz;zy; vd;gJ gpw tpyq;Ffspd; Gz;fis cz;gjw;Fr; rkk; vd;W ts;Sth; 
Fwpg;gpl;bUf;Fk; ctik> Gyhy; czit cz;gth;fSf;F xU rhl;ilab Nghd;W 
cs;sikia mwpa Kbfpd;wJ. rKjha xUikg;ghl;ilr; rPh;Fiyf;ff;$ba 
Nkw;$wpa nray;ghLfs; ahtw;iwAk; ts;Sth; kpfg;ngUk; Fw;wkhfTk;> mf;nfhba 
nray;fis Nkw;nfhz;lhy; chpa jz;lidapypUe;J jg;g KbahJ vd;Wk; 
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jpUf;Fwspy; ,y;ywKk; JwtwKk; 
 
Domestic Life and Renunciation in Thirukkural 
 
KidtH ,uh.[Pthuhzp> cjtpg;NguhrphpaH> 




The paper provides the theme of „domestic life‟ and „renunciation‟ as seen in the holy 
treatise “Thirukkural‟. Family life and renunciation are two poles but valluvam praises of the 
both to be in single form in family life. The paper evinces the details regarding the leader of 
the family, the home maker, good children, healthy practices of harmonious life, cherishing 
relationship, parental-children  relationship, family discipline and about  renunciated men. 
The virtues of them are deciphered in to bring a lucid understanding on the elegance of 
“Thirukkural” and  its impact on life in Tamil society. Hence, the paper gathers the related 
facts that support the proposed concept from  “Thirukkural”. 
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Kd;Diu 
 ek; tho;f;ifahdJ ,y;ywj;jpy; njhlq;fp> Jwtwj;jpy; KbfpwJ. ,e;j 
,y;ywk; Jwtwk; vd;w ,uz;bYNk mwg;gz;G vd;gNj ,ioNahbf; nfhz;bUf;fpwJ.  
  “mwj;jhw;wpd; ,y;tho;f;if Mw;wpd; Gwj;jhw;wpd;  
  Nghxa;g; ngWtJ vtd;” (jpUf;.46) 
vd;w Fwspy;> ,y;thof;ifiar; nrk;ikahf elj;jpr; nrd;whNy NghJk;. mJNt 
ek;ik Nkhl;rk;> nrhHf;fk;> ,d;gk;> tPLNgW> kfpo;r;rp> ey;tho;T vd;W midj;Jk; 
fpilj;JtpLk;. MfNt ehk; Jwtwj;ij ehbr; nry;y Ntz;ba mtrpakpy;iy vd;W 
ts;StH $wpAs;shH.  
,y;ywk; - tpsf;fk; 
,y;ywk; vd;gjw;F> NguhrphpaH kPdhl;rp Re;juk;gps;is mtHfs; kNdhd;kzpak; 
vd;Dk; ehlfj;jpy;> “jdf;nfd thOk; jdp kpUfkhf tpsq;Fk; kdpjdpd; kdf;Nfhd; 
epkpHj;J gpwuJ ,d;gJd;gq;fisj; jdjhf Vw;Fk; kdepiy ngw;Wj; jhd vDk; 
epidg;Gk; jdf;nfd ,r;irAk; ,d;wp thog; gapw;rp jUk; gs;spf;$lNk ,y;ywk;”   
vd;W tpsf;fk; $wpAs;shH.  
 ,y;yk; vd;gJ fztDk; kidtpAk; NrHe;J thOk; ,lk;. mJ kl;Lkpd;wp 
fztd; kidtp ,Uthpd; cwTf;fhd fsk;. ,y;yj;jpy; ,Ue;J jkf;Fk; gpwUf;Fk; 
nra;Ak; mwq;fNs ,y;yj;jpw;fhd mwk;. mJNt ,y;ywk; MFk;. 
  “mwnddg;gl;lNj ,y;tho;f;if m/Jk; 
   gpwd; gopg;gJ ,y;yhapd; ed;W” (jpUf;.493) 
vd;w Fwspd; thapyhf> gpwd; gopf;fhj tho;f;ifia tho;jNy ,y;tho;f;ifapd; 
mwk; MFk; vd;gjid mwpe;J nfhs;s KbfpwJ.  
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 ,y;yw tho;tpy; jha;> je;ij> kfd;> kfs; vd;Dk; cwTfNs Kjd;ikahff; 
fUjg;gLfpd;wd. ,tHfspd; cwTepiyia> 
 jha;> je;ij> Foe;ijfs; cwT 
 je;ij kfd; cwT 
 jha; kfd; cwT 
vd;w gbepiyfspy; fhzyhk;. 
jha;> je;ij> Foe;ijfs; cwT 
jhAk; je;ijAk; jd; Foe;ijfs; cz;l cztpid mKjkhfTk; 
mf;Foe;ijfs; jd;idj; jPz;baTld; clYf;F ,d;gk; mspg;gjhfTk;> 
mf;Foe;ijfs; Ngrpa nkhopfs; nrtpf;F ,d;gkhfTk; ,Ue;jJ vd;gjid>  
  “mkpo;jpDk; Mw;w ,dpNjjk; kf;fs; 
  rpWif mshtpa $o;” (jpUf;.64) 
  “kf;fs; nka; jPz;ly; clw;fpd;gk; kw;wtH 
  Nrhw;Nfl;ly; ,d;gk; nrtpf;F” (jpUf;.65) 
vd;w Fws;fspd; thapyhf mwpe;J nfhs;s KbfpwJ. 
je;ij kfd; cwT                                                                                               
 je;ij kfd; cwT epiyiag; gw;wp ts;StH> 
  “je;ij kfw;fhw;W ed;wp mitaj;J 
  Ke;jp ,Ug;gr; nray;” (jpUf;.67) 
  “kfd; je;ijf; fhw;Wk; cjtp ,td; je;ij 
  vd;Nehw;whd; nfhy;nyDk; nrhy;” (jpUf;.70) 
vd;w Fwl;ghf;fspd; thapyhfj; je;ij kfDf;F Mw;Wk; ed;wpAk;> kfd; je;ijf;F 
Mw;Wk; cjtpAk; gw;wpf; $wpapUg;gjd; thapyhf mwpe;J nfhs;s KbfpwJ. 
jha; kfs; cwT 
 jhapd; grpiag; Nghf;Ftij tpl rhd;NwhH gopf;F Mshfhky; ,Ug;gij 
rpwg;G vd;Wk;> jd; kfidr; rhd;Nwhd; vd;W gpwH nrhy;yf; Nfl;lTld; mj;jha; <d;w 
nghOjpid tpl kpfTk; kfpo;r;rp milfpd;w epiyiag; gw;wpAk; ts;StH> 
  “<d;whs; grp fhz;ghd; m+apDk; nra;aw;f 
  rhd;NwhH gopf;Fk; tpid” (jpUf;.187) 
  “<d;whs; Kfj;NjAk; ,d;dhjhy; vd;kw;Wr; 
   rhd;NwhH Kfj;Jf; fsp” (jpUf;.923) 
vd;w Fwl;ghf;fspd; thapyhf czHj;Jfpd;whH. ,jd; %yk;> jha; kfd; cwT epiy 
gw;wp mwpe;J nfhs;s KbfpwJ.  
,y;yw xOf;fk; 
 ,y;yw xOf;fNk ,y;yhspd; xOf;fkhFk;. Vnddpy; ,y;yw tho;tpy; Kjyplk; 
tfpg;gts; ,y;yhshfpa kidtpNa. ,ts; jhd; ,y;yw tho;tpy; Kjyplk; 
tfpf;fpd;whs;. ,ts; jd;idAk; fhj;Jf; nfhz;L> jd; fztidAk; Ngz Ntz;Lk;. 
mJkl;Lkpd;wpj; jd; Fbf;Fk; Gfo; NrHj;Jj; jd; FLk;g tUkhdj;jpw;F Vw;wgb 
nrytpidr; nra;J tho Ntz;Lk;. MfNt jhd; ngz; ,d;wp vJTk; elf;fhJ vd;W 
$WtH. ,jid> 
      “jw;fhj;Jj; jw;nfhz;lhd; Ngzpj; jifrhd;w 
jkpo;nkhop kw;Wk; ,yf;fpa gd;dhl;L Ma;tpjo; 
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  nrhw;fhj;J NrhHtpyhs; ngz;” (jpUf;.57) 
  “kidj;jf;f khz;Gilas; Mfpj; jw;nfhz;lhd; 
  Tsj;jf;fhd; tho;f;if Jiz” (jpUf;.51) 
Vd;w Fws;fspd; thapyhf mwpe;J nfhs;s KbfpwJ. 
Jwtwk;  
 ,y;yw gw;Wf;fisAk; cyf tho;tpd; Nky; cs;s MirfisAk; tpLj;J> 
Ik;Gyd;fisAk; mlf;fpj; jtk; Nkw;nfhs;tNj JwT tho;thFk;. ,j;jida JwT 
tho;f;if tho;gtHfs; xU Ntis kl;Lk czT cl;nfhz;L> fha; fdp fpoq;Ffis 
kl;LNk cz;L capH tho;tH. ,t;thW Nehd;G Nehw;W thOk; JwtpfNs nghpatHfs; 
vd;W $WtH. Mdhy; gpwH nrhy;Yfpd;w kdk; tpUk;Gk;gbahd nrhw;fisg; nghWj;Jf; 
nfhs;gtHfNs mj;JwtpfNs NkyhdtHfs; MtH. NkYk; ts;StH> 
  “Jwe;jhhpd; J}a;ik cilaH ,we;jhHtha; 
  ,d;dhr; nrhy; Nehw;fpw;gtH” (jpUf;.159) 
  “cz;zhJ Nehw;ghH nghpaH gpwHnrhy;Yk; 
  ,d;dhr;nrhy; Nehw;ghhpd; gpd;” (jpUf;.160) 
Vd;w Fws;fspd; thapyhf> Jwtpfs; vd;gtH J}a kdk; cilatH vd;gijAk;> gpwH 
jd; kdk; tUe;Jk;gbahff; $WtjidAk; nghWj;Jf; nfhz;L tho;gtHfNs 
NkyhdtHfs; vd;gjid mwpe;J nfhs;s KbfpwJ. 
,y;ywj;jhNd jiyikahdtd; 
 JwT tho;f;if tho;gtid tpl ,y;tho;f;ifapy; <Lgl;L ed;kf;fisg; ngw;W> 
kidawk; fhj;J> Rw;wk; jOtp> rpwe;jd gytw;iw Nkw;nfhz;L thOk; ,y;ywj;jhNd 
jiyikahdtdhff; fUjg;gLfpwhd;. ve;newpahf ,Ue;jhYk; jd; epiy khwhky; 
,ay;ghf ,y;tho;f;if Nkw;nfhs;gtNd jiyikahdtd; Mthd; vd;gjid> 
  “,ay;gpdhd; ,y;tho;f;if tho;gtd; vd;ghd; 
  Kay;thus;; vy;yhk; jiy” (jpUf;.47) 
vd;w Fwspd; thapyhf mwpe;J nfhs;s KbfpwJ.  
 NkYk;> jtk;> JwT vd;W Nehd;G Nehw;gtHfis tpl> ,dpa ,y;ywNk rpwe;j 
Nehd;ikj; jd;ik vilajhFk; vd;gjid> 
  “Mw;wpd; xOf;fp mwdpOf;fh ,y;tho;f;if 
  Nehw;ghhpd; Nehd;ikAilj;J” (jpUf;.48)  
vd;w Fwspd; thapyhf mwpe;J nfhs;s KbfpwJ. 
,y;ywj;jhNd nja;tk;  
 ,y;yw tho;tpy; <LgLgtHfs; kl;LNk mwr;nray;fs; gytw;wpy; <LglKbAk;. 
mjhtJ Fwpg;ghf tpUe;J Ngz KbAk;. mq;qdk; ey;ywkhf ,y;ywk; 
elj;JgtidNa nja;tk; vd;W ts;StH rpwg;gpj;Jf; $wpAs;shH. ,jid> 
  “itaj;Js; tho;thq;F tho;gtd; thDiwAk; 
  Nja;tj;Js; itf;fg;gLk;” (jpUf;.50) 
vd;w Fwspd; thapyhf mwpe;J nfhs;s KbfpwJ. 
njhFg;Giu   
 ,y;yw xOf;fNk ,y;yhspd; xOf;fkhFk;. Vnddpy; ,y;yw tho;tpy; 
Kjyplk; tfpg;gts; ,y;yhshfpa kidtpNa. ,ts; jhd; ,y;yw tho;tpy; 
Kjyplk; tfpf;fpd;whs;.  
jkpo;nkhop kw;Wk; ,yf;fpa gd;dhl;L Ma;tpjo; 
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 jha;> je;ij> Foe;ijfs; cwT> je;ij kfd; cwT> jha; kfd; cwT 
Mfpa cwTfs; gw;wp mwpe;J nfhs;s KbfpwJ. 
 Jwtpfs; vd;gtH J}a kdk; cilatH vd;gijAk;> gpwH jd; kdk; 
tUe;Jk;gbahff; $WtjidAk; nghWj;Jf; nfhz;L tho;gtHfNs 
NkyhdtHfs; 
 JwT tho;f;if tho;gtid tpl ,y;tho;f;ifapy; <Lgl;L ed;kf;fisg; 
ngw;W> kidawk; fhj;J> Rw;wk; jOtp> rpwe;jd gytw;iw Nkw;nfhz;L 
thOk; ,y;ywj;jhNd jiyikahdtdhff; fUjg;gLfpwhd;. 
 ,y;yw tho;tpy; <LgLgtHfs; kl;LNk mwr;nray;fs; gytw;wpy; 
<LglKbAk;. mjhtJ Fwpg;ghf tpUe;J Ngz KbAk;. mq;qdk; ey;ywkhf 
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